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1. Línea de investigación de la carrera: 
Nuevas tecnologías y narraciones 
2. Título del producto 
Creación de la revista digital de periodismo científico Multiversos 
Disponible en el link: www.revistamultiversos.com 
3. Descripción del producto y su contexto 
El proyecto consiste en la creación de Multiversos, una revista web de periodismo 
científico, dirigida a un público joven, que no tiene mayor cercanía con la ciencia, pero 
que sí tiene afinidad con ella y que le interesan los temas relacionados a esta.  Es por eso 
que la revista está enfocada en acercar a la ciencia a este público, a través de contenidos 
especializados y pensados específicamente para este público. 
La revista lleva el nombre Multiversos en asociación con un concepto de la 
Cosmología y Astrofísica. Este concepto plantea que el Universo nos es único, sino que 
es una de varias esferas universales dentro de lo que sería un Multiverso1. Este concepto 
se asocia con la dinámica entre las secciones de la revista, que llegan a considerarse 
“universos” en sí mismas, aunque conformen un todo, que es la revista. 
 Para catalogar a Multiversos, en primer lugar, cabe describir las diferencias entre 
Perdismo Científico y Divulgación Científica. El Periodismo Científico, está atravesado 
por tres características principales: es novedoso, es de interés público y está construido 
de forma atractiva. Estas características no son ajenas al periodismo en general, y se 
aplican como principios básicos en esta rama (Gregori, 2004).  Por otro lado, la 
Divulgación Científica es un género literario y artístico que conglomera diferentes 
                                                          
1 Concepto recopilado en: Kaplan, D. (productor) y Levinson M. (director). ( 2013). Particle Fever [Cinta 
Cinematográfica]. EU: Anthos Media 
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formatos de difusión, podemos considerar obras divulgativas a las de Carl Sagan o 
Stephen Hawking (Semir, 2016).La Divulgación Científica no necesariamente debe ser 
coyuntural, y no contempla como principios básicos a los del Periodismo Científico. Esta 
distinción es importante porque la revista contendrá espacios dedicados a las dos 
disciplinas. Esto es posible ya que aunque existe una diferencia entre la Divulgación 
Científica y el Periodismo Científico, la función de la divulgación, al igual que la del 
periodismo científico, es la de expandir conocimiento científico a quienes no están 
involucrados en la ciencia como institución, pero que se pueden beneficiar de ella (Semir, 
2016) (Gregori, 2004). 
La revista se constituirá como un espacio de Periodismo Científico, sin embargo 
no descartará a la Divulgación Científica como instrumento de creación de contenido. 
Este componente será visible únicamente en una sección de la revista, que se describirá 
más adelante. La información que se publicará estará articulada por estos dos principios, 
lo que determinará la forma en que la información será desarrollada y distribuida. Bajo 
esta conceptualización tendrá dos ejes de contenido: coyuntura nacional en ciencia y 
divulgación de principios científicos. Multiversos está estructurada por diferentes 
secciones, conceptualizadas bajo criterios periodísticos de actualidad, novedad, 
relevancia e interés para el público joven. Los contenidos estarán regidos bajo una serie 
de principios básicos del periodismo científico, lo que se detallará más adelante. 
La revista utilizará un lenguaje sencillo, de fácil comprensión y atractivo que atraerá a los 
lectores que tengan interés en la ciencia, pero que no necesariamente conozcan sobre ella. 
a. Planteamiento del problema 
Empezando el milenio, la cultura científica se convirtió en un tema de agenda de 
varias organizaciones internacionales y gobiernos. Sin embargo, la definición exacta de 
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este término no ha llegado aún a consenso general (Godin, 2000). Para definirlo, se lo 
analiza desde distintas aristas, que incluyen discusiones sobre apropiamiento, frente a 
conciencia de la existencia de la ciencia. En ciertos casos se amplía el término hasta la 
industria y la tecnología, sin embargo, existe una especie de consenso natural en que se 
trata de un entendimiento generalizado de los métodos de la ciencia y parte de su 
contenido (Godin, 2000). No obstante, es aún difícil definir su función en las políticas 
regionales, gubernamentales o en los principios de ramas comunicacionales como el 
Periodismo Científico. La falta de caracterización del término y la falta de metodología 
acordada para la medición del estado de la cultura científica en un país, son desafíos para 
la construcción de instrumentos de divulgación, socialización o popularización de la 
ciencia. (Gingras, 2000) 
En el año 2011, en el Coloquio Internacional Quand la science se fait culture, 
Manuel Calvo Hernando, uno de los principales referentes del periodismo científico, 
subrayó a la falta de políticas públicas en Europa para la divulgación de la ciencia y el 
fomento a la cultura científica, como un hecho inquietante (Calvo, 2001). Aunque el 
estado actual de la cultura científica en Ecuador es comparable en esfuerzos públicos al 
estado de Europa, en ese entonces, las condiciones contextuales son distintas.  
Al menos 8 de cada 10 jóvenes, dentro de los marcos del público objetivo de la 
revista, que serán descritos más adelante, cuenta con acceso a internet en el país (INEC, 
2016). Aun así, definir el estado de la cultura científica en Ecuador es un desafío aun 
irresuelto.  
Una propuesta para la medición de esta cultura está en el modelo de Godin y 
Gingras (Godin, 2000), que sugiere parámetros sociales, políticos y educacionales para 
definir el estado de la cultura científica en un país. El modelo aplicado a la medición no 
sólo se encarga de medir el ambiente en los medios de comunicación, sino en el país. Este 
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modelo se opone a los dos modelos previos de análisis de indicadores de la Cultura 
Científica. El primero que consideraba a la Ciencia y a la Tecnología como una esfera 
apartada, e incluso, opuesta a la cultura (Snow, 1959). El segundo modelo, separa también 
a la ciencia y a la cultura, pero permite enlaces que los unen, generalmente, administrados 
por mediadores (comunicadores científicos). El modelo de Godin y Gingras considera a 
la ciencia y a la tecnología como esferas internas de la cultura y de la organización de una 
sociedad. 
El concepto central del modelo está asociado con la apropiación, cuya aplicación 
recae tanto en individuos, como en instituciones y la sociedad general (Godin, 2000), por 
lo que sus criterios de medición varían de acuerdo con tres criterios transversales 
relacionados con el modo de apropiación de la ciencia. Para efectos de hacer un breve 
análisis de la cultura científica nacional, es útil el Modelo Socio-Organizacional. Este es 
el modelo en el que una sociedad construye organizaciones e instituciones dedicadas a la 
ciencia y a la tecnología que representen una inversión constante de fondos públicos. 
Indicadores de Cultura Científica 
De acuerdo con el modelo de Godin y Gingras, existen tres tipos de indicadores 
que integralmente pueden dar una visión general del estado de la cultura científica en una 
sociedad, estos indicadores representan pasos en el proceso de apropiación social de la 
ciencia. (Godin, 2000) 
Están los indicadores de ‘entrada’ (input) o de inicio que se refieren 
principalmente a la inversión realizada en actividades científicas en términos monetarios 
y de recursos humanos. Le siguen los indicadores de actividad o de acción, construcción 
y consumo de la ciencia y la tecnología; y, finalmente, están los indicadores de resultado 
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o de ‘salida’ (output), resultados y réditos obtenidos de actividades y consumo de la 
ciencia. 
Cada modelo de apropiación social puede estar analizado a través de estos 
indicadores. Entonces se puede llegar a medir el estado general de la cultura científica. 
Los modelos de apropiación social son de Aprendizaje, Implicación y Socio-
Organizacional. La promoción de la cultura científica, a través de los medios, es parte del 
último modelo. Por lo tanto, se analizarán sus indicadores. 
 
Modelo Socio-organizacional 
Indicadores de entrada Indicadores de acción Indicadores de Salida 
Inversión en Investigación 
Científica y Desarrollo 
 
Número de pequeñas y 





general en apoyo a la CyT 
No se consideran 
indicadores de acción ya 
que la cadena de análisis 
involucra únicamente dos 
actores: industria pública y 
privada y medios de 
comunicación. 
Cobertura de CyT en 
medios de comunicación 
audiovisuales 
 
Espacio dedicado a CyT en 
medios de comunicación 
impresos 
 
Leyes concernientes a la 
ética en la CyT 
 
 
Indicadores de Entrada 
Según la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) el 
Producto Interno Bruto (PIB) de Ecuador en 2015, fue de 128 mil 606 millones de dólares, 
de los cuáles 511 mil 446 millones 962 mil dólares con 47 centavos fueron invertidos en 
educación superior, ciencia y tecnología2. Esta cifra corresponde al primer indicador en 
el modelo Socio-Organizacional de Godin y Gingras. Significa el 0,47 por ciento del PIB 
                                                          
2 Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo. (2015). Plan Anual de Inversiones – Series 
Históricas: Año 2015. Quito. Anexo 1. 
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del país, mientras que la inversión global para el mismo año fue del 5 por ciento. El gasto 
corriente del Estado para el mismo año fue del 303 por ciento del PIB. 
Para el segundo indicador no existen estudios estadísticos relacionados 
previamente realizados, para efecto de esta investigación no se considerará el indicador 
debido a la complejidad que requiere su determinación.  
En cuanto al tercer indicador de ingreso, el de la inversión general monetaria en 
apoyo a la ciencia y tecnología, el Estado, en el año 2015, invirtió 132 millones 783 mil 
202 dólares con 19 centavos, que representan un 0,12 por ciento del PIB. Este dato fue 
obtenido delimitando la inversión en proyectos específicos de investigación y de mejora 
de infraestructura científica, dentro de la inversión general del Estado en Educación 
Superior, Ciencia y Tecnología. 
Indicadores de Salida 
Para el análisis de medios de comunicación es pertinente considerar distintos 
factores: circulación o rating, especialización en temas de ciencia y tecnología y 
tratamiento de la información considerando la ciencia como un enfoque para distintos 
temas. En este sentido, para el análisis de la cobertura de Ciencia y Tecnología en los 
medios de comunicación audiovisual, la parrilla de contenidos de TC Televisión, de 
mayor rating nacional, y la de Teleamazonas que cuenta con contenidos de interés para 
el análisis. En lo referente a radio, se seleccionó el programa “Entre ondas y partículas” 
realizado por la Sociedad de Divulgación Científica Quito Pilar.  
TC Televisión no presenta un espacio dedicado exclusivamente a la ciencia. En 
sus noticieros, que tienen una duración de aproximadamente 1 hora, no hay un segmento 
dedicado a temas relacionados con CyT o noticias con un enfoque científico. 
                                                          
3 Ministerio de Finanzas. (2015). Proforma del PGE 2015 – Ministerio de Finanzas. Quito. Anexo 2 
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Generalmente, se abordan noticias de ciencia cuando se presentan como hechos de 
coyuntura internacional, sin embargo, esto se hace con poca frecuencia. 
Sin embargo, “Mitos y Verdades”, una revista televisiva que busca fomentar el 
pensamiento crítico, es transmitida por el canal Teleamazonas semanalmente, con una 
duración de media hora. A pesar de que Mitos y Verdades no aborda únicamente temas 
científicos, siempre un aplica un enfoque científico a los temas que aborda. Este puede 
ser considerado un espacio divulgativo, sin embargo, se transmite a altas horas de la noche 
en los días sábado, mientras que otro programa de la misma cadena televisiva titulado 
“Ecos”, se lleva una hora al aire la noche del jueves. Cabe considerar esta comparación 
en el análisis ya que Ecos tiene a ignorar la ciencia con criterio de discriminación de 
contenido, es así que en ocasiones aborda contenido con un enfoque científico a pesar de 
que la mayoría del tiempo el programa produce contenido relacionado con 
pseudociencias. 
En materia radiofónica se realizó un breve análisis del programa Entre ondas y 
partículas, transmitido en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE) y producido 
por la Sociedad de Divulgación Científica Quinto Pilar. Este programa cuenta con un 
alcance reducido ya que su tiene una frecuencia de Amplitud Modulada (AM) y la 
audiencia es menor. Aunque el tratamiento de la información es preciso y tiene un 
enfoque enteramente científico, el programa contiene errores en locución y producción. 
La locución de quienes llevan el programa es pobre y en ocasiones difícil de entender. La 
producción del programa, por otro lado, acarrea errores técnicos que afectan la calidad 
del sonido. Finalmente, es posible argumentar que el programa falla en plantear 
herramientas para mantener el interés de una audiencia que no conozca los temas tratados 
durante la transmisión radiofónica, debido a un falta de variación en el formato o tema 
que los locutores tratan. 
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Por otro lado, los medios impresos que se analizaron fueron, en la categoría de 
revista, Computer World, y en la categoría de diarios, el diario Extra, ya que tiene la 
mayor circulación nacional, diario “La Hora” y diario “El Comercio”, ya que mantienen 
un tratamiento de información científica eventual, como se describirá más adelante. 
Diarios de mucha importancia nacional, como “El Universo”, no fueron considerados 
para el análisis debido a que manejan contenidos científicos muy rara vez, los 
suplementos especiales y extras tampoco fueron considerados en el análisis ya que no 
tienen una periodicidad regular.  
PC World es una revista de temática económica, aborda negocios tecnológicos. 
Generalmente sus temáticas incluyen fuentes empresariales. Sin embargo, 
ocasionalmente realizan reseñas de nuevas tecnologías que se encuentran disponibles en 
el mercado. La revista no aborda contenido científico y ni usa la ciencia como fuente, 
referente o enfoque para el tratamiento de la información, ya que su enfoque es 
económico. 
El diario Extra  aunque no cuenta con una sección específica de ciencia y 
tecnología, tiene una sección de salud que tiene contenidos relacionados con temas 
científicos. El tratamiento de la información es generalmente adecuado a los principios 
del periodismo científico, descritos más adelante, mantiene precisión y maneja un tono 
explicativo. En su contraparte digital, Extra.ec, la cantidad de noticias de salud manejadas 
desde la perspectiva de la ciencia es incluso mayor. Cabe señalar que buena parte de su 
contenido es tomado de la agencia de noticias EFE. 
El diario El Comercio tampoco cuenta con una sección de ciencia y tecnología. 
Sin embargo, suele tratar temas relacionados en sus secciones de Tendencias y en la 
sección de noticias internacionales cuando se trata de ciencia o tecnología coyuntural y 
de gran impacto. En el caso de El Comercio, su contraparte digital, ElComercio.com 
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contiene una mayor diversidad de secciones direccionada hacia la CyT, la primera es 
Guifai, una sección puramente dedicada a tecnología, aunque no lleva un enfoque 
científico, el enfoque es más bien social y promueve el interés por la tecnología. Además, 
ElComercio.com trata temas de ciencia, cuando han causado “ruido” en las redes sociales, 
a través de su sección “afull” sin embargo, en este particular caso, la información tiene 
un tratamiento incorrecto, es poco precisa y muy poco analítica. Para efectos de 
profundizar el análisis se realizará una comparación entre el contenido científico de 
“afull” y secciones similares en los diarios La Hora, El País, de España, y El Comercio, 
de Perú. 
En primer lugar se analizará el caso del diario La Hora. Es un caso bastante similar 
al de El Comercio, de Ecuador; maneja temas de ciencia dentro de la sección Tendencias. 
Por otro lado, su contraparte digital LaHora.ec cuenta con una sección de CyT 
establecida. Lleva un manejo de la información bastante preciso y adecuado, con mayo 
análisis y con un enfoque enteramente científico. 
La noticia a ser analizada trata acerca de una publicación científica realizada en la 
revista Science que concluye que el arte era una práctica de Neandertales a igual que de 
Homo Sapiens. Los criterios de análisis serán el titular, la bajada y el lead de la noticia. 
En el caso de ElComercio.com, la noticia fue tratada en la sección “afull”, y la sección de 
noticias, LaHora.ec lo colocó en su sección de ciencia y tecnología, mientras que los 
diarios El País de España y el Comercio de Perú, la colocaron en su sección dedicada 







El primer caso es de “afull” el titular lleva bastantes imprecisiones, conclusiones 
erróneas e incluso algo de amarillismo, la publicación científica concluye que 
Neandertales no eran menos complejos en términos cognitivos que los Homo Sapiens, el 
término “más inteligente” es bastante impreciso. Igualmente la bajada y el lead plantean 
bases argumentales para el artículo que están basadas en presunciones incorrectas, lo que 
carga de imprecisión al resto del artículo. 
 
Ilustración 2: Caprtura de pantalla de la noticia en ElComercio.com 
En el caso de ElComercio.com la noticia está mejor tratada, mantiene un titular 
sencillo y maneja contenido principalmente informativo de la notica en los tres elementos 
analizados. 
Ilustración 1: Captura de pantalla de la noticia en la 




Ilustración 3: Captura de pantalla de la noticia en LaHora.com.ec 
LaHora.com.ec hace un análisis quizá un poco más profundo al iniciar la noticia 
en un tono más explicativo y menos informativo. Aun así el análisis no es realizado a 
demasiada profundidad y el peso científico y social de la noticia se pierde. Los tres 
elementos presentan precisión en la información. 
 
Ilustración 4: Captura de pantalla de la noticia en El Comercio, de Perú 
El Comercio, de Perú, replicó la nota de BBC, que lleva un titular informativo y 
preciso pero una bajada, aunque también precisa, un poco más analítica y un poco más 





Ilustración 5: Captura de pantalla de la noticia en El País de España 
La nota de El País lleva un titular casi completamente abstracto que contiene 
mucho contenido a profundidad. La bajada, por otro lado, se encarga de anclar ese titular 
a la noticia. El tratamiento de la información es puramente analítico, lo que da un valor 
agregado fundamental a la noticia. 
En términos generales, los indicadores de Ecuador, principalmente, en materia 
socio-organizacional son aún bajos en comparación con otros países de la región. En Perú, 
el periódico El Comercio, por ejemplo, tiene una sección dedicada, exclusivamente, a 
ciencia y otra sección a tecnología. Esta distinción no se ha realizado en ningún medio de 
comunicación ecuatoriano, hasta el momento. De igual manera, el enfoque científico es 
generalmente pasado por alto en los contenidos de los medios audiovisuales, digitales e 
impresos nacionales. 
Además de los medios de comunicación, las leyes concernientes a CyT son un 
indicador de salida a ser considerado dentro del modelo de análisis. La legislación 
ecuatoriana no contempla leyes concernientes a la ética en la investigación científica. No 
existe legislación sobre la investigación científica como actividad que afecta social y 
económicamente al país. Aunque se ha posicionado un  discurso relacionado al fomento 
de la investigación científica, las instituciones no tienen las herramientas administrativas 
y legales para garantizar este impulso.  
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En cuanto a la legislación en materia de comunicación científica, en el año 2017 
la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, en conjunto con varios actores 
del ámbito de la divulgación científica del sector público y privado, inició lo que serán 
los primeros lineamientos para una política nacional de divulgación de la ciencia. Al 
formar parte de uno de los talleres en los que se trabajó sobre este tema, pude evidenciar 
que una política nacional de difusión de la ciencia no entrará en vigencia hasta concluir 
un proceso complejo de compilación e investigación. 
De acuerdo con los indicadores de Godín y Gingras, el ambiente de la cultura 
científica en el Ecuador aún no está desarrollado. No existe un medio de comunicación 
masivo dedicado exclusivamente a ciencia y tecnología. El papel del periodismo en la 
socialización de la ciencia es fundamental (Calvo, 2001), por lo tanto un espacio de estos 
es requerido para fomentar el acceso al conocimiento que la ciencia produce. 
b. Enfoque teórico 
Periodismo Científico 
Para Arístides Bastidas, creador del periodismo científico en Venezuela y 
promotor del mismo en América Latina, “un profesional de la información que pone el 
ropaje común de todos los días al oscuro y ahuyentador lenguaje que usan los científicos” 
(Bastidas, 1974). El Periodismo Científico es  la especialización que consiste en divulgar 
la ciencia y la tecnología a través de los medios de comunicación (Calvo, 1997). Esta 
debe “considerar el conocimiento científico en el contexto de la cultura general” (Calvo, 
2001). Es una categoría del Periodismo y por lo tanto está condicionada a funcionar bajo 
sus principios: la consideración de las audiencias es un punto importante; además debe 
buscar, analizar, sintetizar, contrastar, verificar y explicar (Ortiz, 2015). A estos 
principios, muy parecidos a los principios que debe seguir un investigador científico, 
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deben sumarse el uso adecuado y cuidadoso del lenguaje, la simplificación de conceptos 
y la veracidad de la información. Para el Periodismo Científico se requiere de unos 
principios comunes a todas las especializaciones periodísticas, y a la vez, desarrollar 
estrategias que permitan abordar y tratar la información científica (Martinez, 2007). 
Los objetivos del Periodismo Científico tienen que ver con entregar el 
conocimiento a la sociedad; con ser una herramienta de aprendizaje y conocimiento para 
un público sumamente amplio. La importancia de esta tarea está en constituir “una 
verdadera herramienta de alfabetización científica por su fácil acceso a grandes grupos 
sociales con diferentes niveles educativos” (Calvo, 2001). La ciencia “ha sido el motor 
de algunos de los avances más importantes de la historia”, sin embargo, “no toda la 
información científica es recibida igual por los individuos y grupos sociales y, en algunas 
ocasiones, simplemente desconocen su existencia” en este marco la tarea del Periodismo 
Científico es de mucha importancia social (Martínez, 2007). 
El Periodismo Científico es también el encargado de “difundir cómo se elabora el 
conocimiento científico” (Calvo, 2001). En el campo científico, el método es, muchas 
veces, fundamental para los resultados de la investigación. Además, en algunos casos es 
“más importante el descubrimiento de un método o de un nuevo enfoque para la solución 
de un problema que el resultado concreto del mismo problema” (Calvo, 2001: 16). Según 
el Premio Nobel de Física, Richard Feynman, la ciencia se utiliza en tres acepciones o en 
su combinación: en algunas ocasiones, es ciencia un método para descubrir las cosas; en 
otras, la ciencia está en el cuerpo de conocimientos en los que concluye el uso adecuado 
de estos métodos; finalmente, en otras ocasiones, ciencia es la aplicación pragmática de 
los métodos y conocimientos en consecuencias cotidianas o en la producción de nuevos 
artefactos y herramientas (Feynman, 1969). 
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Tomando esto en consideración podemos definir al Periodismo Científico como 
una categoría del periodismo que tiene el objetivo de contribuir a la diseminación y 
difusión de conocimientos y métodos científicos. 
Comunicación Digital 
 La “Era Digital” redefinió mucho las profesiones comunicacionales, con especial 
énfasis en la labor de los periodistas. Aunque tuviera un impacto negativo para los medios 
tradicionales, para Salaverría este impacto puede resultar en un beneficio a largo plazo 
debido a la apertura de nuevas oportunidades y nuevas dinámicas de relación con la 
audiencia (Salaverría, 2016). Este modelo está fundado en las redes y colaboración de los 
usuarios (Salaverría, 2008), y la variedad de formatos de contenido por sus características 
multimediales (Orihuela, 2009). La comunicación digital es la compilación las 
oportunidades tecnológicas para comunicar y la colaboración entre usuarios. Es por esto 
que los medios digitales se ven obligados a cambiar la concepción de la relación con la 
audiencia, para volverla un camino de dos vías (Scolari, 2015). 
Revista web 
Una revista web no sólo es aquella que se aloja en un soporte digital. Según José 
Luis Orihuela, una revista web responde a los nuevos parámetros de la comunicación 
establecidos por la Web 2.0. Estos parámetros, en los que incluye interactividad, 
abundancia, multimedialidad, hipertextualidad, personalización, actualización y 
mediación, (Orihuela, 2002) definen cómo se desplegará el nuevo desarrollo de la 
información. Una revista web está caracterizada por su capacidad de edificarse a partir de 
estos parámetros. Esto quiere decir que una revista web es, más que un medio de 
comunicación, una comunidad comunicativa que permite que sus usuarios participen de 
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la creación de la información y jueguen un papel fundamental a la hora de establecer la 
agenda que regulará la información que se despliegue en el medio.  
Revista Científica 
Existe una marcada diferencia entre las revistas dedicadas a la divulgación 
científica y tecnológica y las revistas académicas de ciencia y tecnología. Los objetivos 
de ambas se han diversificado con los años. “La comunicación científica se realiza 
tradicionalmente a través de la publicación de artículos en revistas especializadas, las 
cuales constituyen el vehículo por excelencia de la comunicación del conocimiento 
científico” (Giménez-Toledo, E., 2001). Actualmente los parámetros de difusión han 
cambiado, simplificando la carga técnica en el lenguaje utilizado, para ampliar el público 
al que pueden dirigirse y crear una división entre la divulgación para el público y la 
divulgación para la comunidad científica. Las revistas de temas científicos son las 
encargadas de la primera, mientras que las académicas de la segunda. 
Divulgación Científica Digital 
“Internet ha supuesto varias revoluciones en el ámbito de la investigación 
científica, no sólo facilitando la colaboración entre investigadores e investigadoras de 
distintas partes del mundo, además ha permitido que cualquier persona investigadora 
difunda sus propios trabajos sin prácticamente ningún intermediario.” (Asturias, 2011). 
El internet cambia, en definitiva, la forma en la que se hace Divulgación Científica, 
llamándonos a ser más claros y más precisos a la hora de abordar contenido complejo o 
terminología técnica. Aún asì “la comunicación científica es el campo del conocimiento 
humano que más (...) se está beneficiando ya de las ventajas de la edición electrónica y 
de la transmisión de la información por redes.” (Díaz, Meso, 2002).  Esto porque este 
“medio no condiciona la extensión de los contenidos, de manera que se puede ser tan 
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breve o extenso como queramos. Y se puede utilizar para publicar tanto artículos super-
especializados como divulgativos” (Muerza, 2011). 
c. Tipología de medios periodísticos digitales.  
Por lo general se consideró a los géneros periodísticos en lo digital se ven transformados 
por los elementos de hipervinculación y multimedialidad de la red. Sin embargo, 
Salaverría concluye que los rasgos de hipertextualidad, multimedialidad e interactividad 
son irrelevantes a la hora de considerar la adaptación de los géneros periodísticos a 
plataformas digitales (Salaverría, 2017). Lo que transforma en realidad a los géneros 
periodísticos hacia lo digital es el soporte (digital) y la periodicidad, que permite tanto 
actualizaciones de contenido constantes como actualizaciones más esparcidas en el 
tiempo. (Salaverría, 2017) 
Noticia 
Para Stella Martini, la noticia es el producto periodístico encargado de construir 
una parte de la realidad social y de permitir el acceso a información sobre un hecho a 
quienes no pueden acceder a ella de forma directa (Martini, 2000). Para la construcción 
de una noticia, es necesario determinar un hecho noticioso, encontrar el punto de interés 
del mismo y partir de ahí. En el primer párrafo se ubica lo más importante de la noticia, 
el lead, y se va colocando los datos en orden de importancia posteriormente, es decir, se 
usa una estructura de pirámide invertida (Gutiérrez, 2011). 
Esa es la estructura clásica de una noticia, utilizada tradicionalmente en el 
periodismo. Sin embargo, para cumplir con los parámetros necesarios de la redacción 
digital se debe considerar algunos factores importantes que median la creación de una 
noticia para medios digitales. Para Franco y Pellicer (2014), estos factores incluyen: 
Titulares descriptivos que incluyan las palabras clave para favorecer el posicionamiento 
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web, pero que no dejen el ingenio de lado. Un párrafo inicial, corto con la información 
más importante y con las palabras clave en negrita; una sola idea por párrafo expresada 
en no más de 50 palabras; bloque cortos de texto. Por último, hipertexto para romper la 
uniformidad del texto, completar la información y contextualizarla. Los enlaces ayudan 
a validar y contrastar fuentes (Franco y Pellicer, 2014).  
Entrevistas 
La entrevista es una conversación entre dos personas. Es, al mismo tiempo, una 
herramienta de obtención de información y un producto final (Queasada, 2008). A través 
de la entrevista, un periodista entra en contacto con quien, bajo un criterio de selección 
periodística, ha determinado de interés (Quesada 2008). 
En este producto, la entrevista está adaptada a formato de podcast. El podcast es, 
en principio, la distribución de contenido mediante un sistema de redifusión (Mchugh, 
2016). Sin embargo, también difiere del contenido radiofónico en aspectos más 
profundos, relacionados con su estructura. El podcats tiene la tendencia a ser más casual, 
pero también puede ser más experimental, los creadores sienten un poco más de libertad. 
(Shapiro, 2016).  
Opinión 
Los textos de opinión, que tienen un carácter persuasivo y argumentativo, tienen 
el objetivo de ejercer una influencia en la formación de opiniones del público sobre ciertos 
aspectos de concernencia social (Arroyas, 2015). Este objetivo fundamental y esta 
retórica estructural, no cambian, en esencia, en el entorno digital. El periodismo en este 
espacio, sigue teniendo un espíritu de mediador, a pesar de que el público pueda expresar 
opiniones propias (Arroyas, 2015), 
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En lo digital, la opinión tiene mayor responsabilidad, debido a que tendrá mayor 
reproducción (Arroyas, 2015). Sin embargo, cuenta también con una mayor cantidad de 
herramientas de validación que permiten al usuario acceder a la información que está 
detrás de la creación del cada artículo de opinión (Arroyas, 2015). 
Reportaje 
Para Bernabeu (2012), el reportaje es un relato de actualidad, consiste en la 
ampliación de una primera noticia de la que parte. Tiene el objetivo de permitir al lector 
comprender y reconstruir la noticia desde varios puntos de vista y con mayor detalle. Para 
esto el reportaje utiliza información, descripción, narración e investigación. (Bernabeu, 
2012). Es así que el reportaje termina copilando datos, entrevistas, perspectivas de 
diferentes voces y los compila de forma que el lector pueda acceder a ellas en una sola 
pieza. 
Aunque es una pieza que parte de la información, el reportaje pertenece al género 
interpretativo, encuentra su nido “entre la información y la opinión” (Albertos, 1991). Por 
lo tanto, la naturaleza narrativa del reportaje está muy ligada al pensamiento del 
periodista, desde el uso del lenguaje, hasta la selección de las artistas que se verán 
expuestas. Esto es aplicable tanto al reportaje tradicional como al digital,  la esencia 
narrativa es la misma (Palau, 2007) 
Sin embargo, el reportaje digital difiere mucho en la forma y recursos narrativos 
utilizados para informar e interesar al lector. En lo digital el reportaje es un género que 
puede verse esparcido en el tiempo y cuenta con su propia plataforma digital (Salaverría, 
2017). Por lo tanto, los reportajes en lo digital buscan matizar el texto con contenido en 
diferentes soportes. Es fundamental considerar que el contenido debe complementarse, 
no repetirse (Palau, 2007). 
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d. Géneros Propiamente digitales 
Los géneros periodísticos son parte de la comunicación digital. Sin embargo, en 
el ámbito de lo digital también podemos encontrar géneros comunicacionales que 
nacieron de las características propias de estos espacios (Scolari, 2015). Aunque son muy 
visibles y presentes, la literatura en este tipo de géneros es muy escasa y no existe una 
definición clara de cuáles son, basta con definirlos como las narrativas propias del internet 
y que, a pesar de similitudes, no se ven en medios tradicionales (Scolari, 2015). 
El videoblog Youtube 
Aunque no existe demasiada conceptualización acerca de las formas audiovisuales 
de Youtube, la figura del Youtuber destaca en el contexto de los contenidos en Youtube. 
Ser considerado Youtuber significa responder a ciertas características, iniciando por la 
producción constante de contenido, hasta la cantidad de audiencia (Holmbon, 2015). Los 
creadores de contenido pueden, incluso, alcanzar una especie de status de celebridad a 
partir de la exposición de sus propias realidades, en una especie de adaptación del Reality 
Show al blog de video (Hombold, 2015). 
Para crear la estructura y el lenguaje de la sección en la revista que aborda este 
género particular, se observó una selección de Youtubers basada en los parámetros antes 
mencionados. Los canales observados relacionados con la temática de la ciencia fueron  
Scishow, que pertence a PBS, y Asapscience, independiente. La selección estuvo basada 
en el nivel de audiencia y en que respondieran al formato enmarcado en la 
conceptualización previa (poseen a figura de un Youtuber). Además, observé los canales 
de los Youtbers más exitosos4 actualmente: David Dobrick y Logan Paul. A partir de un 
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análisis de las estructuras audiovisuales y lingüísticas de su contenido formulé los 
guiones. La observación fue fundamental en la búsqueda de la producción de contenido 
de este tipo, ya que la literatura acerca de este fenómeno es muy escasa. 
4. Descripción de la Revista 
La revista Multiversos es un espacio para la promoción y divulgación de la ciencia. Se 
trata de un punto de encuentro para quienes tienen interés en temas relacionados a esta, 
pero que no necesariamente son expertos. La revista está pensada, específicamente, en un 
público joven quienes verán en esta revista no solo información sobre avances científicos, 
sino, también, encontrarán historias que permitan ver el lado humano y divertido de la 
ciencia.   
a. Misión 
Crear una asociación entre la ciencia y la vida cotidiana para impulsar, en el público 
objetivo, la idea de que la ciencia es útil para la vida diaria. Fomentar la noción de que la 
ciencia está presente en todos los procesos culturales y actividades cotidianas, aunque de 
forma muchas veces invisible, de forma demostrable. Finalmente, impulsar el interés de 
la juventud ecuatoriana por la ciencia y ser un medio digital que propicie la interacción 
de jóvenes ya interesados por la ciencia. 
b. Visión 
Ser uno de los impulsores de la participación de jóvenes ecuatorianos en cualquier 
campo de la ciencia y, en un futuro, ser un actor importante en la creación  de una cultura 






- Presentar información científica de calidad, de forma digerible, para que la asimilación 
sea clara y sencilla; de modo que la audiencia sea capaz de comprender e interactuar a 
partir de la información presentada.  
- Acercar a los jóvenes de 16 a 22 años a la ciencia, mediante un lenguaje sencillo y fácil 
de comprender, para que de este modo no haya restricciones a la información por su 
dificultad técnica, siguiendo los principios del periodismo científico. 
- Consolidar un modelo de negocio viable para el mantenimiento y crecimiento del medio 
digital. 
- Formar alianzas estratégicas con entidades que trabajan en el ámbito de la ciencia para 
promover el crecimiento del Periodismo y la Divulgación Científica en el país. 




 Conocimiento de métodos 
para transmitir un mensaje. 
 Conocimiento en la 
estructuración de 
mensajes. 
 La plataforma permite la 
interacción con el público. 
 Amplias posibilidades 
debido al uso de material 
multimedia. 
Debilidades 
 Poco conocimiento acerca de 
herramientas de 
posicionamiento digital (SEO, 
SEM) 
 Limitación en la producción de 
contenido por el tamaño del 
personal 
 El proceso de depuración de la 
información puede ser 
demasiado lento en 
comparación al movimiento de 






 La divulgación científica 
es un campo poco 
explorado en el Ecuador. 
 Al ser una iniciativa 
promulgada 
exclusivamente en 
internet, muchos aspectos 
de la ley de comunicación 
no afectan su producción. 
 La ciencia y sus beneficios 
para la cotidianidad son 
temas de creciente 
popularidad entre el 
público al que se dirige la 
revista. 




 El ambiente social del país 
requiere iniciativas 
educacionales en ciencia. 
 El ambiente político 
promueve este tipo de 
iniciativas. 
 La producción de material 
científico nacional es reducido, 
lo que significa la necesidad de 
usar información internacional 
cuya recolección puede ser 
complicada. 
 Las iniciativas alternativas de 
educación no tienen una 
acogida generalizada en el 
sistema de educación nacional. 
 Hasta el 2013, según el 
INEC,71.7% de los hogares no 
tienen acceso a internet. En el 
país aún hay muchos jóvenes 
que no tienen acceso a internet. 
 La diversidad de la información 
y las fuentes en internet pueden 
dificultar la atracción del 
público hacia la propuesta. 
 Tendencia al fracaso en los 
modelos de negocio asociados 
a los emprendimientos 
periodísticos digitales 
 
e. Público objetivo 
Multiversos está dirigida a un público que presente un interés en temas científicos, 
avances tecnológicos y promoción del conocimiento. El público de Multiversos tiene 
tendencia a ser autodidacta y busca adquirir conocimiento, a través de vías alternas. Es 
un público curioso, crítico y proactivo. Estas características no son todas las que definen 
al público de la revista, ya que al ser un medio digital, el público tiende a variar y ser 
amplio en características demográficas y psicográficas. En ese sentido, se define al 
público objetivo como jóvenes hombres y mujeres, cuya edad oscila entre los 16 y 22 
años, y que a pesar de tener un interés por temas científicos, no necesariamente conocen 
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mucho al respecto. Es por eso que es fundamental construir los contenidos, a partir de los 
intereses del público. Este público está conceptualizado como Prosumer, ya que tiene la 
capacidad no solo de recibir los contenidos, sino, también, de colaborar en su creación. 
Parte del término en inglés Prosumer, es un anacronismo que combina las palabras 
producer (productor) y consumer (consumidor). Las barreras que marcaban los límites de 
la interacción de las audiencias como receptores pasivos de la información se rompen en 
las nuevas dinámicas, permitiendo a los usuarios formar parte activa en la producción de 
la información que circula por toda la web. “Esta nueva relación de poder, de los sujetos 
sobre el medio informático, aparentemente libre y autónomo, presenta una nueva 
dimensión de los individuos” (Mesa, 2016). Las relaciones entre usuarios representan un 
verdadero pilar en la construcción mediática de la información que se difunde y produce 
en la Web de forma independiente o a través de un medio. Estas prácticas en los 
usuarios/prosumidores “profundizan los efectos de la convergencia cultural en las 
sociedades.” (Carmona, 2009). 
En este sentido, es fundamental que el público determine también los temas de su 
interés como insumo para la revista al momento de conceptualizar sus productos. Por lo 
tanto, se determinó una muestra de 120 personas pertenecientes al público objetivo, desde 
la perspectiva demográfica, para la realización de una encuesta de interés en la que se 
determinaron los temas a tratar en el contenido de los videos5, principalmente, y el 
contenido general de la revista. En esta encuesta se exploraron las disciplinas de mayor 
interés para la audiencia, permitiéndoles elegir entre diferentes disciplinas. Además, se 
determinó la periodicidad de los productos y el tono general a usarse. La encuesta se 
levantó en 4 colegios en la ciudad de Quito (Liceo Campoverde, Unidad Educativa Nuevo 
                                                          
5 Mirar Anexo 3: Resultados tabulados de encuestas 
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Mundo, Unidad Educativa 24 de Mayo y Colegio ISM (International Scholastic Model)). 
Estos colegios fueron los que respondieron a la solicitud realizada a 15 colegios de la 
ciudad de Quito, seleccionados en base a costos de asistencia, con el objetivo de abordar 
al público más socioeconómicamente diverso posible. Adicionalmente, se levantó 
información en 3 universidades (PUCE, Escuela Politécnica Nacional y Universidad 
Yachay Tech). Las universidades fueron seleccionadas bajo un criterio de impacto en 
investigación científica basado en el Nature Index del año 2017, considerando los tres 
primeros lugares del ranking para Ecuador.6 
El perfil demográfico del público es: 
● Edad: 16 - 22 
● Género: Indistinto 
● Nivel Socioeconómico: Medio 
● Área geográfica: Ecuador 
● Nivel de instrucción: Bachillerato - Primeros Niveles Universidad 
f. Línea Editorial: 
Los productos de Multiversos tienen el propósito de fomentar el pensamiento 
crítico, imaginativo y la curiosidad por la ciencia en el público objetivo. Además, los 
productos ofrecidos por Multiversos recojerán las realidades sociales, políticas, 
económicas e históricas del país y la región. Esto con el objetivo de que el reconocimiento 
del entorno sea más efectivo para el aprendizaje significativo, a fin de provocar una 
cercanía del público a través de una relación de identidad con la revista. Multiversos 
                                                          




buscará que los contenidos estén acorde a los intereses, necesidades, formas de expresión 
de la audiencia y no permitirá contenido político partidista. 
g. Concepto editorial 
I. Línea de Contenidos 
Secciones  
La revista Multiversos está dividida en secciones delimitadas bajo un criterio 
periodístico. Es decir, a cada género periodístico utilizado para la producción de 
contenido, le corresponde una sección en el medio. Los géneros periodísticos utilizados 
son: Noticia, Opinión, Reportaje, Entrevista y un género propio de lo digital, el videoblog. 
En Multiversos la sección de Noticias se definió solamente con el nombre del 
género periodístico. Esto con el objetivo de que la audiencia pueda acceder de forma 
rápida y directa al contenido. Las demás secciones de la revista han sido nombradas de 
forma que se asocien los conceptos fundamentales de estos géneros con conceptos 
fundamentales de la ciencia, de alguna manera, cabe decir que tienen nombres más 
sugestivos.  
La sección de opinión ha sido titulada “¿Es relativo?”. La pluralidad en las 
opiniones es fundamental para garantizar la democracia (Arroyas, 2015), por lo tanto, la 
sección tiene, además de artículos editoriales presentados por la redacción de la revista, 
artículos realizados por columnistas invitados. Multiversos tiene una serie de políticas 
generales asociadas a su línea editorial, bajo las cuales están enmarcados los artículos de 
opinión que aparecen en la revista que se revisarán más adelante.  Todo artículo de 
opinión está relacionado con el ámbito de la ciencia. 
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La sección de entrevistas ha sido titulada “La Dimensión del Sonido”. Las 
entrevistas en Multiversos adquieren una especie de informalidad, sencillez y rapidez, 
mediada por la naturaleza del Podcast. En esta sección personajes destacados de la ciencia 
abordan conceptos generales, y algo filosóficos, sobre el ejercicio de la ciencia. Además, 
retratan la vida de un científico desde sus propias experiencias. 
En Multiversos la sección de reportajes, titulada “Más allá del paper”, se 
constituye por subdominios para presentar el reportaje. Esto con el objetivo de facilitar la 
construcción técnica de reportajes multimediales, que se sirven de los recursos digitales 
para la delimitación de sus bloques de información. 
La sección de videoblog, que responde a los géneros propiamente digitales, se 
titula Cienciosfera. Es un espacio dedicado al procesamiento de información científica 
solicitada por la audiencia. Ya que este es un género “mediado por los públicos” 
(Humbold, 2015), la determinación previa de los contenidos, desde el público, es 
fundamental. 
Tratamiento de la información  
Multiversos está conformada a partir de contenidos informativos multimediáticos. 
Se realizan conexiones hipertextuales con información más detallada y exacta acerca de 
los temas tratados en cada artículo, a través de hipervínculos que conectan con 
investigaciones que tengan validez internacional. 
La construcción de textos recibió una especial atención, sobre todo, en cuanto al 
tipo de lenguaje que se utilizó a la hora de redactar los artículos. Esto, para poder captar 
la atención del público objetivo. La plataforma está diseñada bajo los mismos parámetros, 
es decir, en general, todos los contenidos fueron trabajados con un lenguaje sencillo y 
afín al público. La revista cuenta con una página principal en la que se exponen los 
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artículos más importantes, además de pestañas en las que se encuentran las distintas 
secciones de la revista y la información general de la misma. 
Se realizó una cuidadosa selección de fuentes cuya información se reunió a través 
de trabajo de campo. Además, se realizó una cuidadosa contrastación y validación de los 
datos obtenidos. Cada formato trabaja en sincronía con los demás componentes en cada 
contenido periodístico.  
El proceso de manejo de la información siguió los siguientes pasos: 
● Seleccionar la información y profundizar en las investigaciones pertinentes para realizar 
un producto de divulgación científica adecuado al público. 
● Interpretar la información recogida acerca de las investigaciones previamente 
seleccionadas. 
● Establecer el género adecuado para la difusión y construcción de material periodístico 
con la información recogida. 
● Recodificar la información recopilada en un lenguaje apropiado para la comprensión y 
deleite del público objetivo seleccionado. 
● Validar la claridad del contenido con expertos en el área temática para que no exista 
una distorsión del mensaje.  
Políticas generales de Contenido 
Multiversos  no puede abordar: 
 Contenido con agenda comercial 
 Contenido relacionado con Pseudociencias 
 Contenido polarizador 
 Contenido con agenda religiosa o política partidista 
 Contenido discriminatorio de cualquier tipo 
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 Contenido incendiario de apoyo a una tendencia política o religiosa 
 
En cuanto a la interacción con el público, he determinado tres vías de interacción, 
ya que la interacción con la audiencia es una característica fundamental de la 
comunicación digital (Orihuela, 2002). Es fundamental que la audiencia forme parte de 
la definición de los contenidos, de la difusión y de la discusión posterior que estos 
provoquen. Multiversos interactúa con el público respondiendo a sus dudas acerca de 
temáticas científicas, a través de la sección de video; promoviendo el acceso, difusión y 
discusión de su contenido a través de las redes sociales Facebook y Twitter; y 
promoviendo la discusión de los contenidos en su propia página web, a través de la 
apertura total de la sección de comentarios. Es importante poner un especial énfasis en 
las redes sociales, ya que de acuerdo con Bernal y Angulo (2012) las redes sociales abren 
un espacio para las interacciones  que pueden abarcar cinco ejes: comunicar, conocer, 
compartir y consumir, que resultan fundamentales para el éxito del contenido de la revista. 
La retroalimentación e interacción con el público serán fundamentales para el desarrollo 
informativo de Multiversos. 
 
II. Línea Gráfica 
La identidad gráfica de la revista Multiversos deberá estar presente en todos los 
productos que se desarrollen. El logotipo de la revista siempre será privilegiado sobre el 







El logotipo fue construido a partir de representaciones gráficas de objetos de 
estudio de cuatro áreas de la ciencia: Física, Biología, Geología y Matemáticas. De 
izquierda a derecha, la primera imagen representa la investigación en el área de física de 
partículas, la segunda, la investigación neuronal en biología, la tercera representa el objeto 
de estudio de la geología en su sentido más amplio, la Tierra, la cuarta representa el objeto 
de estudio de la astrofísica, y, por último, la quinta la proporción áurea como objeto de 
estudio de las matemáticas. 
La razón por la que se incluyeron dos representaciones en el área de física y 
ninguna en el área de química es que la vistosidad de ambas ramas de la física (partículas 
y astrofísica) es mucho mayor.  
 
Tipografía 
La tipografía seleccionada para la identidad gráfica de Multiversos fue Bebas 
Neue. Es una tipografía Sans serif lo que facilita su lectura a distancia. Además, es 






La estructura visual de la plataforma está diseñada para ser sencilla y fácil de 
navegar. El objetivo es que el público pueda encontrar los contenidos con facilidad y 
permitir contenidos destacados de manera que las noticias nacionales estén primero. 
 
El diseño es responsive lo que permite su uso en plataformas variadas (tablets, teléfonos 
celulares y computadores.) 
h. Herramientas tecnológicas 
 La revista Multiversos está montada sobre una plataforma de Wordpress, 
y utiliza el tema PT Magazine de Promenade Themes. Escogí este tema por las facilidades 
de edición y la estructura que permite, ya que es posible organizar el contenido con 
divisiones claras. La página principal del sitio web es una página fija, ya que el tema 
permite la colocación de widgets de acuerdo con las secciones de la revista. Esto 
representó una gran facilidad a la hora de estructurar el inicio de la revista. 
Las plataformas seleccionadas para el audio y video de la revista fueron 
Soundcloud y Youtube. Estas plataformas se seleccionaron ya que permiten la interacción 
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de usuarios de este tipo de contenido fuera de la revista y facilitan el uso de espacio en el 
host, debido  a que los contenidos de audio y video son pesados y el host en el que se 
aloja la revista es compartido. El proveedor de Host es Hostgator y el de dominio 
GoDaddy.  
Los contenidos de la revista serán actualizados diariamente en la sección de 
noticias, la cantidad de noticias está sujeta a la coyuntura nacional e internacional de 
ciencia. Los contenidos de mayor profundidad (entrevistas, videoblogs, reportajes y 
opinión) tendrán una periodicidad diferente.  
Las entrevistas se realizarán una vez a la semana, al igual que los artículos de 
opinión. Los artículos de columnistas invitados se presentarán dos veces al mes. Los 
videoblogs se realizarán de igual manera, dos veces al mes. 
En el caso de los reportajes, y debido a que llevan una mayor complejidad, la 
periodicidad será menor. Se publicarán cada dos meses. 
 
i. Organigrama y Equipo de Trabajo 
 El equipo de trabajo de Multiversos estará conformado por tres aristas 
fundamentales de trabajo: el contenido del medio, las ventas y el marketing y la 




  I. Organigrama  
 
j. Estrategia de marketing 
La estrategia de marketing de Multiversos será exclusivamente digital. Se buscará 
la adecuada utilización de recursos de optimización de posicionamiento en motores de 
búsqueda (SEO y SEM). Además, la revista usará las plataformas de redes sociales a las 
que está asociada (Facebook y Twitter) como medios de difusión publicitaria. La 
estrategia de marketing de Multiversos está fundamentada mantener una relación 
constante, analizada y atender a las necesidades delas comunidades digitales que se 
formen alrededor de la revista en las redes sociales. Para esto, es fundamental producir 
contenido significativo, que sea expuesto a través de estas plataformas. Este contenido 
deberá estar alineado a las necesidades, comportamiento y preocupaciones del público y 
tendrá relación con el contenido de la revista. Sin embargo, los diferentes canales no serán 
espacios para compartir únicamente contenido que provenga de la revista, sino también 
contenido cómico de ciencia en formato Meme, contenido general sobre la historia de la 
ciencia, repartido en los días importantes para la misma, entre otro contenido de rápida 
producción y sencilla asimilación. 
 
Ilustración 6: Organigrama de la empresa, basado en las necesidades de desarrollo de la revista. 
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k. Modelo de Negocio 
Para el montaje y funcionamiento operativo base de la revista por dos años, 
exclusivamente, se necesitan alrededor de 29,000 dólares. El cálculo de la inversión 




Elemento Valor Mensual (2 años) Valor 
Anual 
Valor Total 
Oficina, 1 ambiente, 62 
mts2 
USD 550,00 $ 6600,00 $ 13200,00 
Computadora IMac 27’  USD 100,00 $ 1200,00 $ 2400,00 
Grabadora USD 87,99 $ 87,99 $ 87,99 
Cámara Fotográfica y de 
Video 
USD 50,84 $ 610,08 $ 1219,99 
Servidor Web  USD 100,00 $ 100,00 $ 200,00 
Dominio USD 16,00 $ 16,00 $ 32,00 
Software de Edición USD 49,99 $ 599,99 $ 1119,98 
Servicios Profesionales: 
Directores (4) 
USD 7200,00 $ 86400,00 $ 172800,0 
Servicios Profesionales: 
Personal (7) 
USD 6300 $75600,00 $ 151200,0 
Total USD 1320,82 $ 171214,06 $ 342259,96 
 
El modelo de negocio de la revista no dependerá del pago de suscriptores, el 
contenido será abierto y llevará una política de derechos Creative Commons. Por lo tanto 
la percepción de ingresos de la revista deberá basarse en diferentes rubros. El ser una 
revista especializada en ciencia es, sin duda, beneficioso para el modelo de negocio ya 
que permite ofrecer servicios periodísticos especializados. 
El modelo de negocios de Multiversos tendrá tres aristas principales: la publicidad 
especializada, la venta de servicios comunicacionales relacionados a la divulgación de la 
ciencia (consultoría, planificación de eventos, producción de contenido de calidad no 
publicado en la revista, entre otros) y la venta de productos, relacionada con la cultura 
científica. No se descarta la adquisición de fondos por vías distintas como el 
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Crowdfouding o la búsqueda de subvenciones a la producción de contenido, considerando 
que los medios de divulgación científica en América Latina son escasos.  
La publicidad estará dirigida a instituciones y empresas que ofrezcan productos y 
servicios directamente relacionados con la ciencia. Universidades, escuelas politécnicas 
y entidades de investigación, revistas científicas, empresas que basan sus productos en la 
investigación científica. Al no existir un medio en Ecuador que esté especializado y 
centrado exclusivamente en la divulgación científica, es decir, que conglomere al público 
interesado en la ciencia, la oferta de publicidad especializada será una oportunidad 
importante. 
En cuanto a servicios comunicacionales de divulgación científica, hemos visto en 
Ecuador un modelo ya funcional. De acuerdo con su director, Roberto Vallejo, la sociedad 
de divulgación Quinto Pilar basa su modelo de negocio, exclusivamente, en la prestación 
de estos servicios. Aunque la competencia es una amenaza, es mínima, y no se descarta 
la posibilidad de colaboración. (Vallejo, R. Comunicación personal, 22 de diciembre de 
2017) 
Finalmente, la venta de productos es un modelo de negocio que pocos emprendimientos 
periodísticos en Ecuador han utilizado (Dávila, 2017). Esto puede significar una 
oportunidad. Los productos pueden no estar exclusivamente ligados a la marca de 
Multiversos, sino a la promoción de la ciencia como tal. La elaboración de estos productos 
estaría relacionada directamente con la promoción de la economía local, lo que implicaría 
un menor costo de producción, sin dejar de lado la calidad. Los productos pueden variar 
entre artículos de oficina y prendas de ropa promocionales, merchandising (camisetas, 
jerseys, entre otros). 
En este punto, cabe señalar algunas políticas generales para los clientes que pauten 
publicidad en la revista: 
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 Multiversos sólo pautará los clientes especificados en el modelo de 
negocio. 
 Los sponsors no tiene control editorial bajo ninguna circunstancia 
 Los logos de los sponsors no se colocan fuera de las áreas determinadas 
para publicidad en el template de la revista. 
 Se presentará a los mayores clientes publicitarios a modo de 
agradecimiento en un corto espacio al final de la sección de video de 
Multiversos. 
 





Una revista especializada en temas de ciencia es fundamental en el Ecuador, no 
sólo porque la cultura científica del país necesita ser más desarrollada, sino, también, 







direccionando a sub 
dominios)
Quiénes Somos Qué pasa si me suscribo




Además, es una posibilidad y oportunidad como emprendimiento periodístico dado que 
pertenece a un mercado no explorado.  
Este ejercicio me ha ayudado a concluir que,  a pesar de que los medios de 
comunicación no abordan estos temas, la ciencia despierta el interés de la audiencia joven, 
que cada vez se acerca más a este tipo de contenido. 
La comunicación científica tiene un principio muy relacionado con la 
democratización del conocimiento. Espera poner en las manos del “ciudadano común” un 
conocimiento para el que no está preparado académicamente. Esto puede convertirse en 
una labor fundamental en una sociedad en que cada vez más nos vemos condicionados 
por la tecnología y la ciencia. 
El Ecuador carece de un sistema amplio de legislación en temas relacionados con 
la investigación científica. Esto es importante para el desarrollo de la ciencia como una 
fuente de beneficio para el Estado. Comunicar ciencia permite que el electorado exija la 
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SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS 14.575,50
2015
ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO OTROS UNIDAD ACADEMICA EXTERNA IASA II FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS 91890000.0000.380108
SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS 20.529,54
2015
ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO OTROS UNIDAD ACADEMICA EXTERNA IASA II INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA -ADQUISICION DE MAQUINAS EQUIPOS SOFTWARE- MOBILIARIO - 2014 91890000.0000.376190
SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS 31.156,82
2015
ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO OTROS UNIDAD ACADEMICA EXTERNA IASA II PROYECTO DE INVESTIGACION EN EL MARCO DEL REGIMEN DE DESARROLLO NACIONAL-2015 91890000.0000.378207
SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS 28.324,76
2015
ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO OTROS UNIDAD ACADEMICA EXTERNA IASA II PROYECTOS DE INICIACION CIENTIFICA ESPEL-IASA II- 2015 91890000.0000.378219
SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS 13.036,53
2015
ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO OTROS UNIDAD ACADEMICA EXTERNA IASA II PROYECTOS DE INVESTIGACION EN EL MARCO DEL REGIMEN DE DESARROLLO NACIONAL 2014 91890000.0000.376202
SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS 11.845,79
2015 ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO OTROS
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE -
EXTENSION LATACUNGA ACTUALIZACION Y RENOVACION DE EQUIPOS DE LABORATORIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA ESPE 91890000.0000.374945 COTOPAXI 431.378,33
2015 ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO OTROS
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE -
EXTENSION LATACUNGA ESCUELA DE CONDUCCION DE LA ESPEL 91890000.0000.373684 COTOPAXI 349.179,31
2015 ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO OTROS
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE -
EXTENSION LATACUNGA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA -ADQUISICION DE MAQUINAS EQUIPOS SOFTWARE- MOBILIARIO - 2014 91890000.0000.376190 COTOPAXI 183.059,99
2015 ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO OTROS
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE -
EXTENSION LATACUNGA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA ADMINISTRATIVA - 2012 91890000.0000.373143 COTOPAXI 50.848,00
2015 ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO OTROS
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE -
EXTENSION LATACUNGA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESPE 91890000.1059.5212 COTOPAXI 230.484,25
2015 ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO OTROS
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE -
EXTENSION LATACUNGA MEJORAMIENTO TECNOLOGICO DEL AREA ADMINISTRATIVA 91890000.0000.375036 COTOPAXI 90.269,78
2015 ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO OTROS
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE -
EXTENSION LATACUNGA PLAN DE CONTINGENCIA 091590000.0000.373960 COTOPAXI 933.663,29
2015 ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO OTROS
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE -
EXTENSION LATACUNGA PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE INICIACION CIENTIFICA - 2013 91890000.0000.374987 COTOPAXI 19.907,14
2015 ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO OTROS
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE -
EXTENSION LATACUNGA PROGRAMAS DE CUARTO NIVEL-2014 91890000.0000.376206 COTOPAXI 23.429,99
2015 ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO OTROS
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE -
EXTENSION LATACUNGA PROYECTO DE EXCELENCIA 091590000.0000.376139 COTOPAXI 2.688.250,53
2015 ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO OTROS
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE -
EXTENSION LATACUNGA
PROYECTO DE INVERSION PARA LA IMPLEMENTACION DE LA SEGUNDA FASE DEL CAMPUS DE LA NUEVA
SEDE ESPE LATACUNGA 91890000.1059.5213 COTOPAXI 339.508,49
2015 ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO OTROS
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE -
EXTENSION LATACUNGA PROYECTO DE INVESTIGACION EN EL MARCO DEL REGIMEN DE DESARROLLO NACIONAL-2015 91890000.0000.378207 COTOPAXI 74.203,00
2015 ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO OTROS
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE -
EXTENSION LATACUNGA PROYECTOS DE INICIACION CIENTIFICA ESPEL-IASA II- 2015 91890000.0000.378219 COTOPAXI 7.468,63
2015 ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO OTROS
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE -
EXTENSION LATACUNGA PROYECTOS DE INVESTIGACION EN EL MARCO DEL REGIMEN DE DESARROLLO NACIONAL 2014 91890000.0000.376202 COTOPAXI 9.337,14
2015 ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO OTROS
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE -
PLANTA CENTRAL ACTUALIZACION Y RENOVACION DE EQUIPOS DE LABORATORIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA ESPE 91890000.0000.374945 PICHINCHA 1.835.307,66
2015 ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO OTROS
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE -
PLANTA CENTRAL ADQUISICION DE EQUIPOS - SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS PARA EL AREA ACADEMICA 91890000.217.4628 PICHINCHA 4.492,27
2015 ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO OTROS
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE -
PLANTA CENTRAL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ESPE - 2013 91890000.0000.375033 PICHINCHA 55.183,48
2015 ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO OTROS
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE -
PLANTA CENTRAL AUTOMATIZACION DEL LANZADOR MULTIPLE TATRA 91890000.1060.5175 PICHINCHA 146.371,94
2015 ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO OTROS
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE -
PLANTA CENTRAL BECAS CUARTO NIVEL PARA FORMACION EN PHD EN AREAS NO CUBIERTAS POR LA SENESCYT 2014 91890000.0000.376193 PICHINCHA 836.531,45
2015 ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO OTROS
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE -
PLANTA CENTRAL BECAS DE CUARTO NIVEL PARA FORMACION DE PHD EN AREAS NO CUBIERTAS POR LA SENESCYT-2015 91890000.0000.378200 PICHINCHA 298.602,19
2015 ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO OTROS
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE -
PLANTA CENTRAL CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y POSGRADOS 91890000.0000.376969 PICHINCHA 682.658,80
2015 ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO OTROS
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE -
PLANTA CENTRAL DESARROLLO DE SOFTWARE PARA EL SISTEMA INTEGRADO DEL EJERCITO SIFTE 2011-2015- 2011 91890000.1062.6643 PICHINCHA 79.775,90
2015 ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO OTROS
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE -
PLANTA CENTRAL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS 91890000.0000.380108 PICHINCHA 211.466,50
2015 ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO OTROS
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE -
PLANTA CENTRAL
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN CIENCIA-TECNOLOGIA-INVESTIGACION E INNOVACION DE LAS
INSTITUCIONES DE EDU 091590000.0000.375766 PICHINCHA 1.539.609,13
2015 ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO OTROS
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE -
PLANTA CENTRAL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTUDIANTILES EN APOYO A LA FORMACION 91890000.0000.379808 PICHINCHA 250.873,45
2015 ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO OTROS
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE -
PLANTA CENTRAL FORTALECIMIENTO Y PROMOCION DE LA INVESTIGACION 91890000.0000.379806 PICHINCHA 6.160,00
2015 ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO OTROS
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE -
PLANTA CENTRAL IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD DE LA ESPE - 2011 91890000.217.6632 PICHINCHA 6.708,08
2015 ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO OTROS
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE -
PLANTA CENTRAL INDEMNIZACIONES 2011 91890000.1059.6640 PICHINCHA 4.855.956,97
2015 ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO OTROS
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE -
PLANTA CENTRAL INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA -ADQUISICION DE MAQUINAS EQUIPOS SOFTWARE- MOBILIARIO - 2014 91890000.0000.376190 PICHINCHA 1.609.667,64
2015 ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO OTROS
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE -
PLANTA CENTRAL
INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL AREA ADMINISTRATIVA (ADQUISICION DE MAQUINAS,
EQUIPOS, PAQUETES, MOBILIARIO) 91890000.0000.376222 PICHINCHA 40.330,76
2015 ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO OTROS
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE -
PLANTA CENTRAL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESPE 91890000.1059.5212 PICHINCHA 215.983,86
2015 ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO OTROS
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE -
PLANTA CENTRAL MEJORAMIENTO TECNOLOGICO DEL AREA ADMINISTRATIVA 91890000.0000.375036 PICHINCHA 23.751,84
2015 ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO OTROS
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE -
PLANTA CENTRAL MOVILIDAD ACADEMICA PARA LA INVESTIGACION 91890000.0000.379807 PICHINCHA 371.637,39
2015 ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO OTROS
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE -
PLANTA CENTRAL PLAN DE CONTINGENCIA 091590000.0000.373960 PICHINCHA 195.770,53
2015 ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO OTROS
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE -
PLANTA CENTRAL PORTAFOLIO DE PROGRAMAS DE CUARTO NIVEL-2012 91890000.0000.373164 PICHINCHA 143.644,28
2015 ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO OTROS
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE -
PLANTA CENTRAL PORTAFOLIO DE PROGRAMAS DE INVESTIGACION - 2011 91890000.1060.6637 PICHINCHA 1.078,32
2015 ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO OTROS
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE -
PLANTA CENTRAL PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE INICIACION CIENTIFICA - 2013 91890000.0000.374987 PICHINCHA 223,70
2015 ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO OTROS
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE -
PLANTA CENTRAL PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION - 2012 91890000.0000.372854 PICHINCHA 22.969,40
2015 ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO OTROS
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE -
PLANTA CENTRAL PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION - 2013 91890000.0000.374973 PICHINCHA 145.800,50
2015 ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO OTROS
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE -
PLANTA CENTRAL PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD - 2013 91890000.0000.374996 PICHINCHA 923.338,92
2015 ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO OTROS
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE -
PLANTA CENTRAL PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD - 2012 91890000.0000.373193 PICHINCHA 11.655,44
2015 ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO OTROS
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE -
PLANTA CENTRAL PROGRAMAS DE CUARTO NIVEL-2014 91890000.0000.376206 PICHINCHA 854.351,47
2015 ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO OTROS
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE -
PLANTA CENTRAL PROGRAMAS DE CUARTO NIVEL 2015 91890000.0000.378250 PICHINCHA 209.401,77
2015 ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO OTROS
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE -
PLANTA CENTRAL PROYECTO DE INVESTIGACION EN EL MARCO DEL REGIMEN DE DESARROLLO NACIONAL-2015 91890000.0000.378207 PICHINCHA 233.389,43
2015 ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO OTROS
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE -
PLANTA CENTRAL PROYECTOS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD - 2015 91890000.0000.378248 PICHINCHA 7.838,66
2015 ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO OTROS
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE -
PLANTA CENTRAL PROYECTOS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 2014 91890000.0000.376221 PICHINCHA 66.853,96
2015 ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO OTROS
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE -
PLANTA CENTRAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 PICHINCHA 70.297,81
2015 ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO OTROS
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE -
PLANTA CENTRAL PROYECTOS DE INICIACION CIENTIFICA - EJECUTADOS POR LOS DEPARTAMENTOS - 2014 91890000.0000.376204 PICHINCHA 58.145,53
2015 ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO OTROS
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE -
PLANTA CENTRAL PROYECTOS DE INICIACION EN VINCULACION - EJECUTADOS POR LOS DEPARTAMENTOS-2015 91890000.0000.378215 PICHINCHA 47.871,11
2015 ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO OTROS
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE -
PLANTA CENTRAL PROYECTOS DE INICIACION EN VINCULACION (EJECUTADOS POR LOS DEPARTAMENTOS) - 2014 91890000.0000.376220 PICHINCHA 6.591,36
2015 ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO OTROS
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE -
PLANTA CENTRAL PROYECTOS DE INVESTIGACION EN EL MARCO DEL REGIMEN DE DESARROLLO NACIONAL 2014 91890000.0000.376202 PICHINCHA 253.425,69
2015 ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO OTROS
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE -
PLANTA CENTRAL
PROYECTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS - VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD EJECUTADO POR LOS
DEPARTAMENTOS ¿ 2015 91890000.0000.378253 PICHINCHA 378.228,43
2015 ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO OTROS
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE -
PLANTA CENTRAL
PROYECTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD EJECUTADOS POR LOS
DEPARTAMENTOS 91890000.0000.376219 PICHINCHA 1.042.714,70
2015
ESCUELA POLITECNICA NACIONAL OTROS
CENTRO DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PARA LA
CAPACITACION E INVESTIGACION EN CONTROL DE
EMISIONES VEHICULARES SOSTENIBILIDAD DEL CENTRO  DE HOMOLGACION VEHICULAR IMPLEMENTADO POR EL CCICEV 91770000.0000.376888 PICHINCHA 245.803,36
2015 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL OTROS ESCUELA POLITECNICA NACIONAL - PLANTA CENTRAL ADECUACIONES VARIAS DE CAMPUS POLITECNICO 91770000.217.4410 PICHINCHA 438.045,43
2015 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL OTROS ESCUELA POLITECNICA NACIONAL - PLANTA CENTRAL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 91770000.0000.376438 PICHINCHA 1.846.551,84
2015 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL OTROS ESCUELA POLITECNICA NACIONAL - PLANTA CENTRAL EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 91770000.0000.376439 PICHINCHA 6.177,29
2015 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL OTROS ESCUELA POLITECNICA NACIONAL - PLANTA CENTRAL EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS DOCENTES DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 91770000.0000.374566 PICHINCHA 5.552.045,74
2015 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL OTROS ESCUELA POLITECNICA NACIONAL - PLANTA CENTRAL ESTUDIOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE LA EPN 91770000.0000.378049 PICHINCHA 205.430,68
2015 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL OTROS ESCUELA POLITECNICA NACIONAL - PLANTA CENTRAL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA EPN 91770000.0000.378192 PICHINCHA 2.919.176,14
2015 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL OTROS ESCUELA POLITECNICA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
FOTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN CIENCIA - TECNOLOGIA E INNOVACION DE LA INSTITUCIONES
DE EDUCACION SUPERIO 091590000.0000.375766 PICHINCHA 58.189,60
2015 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL OTROS ESCUELA POLITECNICA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
GENERACION DE CAPACIDADES PARA LA DIFUSION DE ALERTAS TEMPRANAS Y PARA EL DESARROLLO DE
INSTRUMENTOS DE DECISION 91770000.0000.375094 PICHINCHA 719.746,42
2015 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL OTROS ESCUELA POLITECNICA NACIONAL - PLANTA CENTRAL PLATAFORMA TECNOLOGICA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 91770000.0000.376440 PICHINCHA 649.011,82
2015 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL OTROS ESCUELA POLITECNICA NACIONAL - PLANTA CENTRAL PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 91770000.0000.376442 PICHINCHA 421.433,16
2015 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL OTROS ESCUELA POLITECNICA NACIONAL - PLANTA CENTRAL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO POR JUBILACION 91770000.0000.377006 PICHINCHA 2.089.756,85
2015 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL OTROS ESCUELA POLITECNICA NACIONAL - PLANTA CENTRAL PROYECTOS DE EXPANSION DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 91770000.0000.376890 PICHINCHA 881.851,08
2015 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL OTROS ESCUELA POLITECNICA NACIONAL - PLANTA CENTRAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 PICHINCHA 23.524,10
2015 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL OTROS ESCUELA POLITECNICA NACIONAL - PLANTA CENTRAL PROYECTOS SEMILLA DE INVESTIGACION 91770000.0000.373813 PICHINCHA 340.358,33
2015 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL OTROS INSTITUTO GEOFISICO
GENERACION DE CAPACIDADES PARA LA DIFUSION DE ALERTAS TEMPRANAS Y PARA EL DESARROLLO DE
INSTRUMENTOS DE DECISION 91770000.0000.375094 PICHINCHA 1.167.961,13
2015 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL OTROS INSTITUTO GEOFISICO
SEGUNDA FASE FORTALECIMIENTO DEL INSTITUTO GEOFISICO: AMPLIACION Y MODERNIZACION DEL
SERVICIO NACIONAL DE SISMOL 91770000.0000.379904 PICHINCHA 1.561.927,56
2015
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA
DE MANABI MANUEL FELIX LOPEZ OTROS
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE
MANABI MANUEL FELIX LOPEZ ADQUISICION DE COMPUTADORAS ALL IN ONE MAS IMPRESORAS LASER MULTIFUNCION 91880000.0000.378747 MANABI 36.909,60
2015
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA
DE MANABI MANUEL FELIX LOPEZ OTROS
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE
MANABI MANUEL FELIX LOPEZ
ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA LA BIBLIOTECA GENERAL EN LAS ÁREAS DEL CONOCIMIENTO DE LAS
CARRERAS DE LA ESPAM-MFL 91880000.0000.379625 MANABI 13.960,90
2015
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA
DE MANABI MANUEL FELIX LOPEZ OTROS
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE
MANABI MANUEL FELIX LOPEZ
ANALISIS DEL IMPACTO SOCIOECONOMICO EN EL BUEN VIVIR DE LOS AFILIADOS A LAS COOPERATIVAS
ECUATORIANAS 91880000.0000.378227 MANABI 2.350,00
2015
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA
DE MANABI MANUEL FELIX LOPEZ OTROS
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE
MANABI MANUEL FELIX LOPEZ APLICACIÓN MÓVIL DE LECTURA DEL LENGUAJE DE SEÑAS ECUATORIANO 91880000.0000.378457 MANABI 4.508,76
2015
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA
DE MANABI MANUEL FELIX LOPEZ OTROS
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE
MANABI MANUEL FELIX LOPEZ
APLICACIÓN WEB DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN ACADÉMICA TIL AL ALUMINADO DE LA CARRERA
INFORMÁTICA - ESPAM MFL 91880000.0000.379568 MANABI 30,00
2015
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA
DE MANABI MANUEL FELIX LOPEZ OTROS
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE
MANABI MANUEL FELIX LOPEZ AUTOMATIZACION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO DE LA CARRERA DE INFORMATICA 91880000.0000.375267 MANABI 20.840,53
2015
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA
DE MANABI MANUEL FELIX LOPEZ OTROS
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE
MANABI MANUEL FELIX LOPEZ BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS PARA EL AÑO 2014 91880000.0000.377529 MANABI 156.779,95
2015
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA
DE MANABI MANUEL FELIX LOPEZ OTROS
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE
MANABI MANUEL FELIX LOPEZ
BIOPREPARADO A BASE DE MICROORGANISMOS AUTOCTONOS PARA LAGUNAS DE ESTABILIZACION DE
ESTACION DEPURADORA DE AGUAS 91880000.0000.376012 MANABI 11.414,50
2015
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA
DE MANABI MANUEL FELIX LOPEZ OTROS
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE
MANABI MANUEL FELIX LOPEZ BIOTECNOLOGÍAS REPRODUCTIVAS PARA LA PRODUCCIÓN DE EMBRIONES BOVINOS 91880000.0000.378453 MANABI 72.943,27
2015
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA
DE MANABI MANUEL FELIX LOPEZ OTROS
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE
MANABI MANUEL FELIX LOPEZ CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 2014 91880000.0000.378524 MANABI 32.025,73
2015
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA
DE MANABI MANUEL FELIX LOPEZ OTROS
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE
MANABI MANUEL FELIX LOPEZ
CARACTERIZACION DE SUELOS SEGUN SU CAPACIDAD DE USO AGRICOLA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL
SISTEMA CARRIZAL-CHONE 91880000.0000.373730 MANABI 8.009,12
2015
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA
DE MANABI MANUEL FELIX LOPEZ OTROS
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE
MANABI MANUEL FELIX LOPEZ CERRAMIENTOS PERIMETRALES DE LA ESPAM-MFL 91880000.0000.373835 MANABI 4.055,14
2015
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA
DE MANABI MANUEL FELIX LOPEZ OTROS
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE
MANABI MANUEL FELIX LOPEZ
COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL CON ENFOQUE HOLISTICO Y SU IMPACTO EN EL DESEMPENO
EMPRESARIAL 91880000.0000.376027 MANABI 7.546,65
2015
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA
DE MANABI MANUEL FELIX LOPEZ OTROS
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE
MANABI MANUEL FELIX LOPEZ CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSTGRADO E IDIOMAS 91880000.0000.373824 MANABI 139.801,00
2015
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA
DE MANABI MANUEL FELIX LOPEZ OTROS
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE
MANABI MANUEL FELIX LOPEZ
CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO DE LA
ESPAM MFL 91880000.0000.377425 MANABI 30.083,01
2015
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA
DE MANABI MANUEL FELIX LOPEZ OTROS
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE
MANABI MANUEL FELIX LOPEZ CONTRIBUCIÓN A LA SEGURIDAD SALUD Y BIENESTAR DE LOS RABAJADORES (AS) EN LA ESPAM MFL 91880000.0000.375365 MANABI 2.950,00
2015
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA
DE MANABI MANUEL FELIX LOPEZ OTROS
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE
MANABI MANUEL FELIX LOPEZ
CONTRIBUCION AL DESARROLLO DE UNA PRODUCCION AGROPECUARIA EFICIENTE Y SOSTENIBLE EN
ECUADOR CON EL USO DE BIOPRO 91880000.0000.373758 MANABI 5.844,67
2015
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA
DE MANABI MANUEL FELIX LOPEZ OTROS
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE
MANABI MANUEL FELIX LOPEZ
CREACION DE UNA METODOLOGIA EN SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA APLICABLE A PROYECTOS DE
IMPLEMENTACION TECNOLOGICA 91880000.0000.376055 MANABI 6.544,68
2015
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA
DE MANABI MANUEL FELIX LOPEZ OTROS
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE
MANABI MANUEL FELIX LOPEZ CUBIERTA PARA PARQUEADEROS DE VEHICULOS DE LA ESPAM MFL 91880000.0000.373838 MANABI 19.576,04
2015
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA
DE MANABI MANUEL FELIX LOPEZ OTROS
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE
MANABI MANUEL FELIX LOPEZ DIAGNOSTICO DE LA CALIDAD DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CARRIZAL-CHONE 91880000.0000.378459 MANABI 300,00
2015
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA
DE MANABI MANUEL FELIX LOPEZ OTROS
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE
MANABI MANUEL FELIX LOPEZ
DIAGNOSTICO DE LOS FACTORES DE RIESGO DEL AMBIENTE LABORAL EN LAS AREAS DE INVESTIGACION Y
VINCULACION DE PECUAR 91880000.0000.378460 MANABI 663,00
2015
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA
DE MANABI MANUEL FELIX LOPEZ OTROS
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE
MANABI MANUEL FELIX LOPEZ EFICIENCIA DE LA GESTION EN LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS EN PEQUENAS EMPRESAS LOCALES 91880000.0000.376004 MANABI 10.878,74
2015
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA
DE MANABI MANUEL FELIX LOPEZ OTROS
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE
MANABI MANUEL FELIX LOPEZ
EQUIPAMIENTO PARA HABITACIONES DEL HOTEL LABORATORIO DE LA CARRERA DE TURISMO DE LA ESPAM
MFL 91880000.0000.378746 MANABI 58.815,68
2015
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA
DE MANABI MANUEL FELIX LOPEZ OTROS
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE
MANABI MANUEL FELIX LOPEZ ESTUDIO DE GERMOPLASMA AUTOCTONO DE PAPAYA EN MANABI 91880000.0000.376019 MANABI 2.298,82
2015
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA
DE MANABI MANUEL FELIX LOPEZ OTROS
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE
MANABI MANUEL FELIX LOPEZ
EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LACTOBACILLUS EN EL DESARROLLO EMBRIONARIO Y CRECIMIENTO DE
POLLOS EN LA INCUBADO 91880000.0000.378461 MANABI 795,28
2015
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA
DE MANABI MANUEL FELIX LOPEZ OTROS
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE
MANABI MANUEL FELIX LOPEZ
EVALUACION DE LACTOBACILLUS SPP Y LEVADURA DE CERVEZA HIDROLIZADA Y SU MEZCLA EN LA
PRODUCCION DE CERDOS 91880000.0000.376018 MANABI 5.555,71
2015
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA
DE MANABI MANUEL FELIX LOPEZ OTROS
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE
MANABI MANUEL FELIX LOPEZ
EVALUACION DE LOS NIVELES DE CONTAMINACION POR METALES PESADOS EN LA MICROCUENCA DEL RIO
CARRIZAL 91880000.0000.376015 MANABI 9.642,75
2015
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA
DE MANABI MANUEL FELIX LOPEZ OTROS
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE
MANABI MANUEL FELIX LOPEZ
GEOCIRCUITO TURISTICO EN LA COORDILLERA COSTANERA DE LA PROVINCIA DE MANABI: TRAMO
DISTRITO JAMA PEDERNALES 91880000.0000.376022 MANABI 2.620,00
2015
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA
DE MANABI MANUEL FELIX LOPEZ OTROS
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE
MANABI MANUEL FELIX LOPEZ
MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS HIDRICOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL SISTEMA CARRIZAL
CHONE 91880000.0000.376021 MANABI 22.230,01
2015
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA
DE MANABI MANUEL FELIX LOPEZ OTROS
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE
MANABI MANUEL FELIX LOPEZ MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INSTITUCIONAL 2014 - 2017 91880000.0000.376334 MANABI 171.444,72
2015
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA
DE MANABI MANUEL FELIX LOPEZ OTROS
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE
MANABI MANUEL FELIX LOPEZ
MEJORA DEL RENDIMIENTO Y SABOR DEL FILETE DE TILAPIA ROJA (OREOCHROMIS SPP) A PARTIR DE LA
APLICACIÓN DE  EN BOK 91880000.0000.379567 MANABI 5.226,89
2015
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA
DE MANABI MANUEL FELIX LOPEZ OTROS
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE
MANABI MANUEL FELIX LOPEZ
MODELO DE GESTION INTEGRAL DE MARKETING TERRITORIAL PARA EL DISTRITO JAMA PEDERNALES
ECUADOR 91880000.0000.376024 MANABI 240,00
2015
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA
DE MANABI MANUEL FELIX LOPEZ OTROS
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE
MANABI MANUEL FELIX LOPEZ
MODELO Y PROCEDIMIENTO METODOLOGICO PARA LA GESTION LOCAL TURITICA Y BUEN VIVIR DESDE LA
UNIVERSIDAD 91880000.0000.376025 MANABI 9.513,00
2015
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA
DE MANABI MANUEL FELIX LOPEZ OTROS
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE
MANABI MANUEL FELIX LOPEZ
OBTENCIÓN DE CULTIVOS MICROBIANOS CON ACTIVIDAD PREBIÓTICA Y DE SUSTANCIAS PREBIÓTICAS
PARA ANIMALES DE INTERÉS 91880000.0000.375511 MANABI 7.443,46
2015
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA
DE MANABI MANUEL FELIX LOPEZ OTROS
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE
MANABI MANUEL FELIX LOPEZ
PERSONAL ACADÉMICO-SERVICIOS PROFESIONALES O CONTRATOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE
ASESORÍA INVESTIGACIÓN PROFESI 91880000.0000.379104 MANABI 109.775,06
2015
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA
DE MANABI MANUEL FELIX LOPEZ OTROS
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE
MANABI MANUEL FELIX LOPEZ
PLANIFICACION PARTICIPATIVA PARA LA GESTION INTEGRADA DEL SISTEMA HIDROGRAFICO CARRIZAL
CHONE QUE PROMUEVA LA SE 91880000.0000.373812 MANABI 7.313,19
2015
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA
DE MANABI MANUEL FELIX LOPEZ OTROS
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE
MANABI MANUEL FELIX LOPEZ
PROCEDIMIENTOS PARA DISENAR OFERTAS AGROTURISTICAS EN LA PROVINCIA DE MANABI ESTUDIO DE
CASOS 91880000.0000.376026 MANABI 1.115,00
2015
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA
DE MANABI MANUEL FELIX LOPEZ OTROS
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE
MANABI MANUEL FELIX LOPEZ
PRODUCCIÓN DE PLANCTON NATIVO VITRO CULTIVO DE PECES Y CRUSTÁCEOS DE AGUA DULCE PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE DE 91880000.0000.373910 MANABI 2.545,62
2015
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA
DE MANABI MANUEL FELIX LOPEZ OTROS
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE
MANABI MANUEL FELIX LOPEZ REDISENO DE LA OFICINA DEL RECTORADO 91880000.0000.379473 MANABI 21.151,98
2015
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA
DE MANABI MANUEL FELIX LOPEZ OTROS
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE
MANABI MANUEL FELIX LOPEZ
SEROPREVALENCIA DE LA INFECCIÓN POR TRIPANOSOMA CRUZI EN LAS POBLACIONES DE ARRASTRADERO
Y EL LIMÓN-CALCETA CANT 91880000.0000.378455 MANABI 9.367,26
2015
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA
DE MANABI MANUEL FELIX LOPEZ OTROS
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE
MANABI MANUEL FELIX LOPEZ SISTEMA DE INDICADORES DE EQUIDAD DE GÉNERO PARA PROYECTOS I+D+I DE ESPAM MFL 91880000.0000.378452 MANABI 2.956,00
2015
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA
DE MANABI MANUEL FELIX LOPEZ OTROS
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE
MANABI MANUEL FELIX LOPEZ
SUBPRODUCTOS AGROPECUARIOS EN LA ALIMENTACION DEL CERDO Y SU IMPACTO EN LA CADENA
PRODUCTIVA 91880000.0000.376010 MANABI 19.318,60
2015
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA
DE MANABI MANUEL FELIX LOPEZ OTROS
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE
MANABI MANUEL FELIX LOPEZ
SUSTENTABILIDAD DEL CARBONO EN EL SUELO DETECTADO A TRAVÉS IMÁGENES ESPECTRALES PARA EL
USO DE SERVICIOS AMBIENT 91880000.0000.378448 MANABI 4.671,00
2015
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA
DE MANABI MANUEL FELIX LOPEZ OTROS
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE
MANABI MANUEL FELIX LOPEZ TERCERA ETAPA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE LA PLAZA MAYOR 91880000.0000.373840 MANABI 249.025,51
2015
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA
DE MANABI MANUEL FELIX LOPEZ OTROS
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE
MANABI MANUEL FELIX LOPEZ
UTILIZACIÓN DEL JACINTO DE AGUA (EICHHORNIA CRASSIPES SOLMS) EN LA PRODUCCIÓN DE BIOABONO
LÍQUIDO POR MEDIO DE P 91880000.0000.379285 MANABI 8.244,92
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO OTROS
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO -
PLANTA CENTRAL
EQUIPAMIENTO   COMPRA DE MUEBLES Y REPOTENCIACION DE LABORATORIOS E INFRAESTRUCTURA
ADMINISTRATIVA ACADEMICA 91630000.680.3120 CHIMBORAZO 4.294.834,65
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO OTROS
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO -
PLANTA CENTRAL ESTUDIOS Y DISENOS DE NUEVOS PROYECTOS DE DESARROLLO FISICO 91630000.680.7445 CHIMBORAZO 76.164,93
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO OTROS
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO -
PLANTA CENTRAL
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN CIENCIA TECNOLOGIA INVESTIGACION E INNOVACION DE LAS
INSTITUCIONES DE EDU 091590000.0000.375766 AZUAY 145.536,96
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO OTROS
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO -
PLANTA CENTRAL
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN CIENCIA TECNOLOGIA INVESTIGACION E INNOVACION DE LAS
INSTITUCIONES DE EDU 091590000.0000.375766 CHIMBORAZO 145.536,96
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO OTROS
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO -
PLANTA CENTRAL
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN CIENCIA TECNOLOGIA INVESTIGACION E INNOVACION DE LAS
INSTITUCIONES DE EDU 091590000.0000.375766 GUAYAS 145.536,96
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO OTROS
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO -
PLANTA CENTRAL
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN CIENCIA TECNOLOGIA INVESTIGACION E INNOVACION DE LAS
INSTITUCIONES DE EDU 091590000.0000.375766 PICHINCHA 436.610,89
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO OTROS
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO -
PLANTA CENTRAL
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN CIENCIA TECNOLOGIA INVESTIGACION E INNOVACION DE LAS
INSTITUCIONES DE EDU 091590000.0000.375766 TUNGURAHUA 145.536,96
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO OTROS
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO -
PLANTA CENTRAL
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD INTERNA DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE
CHIMBORAZO. 91630000.0000.376417 CHIMBORAZO 1.200,19
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO OTROS
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO -
PLANTA CENTRAL
GENERACION DE INFORMACION SOBRE LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ECONOMICA EN BASE AL PERFIL
PRODUCTIVO Y SANITARIO 91630000.0000.379286 BOLIVAR 3.541,34
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO OTROS
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO -
PLANTA CENTRAL
GENERACION DE INFORMACION SOBRE LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ECONOMICA EN BASE AL PERFIL
PRODUCTIVO Y SANITARIO 91630000.0000.379286 CHIMBORAZO 7.082,67
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO OTROS
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO -
PLANTA CENTRAL
GENERACION DE INFORMACION SOBRE LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ECONOMICA EN BASE AL PERFIL
PRODUCTIVO Y SANITARIO 91630000.0000.379286 TUNGURAHUA 7.082,68
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO OTROS
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO -
PLANTA CENTRAL IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA ESPOCH 91630000.0000.373333 CHIMBORAZO 75.233,31
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO OTROS
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO -
PLANTA CENTRAL IMPULSO DEL DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO DE LA ESPOCH 91630000.1858.7486 CHIMBORAZO 698.527,94
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO OTROS
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO -
PLANTA CENTRAL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESPOCH 91630000.607.2655 CHIMBORAZO 1.492.420,24
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO OTROS
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO -
PLANTA CENTRAL PLAN DE CONTINGENCIA 091590000.0000.373960 AZUAY 63.763,47
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO OTROS
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO -
PLANTA CENTRAL PLAN DE CONTINGENCIA 091590000.0000.373960 CAÑAR 20.221,92
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO OTROS
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO -
PLANTA CENTRAL PLAN DE CONTINGENCIA 091590000.0000.373960 CARCHI 15.290,35
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO OTROS
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO -
PLANTA CENTRAL PLAN DE CONTINGENCIA 091590000.0000.373960 CHIMBORAZO 52.239,95
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO OTROS
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO -
PLANTA CENTRAL PLAN DE CONTINGENCIA 091590000.0000.373960 EL ORO 56.651,11
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO OTROS
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO -
PLANTA CENTRAL PLAN DE CONTINGENCIA 091590000.0000.373960 GUAYAS 18.165,03
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO OTROS
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO -
PLANTA CENTRAL PLAN DE CONTINGENCIA 091590000.0000.373960 IMBABURA 18.834,14
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO OTROS
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO -
PLANTA CENTRAL PLAN DE CONTINGENCIA 091590000.0000.373960 LOJA 13.506,06
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO OTROS
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO -
PLANTA CENTRAL PLAN DE CONTINGENCIA 091590000.0000.373960 MANABI 31.621,53
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO OTROS
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO -
PLANTA CENTRAL PLAN DE CONTINGENCIA 091590000.0000.373960 MORONA SANTIAGO 18.635,88
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO OTROS
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO -
PLANTA CENTRAL PLAN DE CONTINGENCIA 091590000.0000.373960 NAPO 30.432,00
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO OTROS
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO -
PLANTA CENTRAL PLAN DE CONTINGENCIA 091590000.0000.373960 ORELLANA 21.287,53
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO OTROS
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO -
PLANTA CENTRAL PLAN DE CONTINGENCIA 091590000.0000.373960 PASTAZA 5.154,61
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO OTROS
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO -
PLANTA CENTRAL PLAN DE CONTINGENCIA 091590000.0000.373960 PICHINCHA 497.939,94
2015
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO OTROS
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO -
PLANTA CENTRAL PLAN DE CONTINGENCIA 091590000.0000.373960
SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS 25.178,27
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO OTROS
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO -
PLANTA CENTRAL PLAN DE CONTINGENCIA 091590000.0000.373960 SUCUMBIOS 27.359,06
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO OTROS
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO -
PLANTA CENTRAL PLAN DE CONTINGENCIA 091590000.0000.373960 TUNGURAHUA 8.747,96
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO OTROS
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO -
PLANTA CENTRAL PLAN DE CONTINGENCIA 091590000.0000.373960 ZAMORA CHINCHIPE 19.354,56
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO OTROS
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO -
PLANTA CENTRAL REDUCCION DE PERSONAL Y RENUNCIAS VOLUNTARIAS 91630000.606.3229 CHIMBORAZO 2.089.847,75
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO OTROS
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO -
PLANTA CENTRAL
SUBSISTEMA DE INFORMACION DE LA CETEA ARTICULADO AL SIN SITA SISTEMA DE INFORMACION
TERRITORIAL AMAZONICA 91630000.0000.373796 CHIMBORAZO 160.033,70
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO OTROS
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO -
PLANTA CENTRAL UNIDADES PRODUCTIVAS 91630000.606.4129 CHIMBORAZO 25.760,00
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL OTROS ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL FORMACION DEL TALENTO HUMANO AVANZADO -THA- PARA POTENCIAR LA VIDA ACADEMICA DE LA ESPOL 91670000.1305.5712 GUAYAS 839.474,26
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL OTROS ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR 91670000.217.2656 GUAYAS 6.034.402,59
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL OTROS ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN CIENCIA TECNOLOGIA INVESTIGACION E INNOVACION DE LAS
INSTITUCIONES DE EDU 091590000.0000.375766 AZUAY 168.113,03
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL OTROS ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN CIENCIA TECNOLOGIA INVESTIGACION E INNOVACION DE LAS
INSTITUCIONES DE EDU 091590000.0000.375766 CHIMBORAZO 168.113,03
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL OTROS ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN CIENCIA TECNOLOGIA INVESTIGACION E INNOVACION DE LAS
INSTITUCIONES DE EDU 091590000.0000.375766 GUAYAS 168.113,03
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL OTROS ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN CIENCIA TECNOLOGIA INVESTIGACION E INNOVACION DE LAS
INSTITUCIONES DE EDU 091590000.0000.375766 PICHINCHA 504.339,08
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL OTROS ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN CIENCIA TECNOLOGIA INVESTIGACION E INNOVACION DE LAS
INSTITUCIONES DE EDU 091590000.0000.375766 TUNGURAHUA 168.113,03
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL OTROS ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
NO. 09 50-CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE
INDUSTRIAS Y PRODUCTIVI 91670000.0000.18605256 GUAYAS 483,93
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL OTROS ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL OBRAS DE ARRASTRE DEL CAMPUS GUSTAVO GALINDO VELASCO 91670000.217.3122 GUAYAS 820.118,24
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL OTROS ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL PLAN DE JUBILACION DE PROFESORES SERVIDORES LOSEP Y TRABAJADORES DE LA ESPOL 91670000.0000.378154 GUAYAS 714.180,38
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL OTROS ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
PROGRAMA DE CAPACITACION PARA MAESTROS SOLDADORES Y OPERADORES DE MAQUINAS DE SOLDAR
QUE LABORAN EN LA INDUSTR 91670000.0000.18605255 GUAYAS 48.543,80
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL OTROS ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
PROGRAMA DE COOPERACION CIENTIFICA BILATERAL ENTRE FLANDERS FWO Y ECUADOR PARA PROYECTOS
DE INVESTIGACION 91510000.1236.5339 GUAYAS 21.280,00
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL OTROS ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL PROYECTO DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA INDUSTRIA DE REENCAUCHE EN EL ECUADOR. 154700000.1361.6013 AZUAY 2.292,85
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL OTROS ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL PROYECTO DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA INDUSTRIA DE REENCAUCHE EN EL ECUADOR. 154700000.1361.6013 BOLIVAR 352,69
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL OTROS ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL PROYECTO DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA INDUSTRIA DE REENCAUCHE EN EL ECUADOR. 154700000.1361.6013 CAÑAR 866,95
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL OTROS ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL PROYECTO DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA INDUSTRIA DE REENCAUCHE EN EL ECUADOR. 154700000.1361.6013 CARCHI 459,03
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL OTROS ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL PROYECTO DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA INDUSTRIA DE REENCAUCHE EN EL ECUADOR. 154700000.1361.6013 CHIMBORAZO 1.001,24
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL OTROS ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL PROYECTO DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA INDUSTRIA DE REENCAUCHE EN EL ECUADOR. 154700000.1361.6013 COTOPAXI 1.228,81
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL OTROS ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL PROYECTO DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA INDUSTRIA DE REENCAUCHE EN EL ECUADOR. 154700000.1361.6013 EL ORO 1.556,29
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL OTROS ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL PROYECTO DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA INDUSTRIA DE REENCAUCHE EN EL ECUADOR. 154700000.1361.6013 ESMERALDAS 782,16
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL OTROS ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL PROYECTO DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA INDUSTRIA DE REENCAUCHE EN EL ECUADOR. 154700000.1361.6013 GALAPAGOS 25,44
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL OTROS ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL PROYECTO DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA INDUSTRIA DE REENCAUCHE EN EL ECUADOR. 154700000.1361.6013 GUAYAS 9.041,22
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL OTROS ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL PROYECTO DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA INDUSTRIA DE REENCAUCHE EN EL ECUADOR. 154700000.1361.6013 IMBABURA 1.154,10
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL OTROS ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL PROYECTO DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA INDUSTRIA DE REENCAUCHE EN EL ECUADOR. 154700000.1361.6013 LOJA 899,49
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL OTROS ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL PROYECTO DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA INDUSTRIA DE REENCAUCHE EN EL ECUADOR. 154700000.1361.6013 LOS RIOS 1.974,07
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL OTROS ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL PROYECTO DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA INDUSTRIA DE REENCAUCHE EN EL ECUADOR. 154700000.1361.6013 MANABI 2.896,25
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL OTROS ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL PROYECTO DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA INDUSTRIA DE REENCAUCHE EN EL ECUADOR. 154700000.1361.6013 MORONA SANTIAGO 154,23
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL OTROS ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL PROYECTO DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA INDUSTRIA DE REENCAUCHE EN EL ECUADOR. 154700000.1361.6013 NAPO 115,04
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL OTROS ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL PROYECTO DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA INDUSTRIA DE REENCAUCHE EN EL ECUADOR. 154700000.1361.6013 ORELLANA 298,38
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL OTROS ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL PROYECTO DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA INDUSTRIA DE REENCAUCHE EN EL ECUADOR. 154700000.1361.6013 PASTAZA 165,46
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL OTROS ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL PROYECTO DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA INDUSTRIA DE REENCAUCHE EN EL ECUADOR. 154700000.1361.6013 PICHINCHA 6.794,43
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL OTROS ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL PROYECTO DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA INDUSTRIA DE REENCAUCHE EN EL ECUADOR. 154700000.1361.6013 SANTA ELENA 167,29
2015
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL OTROS ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL PROYECTO DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA INDUSTRIA DE REENCAUCHE EN EL ECUADOR. 154700000.1361.6013
SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS 1.216,21
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL OTROS ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL PROYECTO DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA INDUSTRIA DE REENCAUCHE EN EL ECUADOR. 154700000.1361.6013 SUCUMBIOS 422,36
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL OTROS ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL PROYECTO DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA INDUSTRIA DE REENCAUCHE EN EL ECUADOR. 154700000.1361.6013 TUNGURAHUA 1.773,78
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL OTROS ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL PROYECTO DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA INDUSTRIA DE REENCAUCHE EN EL ECUADOR. 154700000.1361.6013 ZAMORA CHINCHIPE 116,42
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL OTROS ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 AZUAY 938,60
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL OTROS ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 BOLIVAR 171,05
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL OTROS ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 CAÑAR 258,77
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL OTROS ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 CARCHI 258,77
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL OTROS ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 CHIMBORAZO 780,71
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL OTROS ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 COTOPAXI 635,97
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL OTROS ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 EL ORO 508,78
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL OTROS ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 ESMERALDAS 179,83
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL OTROS ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 GALAPAGOS 4,39
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL OTROS ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 GUAYAS 2.206,16
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL OTROS ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 IMBABURA 399,13
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL OTROS ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 LOJA 807,02
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL OTROS ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 LOS RIOS 425,44
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL OTROS ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 MANABI 881,59
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL OTROS ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 MORONA SANTIAGO 30,70
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL OTROS ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 NAPO 61,40
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL OTROS ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 ORELLANA 4,39
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL OTROS ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 PASTAZA 61,40
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL OTROS ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 PICHINCHA 5.478,11
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL OTROS ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 SANTA ELENA 21,93
2015
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL OTROS ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234
SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS 179,83
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL OTROS ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 SUCUMBIOS 21,93
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL OTROS ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 TUNGURAHUA 684,22






TALENTO HUMANO INSTITUTO ANTARTICO ECUATORIANO TERMINACION DEL MODULO CIENTIFICO CONSTRUIDO EN LA XIV EXPEDICION ANTARTICA 60770000.126.3278 GUAYAS 255.057,64





TALENTO HUMANO INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES (IAEN) CENTRO DE DOCUMENTACION E INFORMACION SOBRE ESTADO Y GESTION PUBLICA 00101816 PICHINCHA 4.137,58





TALENTO HUMANO INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES (IAEN) CENTRO DE PROSPECTIVA ESTRATEGICA 00101819 AZUAY 3.653,49





TALENTO HUMANO INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES (IAEN) CENTRO DE PROSPECTIVA ESTRATEGICA 00101819 BOLIVAR 942,15





TALENTO HUMANO INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES (IAEN) CENTRO DE PROSPECTIVA ESTRATEGICA 00101819 CAÑAR 1.155,28





TALENTO HUMANO INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES (IAEN) CENTRO DE PROSPECTIVA ESTRATEGICA 00101819 CARCHI 844,07





TALENTO HUMANO INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES (IAEN) CENTRO DE PROSPECTIVA ESTRATEGICA 00101819 CHIMBORAZO 2.352,70





TALENTO HUMANO INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES (IAEN) CENTRO DE PROSPECTIVA ESTRATEGICA 00101819 COTOPAXI 2.099,38





TALENTO HUMANO INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES (IAEN) CENTRO DE PROSPECTIVA ESTRATEGICA 00101819 EL ORO 3.081,61





TALENTO HUMANO INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES (IAEN) CENTRO DE PROSPECTIVA ESTRATEGICA 00101819 ESMERALDAS 2.740,10





TALENTO HUMANO INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES (IAEN) CENTRO DE PROSPECTIVA ESTRATEGICA 00101819 GALAPAGOS 128,90





TALENTO HUMANO INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES (IAEN) CENTRO DE PROSPECTIVA ESTRATEGICA 00101819 GUAYAS 18.702,75





TALENTO HUMANO INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES (IAEN) CENTRO DE PROSPECTIVA ESTRATEGICA 00101819 IMBABURA 2.043,15





TALENTO HUMANO INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES (IAEN) CENTRO DE PROSPECTIVA ESTRATEGICA 00101819 LOJA 2.303,37





TALENTO HUMANO INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES (IAEN) CENTRO DE PROSPECTIVA ESTRATEGICA 00101819 LOS RIOS 3.992,03





TALENTO HUMANO INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES (IAEN) CENTRO DE PROSPECTIVA ESTRATEGICA 00101819 MANABI 7.027,51





TALENTO HUMANO INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES (IAEN) CENTRO DE PROSPECTIVA ESTRATEGICA 00101819 MORONA SANTIAGO 758,99





TALENTO HUMANO INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES (IAEN) CENTRO DE PROSPECTIVA ESTRATEGICA 00101819 NAPO 532,01





TALENTO HUMANO INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES (IAEN) CENTRO DE PROSPECTIVA ESTRATEGICA 00101819 ORELLANA 699,76





TALENTO HUMANO INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES (IAEN) CENTRO DE PROSPECTIVA ESTRATEGICA 00101819 PASTAZA 430,61





TALENTO HUMANO INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES (IAEN) CENTRO DE PROSPECTIVA ESTRATEGICA 00101819 PICHINCHA 13.383,50





TALENTO HUMANO INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES (IAEN) CENTRO DE PROSPECTIVA ESTRATEGICA 00101819 SANTA ELENA 1.583,72





TALENTO HUMANO INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES (IAEN) CENTRO DE PROSPECTIVA ESTRATEGICA 00101819
SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS 1.888,05





TALENTO HUMANO INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES (IAEN) CENTRO DE PROSPECTIVA ESTRATEGICA 00101819 SUCUMBIOS 905,37





TALENTO HUMANO INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES (IAEN) CENTRO DE PROSPECTIVA ESTRATEGICA 00101819 TUNGURAHUA 2.588,71





TALENTO HUMANO INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES (IAEN) CENTRO DE PROSPECTIVA ESTRATEGICA 00101819 ZAMORA CHINCHIPE 468,79





TALENTO HUMANO INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES (IAEN) FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL IAEN 92320000.680.5778 AZUAY 235.256,59





TALENTO HUMANO INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES (IAEN) FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL IAEN 92320000.680.5778 BOLIVAR 60.667,21





TALENTO HUMANO INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES (IAEN) FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL IAEN 92320000.680.5778 CAÑAR 74.391,25





TALENTO HUMANO INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES (IAEN) FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL IAEN 92320000.680.5778 CARCHI 54.351,76





TALENTO HUMANO INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES (IAEN) FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL IAEN 92320000.680.5778 CHIMBORAZO 151.495,74





TALENTO HUMANO INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES (IAEN) FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL IAEN 92320000.680.5778 COTOPAXI 135.184,00





TALENTO HUMANO INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES (IAEN) FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL IAEN 92320000.680.5778 EL ORO 198.432,29





TALENTO HUMANO INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES (IAEN) FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL IAEN 92320000.680.5778 ESMERALDAS 176.441,37





TALENTO HUMANO INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES (IAEN) FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL IAEN 92320000.680.5778 GALAPAGOS 8.299,91





TALENTO HUMANO INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES (IAEN) FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL IAEN 92320000.680.5778 GUAYAS 1.204.313,14





TALENTO HUMANO INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES (IAEN) FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL IAEN 92320000.680.5778 IMBABURA 131.562,95





TALENTO HUMANO INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES (IAEN) FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL IAEN 92320000.680.5778 LOJA 148.319,35





TALENTO HUMANO INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES (IAEN) FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL IAEN 92320000.680.5778 LOS RIOS 257.056,23





TALENTO HUMANO INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES (IAEN) FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL IAEN 92320000.680.5778 MANABI 452.517,28





TALENTO HUMANO INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES (IAEN) FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL IAEN 92320000.680.5778 MORONA SANTIAGO 48.873,11





TALENTO HUMANO INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES (IAEN) FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL IAEN 92320000.680.5778 NAPO 34.257,10





TALENTO HUMANO INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES (IAEN) FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL IAEN 92320000.680.5778 ORELLANA 45.059,46





TALENTO HUMANO INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES (IAEN) FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL IAEN 92320000.680.5778 PASTAZA 27.727,91





TALENTO HUMANO INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES (IAEN) FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL IAEN 92320000.680.5778 PICHINCHA 861.794,38





TALENTO HUMANO INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES (IAEN) FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL IAEN 92320000.680.5778 SANTA ELENA 101.979,09





TALENTO HUMANO INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES (IAEN) FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL IAEN 92320000.680.5778
SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS 121.575,90





TALENTO HUMANO INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES (IAEN) FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL IAEN 92320000.680.5778 SUCUMBIOS 58.298,87





TALENTO HUMANO INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES (IAEN) FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL IAEN 92320000.680.5778 TUNGURAHUA 166.692,85





TALENTO HUMANO INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES (IAEN) FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL IAEN 92320000.680.5778 ZAMORA CHINCHIPE 30.186,76
2015





INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO -
PLANTA CENTRAL APOYO A LA EXTENSION EN LA PROTECCION SOCIAL Y ATENCION SOCIAL EN SALUD 123200000.616.6997 CAÑAR 15.865,83
2015





INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO -
PLANTA CENTRAL APOYO A LA EXTENSION EN LA PROTECCION SOCIAL Y ATENCION SOCIAL EN SALUD 123200000.616.6997 CHIMBORAZO 50.289,50
2015





INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO -
PLANTA CENTRAL APOYO A LA EXTENSION EN LA PROTECCION SOCIAL Y ATENCION SOCIAL EN SALUD 123200000.616.6997 COTOPAXI 4.699,05
2015





INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO -
PLANTA CENTRAL APOYO A LA EXTENSION EN LA PROTECCION SOCIAL Y ATENCION SOCIAL EN SALUD 123200000.616.6997 GUAYAS 875.898,02
2015





INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO -
PLANTA CENTRAL APOYO A LA EXTENSION EN LA PROTECCION SOCIAL Y ATENCION SOCIAL EN SALUD 123200000.616.6997 LOJA 12.976,97
2015





INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO -
PLANTA CENTRAL APOYO A LA EXTENSION EN LA PROTECCION SOCIAL Y ATENCION SOCIAL EN SALUD 123200000.616.6997 NAPO 18.285,14
2015





INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO -
PLANTA CENTRAL APOYO A LA EXTENSION EN LA PROTECCION SOCIAL Y ATENCION SOCIAL EN SALUD 123200000.616.6997 ORELLANA 9.589,21
2015





INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO -
PLANTA CENTRAL APOYO A LA EXTENSION EN LA PROTECCION SOCIAL Y ATENCION SOCIAL EN SALUD 123200000.616.6997 PASTAZA 5.376,89
2015





INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO -
PLANTA CENTRAL APOYO A LA EXTENSION EN LA PROTECCION SOCIAL Y ATENCION SOCIAL EN SALUD 123200000.616.6997 ZAMORA CHINCHIPE 10.615,63
2015





INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO -
PLANTA CENTRAL FORMACION CAPACITACION Y CERTIFICACION DEL TALENTO HUMANO EN SALUD 123200000.0000.374537 AZUAY 1.202.061,93
2015





INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO -
PLANTA CENTRAL FORMACION CAPACITACION Y CERTIFICACION DEL TALENTO HUMANO EN SALUD 123200000.0000.374537 BOLIVAR 309.983,83
2015





INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO -
PLANTA CENTRAL FORMACION CAPACITACION Y CERTIFICACION DEL TALENTO HUMANO EN SALUD 123200000.0000.374537 CAÑAR 380.107,92
2015





INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO -
PLANTA CENTRAL FORMACION CAPACITACION Y CERTIFICACION DEL TALENTO HUMANO EN SALUD 123200000.0000.374537 CARCHI 277.714,56
2015





INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO -
PLANTA CENTRAL FORMACION CAPACITACION Y CERTIFICACION DEL TALENTO HUMANO EN SALUD 123200000.0000.374537 CHIMBORAZO 774.079,29
2015





INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO -
PLANTA CENTRAL FORMACION CAPACITACION Y CERTIFICACION DEL TALENTO HUMANO EN SALUD 123200000.0000.374537 COTOPAXI 690.766,95
2015





INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO -
PLANTA CENTRAL FORMACION CAPACITACION Y CERTIFICACION DEL TALENTO HUMANO EN SALUD 123200000.0000.374537 EL ORO 1.013.905,27
2015





INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO -
PLANTA CENTRAL FORMACION CAPACITACION Y CERTIFICACION DEL TALENTO HUMANO EN SALUD 123200000.0000.374537 ESMERALDAS 901.540,96
2015





INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO -
PLANTA CENTRAL FORMACION CAPACITACION Y CERTIFICACION DEL TALENTO HUMANO EN SALUD 123200000.0000.374537 GALAPAGOS 42.409,01
2015





INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO -
PLANTA CENTRAL FORMACION CAPACITACION Y CERTIFICACION DEL TALENTO HUMANO EN SALUD 123200000.0000.374537 GUAYAS 6.153.532,09
2015





INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO -
PLANTA CENTRAL FORMACION CAPACITACION Y CERTIFICACION DEL TALENTO HUMANO EN SALUD 123200000.0000.374537 IMBABURA 672.231,15
2015





INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO -
PLANTA CENTRAL FORMACION CAPACITACION Y CERTIFICACION DEL TALENTO HUMANO EN SALUD 123200000.0000.374537 LOJA 757.849,29
2015





INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO -
PLANTA CENTRAL FORMACION CAPACITACION Y CERTIFICACION DEL TALENTO HUMANO EN SALUD 123200000.0000.374537 LOS RIOS 1.313.448,89
2015





INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO -
PLANTA CENTRAL FORMACION CAPACITACION Y CERTIFICACION DEL TALENTO HUMANO EN SALUD 123200000.0000.374537 MANABI 2.312.172,40
2015





INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO -
PLANTA CENTRAL FORMACION CAPACITACION Y CERTIFICACION DEL TALENTO HUMANO EN SALUD 123200000.0000.374537 MORONA SANTIAGO 249.720,97
2015





INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO -
PLANTA CENTRAL FORMACION CAPACITACION Y CERTIFICACION DEL TALENTO HUMANO EN SALUD 123200000.0000.374537 NAPO 175.039,31
2015





INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO -
PLANTA CENTRAL FORMACION CAPACITACION Y CERTIFICACION DEL TALENTO HUMANO EN SALUD 123200000.0000.374537 ORELLANA 230.234,83
2015





INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO -
PLANTA CENTRAL FORMACION CAPACITACION Y CERTIFICACION DEL TALENTO HUMANO EN SALUD 123200000.0000.374537 PASTAZA 141.677,91
2015





INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO -
PLANTA CENTRAL FORMACION CAPACITACION Y CERTIFICACION DEL TALENTO HUMANO EN SALUD 123200000.0000.374537 PICHINCHA 4.307.110,26
2015





INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO -
PLANTA CENTRAL FORMACION CAPACITACION Y CERTIFICACION DEL TALENTO HUMANO EN SALUD 123200000.0000.374537 SANTA ELENA 575.733,93
2015





INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO -
PLANTA CENTRAL FORMACION CAPACITACION Y CERTIFICACION DEL TALENTO HUMANO EN SALUD 123200000.0000.374537
SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS 621.201,58
2015





INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO -
PLANTA CENTRAL FORMACION CAPACITACION Y CERTIFICACION DEL TALENTO HUMANO EN SALUD 123200000.0000.374537 SUCUMBIOS 297.882,64
2015





INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO -
PLANTA CENTRAL FORMACION CAPACITACION Y CERTIFICACION DEL TALENTO HUMANO EN SALUD 123200000.0000.374537 TUNGURAHUA 851.730,12
2015





INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO -
PLANTA CENTRAL FORMACION CAPACITACION Y CERTIFICACION DEL TALENTO HUMANO EN SALUD 123200000.0000.374537 ZAMORA CHINCHIPE 154.241,60
2015





INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO -
PLANTA CENTRAL FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO 091590000.0000.372829 AZUAY 9.464.190,94
2015





INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO -
PLANTA CENTRAL FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO 091590000.0000.372829 BOLIVAR 2.710.430,35
2015





INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO -
PLANTA CENTRAL FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO 091590000.0000.372829 CAÑAR 1.566.313,80
2015





INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO -
PLANTA CENTRAL FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO 091590000.0000.372829 CARCHI 1.971.963,97
2015





INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO -
PLANTA CENTRAL FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO 091590000.0000.372829 CHIMBORAZO 7.747.783,55
2015





INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO -
PLANTA CENTRAL FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO 091590000.0000.372829 COTOPAXI 5.842.592,84
2015





INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO -
PLANTA CENTRAL FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO 091590000.0000.372829 EL ORO 4.454.456,14
2015





INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO -
PLANTA CENTRAL FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO 091590000.0000.372829 ESMERALDAS 1.383.591,17
2015





INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO -
PLANTA CENTRAL FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO 091590000.0000.372829 GALAPAGOS 45.680,66
2015





INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO -
PLANTA CENTRAL FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO 091590000.0000.372829 GUAYAS 24.171.725,57
2015





INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO -
PLANTA CENTRAL FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO 091590000.0000.372829 IMBABURA 5.482.623,33
2015





INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO -
PLANTA CENTRAL FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO 091590000.0000.372829 LOJA 5.584.005,91
2015





INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO -
PLANTA CENTRAL FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO 091590000.0000.372829 LOS RIOS 7.643.835,73
2015





INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO -
PLANTA CENTRAL FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO 091590000.0000.372829 MANABI 12.164.600,02
2015





INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO -
PLANTA CENTRAL FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO 091590000.0000.372829 MORONA SANTIAGO 863.971,91
2015





INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO -
PLANTA CENTRAL FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO 091590000.0000.372829 NAPO 1.890.623,92
2015





INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO -
PLANTA CENTRAL FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO 091590000.0000.372829 ORELLANA 396.094,01
2015





INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO -
PLANTA CENTRAL FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO 091590000.0000.372829 PASTAZA 873.528,07
2015





INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO -
PLANTA CENTRAL FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO 091590000.0000.372829 PICHINCHA 33.546.535,47
2015





INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO -
PLANTA CENTRAL FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO 091590000.0000.372829 SANTA ELENA 1.396.642,79
2015





INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO -
PLANTA CENTRAL FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO 091590000.0000.372829
SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS 2.619.069,04
2015





INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO -
PLANTA CENTRAL FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO 091590000.0000.372829 SUCUMBIOS 438.279,21
2015





INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO -
PLANTA CENTRAL FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO 091590000.0000.372829 TUNGURAHUA 5.999.212,23
2015





INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO -
PLANTA CENTRAL FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO 091590000.0000.372829 ZAMORA CHINCHIPE 441.774,67
2015





INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO -
PLANTA CENTRAL PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA 30400000.1780.7402 PICHINCHA 43.808,00






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
FORTALECIMIENTO Y ACREDITACION DEL LABORATORIO NACIONAL DE CALIDAD DEL AGUA Y SEDIMENTOS
LANCAS EN EL INAMHI 144220000.0000.18605398 AZUAY 25.514,59






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
FORTALECIMIENTO Y ACREDITACION DEL LABORATORIO NACIONAL DE CALIDAD DEL AGUA Y SEDIMENTOS
LANCAS EN EL INAMHI 144220000.0000.18605398 BOLIVAR 6.534,22






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
FORTALECIMIENTO Y ACREDITACION DEL LABORATORIO NACIONAL DE CALIDAD DEL AGUA Y SEDIMENTOS
LANCAS EN EL INAMHI 144220000.0000.18605398 CAÑAR 8.038,13






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
FORTALECIMIENTO Y ACREDITACION DEL LABORATORIO NACIONAL DE CALIDAD DEL AGUA Y SEDIMENTOS
LANCAS EN EL INAMHI 144220000.0000.18605398 CARCHI 5.860,06






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
FORTALECIMIENTO Y ACREDITACION DEL LABORATORIO NACIONAL DE CALIDAD DEL AGUA Y SEDIMENTOS
LANCAS EN EL INAMHI 144220000.0000.18605398 CHIMBORAZO 16.439,28






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
FORTALECIMIENTO Y ACREDITACION DEL LABORATORIO NACIONAL DE CALIDAD DEL AGUA Y SEDIMENTOS
LANCAS EN EL INAMHI 144220000.0000.18605398 COTOPAXI 14.624,22






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
FORTALECIMIENTO Y ACREDITACION DEL LABORATORIO NACIONAL DE CALIDAD DEL AGUA Y SEDIMENTOS
LANCAS EN EL INAMHI 144220000.0000.18605398 EL ORO 21.573,31






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
FORTALECIMIENTO Y ACREDITACION DEL LABORATORIO NACIONAL DE CALIDAD DEL AGUA Y SEDIMENTOS
LANCAS EN EL INAMHI 144220000.0000.18605398 ESMERALDAS 19.187,80






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
FORTALECIMIENTO Y ACREDITACION DEL LABORATORIO NACIONAL DE CALIDAD DEL AGUA Y SEDIMENTOS
LANCAS EN EL INAMHI 144220000.0000.18605398 GALAPAGOS 933,46






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
FORTALECIMIENTO Y ACREDITACION DEL LABORATORIO NACIONAL DE CALIDAD DEL AGUA Y SEDIMENTOS
LANCAS EN EL INAMHI 144220000.0000.18605398 GUAYAS 130.736,34






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
FORTALECIMIENTO Y ACREDITACION DEL LABORATORIO NACIONAL DE CALIDAD DEL AGUA Y SEDIMENTOS
LANCAS EN EL INAMHI 144220000.0000.18605398 IMBABURA 30.652,92






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
FORTALECIMIENTO Y ACREDITACION DEL LABORATORIO NACIONAL DE CALIDAD DEL AGUA Y SEDIMENTOS
LANCAS EN EL INAMHI 144220000.0000.18605398 LOJA 17.010,51






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
FORTALECIMIENTO Y ACREDITACION DEL LABORATORIO NACIONAL DE CALIDAD DEL AGUA Y SEDIMENTOS
LANCAS EN EL INAMHI 144220000.0000.18605398 LOS RIOS 27.856,59






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
FORTALECIMIENTO Y ACREDITACION DEL LABORATORIO NACIONAL DE CALIDAD DEL AGUA Y SEDIMENTOS
LANCAS EN EL INAMHI 144220000.0000.18605398 MANABI 46.851,28






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
FORTALECIMIENTO Y ACREDITACION DEL LABORATORIO NACIONAL DE CALIDAD DEL AGUA Y SEDIMENTOS
LANCAS EN EL INAMHI 144220000.0000.18605398 MORONA SANTIAGO 5.670,17






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
FORTALECIMIENTO Y ACREDITACION DEL LABORATORIO NACIONAL DE CALIDAD DEL AGUA Y SEDIMENTOS
LANCAS EN EL INAMHI 144220000.0000.18605398 NAPO 3.908,56






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
FORTALECIMIENTO Y ACREDITACION DEL LABORATORIO NACIONAL DE CALIDAD DEL AGUA Y SEDIMENTOS
LANCAS EN EL INAMHI 144220000.0000.18605398 ORELLANA 5.174,72






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
FORTALECIMIENTO Y ACREDITACION DEL LABORATORIO NACIONAL DE CALIDAD DEL AGUA Y SEDIMENTOS
LANCAS EN EL INAMHI 144220000.0000.18605398 PASTAZA 3.137,86






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
FORTALECIMIENTO Y ACREDITACION DEL LABORATORIO NACIONAL DE CALIDAD DEL AGUA Y SEDIMENTOS
LANCAS EN EL INAMHI 144220000.0000.18605398 PICHINCHA 87.933,25






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
FORTALECIMIENTO Y ACREDITACION DEL LABORATORIO NACIONAL DE CALIDAD DEL AGUA Y SEDIMENTOS
LANCAS EN EL INAMHI 144220000.0000.18605398 SANTA ELENA 11.670,64






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
FORTALECIMIENTO Y ACREDITACION DEL LABORATORIO NACIONAL DE CALIDAD DEL AGUA Y SEDIMENTOS
LANCAS EN EL INAMHI 144220000.0000.18605398
SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS 13.982,75






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
FORTALECIMIENTO Y ACREDITACION DEL LABORATORIO NACIONAL DE CALIDAD DEL AGUA Y SEDIMENTOS
LANCAS EN EL INAMHI 144220000.0000.18605398 SUCUMBIOS 6.716,12






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
FORTALECIMIENTO Y ACREDITACION DEL LABORATORIO NACIONAL DE CALIDAD DEL AGUA Y SEDIMENTOS
LANCAS EN EL INAMHI 144220000.0000.18605398 TUNGURAHUA 19.157,47






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
FORTALECIMIENTO Y ACREDITACION DEL LABORATORIO NACIONAL DE CALIDAD DEL AGUA Y SEDIMENTOS
LANCAS EN EL INAMHI 144220000.0000.18605398 ZAMORA CHINCHIPE 3.523,21






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA RED BASICA DE ESTACIONES
METEOROLOGICAS E HIDROLOGICAS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 144220000.1298.5422 AZUAY 2.611,04






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA RED BASICA DE ESTACIONES
METEOROLOGICAS E HIDROLOGICAS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 144220000.1298.5422 BOLIVAR 824,96






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA RED BASICA DE ESTACIONES
METEOROLOGICAS E HIDROLOGICAS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 144220000.1298.5422 CAÑAR 1.014,84






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA RED BASICA DE ESTACIONES
METEOROLOGICAS E HIDROLOGICAS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 144220000.1298.5422 CARCHI 739,85






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA RED BASICA DE ESTACIONES
METEOROLOGICAS E HIDROLOGICAS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 144220000.1298.5422 CHIMBORAZO 2.075,51






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA RED BASICA DE ESTACIONES
METEOROLOGICAS E HIDROLOGICAS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 144220000.1298.5422 COTOPAXI 1.846,35






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA RED BASICA DE ESTACIONES
METEOROLOGICAS E HIDROLOGICAS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 144220000.1298.5422 EL ORO 2.723,70






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA RED BASICA DE ESTACIONES
METEOROLOGICAS E HIDROLOGICAS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 144220000.1298.5422 ESMERALDAS 2.422,52






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA RED BASICA DE ESTACIONES
METEOROLOGICAS E HIDROLOGICAS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 144220000.1298.5422 GALAPAGOS 117,85






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA RED BASICA DE ESTACIONES
METEOROLOGICAS E HIDROLOGICAS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 144220000.1298.5422 GUAYAS 15.734,52






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA RED BASICA DE ESTACIONES
METEOROLOGICAS E HIDROLOGICAS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 144220000.1298.5422 IMBABURA 1.800,52






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA RED BASICA DE ESTACIONES
METEOROLOGICAS E HIDROLOGICAS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 144220000.1298.5422 LOJA 2.023,13






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA RED BASICA DE ESTACIONES
METEOROLOGICAS E HIDROLOGICAS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 144220000.1298.5422 LOS RIOS 3.515,92






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA RED BASICA DE ESTACIONES
METEOROLOGICAS E HIDROLOGICAS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 144220000.1298.5422 MANABI 5.570,44






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA RED BASICA DE ESTACIONES
METEOROLOGICAS E HIDROLOGICAS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 144220000.1298.5422 MORONA SANTIAGO 674,38






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA RED BASICA DE ESTACIONES
METEOROLOGICAS E HIDROLOGICAS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 144220000.1298.5422 NAPO 464,86






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA RED BASICA DE ESTACIONES
METEOROLOGICAS E HIDROLOGICAS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 144220000.1298.5422 ORELLANA 615,45






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA RED BASICA DE ESTACIONES
METEOROLOGICAS E HIDROLOGICAS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 144220000.1298.5422 PASTAZA 373,20






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA RED BASICA DE ESTACIONES
METEOROLOGICAS E HIDROLOGICAS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 144220000.1298.5422 PICHINCHA 11.336,15






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA RED BASICA DE ESTACIONES
METEOROLOGICAS E HIDROLOGICAS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 144220000.1298.5422 SANTA ELENA 1.388,04






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA RED BASICA DE ESTACIONES
METEOROLOGICAS E HIDROLOGICAS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 144220000.1298.5422
SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS 1.663,03






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA RED BASICA DE ESTACIONES
METEOROLOGICAS E HIDROLOGICAS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 144220000.1298.5422 SUCUMBIOS 798,78






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA RED BASICA DE ESTACIONES
METEOROLOGICAS E HIDROLOGICAS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 144220000.1298.5422 TUNGURAHUA 2.278,48






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA RED BASICA DE ESTACIONES
METEOROLOGICAS E HIDROLOGICAS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 144220000.1298.5422 ZAMORA CHINCHIPE 419,03






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA RED BASICA DE ESTACIONES
METEOROLOGICAS E HIDROLOGICAS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR
144220000.1298.5422 AZUAY 109.254,40






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA RED BASICA DE ESTACIONES
METEOROLOGICAS E HIDROLOGICAS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR
144220000.1298.5422 BOLIVAR 34.519,25






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA RED BASICA DE ESTACIONES
METEOROLOGICAS E HIDROLOGICAS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR
144220000.1298.5422 CAÑAR 42.464,14






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA RED BASICA DE ESTACIONES
METEOROLOGICAS E HIDROLOGICAS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR
144220000.1298.5422 CARCHI 30.957,73






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA RED BASICA DE ESTACIONES
METEOROLOGICAS E HIDROLOGICAS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR
144220000.1298.5422 CHIMBORAZO 86.846,11






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA RED BASICA DE ESTACIONES
METEOROLOGICAS E HIDROLOGICAS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR
144220000.1298.5422 COTOPAXI 77.257,39






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA RED BASICA DE ESTACIONES
METEOROLOGICAS E HIDROLOGICAS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR
144220000.1298.5422 EL ORO 113.968,45






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA RED BASICA DE ESTACIONES
METEOROLOGICAS E HIDROLOGICAS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR
144220000.1298.5422 ESMERALDAS 101.366,19






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA RED BASICA DE ESTACIONES
METEOROLOGICAS E HIDROLOGICAS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR
144220000.1298.5422 GALAPAGOS 4.931,36






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA RED BASICA DE ESTACIONES
METEOROLOGICAS E HIDROLOGICAS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR
144220000.1298.5422 GUAYAS 658.384,21






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA RED BASICA DE ESTACIONES
METEOROLOGICAS E HIDROLOGICAS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR
144220000.1298.5422 IMBABURA 75.339,69






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA RED BASICA DE ESTACIONES
METEOROLOGICAS E HIDROLOGICAS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR
144220000.1298.5422 LOJA 84.654,42






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA RED BASICA DE ESTACIONES
METEOROLOGICAS E HIDROLOGICAS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR
144220000.1298.5422 LOS RIOS 147.117,86






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA RED BASICA DE ESTACIONES
METEOROLOGICAS E HIDROLOGICAS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR
144220000.1298.5422 MANABI 233.085,43






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA RED BASICA DE ESTACIONES
METEOROLOGICAS E HIDROLOGICAS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR
144220000.1298.5422 MORONA SANTIAGO 28.218,18






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA RED BASICA DE ESTACIONES
METEOROLOGICAS E HIDROLOGICAS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR
144220000.1298.5422 NAPO 19.451,31






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA RED BASICA DE ESTACIONES
METEOROLOGICAS E HIDROLOGICAS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR
144220000.1298.5422 ORELLANA 25.752,50






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA RED BASICA DE ESTACIONES
METEOROLOGICAS E HIDROLOGICAS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR
144220000.1298.5422 PASTAZA 15.615,92






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA RED BASICA DE ESTACIONES
METEOROLOGICAS E HIDROLOGICAS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR
144220000.1298.5422 PICHINCHA 474.341,85






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA RED BASICA DE ESTACIONES
METEOROLOGICAS E HIDROLOGICAS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR
144220000.1298.5422 SANTA ELENA 58.080,07






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA RED BASICA DE ESTACIONES
METEOROLOGICAS E HIDROLOGICAS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR
144220000.1298.5422
SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS 69.586,48






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA RED BASICA DE ESTACIONES
METEOROLOGICAS E HIDROLOGICAS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR
144220000.1298.5422 SUCUMBIOS 33.423,41






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA RED BASICA DE ESTACIONES
METEOROLOGICAS E HIDROLOGICAS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR
144220000.1298.5422 TUNGURAHUA 95.338,99






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA RED BASICA DE ESTACIONES
METEOROLOGICAS E HIDROLOGICAS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR
144220000.1298.5422 ZAMORA CHINCHIPE 17.533,62






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 AZUAY 19.856,50






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 BOLIVAR 3.618,71






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 CAÑAR 5.474,46






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 CARCHI 5.474,46






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 CHIMBORAZO 16.516,16






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 COTOPAXI 13.454,17






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 EL ORO 10.763,34






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 ESMERALDAS 3.804,28






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 GALAPAGOS 92,79






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 GUAYAS 46.672,06






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 IMBABURA 8.443,65






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 LOJA 17.072,88






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 LOS RIOS 9.000,38






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 MANABI 18.650,27






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 MORONA SANTIAGO 649,51






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 NAPO 1.299,02






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 ORELLANA 92,79






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 PASTAZA 1.299,02






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 PICHINCHA 115.891,47






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 SANTA ELENA 463,94






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234
SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS 3.804,28






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 SUCUMBIOS 463,94






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 TUNGURAHUA 14.474,84






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 ZAMORA CHINCHIPE 556,72





TALENTO HUMANO SERVICIO ECUATORIANO DE NORMALIZACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS AREAS TECNICAS DEL INEN 154720000.0000.374592 AZUAY 520.711,33





TALENTO HUMANO SERVICIO ECUATORIANO DE NORMALIZACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS AREAS TECNICAS DEL INEN 154720000.0000.374592 GUAYAS 520.711,33





TALENTO HUMANO SERVICIO ECUATORIANO DE NORMALIZACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS AREAS TECNICAS DEL INEN 154720000.0000.374592 PICHINCHA 1.039.578,95





TALENTO HUMANO SERVICIO ECUATORIANO DE NORMALIZACION PROYECTO DE VIGILANCIA Y CONTROL DE MERCADO 154720000.0000.378357 PICHINCHA 386.400,00





TALENTO HUMANO SERVICIO ECUATORIANO DE NORMALIZACION
PROYECTO PARA LA CREACION E IMPLEMENTACION LABORATORIOS DE METROLOGIA LEGAL EN SALUD DEL
INEN 2015 - 2018 154720000.0000.377995 PICHINCHA 21.278,94






INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD
INTELECTUAL - IEPI
SISTEMA DE TRANSFORMACION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL COMO HERRAMIENTA DE DESARROLLO












TALENTO HUMANO INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE PROYECCION LASER DOMO COMPLETO Y DE UNA SALA INTERACTIVA






TALENTO HUMANO INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
MODERNIZACION DEL SISTEMA NACIONAL DEL REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - FASE






TALENTO HUMANO INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
MODERNIZACION DEL SISTEMA NACIONAL DEL REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - FASE






TALENTO HUMANO INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
MODERNIZACION DEL SISTEMA NACIONAL DEL REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - FASE






TALENTO HUMANO INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
MODERNIZACION DEL SISTEMA NACIONAL DEL REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - FASE






TALENTO HUMANO INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
MODERNIZACION DEL SISTEMA NACIONAL DEL REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - FASE






TALENTO HUMANO INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
MODERNIZACION DEL SISTEMA NACIONAL DEL REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - FASE






TALENTO HUMANO INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
MODERNIZACION DEL SISTEMA NACIONAL DEL REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - FASE






TALENTO HUMANO INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
MODERNIZACION DEL SISTEMA NACIONAL DEL REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - FASE






TALENTO HUMANO INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
MODERNIZACION DEL SISTEMA NACIONAL DEL REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - FASE






TALENTO HUMANO INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
MODERNIZACION DEL SISTEMA NACIONAL DEL REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - FASE






TALENTO HUMANO INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
MODERNIZACION DEL SISTEMA NACIONAL DEL REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - FASE






TALENTO HUMANO INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
MODERNIZACION DEL SISTEMA NACIONAL DEL REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - FASE






TALENTO HUMANO INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
MODERNIZACION DEL SISTEMA NACIONAL DEL REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - FASE






TALENTO HUMANO INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
MODERNIZACION DEL SISTEMA NACIONAL DEL REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - FASE






TALENTO HUMANO INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
MODERNIZACION DEL SISTEMA NACIONAL DEL REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - FASE






TALENTO HUMANO INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
MODERNIZACION DEL SISTEMA NACIONAL DEL REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - FASE






TALENTO HUMANO INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
MODERNIZACION DEL SISTEMA NACIONAL DEL REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - FASE






TALENTO HUMANO INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
MODERNIZACION DEL SISTEMA NACIONAL DEL REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - FASE






TALENTO HUMANO INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
MODERNIZACION DEL SISTEMA NACIONAL DEL REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - FASE






TALENTO HUMANO INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
MODERNIZACION DEL SISTEMA NACIONAL DEL REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - FASE






TALENTO HUMANO INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
MODERNIZACION DEL SISTEMA NACIONAL DEL REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - FASE
MASIFICACION 50510000.266.6121
SANTO DOMINGO






TALENTO HUMANO INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
MODERNIZACION DEL SISTEMA NACIONAL DEL REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - FASE






TALENTO HUMANO INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
MODERNIZACION DEL SISTEMA NACIONAL DEL REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - FASE






TALENTO HUMANO INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
MODERNIZACION DEL SISTEMA NACIONAL DEL REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - FASE






TALENTO HUMANO INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
OBTENCION DE CARTOGRAFIA ESCALA 1:5.000 Y GENERACION DE CARTOGRAFIA BASICA OFICIAL ESCALA






TALENTO HUMANO INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
OBTENCION DE CARTOGRAFIA ESCALA 1:5.000 Y GENERACION DE CARTOGRAFIA BASICA OFICIAL ESCALA







TALENTO HUMANO INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
PROGRAMA SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION Y GESTION DE TIERRAS RURALES E INFRAESTRUCTURA






TALENTO HUMANO INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
PROGRAMA SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION Y GESTION DE TIERRAS RURALES E INFRAESTRUCTURA






TALENTO HUMANO INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
PROGRAMA SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION Y GESTION DE TIERRAS RURALES E INFRAESTRUCTURA






TALENTO HUMANO INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
PROGRAMA SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION Y GESTION DE TIERRAS RURALES E INFRAESTRUCTURA






TALENTO HUMANO INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
PROGRAMA SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION Y GESTION DE TIERRAS RURALES E INFRAESTRUCTURA






TALENTO HUMANO INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
PROGRAMA SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION Y GESTION DE TIERRAS RURALES E INFRAESTRUCTURA






TALENTO HUMANO INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
PROGRAMA SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION Y GESTION DE TIERRAS RURALES E INFRAESTRUCTURA






TALENTO HUMANO INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
PROGRAMA SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION Y GESTION DE TIERRAS RURALES E INFRAESTRUCTURA






TALENTO HUMANO INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
PROGRAMA SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION Y GESTION DE TIERRAS RURALES E INFRAESTRUCTURA






TALENTO HUMANO INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
PROGRAMA SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION Y GESTION DE TIERRAS RURALES E INFRAESTRUCTURA






TALENTO HUMANO INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
PROGRAMA SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION Y GESTION DE TIERRAS RURALES E INFRAESTRUCTURA






TALENTO HUMANO INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
PROGRAMA SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION Y GESTION DE TIERRAS RURALES E INFRAESTRUCTURA






TALENTO HUMANO INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
PROGRAMA SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION Y GESTION DE TIERRAS RURALES E INFRAESTRUCTURA






TALENTO HUMANO INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
PROGRAMA SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION Y GESTION DE TIERRAS RURALES E INFRAESTRUCTURA






TALENTO HUMANO INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
PROGRAMA SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION Y GESTION DE TIERRAS RURALES E INFRAESTRUCTURA






TALENTO HUMANO INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
PROGRAMA SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION Y GESTION DE TIERRAS RURALES E INFRAESTRUCTURA






TALENTO HUMANO INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
PROGRAMA SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION Y GESTION DE TIERRAS RURALES E INFRAESTRUCTURA






TALENTO HUMANO INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
PROGRAMA SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION Y GESTION DE TIERRAS RURALES E INFRAESTRUCTURA






TALENTO HUMANO INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
PROGRAMA SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION Y GESTION DE TIERRAS RURALES E INFRAESTRUCTURA






TALENTO HUMANO INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
PROGRAMA SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION Y GESTION DE TIERRAS RURALES E INFRAESTRUCTURA






TALENTO HUMANO INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
PROGRAMA SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION Y GESTION DE TIERRAS RURALES E INFRAESTRUCTURA
TECNOLOGICA 00101610
SANTO DOMINGO






TALENTO HUMANO INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
PROGRAMA SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION Y GESTION DE TIERRAS RURALES E INFRAESTRUCTURA






TALENTO HUMANO INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
PROGRAMA SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION Y GESTION DE TIERRAS RURALES E INFRAESTRUCTURA






TALENTO HUMANO INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
PROGRAMA SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION Y GESTION DE TIERRAS RURALES E INFRAESTRUCTURA
TECNOLOGICA 00101610 ZAMORA CHINCHIPE 466,23
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE




TALENTO HUMANO INIAP ESTACION EXPERIMENTAL BOLICHE
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS -INIAP- 00101158 GUAYAS 926.407,17
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE




TALENTO HUMANO INIAP ESTACION EXPERIMENTAL BOLICHE
PRODUCCION DE SEMILLA CATEGORIA CERTIFICADA PARA EL PROYECTO NACIONAL DE SEMILLAS DE
AGROCADENAS ESTRATEGICAS D 133900000.0000.376320 GUAYAS 1.750.739,52
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE




TALENTO HUMANO INIAP ESTACION EXPERIMENTAL BOLICHE PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA 30400000.1780.7402 GUAYAS 53.100,00
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE




TALENTO HUMANO INIAP ESTACION EXPERIMENTAL BOLICHE PROYECTO DE INVESTIGACION AGRICOLA PARA LOS CULTIVOS ENFOCADOS A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 133900000.0000.376338 GUAYAS 97.234,41
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE




TALENTO HUMANO INIAP ESTACION EXPERIMENTAL BOLICHE PROYECTO DE INVESTIGACION AGROPECUARIA PARA EL CAMBIO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA 133900000.0000.376288 GUAYAS 282.902,23
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE




TALENTO HUMANO INIAP ESTACION EXPERIMENTAL BOLICHE PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 GUAYAS 16.189,65
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE




TALENTO HUMANO INIAP ESTACION EXPERIMENTAL CHUQUIPATA
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS -INIAP- 00101158 CAÑAR 232.941,72
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE




TALENTO HUMANO INIAP ESTACION EXPERIMENTAL CHUQUIPATA
PRODUCCION DE SEMILLA CATEGORIA CERTIFICADA PARA EL PROYECTO NACIONAL DE SEMILLAS DE
AGROCADENAS ESTRATEGICAS D 133900000.0000.376320 CAÑAR 49.502,46
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE




TALENTO HUMANO INIAP ESTACION EXPERIMENTAL CHUQUIPATA PROYECTO DE INVESTIGACION AGRICOLA PARA LOS CULTIVOS ENFOCADOS A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 133900000.0000.376338 CAÑAR 191.948,30
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE




TALENTO HUMANO INIAP ESTACION EXPERIMENTAL CHUQUIPATA PROYECTO DE INVESTIGACION AGROPECUARIA PARA EL CAMBIO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA 133900000.0000.376288 CAÑAR 159.431,40
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE




TALENTO HUMANO INIAP ESTACION EXPERIMENTAL NAPO
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS -INIAP- 00101158 AZUAY 6.836,52
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE




TALENTO HUMANO INIAP ESTACION EXPERIMENTAL NAPO
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS -INIAP- 00101158 BOLIVAR 761,03
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE




TALENTO HUMANO INIAP ESTACION EXPERIMENTAL NAPO
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS -INIAP- 00101158 CAÑAR 761,03
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE




TALENTO HUMANO INIAP ESTACION EXPERIMENTAL NAPO
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS -INIAP- 00101158 CARCHI 380,52
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE




TALENTO HUMANO INIAP ESTACION EXPERIMENTAL NAPO
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS -INIAP- 00101158 CHIMBORAZO 761,03
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE




TALENTO HUMANO INIAP ESTACION EXPERIMENTAL NAPO
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS -INIAP- 00101158 COTOPAXI 761,03
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE




TALENTO HUMANO INIAP ESTACION EXPERIMENTAL NAPO
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS -INIAP- 00101158 ESMERALDAS 11.415,51
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE




TALENTO HUMANO INIAP ESTACION EXPERIMENTAL NAPO
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS -INIAP- 00101158 GUAYAS 31.447,99
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE




TALENTO HUMANO INIAP ESTACION EXPERIMENTAL NAPO
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS -INIAP- 00101158 IMBABURA 3.771,87
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE




TALENTO HUMANO INIAP ESTACION EXPERIMENTAL NAPO
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS -INIAP- 00101158 LOJA 8.958,20
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE




TALENTO HUMANO INIAP ESTACION EXPERIMENTAL NAPO
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS -INIAP- 00101158 LOS RIOS 38.756,00
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE




TALENTO HUMANO INIAP ESTACION EXPERIMENTAL NAPO
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS -INIAP- 00101158 MANABI 13.767,34
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE




TALENTO HUMANO INIAP ESTACION EXPERIMENTAL NAPO
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS -INIAP- 00101158 MORONA SANTIAGO 8.722,46
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE




TALENTO HUMANO INIAP ESTACION EXPERIMENTAL NAPO
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS -INIAP- 00101158 ORELLANA 26.025,93
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE




TALENTO HUMANO INIAP ESTACION EXPERIMENTAL NAPO
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS -INIAP- 00101158 PASTAZA 380,52
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE




TALENTO HUMANO INIAP ESTACION EXPERIMENTAL NAPO
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS -INIAP- 00101158 PICHINCHA 69.119,58
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE




TALENTO HUMANO INIAP ESTACION EXPERIMENTAL NAPO
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS -INIAP- 00101158 SANTA ELENA 608,83
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE




TALENTO HUMANO INIAP ESTACION EXPERIMENTAL NAPO
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS -INIAP- 00101158
SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS 7.072,26
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE




TALENTO HUMANO INIAP ESTACION EXPERIMENTAL NAPO
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS -INIAP- 00101158 TUNGURAHUA 1.331,81
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE




TALENTO HUMANO INIAP ESTACION EXPERIMENTAL NAPO PROYECTO DE INVESTIGACION AGRICOLA PARA LOS CULTIVOS ENFOCADOS A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 133900000.0000.376338 AZUAY 11.197,64
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE




TALENTO HUMANO INIAP ESTACION EXPERIMENTAL NAPO PROYECTO DE INVESTIGACION AGRICOLA PARA LOS CULTIVOS ENFOCADOS A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 133900000.0000.376338 GUAYAS 4.080,11
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE




TALENTO HUMANO INIAP ESTACION EXPERIMENTAL NAPO PROYECTO DE INVESTIGACION AGRICOLA PARA LOS CULTIVOS ENFOCADOS A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 133900000.0000.376338 LOJA 9.429,59
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE




TALENTO HUMANO INIAP ESTACION EXPERIMENTAL NAPO PROYECTO DE INVESTIGACION AGRICOLA PARA LOS CULTIVOS ENFOCADOS A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 133900000.0000.376338 LOS RIOS 1.677,38
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE




TALENTO HUMANO INIAP ESTACION EXPERIMENTAL NAPO PROYECTO DE INVESTIGACION AGRICOLA PARA LOS CULTIVOS ENFOCADOS A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 133900000.0000.376338 MANABI 3.400,09
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE




TALENTO HUMANO INIAP ESTACION EXPERIMENTAL NAPO PROYECTO DE INVESTIGACION AGRICOLA PARA LOS CULTIVOS ENFOCADOS A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 133900000.0000.376338 MORONA SANTIAGO 3.173,42
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE




TALENTO HUMANO INIAP ESTACION EXPERIMENTAL NAPO PROYECTO DE INVESTIGACION AGRICOLA PARA LOS CULTIVOS ENFOCADOS A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 133900000.0000.376338 ORELLANA 816,02
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE




TALENTO HUMANO INIAP ESTACION EXPERIMENTAL NAPO PROYECTO DE INVESTIGACION AGRICOLA PARA LOS CULTIVOS ENFOCADOS A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 133900000.0000.376338 PICHINCHA 73.623,38
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE




TALENTO HUMANO INIAP ESTACION EXPERIMENTAL NAPO PROYECTO DE INVESTIGACION AGRICOLA PARA LOS CULTIVOS ENFOCADOS A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 133900000.0000.376338
SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS 3.400,09
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE




TALENTO HUMANO INIAP ESTACION EXPERIMENTAL NAPO PROYECTO DE INVESTIGACION AGROPECUARIA PARA EL CAMBIO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA 133900000.0000.376288 AZUAY 15.151,48
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE




TALENTO HUMANO INIAP ESTACION EXPERIMENTAL NAPO PROYECTO DE INVESTIGACION AGROPECUARIA PARA EL CAMBIO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA 133900000.0000.376288 GUAYAS 67.410,07
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE




TALENTO HUMANO INIAP ESTACION EXPERIMENTAL NAPO PROYECTO DE INVESTIGACION AGROPECUARIA PARA EL CAMBIO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA 133900000.0000.376288 LOJA 3.507,29
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE




TALENTO HUMANO INIAP ESTACION EXPERIMENTAL NAPO PROYECTO DE INVESTIGACION AGROPECUARIA PARA EL CAMBIO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA 133900000.0000.376288 LOS RIOS 23.989,85
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE




TALENTO HUMANO INIAP ESTACION EXPERIMENTAL NAPO PROYECTO DE INVESTIGACION AGROPECUARIA PARA EL CAMBIO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA 133900000.0000.376288 MANABI 104.447,03
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE




TALENTO HUMANO INIAP ESTACION EXPERIMENTAL NAPO PROYECTO DE INVESTIGACION AGROPECUARIA PARA EL CAMBIO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA 133900000.0000.376288 MORONA SANTIAGO 21.534,75
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE




TALENTO HUMANO INIAP ESTACION EXPERIMENTAL NAPO PROYECTO DE INVESTIGACION AGROPECUARIA PARA EL CAMBIO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA 133900000.0000.376288 ORELLANA 19.430,38
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE




TALENTO HUMANO INIAP ESTACION EXPERIMENTAL NAPO PROYECTO DE INVESTIGACION AGROPECUARIA PARA EL CAMBIO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA 133900000.0000.376288 PICHINCHA 32.547,63
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE




TALENTO HUMANO INIAP ESTACION EXPERIMENTAL NAPO PROYECTO DE INVESTIGACION AGROPECUARIA PARA EL CAMBIO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA 133900000.0000.376288
SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS 7.014,58
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE




TALENTO HUMANO INIAP ESTACION EXPERIMENTAL PORTOVIEJO
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS -INIAP- 00101158 MANABI 224.713,29
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE




TALENTO HUMANO INIAP ESTACION EXPERIMENTAL PORTOVIEJO
PRODUCCION DE SEMILLA CATEGORIA CERTIFICADA PARA EL PROYECTO NACIONAL DE SEMILLAS DE
AGROCADENAS ESTRATEGICAS D 133900000.0000.376320 MANABI 227.121,72
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE




TALENTO HUMANO INIAP ESTACION EXPERIMENTAL PORTOVIEJO PROYECTO DE INVESTIGACION AGRICOLA PARA LOS CULTIVOS ENFOCADOS A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 133900000.0000.376338 MANABI 64.478,34
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE




TALENTO HUMANO INIAP ESTACION EXPERIMENTAL PORTOVIEJO PROYECTO DE INVESTIGACION AGROPECUARIA PARA EL CAMBIO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA 133900000.0000.376288 MANABI 314.359,99
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE




TALENTO HUMANO INIAP ESTACION EXPERIMENTAL PORTOVIEJO PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 MANABI 8.090,32
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE




TALENTO HUMANO INIAP ESTACION EXPERIMENTAL SANTA CATALINA
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS -INIAP- 00101158 PICHINCHA 966.122,23
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE




TALENTO HUMANO INIAP ESTACION EXPERIMENTAL SANTA CATALINA
IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA INTEGRAL PARA LA CONSERVACION Y USO DE LA AGRO BIODIVERSIDAD
SUBUTILIZADA DE AMERICA 133900000.0000.377904 PICHINCHA 24.063,99
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE




TALENTO HUMANO INIAP ESTACION EXPERIMENTAL SANTA CATALINA
PRODUCCION DE SEMILLA CATEGORIA CERTIFICADA PARA EL PROYECTO NACIONAL DE SEMILLAS DE
AGROCADENAS ESTRATEGICAS D 133900000.0000.376320 PICHINCHA 387.063,45
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE




TALENTO HUMANO INIAP ESTACION EXPERIMENTAL SANTA CATALINA PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA 30400000.1780.7402 PICHINCHA 53.100,00
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE




TALENTO HUMANO INIAP ESTACION EXPERIMENTAL SANTA CATALINA PROYECTO DE INVESTIGACION AGRICOLA PARA LOS CULTIVOS ENFOCADOS A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 133900000.0000.376338 PICHINCHA 869.849,95
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE




TALENTO HUMANO INIAP ESTACION EXPERIMENTAL SANTA CATALINA PROYECTO DE INVESTIGACION AGROPECUARIA PARA EL CAMBIO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA 133900000.0000.376288 PICHINCHA 743.134,87
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE




TALENTO HUMANO INIAP ESTACION EXPERIMENTAL SANTA CATALINA PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 PICHINCHA 68.679,86
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE




TALENTO HUMANO INIAP ESTACION EXPERIMENTAL SANTO DOMINGO
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS -INIAP- 00101158
SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS 318.554,46
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE




TALENTO HUMANO INIAP ESTACION EXPERIMENTAL SANTO DOMINGO PROYECTO DE INVESTIGACION AGRICOLA PARA LOS CULTIVOS ENFOCADOS A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 133900000.0000.376338
SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS 43.643,61
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE




TALENTO HUMANO INIAP ESTACION EXPERIMENTAL SANTO DOMINGO PROYECTO DE INVESTIGACION AGROPECUARIA PARA EL CAMBIO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA 133900000.0000.376288
SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS 263.833,37
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE





INIAP ESTACION EXPERIMENTAL TROPICAL
PICHILINGUE
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS -INIAP- 00101158 LOS RIOS 1.725.758,00
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE





INIAP ESTACION EXPERIMENTAL TROPICAL
PICHILINGUE
PRODUCCION DE SEMILLA CATEGORIA CERTIFICADA PARA EL PROYECTO NACIONAL DE SEMILLAS DE
AGROCADENAS ESTRATEGICAS D 133900000.0000.376320 LOS RIOS 2.409.752,45
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE





INIAP ESTACION EXPERIMENTAL TROPICAL
PICHILINGUE PROYECTO DE INVESTIGACION AGRICOLA PARA LOS CULTIVOS ENFOCADOS A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 133900000.0000.376338 LOS RIOS 68.863,84
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE





INIAP ESTACION EXPERIMENTAL TROPICAL
PICHILINGUE PROYECTO DE INVESTIGACION AGROPECUARIA PARA EL CAMBIO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA 133900000.0000.376288 LOS RIOS 585.314,59
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE





INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS  -  I.N.I.A.P. - PLANTA CENTRAL
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS -INIAP- 00101158 AZUAY 69.692,24
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE





INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS  -  I.N.I.A.P. - PLANTA CENTRAL
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS -INIAP- 00101158 BOLIVAR 7.758,06
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE





INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS  -  I.N.I.A.P. - PLANTA CENTRAL
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS -INIAP- 00101158 CAÑAR 7.758,06
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE





INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS  -  I.N.I.A.P. - PLANTA CENTRAL
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS -INIAP- 00101158 CARCHI 3.879,03
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE





INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS  -  I.N.I.A.P. - PLANTA CENTRAL
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS -INIAP- 00101158 CHIMBORAZO 7.758,06
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE





INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS  -  I.N.I.A.P. - PLANTA CENTRAL
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS -INIAP- 00101158 COTOPAXI 7.758,06
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE





INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS  -  I.N.I.A.P. - PLANTA CENTRAL
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS -INIAP- 00101158 ESMERALDAS 116.370,95
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE





INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS  -  I.N.I.A.P. - PLANTA CENTRAL
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS -INIAP- 00101158 GUAYAS 320.584,31
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE





INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS  -  I.N.I.A.P. - PLANTA CENTRAL
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS -INIAP- 00101158 IMBABURA 38.450,89
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE





INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS  -  I.N.I.A.P. - PLANTA CENTRAL
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS -INIAP- 00101158 LOJA 91.320,87
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE





INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS  -  I.N.I.A.P. - PLANTA CENTRAL
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS -INIAP- 00101158 LOS RIOS 395.082,91
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE





INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS  -  I.N.I.A.P. - PLANTA CENTRAL
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS -INIAP- 00101158 MANABI 140.345,75
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE





INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS  -  I.N.I.A.P. - PLANTA CENTRAL
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS -INIAP- 00101158 MORONA SANTIAGO 88.917,69
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE





INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS  -  I.N.I.A.P. - PLANTA CENTRAL
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS -INIAP- 00101158 ORELLANA 265.311,15
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE





INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS  -  I.N.I.A.P. - PLANTA CENTRAL
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS -INIAP- 00101158 PASTAZA 3.879,03
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE





INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS  -  I.N.I.A.P. - PLANTA CENTRAL
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS -INIAP- 00101158 PICHINCHA 704.612,59
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE





INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS  -  I.N.I.A.P. - PLANTA CENTRAL
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS -INIAP- 00101158 SANTA ELENA 6.206,45
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE





INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS  -  I.N.I.A.P. - PLANTA CENTRAL
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS -INIAP- 00101158
SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS 72.095,42
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE





INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS  -  I.N.I.A.P. - PLANTA CENTRAL
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS -INIAP- 00101158 TUNGURAHUA 13.576,61
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE





INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS  -  I.N.I.A.P. - PLANTA CENTRAL
PRODUCCION DE SEMILLA CATEGORIA CERTIFICADA PARA EL PROYECTO NACIONAL DE SEMILLAS DE
AGROCADENAS ESTRATEGICAS D 133900000.0000.376320 AZUAY 394,10
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE





INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS  -  I.N.I.A.P. - PLANTA CENTRAL
PRODUCCION DE SEMILLA CATEGORIA CERTIFICADA PARA EL PROYECTO NACIONAL DE SEMILLAS DE
AGROCADENAS ESTRATEGICAS D 133900000.0000.376320 BOLIVAR 530,04
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE





INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS  -  I.N.I.A.P. - PLANTA CENTRAL
PRODUCCION DE SEMILLA CATEGORIA CERTIFICADA PARA EL PROYECTO NACIONAL DE SEMILLAS DE
AGROCADENAS ESTRATEGICAS D 133900000.0000.376320 CAÑAR 36,75
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE





INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS  -  I.N.I.A.P. - PLANTA CENTRAL
PRODUCCION DE SEMILLA CATEGORIA CERTIFICADA PARA EL PROYECTO NACIONAL DE SEMILLAS DE
AGROCADENAS ESTRATEGICAS D 133900000.0000.376320 CARCHI 197,05
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE





INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS  -  I.N.I.A.P. - PLANTA CENTRAL
PRODUCCION DE SEMILLA CATEGORIA CERTIFICADA PARA EL PROYECTO NACIONAL DE SEMILLAS DE
AGROCADENAS ESTRATEGICAS D 133900000.0000.376320 CHIMBORAZO 2.051,86
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE





INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS  -  I.N.I.A.P. - PLANTA CENTRAL
PRODUCCION DE SEMILLA CATEGORIA CERTIFICADA PARA EL PROYECTO NACIONAL DE SEMILLAS DE
AGROCADENAS ESTRATEGICAS D 133900000.0000.376320 COTOPAXI 1.101,02
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE





INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS  -  I.N.I.A.P. - PLANTA CENTRAL
PRODUCCION DE SEMILLA CATEGORIA CERTIFICADA PARA EL PROYECTO NACIONAL DE SEMILLAS DE
AGROCADENAS ESTRATEGICAS D 133900000.0000.376320 GUAYAS 36.080,10
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE





INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS  -  I.N.I.A.P. - PLANTA CENTRAL
PRODUCCION DE SEMILLA CATEGORIA CERTIFICADA PARA EL PROYECTO NACIONAL DE SEMILLAS DE
AGROCADENAS ESTRATEGICAS D 133900000.0000.376320 IMBABURA 743,92
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE





INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS  -  I.N.I.A.P. - PLANTA CENTRAL
PRODUCCION DE SEMILLA CATEGORIA CERTIFICADA PARA EL PROYECTO NACIONAL DE SEMILLAS DE
AGROCADENAS ESTRATEGICAS D 133900000.0000.376320 LOJA 3.545,57
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE





INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS  -  I.N.I.A.P. - PLANTA CENTRAL
PRODUCCION DE SEMILLA CATEGORIA CERTIFICADA PARA EL PROYECTO NACIONAL DE SEMILLAS DE
AGROCADENAS ESTRATEGICAS D 133900000.0000.376320 LOS RIOS 25.390,52
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE





INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS  -  I.N.I.A.P. - PLANTA CENTRAL
PRODUCCION DE SEMILLA CATEGORIA CERTIFICADA PARA EL PROYECTO NACIONAL DE SEMILLAS DE
AGROCADENAS ESTRATEGICAS D 133900000.0000.376320 MANABI 17.463,84
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE





INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS  -  I.N.I.A.P. - PLANTA CENTRAL
PRODUCCION DE SEMILLA CATEGORIA CERTIFICADA PARA EL PROYECTO NACIONAL DE SEMILLAS DE
AGROCADENAS ESTRATEGICAS D 133900000.0000.376320 PICHINCHA 769,10
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE





INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS  -  I.N.I.A.P. - PLANTA CENTRAL
PRODUCCION DE SEMILLA CATEGORIA CERTIFICADA PARA EL PROYECTO NACIONAL DE SEMILLAS DE
AGROCADENAS ESTRATEGICAS D 133900000.0000.376320 SANTA ELENA 393,21
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE





INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS  -  I.N.I.A.P. - PLANTA CENTRAL
PRODUCCION DE SEMILLA CATEGORIA CERTIFICADA PARA EL PROYECTO NACIONAL DE SEMILLAS DE
AGROCADENAS ESTRATEGICAS D 133900000.0000.376320
SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS 1.500,51
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE





INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS  -  I.N.I.A.P. - PLANTA CENTRAL
PRODUCCION DE SEMILLA CATEGORIA CERTIFICADA PARA EL PROYECTO NACIONAL DE SEMILLAS DE
AGROCADENAS ESTRATEGICAS D 133900000.0000.376320 TUNGURAHUA 780,28
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE





INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS  -  I.N.I.A.P. - PLANTA CENTRAL PROYECTO DE INVESTIGACION AGRICOLA PARA LOS CULTIVOS ENFOCADOS A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 133900000.0000.376338 AZUAY 28.613,05
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE





INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS  -  I.N.I.A.P. - PLANTA CENTRAL PROYECTO DE INVESTIGACION AGRICOLA PARA LOS CULTIVOS ENFOCADOS A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 133900000.0000.376338 GUAYAS 10.425,81
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE





INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS  -  I.N.I.A.P. - PLANTA CENTRAL PROYECTO DE INVESTIGACION AGRICOLA PARA LOS CULTIVOS ENFOCADOS A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 133900000.0000.376338 LOJA 24.095,20
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE





INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS  -  I.N.I.A.P. - PLANTA CENTRAL PROYECTO DE INVESTIGACION AGRICOLA PARA LOS CULTIVOS ENFOCADOS A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 133900000.0000.376338 LOS RIOS 4.286,17
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE





INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS  -  I.N.I.A.P. - PLANTA CENTRAL PROYECTO DE INVESTIGACION AGRICOLA PARA LOS CULTIVOS ENFOCADOS A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 133900000.0000.376338 MANABI 8.688,17
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE





INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS  -  I.N.I.A.P. - PLANTA CENTRAL PROYECTO DE INVESTIGACION AGRICOLA PARA LOS CULTIVOS ENFOCADOS A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 133900000.0000.376338 MORONA SANTIAGO 8.108,96
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE





INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS  -  I.N.I.A.P. - PLANTA CENTRAL PROYECTO DE INVESTIGACION AGRICOLA PARA LOS CULTIVOS ENFOCADOS A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 133900000.0000.376338 ORELLANA 2.085,16
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE





INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS  -  I.N.I.A.P. - PLANTA CENTRAL PROYECTO DE INVESTIGACION AGRICOLA PARA LOS CULTIVOS ENFOCADOS A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 133900000.0000.376338 PICHINCHA 188.127,91
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE





INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS  -  I.N.I.A.P. - PLANTA CENTRAL PROYECTO DE INVESTIGACION AGRICOLA PARA LOS CULTIVOS ENFOCADOS A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 133900000.0000.376338
SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS 8.688,17
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE





INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS  -  I.N.I.A.P. - PLANTA CENTRAL PROYECTO DE INVESTIGACION AGROPECUARIA PARA EL CAMBIO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA 133900000.0000.376288 AZUAY 43.787,42
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE





INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS  -  I.N.I.A.P. - PLANTA CENTRAL PROYECTO DE INVESTIGACION AGROPECUARIA PARA EL CAMBIO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA 133900000.0000.376288 GUAYAS 194.813,46
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE





INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS  -  I.N.I.A.P. - PLANTA CENTRAL PROYECTO DE INVESTIGACION AGROPECUARIA PARA EL CAMBIO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA 133900000.0000.376288 LOJA 10.135,98
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE





INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS  -  I.N.I.A.P. - PLANTA CENTRAL PROYECTO DE INVESTIGACION AGROPECUARIA PARA EL CAMBIO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA 133900000.0000.376288 LOS RIOS 69.330,07
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE





INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS  -  I.N.I.A.P. - PLANTA CENTRAL PROYECTO DE INVESTIGACION AGROPECUARIA PARA EL CAMBIO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA 133900000.0000.376288 MANABI 301.849,36
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE





INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS  -  I.N.I.A.P. - PLANTA CENTRAL PROYECTO DE INVESTIGACION AGROPECUARIA PARA EL CAMBIO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA 133900000.0000.376288 MORONA SANTIAGO 62.234,89
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE





INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS  -  I.N.I.A.P. - PLANTA CENTRAL PROYECTO DE INVESTIGACION AGROPECUARIA PARA EL CAMBIO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA 133900000.0000.376288 ORELLANA 56.153,31
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE





INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS  -  I.N.I.A.P. - PLANTA CENTRAL PROYECTO DE INVESTIGACION AGROPECUARIA PARA EL CAMBIO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA 133900000.0000.376288 PICHINCHA 94.061,86
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE





INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS  -  I.N.I.A.P. - PLANTA CENTRAL PROYECTO DE INVESTIGACION AGROPECUARIA PARA EL CAMBIO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA 133900000.0000.376288
SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS 20.271,95
2015




TALENTO HUMANO INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION EDUCATIVA IMPLEMENTACION DE LA EVALUACION INTEGRAL DEL SISTEMA EDUCATIVO 092140000.0000.375466 PICHINCHA 2.393.739,88
2015




TALENTO HUMANO INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION EDUCATIVA SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION 091590000.0000.372746 AZUAY 10.804,73
2015




TALENTO HUMANO INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION EDUCATIVA SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION 091590000.0000.372746 BOLIVAR 1.896,98
2015




TALENTO HUMANO INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION EDUCATIVA SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION 091590000.0000.372746 CAÑAR 1.956,50
2015




TALENTO HUMANO INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION EDUCATIVA SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION 091590000.0000.372746 CARCHI 2.448,96
2015




TALENTO HUMANO INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION EDUCATIVA SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION 091590000.0000.372746 CHIMBORAZO 6.762,18
2015




TALENTO HUMANO INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION EDUCATIVA SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION 091590000.0000.372746 COTOPAXI 4.899,43
2015




TALENTO HUMANO INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION EDUCATIVA SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION 091590000.0000.372746 EL ORO 5.177,93
2015




TALENTO HUMANO INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION EDUCATIVA SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION 091590000.0000.372746 ESMERALDAS 1.837,49
2015




TALENTO HUMANO INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION EDUCATIVA SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION 091590000.0000.372746 GALAPAGOS 212,01
2015




TALENTO HUMANO INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION EDUCATIVA SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION 091590000.0000.372746 GUAYAS 72.462,31
2015




TALENTO HUMANO INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION EDUCATIVA SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION 091590000.0000.372746 IMBABURA 5.795,82
2015




TALENTO HUMANO INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION EDUCATIVA SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION 091590000.0000.372746 LOJA 7.639,03
2015




TALENTO HUMANO INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION EDUCATIVA SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION 091590000.0000.372746 LOS RIOS 9.517,76
2015




TALENTO HUMANO INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION EDUCATIVA SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION 091590000.0000.372746 MANABI 3.861,85
2015




TALENTO HUMANO INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION EDUCATIVA SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION 091590000.0000.372746 MORONA SANTIAGO 779,04
2015




TALENTO HUMANO INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION EDUCATIVA SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION 091590000.0000.372746 NAPO 835,60
2015




TALENTO HUMANO INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION EDUCATIVA SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION 091590000.0000.372746 ORELLANA 496,25
2015




TALENTO HUMANO INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION EDUCATIVA SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION 091590000.0000.372746 PASTAZA 883,45
2015




TALENTO HUMANO INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION EDUCATIVA SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION 091590000.0000.372746 PICHINCHA 50.340,23
2015




TALENTO HUMANO INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION EDUCATIVA SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION 091590000.0000.372746 SANTA ELENA 2.782,35
2015




TALENTO HUMANO INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION EDUCATIVA SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION 091590000.0000.372746
SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS 2.193,39
2015




TALENTO HUMANO INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION EDUCATIVA SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION 091590000.0000.372746 SUCUMBIOS 676,53
2015




TALENTO HUMANO INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION EDUCATIVA SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION 091590000.0000.372746 TUNGURAHUA 7.441,47
2015




TALENTO HUMANO INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION EDUCATIVA SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION 091590000.0000.372746 ZAMORA CHINCHIPE 558,97
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL CONTROL Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 123200000.616.2388 AZUAY 10.928,01
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL CONTROL Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 123200000.616.2388 BOLIVAR 2.767,33
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL CONTROL Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 123200000.616.2388 CAÑAR 3.493,82
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL CONTROL Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 123200000.616.2388 CARCHI 2.472,75
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL CONTROL Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 123200000.616.2388 CHIMBORAZO 6.883,09
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL CONTROL Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 123200000.616.2388 COTOPAXI 6.220,26
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL CONTROL Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 123200000.616.2388 EL ORO 9.145,67
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL CONTROL Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 123200000.616.2388 ESMERALDAS 8.132,43
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL CONTROL Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 123200000.616.2388 GALAPAGOS 391,92
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL CONTROL Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 123200000.616.2388 GUAYAS 55.477,88
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL CONTROL Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 123200000.616.2388 IMBABURA 6.054,33
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL CONTROL Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 123200000.616.2388 LOJA 6.781,98
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL CONTROL Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 123200000.616.2388 LOS RIOS 11.782,25
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL CONTROL Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 123200000.616.2388 MANABI 20.535,23
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL CONTROL Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 123200000.616.2388 MORONA SANTIAGO 2.328,34
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL CONTROL Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 123200000.616.2388 NAPO 1.606,93
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL CONTROL Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 123200000.616.2388 ORELLANA 2.044,38
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL CONTROL Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 123200000.616.2388 PASTAZA 1.320,94
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL CONTROL Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 123200000.616.2388 PICHINCHA 39.686,86
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL CONTROL Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 123200000.616.2388 SANTA ELENA 5.310,89
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL CONTROL Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 123200000.616.2388
SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS 5.641,69
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL CONTROL Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 123200000.616.2388 SUCUMBIOS 2.740,05
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL CONTROL Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 123200000.616.2388 TUNGURAHUA 7.615,65
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL CONTROL Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 123200000.616.2388 ZAMORA CHINCHIPE 1.437,27
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL
FORTALECIMIENTO TEGNOLOGICO Y DE INFRAESTRUCTURA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INS 123200000.0000.374424 AZUAY 56.305,84
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL
FORTALECIMIENTO TEGNOLOGICO Y DE INFRAESTRUCTURA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INS 123200000.0000.374424 BOLIVAR 95,92
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL
FORTALECIMIENTO TEGNOLOGICO Y DE INFRAESTRUCTURA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INS 123200000.0000.374424 CAÑAR 48.013,03
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL
FORTALECIMIENTO TEGNOLOGICO Y DE INFRAESTRUCTURA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INS 123200000.0000.374424 CARCHI 35.079,29
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL
FORTALECIMIENTO TEGNOLOGICO Y DE INFRAESTRUCTURA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INS 123200000.0000.374424 CHIMBORAZO 20.736,59
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL
FORTALECIMIENTO TEGNOLOGICO Y DE INFRAESTRUCTURA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INS 123200000.0000.374424 COTOPAXI 87.249,36
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL
FORTALECIMIENTO TEGNOLOGICO Y DE INFRAESTRUCTURA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INS 123200000.0000.374424 EL ORO 51.030,01
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL
FORTALECIMIENTO TEGNOLOGICO Y DE INFRAESTRUCTURA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INS 123200000.0000.374424 ESMERALDAS 113.877,42
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL
FORTALECIMIENTO TEGNOLOGICO Y DE INFRAESTRUCTURA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INS 123200000.0000.374424 GALAPAGOS 5.356,86
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL
FORTALECIMIENTO TEGNOLOGICO Y DE INFRAESTRUCTURA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INS 123200000.0000.374424 GUAYAS 51.030,01
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL
FORTALECIMIENTO TEGNOLOGICO Y DE INFRAESTRUCTURA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INS 123200000.0000.374424 IMBABURA 7.871,73
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL
FORTALECIMIENTO TEGNOLOGICO Y DE INFRAESTRUCTURA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INS 123200000.0000.374424 LOJA 95.727,12
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL
FORTALECIMIENTO TEGNOLOGICO Y DE INFRAESTRUCTURA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INS 123200000.0000.374424 LOS RIOS 11.826,02
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL
FORTALECIMIENTO TEGNOLOGICO Y DE INFRAESTRUCTURA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INS 123200000.0000.374424 MANABI 60.938,37
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL
FORTALECIMIENTO TEGNOLOGICO Y DE INFRAESTRUCTURA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INS 123200000.0000.374424 MORONA SANTIAGO 31.543,30
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL
FORTALECIMIENTO TEGNOLOGICO Y DE INFRAESTRUCTURA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INS 123200000.0000.374424 NAPO 22.109,95
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL
FORTALECIMIENTO TEGNOLOGICO Y DE INFRAESTRUCTURA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INS 123200000.0000.374424 ORELLANA 29.081,93
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL
FORTALECIMIENTO TEGNOLOGICO Y DE INFRAESTRUCTURA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INS 123200000.0000.374424 PASTAZA 17.895,93
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL
FORTALECIMIENTO TEGNOLOGICO Y DE INFRAESTRUCTURA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INS 123200000.0000.374424 PICHINCHA 534.759,13
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL
FORTALECIMIENTO TEGNOLOGICO Y DE INFRAESTRUCTURA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INS 123200000.0000.374424 SANTA ELENA 65.818,55
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL
FORTALECIMIENTO TEGNOLOGICO Y DE INFRAESTRUCTURA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INS 123200000.0000.374424
SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS 78.466,58
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL
FORTALECIMIENTO TEGNOLOGICO Y DE INFRAESTRUCTURA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INS 123200000.0000.374424 SUCUMBIOS 34.545,18
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL
FORTALECIMIENTO TEGNOLOGICO Y DE INFRAESTRUCTURA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INS 123200000.0000.374424 TUNGURAHUA 107.585,58
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL
FORTALECIMIENTO TEGNOLOGICO Y DE INFRAESTRUCTURA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INS 123200000.0000.374424 ZAMORA CHINCHIPE 19.482,90
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL HACIA EL CONTROL DE LA TB EN ECUADOR 123200000.616.7346 AZUAY 10.504,91
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL HACIA EL CONTROL DE LA TB EN ECUADOR 123200000.616.7346 BOLIVAR 6.240,55
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL HACIA EL CONTROL DE LA TB EN ECUADOR 123200000.616.7346 CAÑAR 6.344,56
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL HACIA EL CONTROL DE LA TB EN ECUADOR 123200000.616.7346 CARCHI 1.144,10
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL HACIA EL CONTROL DE LA TB EN ECUADOR 123200000.616.7346 CHIMBORAZO 10.088,88
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL HACIA EL CONTROL DE LA TB EN ECUADOR 123200000.616.7346 COTOPAXI 5.928,52
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL HACIA EL CONTROL DE LA TB EN ECUADOR 123200000.616.7346 EL ORO 33.802,97
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL HACIA EL CONTROL DE LA TB EN ECUADOR 123200000.616.7346 ESMERALDAS 23.922,09
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL HACIA EL CONTROL DE LA TB EN ECUADOR 123200000.616.7346 GALAPAGOS 832,07
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL HACIA EL CONTROL DE LA TB EN ECUADOR 123200000.616.7346 GUAYAS 330.228,97
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL HACIA EL CONTROL DE LA TB EN ECUADOR 123200000.616.7346 IMBABURA 7.280,64
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL HACIA EL CONTROL DE LA TB EN ECUADOR 123200000.616.7346 LOJA 5.824,51
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL HACIA EL CONTROL DE LA TB EN ECUADOR 123200000.616.7346 LOS RIOS 41.187,62
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL HACIA EL CONTROL DE LA TB EN ECUADOR 123200000.616.7346 MANABI 22.465,97
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL HACIA EL CONTROL DE LA TB EN ECUADOR 123200000.616.7346 MORONA SANTIAGO 624,05
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL HACIA EL CONTROL DE LA TB EN ECUADOR 123200000.616.7346 NAPO 3.640,33
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL HACIA EL CONTROL DE LA TB EN ECUADOR 123200000.616.7346 ORELLANA 7.696,67
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL HACIA EL CONTROL DE LA TB EN ECUADOR 123200000.616.7346 PASTAZA 4.160,37
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL HACIA EL CONTROL DE LA TB EN ECUADOR 123200000.616.7346 PICHINCHA 35.467,11
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL HACIA EL CONTROL DE LA TB EN ECUADOR 123200000.616.7346 SANTA ELENA 10.296,90
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL HACIA EL CONTROL DE LA TB EN ECUADOR 123200000.616.7346
SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS 18.305,61
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL HACIA EL CONTROL DE LA TB EN ECUADOR 123200000.616.7346 SUCUMBIOS 6.968,61
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL HACIA EL CONTROL DE LA TB EN ECUADOR 123200000.616.7346 TUNGURAHUA 5.824,52
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL HACIA EL CONTROL DE LA TB EN ECUADOR 123200000.616.7346 ZAMORA CHINCHIPE 1.456,12
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA 30400000.1780.7402 PICHINCHA 29.205,00
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 AZUAY 111.438,47
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 BOLIVAR 20.308,88
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 CAÑAR 30.723,69
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 CARCHI 30.723,69
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 CHIMBORAZO 92.691,81
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 COTOPAXI 75.507,38
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 EL ORO 60.405,90
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 ESMERALDAS 21.350,36
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 GALAPAGOS 520,74
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 GUAYAS 261.932,49
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 IMBABURA 47.387,39
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 LOJA 95.816,26
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 LOS RIOS 50.511,83
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 MANABI 104.668,85
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 MORONA SANTIAGO 3.645,18
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 NAPO 7.290,37
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 ORELLANA 520,74
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 PASTAZA 7.290,37
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 PICHINCHA 650.404,92
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 SANTA ELENA 2.603,70
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234
SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS 21.350,36
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 SUCUMBIOS 2.603,70
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 TUNGURAHUA 81.235,52
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 ZAMORA CHINCHIPE 3.124,44






INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION
GEOLOGICO  MINERO  METALURGICO
INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL
TERRITORIO ECUATORIANO 144270000.0000.375789 AZUAY 389.083,57






INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION
GEOLOGICO  MINERO  METALURGICO
INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL
TERRITORIO ECUATORIANO 144270000.0000.375789 BOLIVAR 53.400,71






INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION
GEOLOGICO  MINERO  METALURGICO
INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL
TERRITORIO ECUATORIANO 144270000.0000.375789 CAÑAR 65.480,94






INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION
GEOLOGICO  MINERO  METALURGICO
INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL
TERRITORIO ECUATORIANO 144270000.0000.375789 CARCHI 47.841,70






INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION
GEOLOGICO  MINERO  METALURGICO
INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL
TERRITORIO ECUATORIANO 144270000.0000.375789 CHIMBORAZO 133.350,12






INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION
GEOLOGICO  MINERO  METALURGICO
INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL
TERRITORIO ECUATORIANO 144270000.0000.375789 COTOPAXI 118.992,14






INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION
GEOLOGICO  MINERO  METALURGICO
INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL
TERRITORIO ECUATORIANO 144270000.0000.375789 EL ORO 174.664,78






INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION
GEOLOGICO  MINERO  METALURGICO
INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL
TERRITORIO ECUATORIANO 144270000.0000.375789 ESMERALDAS 155.307,86






INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION
GEOLOGICO  MINERO  METALURGICO
INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL
TERRITORIO ECUATORIANO 144270000.0000.375789 GALAPAGOS 7.305,77






INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION
GEOLOGICO  MINERO  METALURGICO
INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL
TERRITORIO ECUATORIANO 144270000.0000.375789 GUAYAS 571.168,46






INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION
GEOLOGICO  MINERO  METALURGICO
INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL
TERRITORIO ECUATORIANO 144270000.0000.375789 IMBABURA 115.804,81






INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION
GEOLOGICO  MINERO  METALURGICO
INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL
TERRITORIO ECUATORIANO 144270000.0000.375789 LOJA 130.554,19






INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION
GEOLOGICO  MINERO  METALURGICO
INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL
TERRITORIO ECUATORIANO 144270000.0000.375789 LOS RIOS 226.266,96






INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION
GEOLOGICO  MINERO  METALURGICO
INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL
TERRITORIO ECUATORIANO 144270000.0000.375789 MANABI 398.316,39






INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION
GEOLOGICO  MINERO  METALURGICO
INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL
TERRITORIO ECUATORIANO 144270000.0000.375789 MORONA SANTIAGO 43.019,26






INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION
GEOLOGICO  MINERO  METALURGICO
INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL
TERRITORIO ECUATORIANO 144270000.0000.375789 NAPO 30.153,90






INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION
GEOLOGICO  MINERO  METALURGICO
INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL
TERRITORIO ECUATORIANO 144270000.0000.375789 ORELLANA 39.662,40






INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION
GEOLOGICO  MINERO  METALURGICO
INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL
TERRITORIO ECUATORIANO 144270000.0000.375789 PASTAZA 24.406,76






INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION
GEOLOGICO  MINERO  METALURGICO
INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL
TERRITORIO ECUATORIANO 144270000.0000.375789 PICHINCHA 397.412,24






INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION
GEOLOGICO  MINERO  METALURGICO
INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL
TERRITORIO ECUATORIANO 144270000.0000.375789 SANTA ELENA 89.764,40






INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION
GEOLOGICO  MINERO  METALURGICO
INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL
TERRITORIO ECUATORIANO 144270000.0000.375789
SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS 107.013,98






INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION
GEOLOGICO  MINERO  METALURGICO
INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL
TERRITORIO ECUATORIANO 144270000.0000.375789 SUCUMBIOS 60.732,94






INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION
GEOLOGICO  MINERO  METALURGICO
INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL
TERRITORIO ECUATORIANO 144270000.0000.375789 TUNGURAHUA 146.726,98






INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION
GEOLOGICO  MINERO  METALURGICO
INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL
TERRITORIO ECUATORIANO 144270000.0000.375789 ZAMORA CHINCHIPE 355.888,03






INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION
GEOLOGICO  MINERO  METALURGICO MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO EN LA PEQUENA MINERIA Y MINERIA ARTESANAL 144190000.309.5155 AZUAY 213.346,69






INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION
GEOLOGICO  MINERO  METALURGICO MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO EN LA PEQUENA MINERIA Y MINERIA ARTESANAL 144190000.309.5155 EL ORO 249.962,96






INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION
GEOLOGICO  MINERO  METALURGICO MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO EN LA PEQUENA MINERIA Y MINERIA ARTESANAL 144190000.309.5155 ZAMORA CHINCHIPE 133.580,35
2015







































SEGURIDAD INSTITUTO OCEANOGRAFICO PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA 30400000.1780.7402 PICHINCHA 74.123,33





SECCION NACIONAL DEL ECUADOR DEL INSTITUTO
PANAMERICANO DE GEOGRAFIA E HISTORIA ESTUDIO INTEGRADO CON EL SISTEMA DE IMPULSOS LASER LIDAR EN EL CANTON PEDERNALES 60750000.0000.377861 MANABI 9.557,80





SECCION NACIONAL DEL ECUADOR DEL INSTITUTO
PANAMERICANO DE GEOGRAFIA E HISTORIA USABILIDAD DE GEOPORTALES IDE 60750000.0000.377863 PICHINCHA 5.997,60






MINISTERIO DE COORDINACION DE CONOCIMIENTO Y
TALENTO HUMANO CATALOGO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES 090890000.0000.378027 CHIMBORAZO 16.123,77






MINISTERIO DE COORDINACION DE CONOCIMIENTO Y
TALENTO HUMANO CATALOGO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES 090890000.0000.378027 GUAYAS 156.203,37






MINISTERIO DE COORDINACION DE CONOCIMIENTO Y
TALENTO HUMANO CATALOGO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES 090890000.0000.378027 PICHINCHA 85.524,37






MINISTERIO DE COORDINACION DE CONOCIMIENTO Y
TALENTO HUMANO CREACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION EN AZOGUES CAÑAR 91400000.0000.372691 CAÑAR 327.013,93






MINISTERIO DE COORDINACION DE CONOCIMIENTO Y
TALENTO HUMANO CREACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION EN AZOGUES CAÑAR 91400000.0000.372691 COTOPAXI 59.746,46






MINISTERIO DE COORDINACION DE CONOCIMIENTO Y
TALENTO HUMANO CREACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION EN AZOGUES CAÑAR 91400000.0000.372691 EL ORO 89.650,30






MINISTERIO DE COORDINACION DE CONOCIMIENTO Y
TALENTO HUMANO CREACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION EN AZOGUES CAÑAR 91400000.0000.372691 GUAYAS 119.523,53






MINISTERIO DE COORDINACION DE CONOCIMIENTO Y
TALENTO HUMANO CREACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION EN AZOGUES CAÑAR 91400000.0000.372691 ORELLANA 59.746,46






MINISTERIO DE COORDINACION DE CONOCIMIENTO Y
TALENTO HUMANO CREACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION EN AZOGUES CAÑAR 91400000.0000.372691 PICHINCHA 89.650,30






MINISTERIO DE COORDINACION DE CONOCIMIENTO Y
TALENTO HUMANO CREACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION EN AZOGUES CAÑAR 91400000.0000.372691
SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS 59.746,46






MINISTERIO DE COORDINACION DE CONOCIMIENTO Y
TALENTO HUMANO CREACION DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA - IKIAM 090890000.0000.373634 NAPO 2.492.991,12






MINISTERIO DE COORDINACION DE CONOCIMIENTO Y
TALENTO HUMANO UNIVERSIDAD DE LAS ARTES DEL ECUADOR 91500000.0000.373119 GUAYAS 2.904.603,43






SECRETARIA TECNICA DE CAPACITACION Y
FORMACION PROFESIONAL
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL TALENTO HUMANO DEL SECTOR PRODUCTIVO NACIONAL
MEDIANTE LA CAPACITACION Y FORM 112980000.148.2701 AZUAY 150.432,66






SECRETARIA TECNICA DE CAPACITACION Y
FORMACION PROFESIONAL
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL TALENTO HUMANO DEL SECTOR PRODUCTIVO NACIONAL
MEDIANTE LA CAPACITACION Y FORM 112980000.148.2701 BOLIVAR 100.070,58






SECRETARIA TECNICA DE CAPACITACION Y
FORMACION PROFESIONAL
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL TALENTO HUMANO DEL SECTOR PRODUCTIVO NACIONAL
MEDIANTE LA CAPACITACION Y FORM 112980000.148.2701 CAÑAR 89.000,44






SECRETARIA TECNICA DE CAPACITACION Y
FORMACION PROFESIONAL
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL TALENTO HUMANO DEL SECTOR PRODUCTIVO NACIONAL
MEDIANTE LA CAPACITACION Y FORM 112980000.148.2701 CARCHI 48.496,39






SECRETARIA TECNICA DE CAPACITACION Y
FORMACION PROFESIONAL
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL TALENTO HUMANO DEL SECTOR PRODUCTIVO NACIONAL
MEDIANTE LA CAPACITACION Y FORM 112980000.148.2701 CHIMBORAZO 90.128,16






SECRETARIA TECNICA DE CAPACITACION Y
FORMACION PROFESIONAL
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL TALENTO HUMANO DEL SECTOR PRODUCTIVO NACIONAL
MEDIANTE LA CAPACITACION Y FORM 112980000.148.2701 COTOPAXI 85.993,80






SECRETARIA TECNICA DE CAPACITACION Y
FORMACION PROFESIONAL
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL TALENTO HUMANO DEL SECTOR PRODUCTIVO NACIONAL
MEDIANTE LA CAPACITACION Y FORM 112980000.148.2701 EL ORO 175.088,32






SECRETARIA TECNICA DE CAPACITACION Y
FORMACION PROFESIONAL
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL TALENTO HUMANO DEL SECTOR PRODUCTIVO NACIONAL
MEDIANTE LA CAPACITACION Y FORM 112980000.148.2701 ESMERALDAS 96.984,29






SECRETARIA TECNICA DE CAPACITACION Y
FORMACION PROFESIONAL
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL TALENTO HUMANO DEL SECTOR PRODUCTIVO NACIONAL
MEDIANTE LA CAPACITACION Y FORM 112980000.148.2701 GALAPAGOS 144.228,29






SECRETARIA TECNICA DE CAPACITACION Y
FORMACION PROFESIONAL
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL TALENTO HUMANO DEL SECTOR PRODUCTIVO NACIONAL
MEDIANTE LA CAPACITACION Y FORM 112980000.148.2701 GUAYAS 798.784,71






SECRETARIA TECNICA DE CAPACITACION Y
FORMACION PROFESIONAL
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL TALENTO HUMANO DEL SECTOR PRODUCTIVO NACIONAL
MEDIANTE LA CAPACITACION Y FORM 112980000.148.2701 IMBABURA 205.654,44






SECRETARIA TECNICA DE CAPACITACION Y
FORMACION PROFESIONAL
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL TALENTO HUMANO DEL SECTOR PRODUCTIVO NACIONAL
MEDIANTE LA CAPACITACION Y FORM 112980000.148.2701 LOJA 69.149,87






SECRETARIA TECNICA DE CAPACITACION Y
FORMACION PROFESIONAL
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL TALENTO HUMANO DEL SECTOR PRODUCTIVO NACIONAL
MEDIANTE LA CAPACITACION Y FORM 112980000.148.2701 LOS RIOS 88.547,93






SECRETARIA TECNICA DE CAPACITACION Y
FORMACION PROFESIONAL
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL TALENTO HUMANO DEL SECTOR PRODUCTIVO NACIONAL
MEDIANTE LA CAPACITACION Y FORM 112980000.148.2701 MANABI 684.408,29






SECRETARIA TECNICA DE CAPACITACION Y
FORMACION PROFESIONAL
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL TALENTO HUMANO DEL SECTOR PRODUCTIVO NACIONAL
MEDIANTE LA CAPACITACION Y FORM 112980000.148.2701 MORONA SANTIAGO 41.822,22






SECRETARIA TECNICA DE CAPACITACION Y
FORMACION PROFESIONAL
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL TALENTO HUMANO DEL SECTOR PRODUCTIVO NACIONAL
MEDIANTE LA CAPACITACION Y FORM 112980000.148.2701 NAPO 97.649,12






SECRETARIA TECNICA DE CAPACITACION Y
FORMACION PROFESIONAL
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL TALENTO HUMANO DEL SECTOR PRODUCTIVO NACIONAL
MEDIANTE LA CAPACITACION Y FORM 112980000.148.2701 ORELLANA 125.284,35






SECRETARIA TECNICA DE CAPACITACION Y
FORMACION PROFESIONAL
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL TALENTO HUMANO DEL SECTOR PRODUCTIVO NACIONAL
MEDIANTE LA CAPACITACION Y FORM 112980000.148.2701 PASTAZA 95.456,49






SECRETARIA TECNICA DE CAPACITACION Y
FORMACION PROFESIONAL
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL TALENTO HUMANO DEL SECTOR PRODUCTIVO NACIONAL
MEDIANTE LA CAPACITACION Y FORM 112980000.148.2701 PICHINCHA 1.104.238,26






SECRETARIA TECNICA DE CAPACITACION Y
FORMACION PROFESIONAL
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL TALENTO HUMANO DEL SECTOR PRODUCTIVO NACIONAL
MEDIANTE LA CAPACITACION Y FORM 112980000.148.2701 SANTA ELENA 102.710,27






SECRETARIA TECNICA DE CAPACITACION Y
FORMACION PROFESIONAL
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL TALENTO HUMANO DEL SECTOR PRODUCTIVO NACIONAL
MEDIANTE LA CAPACITACION Y FORM 112980000.148.2701
SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS 78.316,23






SECRETARIA TECNICA DE CAPACITACION Y
FORMACION PROFESIONAL
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL TALENTO HUMANO DEL SECTOR PRODUCTIVO NACIONAL
MEDIANTE LA CAPACITACION Y FORM 112980000.148.2701 SUCUMBIOS 85.704,59






SECRETARIA TECNICA DE CAPACITACION Y
FORMACION PROFESIONAL
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL TALENTO HUMANO DEL SECTOR PRODUCTIVO NACIONAL
MEDIANTE LA CAPACITACION Y FORM 112980000.148.2701 TUNGURAHUA 132.614,14






SECRETARIA TECNICA DE CAPACITACION Y
FORMACION PROFESIONAL
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL TALENTO HUMANO DEL SECTOR PRODUCTIVO NACIONAL
MEDIANTE LA CAPACITACION Y FORM 112980000.148.2701 ZAMORA CHINCHIPE 68.122,53
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL BECAS PROMETEO 091590000.0000.375757 AZUAY 1.659.066,84
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL BECAS PROMETEO 091590000.0000.375757 CHIMBORAZO 1.164.257,43
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL BECAS PROMETEO 091590000.0000.375757 COTOPAXI 116.425,74
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL BECAS PROMETEO 091590000.0000.375757 EL ORO 960.512,38
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL BECAS PROMETEO 091590000.0000.375757 GALAPAGOS 174.638,61
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL BECAS PROMETEO 091590000.0000.375757 GUAYAS 2.415.834,17
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL BECAS PROMETEO 091590000.0000.375757 IMBABURA 1.164.257,43
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL BECAS PROMETEO 091590000.0000.375757 LOJA 989.618,82
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL BECAS PROMETEO 091590000.0000.375757 LOS RIOS 291.064,36
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL BECAS PROMETEO 091590000.0000.375757 MANABI 844.086,64
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL BECAS PROMETEO 091590000.0000.375757 PASTAZA 261.957,92
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL BECAS PROMETEO 091590000.0000.375757 PICHINCHA 7.393.034,69
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL BECAS PROMETEO 091590000.0000.375757 SANTA ELENA 174.638,61
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL BECAS PROMETEO 091590000.0000.375757
SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS 145.532,18
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL BECAS PROMETEO 091590000.0000.375757 TUNGURAHUA 436.596,54
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO 091590000.0000.372829 AZUAY 180.784,99
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO 091590000.0000.372829 BOLIVAR 51.774,64
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO 091590000.0000.372829 CAÑAR 29.919,73
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO 091590000.0000.372829 CARCHI 37.668,46
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO 091590000.0000.372829 CHIMBORAZO 147.998,17
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO 091590000.0000.372829 COTOPAXI 111.605,21
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO 091590000.0000.372829 EL ORO 85.089,03
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO 091590000.0000.372829 ESMERALDAS 26.429,36
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO 091590000.0000.372829 GALAPAGOS 872,59
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO 091590000.0000.372829 GUAYAS 461.728,33
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO 091590000.0000.372829 IMBABURA 104.729,08
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO 091590000.0000.372829 LOJA 106.665,69
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO 091590000.0000.372829 LOS RIOS 146.012,56
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO 091590000.0000.372829 MANABI 232.368,20
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO 091590000.0000.372829 MORONA SANTIAGO 16.503,59
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO 091590000.0000.372829 NAPO 36.114,70
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO 091590000.0000.372829 ORELLANA 7.566,19
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO 091590000.0000.372829 PASTAZA 16.686,13
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO 091590000.0000.372829 PICHINCHA 640.805,96
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO 091590000.0000.372829 SANTA ELENA 26.678,67
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO 091590000.0000.372829
SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS 50.029,46
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO 091590000.0000.372829 SUCUMBIOS 8.372,01
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO 091590000.0000.372829 TUNGURAHUA 114.596,96
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO 091590000.0000.372829 ZAMORA CHINCHIPE 8.438,78
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PLAN DE CONTINGENCIA 091590000.0000.373960 AZUAY 72.883,05
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PLAN DE CONTINGENCIA 091590000.0000.373960 CAÑAR 23.114,10
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PLAN DE CONTINGENCIA 091590000.0000.373960 CARCHI 17.477,20
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PLAN DE CONTINGENCIA 091590000.0000.373960 CHIMBORAZO 59.711,42
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PLAN DE CONTINGENCIA 091590000.0000.373960 EL ORO 64.753,46
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PLAN DE CONTINGENCIA 091590000.0000.373960 GUAYAS 20.763,03
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PLAN DE CONTINGENCIA 091590000.0000.373960 IMBABURA 21.527,84
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PLAN DE CONTINGENCIA 091590000.0000.373960 LOJA 15.437,72
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PLAN DE CONTINGENCIA 091590000.0000.373960 MANABI 36.144,10
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PLAN DE CONTINGENCIA 091590000.0000.373960 MORONA SANTIAGO 21.301,23
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PLAN DE CONTINGENCIA 091590000.0000.373960 NAPO 34.784,45
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PLAN DE CONTINGENCIA 091590000.0000.373960 ORELLANA 24.332,12
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PLAN DE CONTINGENCIA 091590000.0000.373960 PASTAZA 5.891,83
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PLAN DE CONTINGENCIA 091590000.0000.373960 PICHINCHA 569.156,32
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PLAN DE CONTINGENCIA 091590000.0000.373960
SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS 28.779,32
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PLAN DE CONTINGENCIA 091590000.0000.373960 SUCUMBIOS 31.272,01
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PLAN DE CONTINGENCIA 091590000.0000.373960 TUNGURAHUA 9.999,11
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PLAN DE CONTINGENCIA 091590000.0000.373960 ZAMORA CHINCHIPE 22.122,68
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PROMETEO 091590000.0000.372804 AZUAY 2.052,20
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PROMETEO 091590000.0000.372804 GALAPAGOS 684,07
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PROMETEO 091590000.0000.372804 GUAYAS 2.052,20
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PROMETEO 091590000.0000.372804 LOJA 2.052,20
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PROMETEO 091590000.0000.372804 LOS RIOS 684,07
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PROMETEO 091590000.0000.372804 PICHINCHA 8.419,34
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PROMETEO 091590000.0000.372804
SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS 1.368,13
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PROYECTO DE EXCELENCIA 091590000.0000.376139 AZUAY 51.110,28
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PROYECTO DE EXCELENCIA 091590000.0000.376139 CHIMBORAZO 51.110,28
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PROYECTO DE EXCELENCIA 091590000.0000.376139 GUAYAS 51.110,28
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PROYECTO DE EXCELENCIA 091590000.0000.376139 PICHINCHA 153.330,84
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PROYECTO DE EXCELENCIA 091590000.0000.376139 TUNGURAHUA 51.110,28
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 AZUAY 397.800,86
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 BOLIVAR 72.496,42
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 CAÑAR 109.674,07
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 CARCHI 109.674,07
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 CHIMBORAZO 330.881,09
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 COTOPAXI 269.537,97
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 EL ORO 215.630,38
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 ESMERALDAS 76.214,18
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 GALAPAGOS 1.858,88
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 GUAYAS 935.017,92
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 IMBABURA 169.158,31
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 LOJA 342.034,39
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 LOS RIOS 180.311,61
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 MANABI 373.635,39
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 MORONA SANTIAGO 13.012,18
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 NAPO 26.024,36
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 ORELLANA 1.858,88
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 PASTAZA 26.024,36
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 PICHINCHA 2.321.744,30
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 SANTA ELENA 9.294,41
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234
SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS 76.214,18
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 SUCUMBIOS 9.294,41
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 TUNGURAHUA 289.985,68
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 ZAMORA CHINCHIPE 11.153,30
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL RECONVERSION DE LA EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA SUPRERIOR PUBLICA DEL ECUADOR 091590000.0000.375416 AZUAY 709.123,52
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL RECONVERSION DE LA EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA SUPRERIOR PUBLICA DEL ECUADOR 091590000.0000.375416 BOLIVAR 184.250,04
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL RECONVERSION DE LA EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA SUPRERIOR PUBLICA DEL ECUADOR 091590000.0000.375416 CAÑAR 281.274,67
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL RECONVERSION DE LA EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA SUPRERIOR PUBLICA DEL ECUADOR 091590000.0000.375416 CARCHI 184.250,04
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL RECONVERSION DE LA EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA SUPRERIOR PUBLICA DEL ECUADOR 091590000.0000.375416 CHIMBORAZO 608.914,00
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL RECONVERSION DE LA EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA SUPRERIOR PUBLICA DEL ECUADOR 091590000.0000.375416 COTOPAXI 173.456,27
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL RECONVERSION DE LA EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA SUPRERIOR PUBLICA DEL ECUADOR 091590000.0000.375416 EL ORO 545.071,35
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL RECONVERSION DE LA EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA SUPRERIOR PUBLICA DEL ECUADOR 091590000.0000.375416 ESMERALDAS 552.750,11
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL RECONVERSION DE LA EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA SUPRERIOR PUBLICA DEL ECUADOR 091590000.0000.375416 GUAYAS 1.151.549,05
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL RECONVERSION DE LA EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA SUPRERIOR PUBLICA DEL ECUADOR 091590000.0000.375416 IMBABURA 455.751,39
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL RECONVERSION DE LA EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA SUPRERIOR PUBLICA DEL ECUADOR 091590000.0000.375416 LOJA 221.219,86
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL RECONVERSION DE LA EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA SUPRERIOR PUBLICA DEL ECUADOR 091590000.0000.375416 LOS RIOS 552.750,11
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL RECONVERSION DE LA EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA SUPRERIOR PUBLICA DEL ECUADOR 091590000.0000.375416 MANABI 737.000,15
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL RECONVERSION DE LA EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA SUPRERIOR PUBLICA DEL ECUADOR 091590000.0000.375416 MORONA SANTIAGO 184.250,04
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL RECONVERSION DE LA EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA SUPRERIOR PUBLICA DEL ECUADOR 091590000.0000.375416 PASTAZA 170.443,55
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL RECONVERSION DE LA EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA SUPRERIOR PUBLICA DEL ECUADOR 091590000.0000.375416 PICHINCHA 803.640,24
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL RECONVERSION DE LA EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA SUPRERIOR PUBLICA DEL ECUADOR 091590000.0000.375416
SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS 186.814,43
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL RECONVERSION DE LA EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA SUPRERIOR PUBLICA DEL ECUADOR 091590000.0000.375416 SUCUMBIOS 170.443,55
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL RECONVERSION DE LA EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA SUPRERIOR PUBLICA DEL ECUADOR 091590000.0000.375416 TUNGURAHUA 552.750,11
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL RECONVERSION DE LA EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA SUPRERIOR PUBLICA DEL ECUADOR 091590000.0000.375416 ZAMORA CHINCHIPE 184.250,04
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL REFORZAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SENESCYT 91510000.294.6298 AZUAY 130.782,29
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL REFORZAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SENESCYT 91510000.294.6298 BOLIVAR 18.389,93
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL REFORZAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SENESCYT 91510000.294.6298 CAÑAR 15.778,68
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL REFORZAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SENESCYT 91510000.294.6298 CARCHI 9.509,31
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL REFORZAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SENESCYT 91510000.294.6298 CHIMBORAZO 91.043,19
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL REFORZAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SENESCYT 91510000.294.6298 COTOPAXI 36.657,06
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL REFORZAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SENESCYT 91510000.294.6298 EL ORO 55.234,14
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL REFORZAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SENESCYT 91510000.294.6298 ESMERALDAS 41.002,33
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL REFORZAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SENESCYT 91510000.294.6298 GALAPAGOS 865,55
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL REFORZAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SENESCYT 91510000.294.6298 GUAYAS 233.363,17
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL REFORZAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SENESCYT 91510000.294.6298 IMBABURA 47.523,17
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL REFORZAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SENESCYT 91510000.294.6298 LOJA 169.650,00
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL REFORZAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SENESCYT 91510000.294.6298 LOS RIOS 74.565,64
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL REFORZAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SENESCYT 91510000.294.6298 MANABI 159.479,83
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL REFORZAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SENESCYT 91510000.294.6298 MORONA SANTIAGO 6.798,63
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL REFORZAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SENESCYT 91510000.294.6298 NAPO 7.234,33
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL REFORZAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SENESCYT 91510000.294.6298 ORELLANA 6.196,26
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL REFORZAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SENESCYT 91510000.294.6298 PASTAZA 6.380,48
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL REFORZAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SENESCYT 91510000.294.6298 PICHINCHA 311.765,29
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL REFORZAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SENESCYT 91510000.294.6298 SANTA ELENA 25.513,15
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL REFORZAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SENESCYT 91510000.294.6298
SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS 29.536,77
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL REFORZAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SENESCYT 91510000.294.6298 SUCUMBIOS 4.123,04
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL REFORZAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SENESCYT 91510000.294.6298 TUNGURAHUA 97.660,53
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL REFORZAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SENESCYT 91510000.294.6298 ZAMORA CHINCHIPE 4.085,03
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION 091590000.0000.372746 AZUAY 1.787.147,81
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION 091590000.0000.372746 BOLIVAR 313.769,07
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION 091590000.0000.372746 CAÑAR 323.613,96
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION 091590000.0000.372746 CARCHI 405.068,57
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION 091590000.0000.372746 CHIMBORAZO 1.118.493,57
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION 091590000.0000.372746 COTOPAXI 810.386,41
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION 091590000.0000.372746 EL ORO 856.451,39
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION 091590000.0000.372746 ESMERALDAS 303.928,14
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION 091590000.0000.372746 GALAPAGOS 35.067,47
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION 091590000.0000.372746 GUAYAS 11.985.576,08
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION 091590000.0000.372746 IMBABURA 958.653,44
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION 091590000.0000.372746 LOJA 1.263.527,63
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION 091590000.0000.372746 LOS RIOS 1.574.278,22
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION 091590000.0000.372746 MANABI 638.766,81
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION 091590000.0000.372746 MORONA SANTIAGO 128.856,51
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION 091590000.0000.372746 NAPO 138.211,40
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION 091590000.0000.372746 ORELLANA 82.082,46
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION 091590000.0000.372746 PASTAZA 146.125,88
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION 091590000.0000.372746 PICHINCHA 8.326.489,40
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION 091590000.0000.372746 SANTA ELENA 460.212,98
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION 091590000.0000.372746
SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS 362.795,69
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION 091590000.0000.372746 SUCUMBIOS 111.901,17
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION 091590000.0000.372746 TUNGURAHUA 1.230.850,57
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION 091590000.0000.372746 ZAMORA CHINCHIPE 92.456,28
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL SISTEMA NACIONAL INFORMACION DE EDUCACION SUPERIOR DEL ECUADOR 091590000.0000.372840 AZUAY 33.142,21
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL SISTEMA NACIONAL INFORMACION DE EDUCACION SUPERIOR DEL ECUADOR 091590000.0000.372840 BOLIVAR 7.629,35
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL SISTEMA NACIONAL INFORMACION DE EDUCACION SUPERIOR DEL ECUADOR 091590000.0000.372840 CAÑAR 9.770,51
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL SISTEMA NACIONAL INFORMACION DE EDUCACION SUPERIOR DEL ECUADOR 091590000.0000.372840 CARCHI 7.457,91
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL SISTEMA NACIONAL INFORMACION DE EDUCACION SUPERIOR DEL ECUADOR 091590000.0000.372840 CHIMBORAZO 20.144,59
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL SISTEMA NACIONAL INFORMACION DE EDUCACION SUPERIOR DEL ECUADOR 091590000.0000.372840 COTOPAXI 18.074,18
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL SISTEMA NACIONAL INFORMACION DE EDUCACION SUPERIOR DEL ECUADOR 091590000.0000.372840 EL ORO 28.477,47
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL SISTEMA NACIONAL INFORMACION DE EDUCACION SUPERIOR DEL ECUADOR 091590000.0000.372840 ESMERALDAS 23.514,39
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL SISTEMA NACIONAL INFORMACION DE EDUCACION SUPERIOR DEL ECUADOR 091590000.0000.372840 GALAPAGOS 1.234,90
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL SISTEMA NACIONAL INFORMACION DE EDUCACION SUPERIOR DEL ECUADOR 091590000.0000.372840 GUAYAS 176.265,72
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL SISTEMA NACIONAL INFORMACION DE EDUCACION SUPERIOR DEL ECUADOR 091590000.0000.372840 IMBABURA 17.839,88
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL SISTEMA NACIONAL INFORMACION DE EDUCACION SUPERIOR DEL ECUADOR 091590000.0000.372840 LOJA 19.686,51
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL SISTEMA NACIONAL INFORMACION DE EDUCACION SUPERIOR DEL ECUADOR 091590000.0000.372840 LOS RIOS 35.782,45
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL SISTEMA NACIONAL INFORMACION DE EDUCACION SUPERIOR DEL ECUADOR 091590000.0000.372840 MANABI 62.735,29
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL SISTEMA NACIONAL INFORMACION DE EDUCACION SUPERIOR DEL ECUADOR 091590000.0000.372840 MORONA SANTIAGO 6.129,86
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL SISTEMA NACIONAL INFORMACION DE EDUCACION SUPERIOR DEL ECUADOR 091590000.0000.372840 NAPO 4.550,54
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL SISTEMA NACIONAL INFORMACION DE EDUCACION SUPERIOR DEL ECUADOR 091590000.0000.372840 ORELLANA 6.148,45
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL SISTEMA NACIONAL INFORMACION DE EDUCACION SUPERIOR DEL ECUADOR 091590000.0000.372840 PASTAZA 3.731,63
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL SISTEMA NACIONAL INFORMACION DE EDUCACION SUPERIOR DEL ECUADOR 091590000.0000.372840 PICHINCHA 174.077,59
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL SISTEMA NACIONAL INFORMACION DE EDUCACION SUPERIOR DEL ECUADOR 091590000.0000.372840 SANTA ELENA 14.200,86
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL SISTEMA NACIONAL INFORMACION DE EDUCACION SUPERIOR DEL ECUADOR 091590000.0000.372840
SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS 17.281,12
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL SISTEMA NACIONAL INFORMACION DE EDUCACION SUPERIOR DEL ECUADOR 091590000.0000.372840 SUCUMBIOS 8.137,50
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL SISTEMA NACIONAL INFORMACION DE EDUCACION SUPERIOR DEL ECUADOR 091590000.0000.372840 TUNGURAHUA 23.722,65
2015 SECRETERIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR,





SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL SISTEMA NACIONAL INFORMACION DE EDUCACION SUPERIOR DEL ECUADOR 091590000.0000.372840 ZAMORA CHINCHIPE 3.896,45






SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION
PROFESIONAL -SECAP-PLANTA CENTRAL
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE TRABAJADORES AS DEL SECTOR PRODUCTIVO A TRAVES DE
LA CAPACITACION Y FORMA 113110000.0000.374703 AZUAY 242.021,20






SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION
PROFESIONAL -SECAP-PLANTA CENTRAL
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE TRABAJADORES AS DEL SECTOR PRODUCTIVO A TRAVES DE
LA CAPACITACION Y FORMA 113110000.0000.374703 CARCHI 55.203,12






SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION
PROFESIONAL -SECAP-PLANTA CENTRAL
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE TRABAJADORES AS DEL SECTOR PRODUCTIVO A TRAVES DE
LA CAPACITACION Y FORMA 113110000.0000.374703 CHIMBORAZO 67.034,52






SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION
PROFESIONAL -SECAP-PLANTA CENTRAL
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE TRABAJADORES AS DEL SECTOR PRODUCTIVO A TRAVES DE
LA CAPACITACION Y FORMA 113110000.0000.374703 EL ORO 160.330,68






SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION
PROFESIONAL -SECAP-PLANTA CENTRAL
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE TRABAJADORES AS DEL SECTOR PRODUCTIVO A TRAVES DE
LA CAPACITACION Y FORMA 113110000.0000.374703 ESMERALDAS 71.362,89






SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION
PROFESIONAL -SECAP-PLANTA CENTRAL
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE TRABAJADORES AS DEL SECTOR PRODUCTIVO A TRAVES DE
LA CAPACITACION Y FORMA 113110000.0000.374703 GUAYAS 932.518,77






SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION
PROFESIONAL -SECAP-PLANTA CENTRAL
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE TRABAJADORES AS DEL SECTOR PRODUCTIVO A TRAVES DE
LA CAPACITACION Y FORMA 113110000.0000.374703 IMBABURA 65.328,82






SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION
PROFESIONAL -SECAP-PLANTA CENTRAL
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE TRABAJADORES AS DEL SECTOR PRODUCTIVO A TRAVES DE
LA CAPACITACION Y FORMA 113110000.0000.374703 LOJA 62.557,13






SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION
PROFESIONAL -SECAP-PLANTA CENTRAL
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE TRABAJADORES AS DEL SECTOR PRODUCTIVO A TRAVES DE
LA CAPACITACION Y FORMA 113110000.0000.374703 MANABI 134.180,02






SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION
PROFESIONAL -SECAP-PLANTA CENTRAL
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE TRABAJADORES AS DEL SECTOR PRODUCTIVO A TRAVES DE
LA CAPACITACION Y FORMA 113110000.0000.374703 NAPO 90.625,36






SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION
PROFESIONAL -SECAP-PLANTA CENTRAL
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE TRABAJADORES AS DEL SECTOR PRODUCTIVO A TRAVES DE
LA CAPACITACION Y FORMA 113110000.0000.374703 ORELLANA 101.167,00






SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION
PROFESIONAL -SECAP-PLANTA CENTRAL
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE TRABAJADORES AS DEL SECTOR PRODUCTIVO A TRAVES DE
LA CAPACITACION Y FORMA 113110000.0000.374703 PICHINCHA 908.688,95






SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION
PROFESIONAL -SECAP-PLANTA CENTRAL
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE TRABAJADORES AS DEL SECTOR PRODUCTIVO A TRAVES DE
LA CAPACITACION Y FORMA 113110000.0000.374703 SANTA ELENA 109.533,02






SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION
PROFESIONAL -SECAP-PLANTA CENTRAL
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE TRABAJADORES AS DEL SECTOR PRODUCTIVO A TRAVES DE
LA CAPACITACION Y FORMA 113110000.0000.374703
SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS 98.981,47






SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION
PROFESIONAL -SECAP-PLANTA CENTRAL
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE TRABAJADORES AS DEL SECTOR PRODUCTIVO A TRAVES DE
LA CAPACITACION Y FORMA 113110000.0000.374703 SUCUMBIOS 134.732,91






SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION
PROFESIONAL -SECAP-PLANTA CENTRAL
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE TRABAJADORES AS DEL SECTOR PRODUCTIVO A TRAVES DE
LA CAPACITACION Y FORMA 113110000.0000.374703 TUNGURAHUA 193.188,04






SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION
PROFESIONAL -SECAP-PLANTA CENTRAL
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL TALENTO HUMANO DEL SECTOR PRODUCTIVO NACIONAL
MEDIANTE LA CAPACITACION Y FORM 112980000.148.2701 AZUAY 6.067,26






SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION
PROFESIONAL -SECAP-PLANTA CENTRAL
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL TALENTO HUMANO DEL SECTOR PRODUCTIVO NACIONAL
MEDIANTE LA CAPACITACION Y FORM 112980000.148.2701 BOLIVAR 4.036,05






SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION
PROFESIONAL -SECAP-PLANTA CENTRAL
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL TALENTO HUMANO DEL SECTOR PRODUCTIVO NACIONAL
MEDIANTE LA CAPACITACION Y FORM 112980000.148.2701 CAÑAR 3.589,57






SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION
PROFESIONAL -SECAP-PLANTA CENTRAL
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL TALENTO HUMANO DEL SECTOR PRODUCTIVO NACIONAL
MEDIANTE LA CAPACITACION Y FORM 112980000.148.2701 CARCHI 1.955,96






SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION
PROFESIONAL -SECAP-PLANTA CENTRAL
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL TALENTO HUMANO DEL SECTOR PRODUCTIVO NACIONAL
MEDIANTE LA CAPACITACION Y FORM 112980000.148.2701 CHIMBORAZO 3.635,05






SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION
PROFESIONAL -SECAP-PLANTA CENTRAL
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL TALENTO HUMANO DEL SECTOR PRODUCTIVO NACIONAL
MEDIANTE LA CAPACITACION Y FORM 112980000.148.2701 COTOPAXI 3.468,31






SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION
PROFESIONAL -SECAP-PLANTA CENTRAL
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL TALENTO HUMANO DEL SECTOR PRODUCTIVO NACIONAL
MEDIANTE LA CAPACITACION Y FORM 112980000.148.2701 EL ORO 7.061,67






SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION
PROFESIONAL -SECAP-PLANTA CENTRAL
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL TALENTO HUMANO DEL SECTOR PRODUCTIVO NACIONAL
MEDIANTE LA CAPACITACION Y FORM 112980000.148.2701 ESMERALDAS 3.911,58






SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION
PROFESIONAL -SECAP-PLANTA CENTRAL
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL TALENTO HUMANO DEL SECTOR PRODUCTIVO NACIONAL
MEDIANTE LA CAPACITACION Y FORM 112980000.148.2701 GALAPAGOS 5.817,02






SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION
PROFESIONAL -SECAP-PLANTA CENTRAL
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL TALENTO HUMANO DEL SECTOR PRODUCTIVO NACIONAL
MEDIANTE LA CAPACITACION Y FORM 112980000.148.2701 GUAYAS 32.216,62






SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION
PROFESIONAL -SECAP-PLANTA CENTRAL
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL TALENTO HUMANO DEL SECTOR PRODUCTIVO NACIONAL
MEDIANTE LA CAPACITACION Y FORM 112980000.148.2701 IMBABURA 8.294,47






SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION
PROFESIONAL -SECAP-PLANTA CENTRAL
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL TALENTO HUMANO DEL SECTOR PRODUCTIVO NACIONAL
MEDIANTE LA CAPACITACION Y FORM 112980000.148.2701 LOJA 2.788,96






SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION
PROFESIONAL -SECAP-PLANTA CENTRAL
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL TALENTO HUMANO DEL SECTOR PRODUCTIVO NACIONAL
MEDIANTE LA CAPACITACION Y FORM 112980000.148.2701 LOS RIOS 3.571,32






SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION
PROFESIONAL -SECAP-PLANTA CENTRAL
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL TALENTO HUMANO DEL SECTOR PRODUCTIVO NACIONAL
MEDIANTE LA CAPACITACION Y FORM 112980000.148.2701 MANABI 27.603,59






SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION
PROFESIONAL -SECAP-PLANTA CENTRAL
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL TALENTO HUMANO DEL SECTOR PRODUCTIVO NACIONAL
MEDIANTE LA CAPACITACION Y FORM 112980000.148.2701 MORONA SANTIAGO 1.686,78






SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION
PROFESIONAL -SECAP-PLANTA CENTRAL
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL TALENTO HUMANO DEL SECTOR PRODUCTIVO NACIONAL
MEDIANTE LA CAPACITACION Y FORM 112980000.148.2701 NAPO 3.938,39






SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION
PROFESIONAL -SECAP-PLANTA CENTRAL
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL TALENTO HUMANO DEL SECTOR PRODUCTIVO NACIONAL
MEDIANTE LA CAPACITACION Y FORM 112980000.148.2701 ORELLANA 5.052,97






SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION
PROFESIONAL -SECAP-PLANTA CENTRAL
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL TALENTO HUMANO DEL SECTOR PRODUCTIVO NACIONAL
MEDIANTE LA CAPACITACION Y FORM 112980000.148.2701 PASTAZA 3.849,96






SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION
PROFESIONAL -SECAP-PLANTA CENTRAL
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL TALENTO HUMANO DEL SECTOR PRODUCTIVO NACIONAL
MEDIANTE LA CAPACITACION Y FORM 112980000.148.2701 PICHINCHA 44.536,19






SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION
PROFESIONAL -SECAP-PLANTA CENTRAL
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL TALENTO HUMANO DEL SECTOR PRODUCTIVO NACIONAL
MEDIANTE LA CAPACITACION Y FORM 112980000.148.2701 SANTA ELENA 4.142,52






SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION
PROFESIONAL -SECAP-PLANTA CENTRAL
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL TALENTO HUMANO DEL SECTOR PRODUCTIVO NACIONAL
MEDIANTE LA CAPACITACION Y FORM 112980000.148.2701
SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS 3.158,65






SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION
PROFESIONAL -SECAP-PLANTA CENTRAL
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL TALENTO HUMANO DEL SECTOR PRODUCTIVO NACIONAL
MEDIANTE LA CAPACITACION Y FORM 112980000.148.2701 SUCUMBIOS 3.456,64






SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION
PROFESIONAL -SECAP-PLANTA CENTRAL
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL TALENTO HUMANO DEL SECTOR PRODUCTIVO NACIONAL
MEDIANTE LA CAPACITACION Y FORM 112980000.148.2701 TUNGURAHUA 5.348,60






SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION
PROFESIONAL -SECAP-PLANTA CENTRAL
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL TALENTO HUMANO DEL SECTOR PRODUCTIVO NACIONAL
MEDIANTE LA CAPACITACION Y FORM 112980000.148.2701 ZAMORA CHINCHIPE 2.747,52






SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION
PROFESIONAL -SECAP-PLANTA CENTRAL PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA 30400000.1780.7402 PICHINCHA 289.395,00






SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION
PROFESIONAL -SECAP-PLANTA CENTRAL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL RELATIVO A LA PROTECCION DE LA CAPA DE OZONO. 154700000.0000.377228 AZUAY 343,27






SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION
PROFESIONAL -SECAP-PLANTA CENTRAL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL RELATIVO A LA PROTECCION DE LA CAPA DE OZONO. 154700000.0000.377228 ESMERALDAS 240,29






SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION
PROFESIONAL -SECAP-PLANTA CENTRAL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL RELATIVO A LA PROTECCION DE LA CAPA DE OZONO. 154700000.0000.377228 GUAYAS 755,60






SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION
PROFESIONAL -SECAP-PLANTA CENTRAL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL RELATIVO A LA PROTECCION DE LA CAPA DE OZONO. 154700000.0000.377228 MANABI 343,27






SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION
PROFESIONAL -SECAP-PLANTA CENTRAL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL RELATIVO A LA PROTECCION DE LA CAPA DE OZONO. 154700000.0000.377228 ORELLANA 240,29






SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION
PROFESIONAL -SECAP-PLANTA CENTRAL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL RELATIVO A LA PROTECCION DE LA CAPA DE OZONO. 154700000.0000.377228 PICHINCHA 807,28
2015 UNIVERSIDAD  ESTATAL  DE CUENCA OTROS UNIVERSIDAD  ESTATAL  DE CUENCA BECAS 91610000.608.7237 AZUAY 689.318,42
2015 UNIVERSIDAD  ESTATAL  DE CUENCA OTROS UNIVERSIDAD  ESTATAL  DE CUENCA
CENTRO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO BALZA DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA: EQUIPAMIENTO PARA EL
CENTRO DE ENERGIA 91610000.0000.378187 AZUAY 439.833,36
2015 UNIVERSIDAD  ESTATAL  DE CUENCA OTROS UNIVERSIDAD  ESTATAL  DE CUENCA
CERTIFICACION DE LA CERAMICA PLANA QUE SE COMERCIALICE EN EL ECUADOR POR PARTE DEL CENTRO
DE SERVICIOS Y ANALISIS D 91610000.608.6489 AZUAY 6.980,81
2015 UNIVERSIDAD  ESTATAL  DE CUENCA OTROS UNIVERSIDAD  ESTATAL  DE CUENCA
CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL HOTEL ESCUELA DE LA UNIVERSIDAD
DE CUENCA 91610000.0000.374648 AZUAY 361.759,49
2015 UNIVERSIDAD  ESTATAL  DE CUENCA OTROS UNIVERSIDAD  ESTATAL  DE CUENCA EJECUCION DE OBRAS MENORES Y MANTENIMIENTO 91610000.807.3723 AZUAY 1.932.269,28
2015 UNIVERSIDAD  ESTATAL  DE CUENCA OTROS UNIVERSIDAD  ESTATAL  DE CUENCA EQUIPAMIENTO UNIVERSIDAD DE CUENCA 91610000.807.4084 AZUAY 2.751.436,86
2015 UNIVERSIDAD  ESTATAL  DE CUENCA OTROS UNIVERSIDAD  ESTATAL  DE CUENCA FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO 91610000.608.3676 AZUAY 1.689.147,44
2015 UNIVERSIDAD  ESTATAL  DE CUENCA OTROS UNIVERSIDAD  ESTATAL  DE CUENCA
FORMULACION DE METRICAS NUEVAS Y ALTERNATIVAS PARA EL DISENO MONITOREO Y EVALUACION DE
LAS POLITICAS PUBLICAS 31210000.0000.377625 AZUAY 27.021,36
2015 UNIVERSIDAD  ESTATAL  DE CUENCA OTROS UNIVERSIDAD  ESTATAL  DE CUENCA
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN CIENCIA, TECNOLOGIA, INVESTIGACION E INNOVACION DE
LAS INSTITUCIONES DE E 091590000.0000.375766 AZUAY 1.441.136,48
2015
UNIVERSIDAD  ESTATAL  DE CUENCA OTROS UNIVERSIDAD  ESTATAL  DE CUENCA
IMPLEMENTACION DEL NODO DE CIENCIA   TECNOLOGIA E INNOVACION DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA
91610000.0000.376324 AZUAY 4.297.564,34
2015 UNIVERSIDAD  ESTATAL  DE CUENCA OTROS UNIVERSIDAD  ESTATAL  DE CUENCA IRQUIS - CENTRO DE EXCELENCIA AGROPECUARIA -PLANIFICACION Y EJECUCION FASE I- 91610000.807.3697 AZUAY 197.221,83
2015 UNIVERSIDAD  ESTATAL  DE CUENCA OTROS UNIVERSIDAD  ESTATAL  DE CUENCA NUEVO EDIFICIO DE TECNOLOGIA MEDICA 91610000.0000.373820 AZUAY 413.571,86
2015 UNIVERSIDAD  ESTATAL  DE CUENCA OTROS UNIVERSIDAD  ESTATAL  DE CUENCA PLAN DE CONTINGENCIA 091590000.0000.373960 AZUAY 259.201,09
2015 UNIVERSIDAD  ESTATAL  DE CUENCA OTROS UNIVERSIDAD  ESTATAL  DE CUENCA PROGRAMA PARA EL MANEJO DEL AGUA Y DEL SUELO PROMAS UNIVERSIDAD DE CUENCA 91610000.608.4316 AZUAY 3.069.270,86
2015 UNIVERSIDAD  ESTATAL  DE CUENCA OTROS UNIVERSIDAD  ESTATAL  DE CUENCA PROGRAMA VLIR IUC 91610000.0000.375784 AZUAY 80.787,41
2015 UNIVERSIDAD  ESTATAL  DE CUENCA OTROS UNIVERSIDAD  ESTATAL  DE CUENCA PROYECTOS DE I+D+I CONVOCATORIA SENACYT 2010 91510000.1484.6234 AZUAY 145.992,95
2015 UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR OTROS UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR
ADECUACION E IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS EN DOS EDIFICIOS ADQUIRIDOS PARA LA FACULTAD
DE MEDICINA VETERINARIA 91680000.0000.376130 GUAYAS 127.403,51
2015 UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR OTROS UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA PRE BALZAR 91680000.0000.376048 GUAYAS 38.697,74
2015 UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR OTROS UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR CONSTRUCCION CERRAMIENTO FRONTAL EN PROGRAMA REGIONAL DE ENSENANZA PALESTINA 91680000.0000.375405 GUAYAS 10.638,80
2015 UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR OTROS UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR CONSTRUCCION DE OBRAS MENORES CUM 2013 91680000.1328.6757 GUAYAS 12.263,69
2015 UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR OTROS UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR
CONSTRUCCION DE OBRAS MENORES EN LOS PREDIOS DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES EN LOS PROGRAMAS
REGIONALES DE ENSEÑANZA 91680000.1328.6756 GUAYAS 544,71
2015 UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR OTROS UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR
CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO PARA AUDITORIUM CON ARQUITECTURA GRECOROMANA PARA LA CUM
CAPACIDAD 300 PERSONAS AREA 91680000.0000.372843 GUAYAS 1.338.716,03
2015 UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR OTROS UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR
CONSTRUCCION DE UN NUEVO EDIFICIO PARA EL SIPUAE SIMILAR AL ACTUAL CAMPUS GUAYAQUIL AREA
316 M2 91680000.0000.372835 GUAYAS 4.697,66
2015 UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR OTROS UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR CONSTRUCCION EDIFICIO PRE PALENQUE 91680000.1328.7277 GUAYAS 27.328,87
2015 UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR OTROS UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR CONSTRUCCION EDIFICIO TIPO CIA PRE BALZAR 91680000.0000.376047 GUAYAS 115.520,54
2015 UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR OTROS UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR CONSTRUCCION EDIFICIO TIPO CIA PRE PALENQUE 91680000.0000.375484 GUAYAS 96.052,21
2015 UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR OTROS UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR CONSTRUCCION LABORATORIO TIPO PRE BALZAR 91680000.0000.376046 GUAYAS 166.937,52
2015 UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR OTROS UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR CONSTRUCCION LABORATORIO TIPO PRE PALENQUE 91680000.0000.375472 GUAYAS 146.431,89
2015 UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR OTROS UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR CONSTRUCCION LABORATORIO TIPO PRE PALESTINA 91680000.0000.375473 GUAYAS 74.820,41
2015 UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR OTROS UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS EN AREA DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION DE LA CUM 91680000.1328.5940 GUAYAS 10.116,25
2015 UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR OTROS UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR
DISEÑO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO DE INGENIERIA AGRICOLA MENCION
AGROINDUSTRIAL CUM 91680000.0000.376520 GUAYAS 680.574,72
2015 UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR OTROS UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR
ESTUDIOS DE FISCALIZACION Y TRABAJOS DE REMODELACION DE LOS EDIFICIOS ADQUIRIDOS EN EL
CAMPUS GUAYAQUIL 91680000.0000.374442 GUAYAS 226.200,06
2015 UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR OTROS UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR
GALERIA DE MONUMENTO EN HOMENAJE A LA CIENCIA A LA TECNICA Y A LA INVESTIGACION CAMPUS
GQUIL 91680000.1328.5913 GUAYAS 5.000,00
2015 UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR OTROS UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR IMPLEMENTACION DE INSTALACIONES EN FACULTAD DE CCAA GUAYAQUIL 91680000.0000.376044 GUAYAS 60.093,86
2015 UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR OTROS UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR INSTALACION DE ASFALTADO EN VIAS CUM 91680000.0000.376513 GUAYAS 154.027,26
2015 UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR OTROS UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR INSTALACION DE PAVIMENTO DE HORMIGON EN VIAS C. GUAYAQUIL 91680000.0000.376509 GUAYAS 306.415,85
2015 UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR OTROS UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR INVESTIGACION Y DESARROLLO UNIVERSITARIO 91680000.0000.379984 GUAYAS 128.976,23
2015 UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR OTROS UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR
PROYECTO DEL AREA DE ACCESO ENTRE LOS EDIFICIOS BLOQUE DE AULAS FACULTAD DE CCAA Y EL
EDIFICIO DE COMPUTACION CUM 91680000.1328.6759 GUAYAS 8.339,50
2015 UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR OTROS UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR PROYECTO TORRE RELOJ MIRADOR CUM 2013 91680000.1328.6758 GUAYAS 268.532,99
2015 UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR OTROS UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR RELOJ EN LA CUBIERTA DEL EDIFICIO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL PREDIO GQUIL 91680000.1328.5911 GUAYAS 2.987,49
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS
DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y
POSGRADO ACUMULACION POR DESPOSESION EN EL ECUADOR POS NEOLIBERAL: EL EJEMPLO DE LA MEGAMINERIA 91750000.0000.377786 PICHINCHA 19.922,92
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS
DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y
POSGRADO
AISLAMIENTO  IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LAS ESPECIES DE ACAROS ALERGENICOS EN EL
ECUADOR Y FACTORES DE RI 91750000.0000.377770 PICHINCHA 24.663,14
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS
DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y
POSGRADO
AISLAMIENTO Y TIPIFICACION DE BRUCELLA SPP EN RESERVORIOS ANIMALES SACRIFICADOS EN SEIS
CAMALES DE LA SIERRA NOR 91750000.0000.374919 PICHINCHA 24.605,16
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS
DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y
POSGRADO
ALTERACIONES INFLAMATORIAS INMUNES DEL SINDROME METABOLICO / DIABETES MELLITUS TIPO 2 Y SU
RELACION CON LAS ENFE 91750000.0000.377815 PICHINCHA 134.632,78
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS
DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y
POSGRADO
ANALISIS DE CUATRO CEPAS DE MACROMYCETOS NATIVOS CON PROPIEDADES BIODEGRADADORAS DE
HIDROCARBUROS PROVENIENTES D 91750000.0000.374496 PICHINCHA 25.867,61
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS
DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y
POSGRADO
APLICACIONES DE LOS SISTEMAS COMPLEJOS A LA GESTION Y ANALISIS DEL PATRIMONIO CULTURAL
ECUATORIANO. 91750000.0000.377817 PICHINCHA 24.738,96
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS
DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y
POSGRADO
ARTROPODOS VECTORES SILVESTRES Y RESERVORIOS DOMESTICOS COMO INDICADORES DE
VULNERABILIDAD A ENFERMEDADES RE-EME 91750000.0000.377773 PICHINCHA 60.951,64
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS
DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y
POSGRADO
ASOCIACION ENTRE EXPOSICION CRONICA A CONTAMINANTES DEL AIRE Y PROBLEMAS
CARDIORESPIRATORIOS EN FAMILIAS QUITEÑA 91750000.0000.377820 PICHINCHA 70.999,50
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS
DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y
POSGRADO
BALANCE CRITICO DEL GOBIERNO DE RAFAEL CORREA FORMA DE ESTADO REGIMEN POLITICO DESEMPENO
ECONOMICO Y SUMAK KAWSA 91750000.0000.374608 PICHINCHA 2.404,00
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS
DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y
POSGRADO
CADENAS CORTAS DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROECOLOGICOS EN QUITO. CONSTRUCCION
DE ALTERNATIVAS A LA INTER 91750000.0000.377785 PICHINCHA 14.627,29
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS
DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y
POSGRADO
DAÑOS CROMOSOMICOS A TRAVES DEL ANALISIS DE ABERRACIONES CROMOSOMICAS Y MICRONUCLEOS EN
PERSONAS EXPUESTAS A LA 91750000.0000.377754 PICHINCHA 24.508,73
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS
DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y
POSGRADO
DESARROLLO DE UN MODELO MATEMATICO ESTADISTICO PARA USO EN EL ANALISIS SEMICUANTITATIVO
DE CONTAMINANTES PETROLE 91750000.0000.374579 PICHINCHA 33.548,57
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS
DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y
POSGRADO
DETERMINACION DEL MATERIAL CEMENTAJE Y PRUEBAS DE REHABILITACION EN CANGAHUA DEL CALLEJON
INTERANDINO 91750000.0000.374391 PICHINCHA 23.284,80
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS
DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y
POSGRADO
DIDACTICA DE LA ENSEÑANZA MUSICAL PARA LA EDUCACION INICIAL APLICANDO EL METRODO IV .
(INTEGRAL  VIVENCIAL Y MUL 91750000.0000.377757 PICHINCHA 46.715,33
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS
DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y
POSGRADO
EFECTO DE LA SUPLEMENTACION CON MULTI-VITAMINAS Y MINERALES EN LA INCIDENCIA DE INFECCIONES
RESPIRATORIAS EN ADU 91750000.0000.374680 PICHINCHA 50.426,02
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS
DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y
POSGRADO
EL COMPORTAMIENTO Y COMPETENCIAS MEDIATICAS EN ENTORNOS DIGITALES DE ESTUDIANTES
SECUNDARIOS Y UNIVERSITARIOS  U 91750000.0000.377753 PICHINCHA 9.989,94
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS
DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y
POSGRADO
ELITES DE PODER GRUPOS ECONOMICOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS MULTILATERALES EN EL
PROCESO SOCIAL CONTEMPORANEO 91750000.0000.374923 PICHINCHA 24.498,68
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS
DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y
POSGRADO
EPIDEMIOLOGIA DE LA LEISHMANIASIS CUTANEA EN EL NOROCCIDENTE DE LAS PROVINCIAS DE
PICHINCHA Y SANTO DOMINGO DE L 91750000.0000.377764 PICHINCHA 50.599,70
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS
DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y
POSGRADO
EPIDEMIOLOGIA MOLECULAR DE PARASITOS Y MICROORGANISMOS DE INTERES ZOONOSICO
GUSANOBARRENADOR DEL 91750000.0000.374548 PICHINCHA 64.234,46
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS
DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y
POSGRADO
EPIMEDIOLOGIA CLINICA Y TAXONOMIA DE LA INFECCION POR EL PARASITO TREMATODO AMPHIMERUS EN
ECUADOR 91750000.0000.374072 PICHINCHA 22.068,04
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS
DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y
POSGRADO
ESTRATEGIAS ACTUALES DE GENERACION DE TRABAJO  REPRODUCCION DE LA VIDA Y FERTILIDAD DEL
SUELO IMPLEMENTADAS POR 91750000.0000.377751 PICHINCHA 21.594,26
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS
DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y
POSGRADO
ESTUDIO COMPARATIVO DE LA CALIDAD DEL AGUA DE 4 MICROCUENCAS DE LA CUENCA DEL RÍO OGLÁN EN
FUNCIÓN DE LA CARGA F 91750000.0000.375221 PICHINCHA 50.283,00
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS
DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y
POSGRADO
ESTUDIO DE COLORANTES NATURALES Y DESARROLLO DE FORMAS ESTABLES CON APLICACIONES EN LA
INDUSTRIA ALIMENTICIA Y C 91750000.0000.377810 PICHINCHA 72.923,25
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS
DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y
POSGRADO
ESTUDIO DE PREVALENCIA DE SINDROME METABOLICO Y FACTORES PREDISPONENTES ASOCIADOS EN
ESTUDIANTES DE MEDICINA 91750000.0000.374041 PICHINCHA 12.583,66
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS
DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y
POSGRADO
ESTUDIO DE PREVALENCIA Y RESISTENCIA A LOS ANTIBACTERIANOS DE CAMPYLOBACTERS. P.
ESCHERICHIACOLIBLEE Y SALMONELL 91750000.0000.377771 PICHINCHA 70.122,55
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS
DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y
POSGRADO
ESTUDIO EPIDEMIOLOGICO LABORATORIAL DE LAS HELMINTOSIS (ESTRONGILOIDOSIS) EN POBLACION
GENERAL E INMUNOSUPRIMIDO 91750000.0000.374909 PICHINCHA 29.661,93
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS
DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y
POSGRADO
ESTUDIO Y DISENO DE NANOSISTEMAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA LIBERACION CONTROLADA DE
FARMACOS 91750000.0000.374479 PICHINCHA 15.714,81
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS
DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y
POSGRADO ETNOMATEMATICA 91750000.0000.377775 PICHINCHA 29.997,27
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS
DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y
POSGRADO HISTORIA DE LA FACULTAD DE ARTES DE LA UCE. 91750000.0000.377819 PICHINCHA 9.558,00
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS
DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y
POSGRADO
HOUSEHOLD FOOD INSECURITY IN LOW-INCOME QUITO CHILDREN AND THEIR MOTHERS: DIETARY
QUALITY  NUTRITIONAL STATUS  H 91750000.0000.377822 PICHINCHA 10.895,35
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS
DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y
POSGRADO
IDENTIFICACION DE LA CARGA PARASITARIA DE PRIMATES NO HUMANOS Y HUMANOS DE LA AMAZONIA
DEL ECUADOR 91750000.0000.375216 PICHINCHA 32.696,40
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS
DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y
POSGRADO IMPLICACIONES DE LA FOSFORILIZACION DE LA HISTONA H2A EN LA ESTABILIDAD GENOMICA 91750000.0000.375239 PICHINCHA 72.973,59
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS
DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y
POSGRADO
INCIDENCIA DE LA EDUCACION CONTINUA Y LA INVESTIGACION TEATRAL EN LA CONFORMACION DE LA
COMPAÑIA EXPERIMENTAL DE 91750000.0000.377752 PICHINCHA 19.407,88
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS
DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y
POSGRADO
INSTRUMENTO DE IDENTIFICACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE CENTRALIDADES TERRITORIALES EN EL
DISTRITO METROPOLITAN 91750000.0000.374674 PICHINCHA 16.851,78
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS
DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y
POSGRADO
INVESTIGACION SOBRE PROCESOS DE APLICACION DE INSTRUMENTOS LUDICOSPARA EL DESARROLLO DE
LA MOTRICIDAD FINA EN NI 91750000.0000.374926 PICHINCHA 23.516,38
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS
DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y
POSGRADO
LA REVOLUCION DE LOS SUPERMERCADOS. TRANSFORMACIONES ECONÓMICAS  SOCIALES Y ECOLÓGICAS
EN EL SISTEMA AGROALIMENT 91750000.0000.377789 PICHINCHA 15.456,00
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS
DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y
POSGRADO
LEY DE DESCENSO TENDENCIAL DE LA TASA DE GANANCIA: ANALISIS EMPIRICO PARA LA ECONOMIA
ECUATORIANA  PERIODO 1980- 91750000.0000.377796 PICHINCHA 2.191,29
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS
DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y
POSGRADO
MACROHONGOS COMESTIBLES Y MEDICINALES PARA REPRODUCCION BIOTECNOLOGIA PARA EL
DESARROLLO COMUNITARIO EN LA ESTAC 91750000.0000.377818 PICHINCHA 119.171,80
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS
DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y
POSGRADO
OBSERVATORIO DE SITUACION Y POLITICA LABORAL ¿ PERSPECTIVAS TRANSDISCIPLINARIAS Y
CONDICIONES (TRANS) NACIONALES 91750000.0000.377790 PICHINCHA 4.768,70
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS
DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y
POSGRADO PATRON DE REPRODUCCION DE CAPITAL Y RECOMPOSICION DE LA FUERZA DE TRABAJO. 91750000.0000.377805 PICHINCHA 6.720,45
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS
DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y
POSGRADO
PREVALENCIA DE INFECCION POR TRIPANOSOMA CRUZI EN RESERVORIOS DOMESTICOS E INSECTOS
VECTORES DE AREAS ENDEMICAS 91750000.0000.374043 PICHINCHA 53.424,55
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS
DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y
POSGRADO
PREVALENCIA DE LA INTOXICACION PLUMBICA EN NINOS QUE VIVEN ALREDEDOR DE LA REFINERIA
ESTATAL DE ESMERALDAS Y SU 91750000.0000.374531 PICHINCHA 16.043,50
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS
DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y
POSGRADO
PRODUCCION DE ELECTRICIDAD A PARTIR DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES UTILIZANDO CELDAS
ELETROQUIMICAS MICROBIANA 91750000.0000.377763 PICHINCHA 32.325,89
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS
DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y
POSGRADO
REDUCCION DE CARIES EN NIÑOS DE 6 A 7 AÑOS DE LA RED EDUCATIVA METROPOLITANA DE QUITO
MEDIANTE LA ADMINISTRACION 91750000.0000.377807 PICHINCHA 2.251,20
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS
DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y
POSGRADO
REGENERACION IN VITRO DE PLANTAS DE NARANJILLA (SOLANUM QUITO ENSE VAR. QUITO ENSE) A
PARTIR DE TEJIDOS SOMATICO 91750000.0000.377774 PICHINCHA 65.779,20
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS
DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y
POSGRADO SÍNTESIS DE BIODIESEL A PARTIR DE ACEITE PRODUCIDO POR ALGAS ANTARTICAS 91750000.0000.374555 PICHINCHA 54.367,15
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS
DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y
POSGRADO
SISTESIS DE BASES DE SCHIFF DE 4 AMINO-ANTIPIRINA Y EVALUACION DE SU ACTIVIDAD
ANTIMICROBIANA Y ANTIOXIDANTE. 91750000.0000.377784 PICHINCHA 20.973,91
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS
DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y
POSGRADO
USO DE LA INULINA EXTRAIDA DE MATERIA PRIMA AUTOCTONA COMO INMUNOMODULADOR FRENTE A
ESTRENGILOIDOSOIS EXPERIMENT 91750000.0000.377838 PICHINCHA 62.221,12
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS
DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y
POSGRADO
UTILIZACION DE BIOLOGIA MOLECULAR PARA LA IDENTIFICACION DE ENFERMEDADES EN VECTORES DE LA
AMAZONIA ECUATORIANA 91750000.0000.374044 PICHINCHA 33.768,10
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS FACULTAD DE ARTES PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA Y READECUACION DE BATERIAS SANITARIAS 91750000.0000.378406 PICHINCHA 92.011,81
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS FACULTAD DE ARTES PROYECTO DE REMODELACION DEL TEATRO DE LA FACULTAD DE ARTES 91750000.0000.378099 PICHINCHA 109.839,46
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA Y READECUACION DE BATERIAS SANITARIAS 91750000.0000.378406 PICHINCHA 200.304,96
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS ENTORNO ACADEMICO MODERNIZACION DE LABORATORIOS Y ACREDITACION 91750000.0000.378120 PICHINCHA 198.970,45
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA Y READECUACION DE BATERIAS SANITARIAS 91750000.0000.378406 PICHINCHA 59.272,31
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS PROYECTO FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS 91750000.0000.378129 PICHINCHA 348.362,66
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS ENTORNO ACADEMICO MODERNIZACION DE LABORATORIOS Y ACREDITACION 91750000.0000.378120 PICHINCHA 293.146,62
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS EQUIPAMIENTO Y REEQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 91750000.0000.374027 PICHINCHA 5.064,64
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA Y READECUACION DE BATERIAS SANITARIAS 91750000.0000.378406 PICHINCHA 163.879,23
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS ENTORNO ACADEMICO MODERNIZACION DE LABORATORIOS Y ACREDITACION 91750000.0000.378120 PICHINCHA 29.141,83
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA Y READECUACION DE BATERIAS SANITARIAS 91750000.0000.378406 PICHINCHA 214.710,55
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLOGICAS ENTORNO ACADEMICO MODERNIZACION DE LABORATORIOS Y ACREDITACION 91750000.0000.378120 PICHINCHA 141.279,12
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLOGICAS PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA Y READECUACION DE BATERIAS SANITARIAS 91750000.0000.378406 PICHINCHA 56.906,08
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS ENTORNO ACADEMICO MODERNIZACION DE LABORATORIOS Y ACREDITACION 91750000.0000.378120 PICHINCHA 17.544,07
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN CIENCIA-TECNOLOGIA-INVESTIGACION E INNOVACION DE LAS
INSTITUCIONES DE EDU 091590000.0000.375766 PICHINCHA 824.331,18
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS FACULTAD DE COMUNICACION SOCIAL ENTORNO ACADEMICO MODERNIZACION DE LABORATORIOS Y ACREDITACION 91750000.0000.378120 PICHINCHA 39.829,12
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS FACULTAD DE COMUNICACION SOCIAL
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO ACADEMICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA FACULTAD DE
COMUNICACION SOCIAL 91750000.0000.378210 PICHINCHA 308.140,00
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS FACULTAD DE COMUNICACION SOCIAL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA Y READECUACION DE BATERIAS SANITARIAS 91750000.0000.378406 PICHINCHA 107.180,47
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS
FACULTAD DE CULTURA FISICA DE LA UNIVERSIDAD
CENTRAL DEL ECUADOR PROYECTO CREACION DEL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE CULTURA FISICA 91750000.0000.378122 PICHINCHA 18.121,42
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS
FACULTAD DE CULTURA FISICA DE LA UNIVERSIDAD
CENTRAL DEL ECUADOR PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA FACULTAD DE CULTURA FISICA 91750000.0000.378123 PICHINCHA 15.625,65
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS
FACULTAD DE CULTURA FISICA DE LA UNIVERSIDAD
CENTRAL DEL ECUADOR PROYECTO REHABILITACIÓN DEL ESTADIO UNIVERSITARIO CÉSAR ANIBAL ESPINOSA 91750000.0000.375418 PICHINCHA 24.687,26
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS
FACULTAD DE FILOSOFIA  LETRAS Y CIENCIAS DE LA
EDUCACION ENTORNO ACADEMICO MODERNIZACION DE LABORATORIOS Y ACREDITACION 91750000.0000.378120 PICHINCHA 14.406,91
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS
FACULTAD DE FILOSOFIA  LETRAS Y CIENCIAS DE LA
EDUCACION PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA Y READECUACION DE BATERIAS SANITARIAS 91750000.0000.378406 PICHINCHA 243.051,96
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS
FACULTAD DE INGENIERIA EN GEOLOGIA MINAS
PETROLEO Y AMBIENTAL ENTORNO ACADEMICO MODERNIZACION DE LABORATORIOS Y ACREDITACION 91750000.0000.378120 PICHINCHA 8.043,47
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS
FACULTAD DE INGENIERIA EN GEOLOGIA MINAS
PETROLEO Y AMBIENTAL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA Y READECUACION DE BATERIAS SANITARIAS 91750000.0000.378406 PICHINCHA 61.125,44
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS
FACULTAD DE INGENIERIA EN GEOLOGIA MINAS
PETROLEO Y AMBIENTAL
PROYECTO DE MODERNIZACION E INFRAESTRUCTURA LABORATORIOS Y ESPACIOS ACADEMICOS DE
FIGEMPA 91750000.0000.378126 PICHINCHA 274.926,02
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS FACULTAD DE INGENIERIA FISICA Y MATEMATICA ENTORNO ACADEMICO MODERNIZACION DE LABORATORIOS Y ACREDITACION 91750000.0000.378120 PICHINCHA 351.635,48
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS FACULTAD DE INGENIERIA FISICA Y MATEMATICA
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN CIENCIA-TECNOLOGIA-INVESTIGACION E INNOVACION DE LAS
INSTITUCIONES DE EDU 091590000.0000.375766 PICHINCHA 284.999,85
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS FACULTAD DE INGENIERIA FISICA Y MATEMATICA PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA Y READECUACION DE BATERIAS SANITARIAS 91750000.0000.378406 PICHINCHA 53.015,39
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA ENTORNO ACADEMICO MODERNIZACION DE LABORATORIOS Y ACREDITACION 91750000.0000.378120 PICHINCHA 108.125,26
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN CIENCIA-TECNOLOGIA-INVESTIGACION E INNOVACION DE LAS
INSTITUCIONES DE EDU 091590000.0000.375766 PICHINCHA 260.172,64
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA PROYECTO DE FORTALECIMIENTO ACADEMICO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA SEGUNDA FASE 91750000.0000.378087 PICHINCHA 2.759.637,34
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS FACULTAD DE JURISPRUDENCIA ENTORNO ACADEMICO MODERNIZACION DE LABORATORIOS Y ACREDITACION 91750000.0000.378120 PICHINCHA 104.162,67
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS FACULTAD DE JURISPRUDENCIA
PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE AULAS DE POSTGRADOS Y SERVICIOS DE LA
VINCULACION CON LA COMUNI 91750000.0000.374599 PICHINCHA 15.535,18
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA ENTORNO ACADEMICO MODERNIZACION DE LABORATORIOS Y ACREDITACION 91750000.0000.378120 PICHINCHA 47.138,04
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA PROYECTO HOSPITAL VETERINARIO 91750000.0000.378110 PICHINCHA 16.424,48
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS FACULTAD DE ODONTOLOGIA
PROYECTO DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO EDIFICIO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA
DE LA UCE 91750000.0000.378118 PICHINCHA 125.066,30
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS FACULTAD DE ODONTOLOGIA PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA Y READECUACION DE BATERIAS SANITARIAS 91750000.0000.378406 PICHINCHA 55.902,56
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS
SERVICIO MEDICO UNIVERSITARIO - HOSPITAL DEL
DIA ENTORNO ACADEMICO MODERNIZACION DE LABORATORIOS Y ACREDITACION 91750000.0000.378120 PICHINCHA 7.188,46
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR - PLANTA
CENTRAL CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE IDIOMAS 91750000.680.7326 PICHINCHA 647.497,51
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR - PLANTA
CENTRAL OPTIMIZACION DEL TALENTO HUMANO UCE 91750000.0000.376284 PICHINCHA 6.538.445,20
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR - PLANTA
CENTRAL PROYECTO DE CREACION DEL TALLER DE ESCULTURA EN METAL 91750000.0000.373776 PICHINCHA 6.968,95
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR - PLANTA
CENTRAL PROYECTO MUSEO UCE 91750000.0000.378121 PICHINCHA 7.348,32
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR - PLANTA
CENTRAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 PICHINCHA 151.377,42
2015 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL OTROS UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
COMPENSACION ECONOMICA POR JUBILACIONES VOLUNTARIAS DE LOS TRABAJOS DE LA UNIVERSIDAD DE
GUAYAQUIL 91660000.0000.376732 GUAYAS 6.959.002,93
2015 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL OTROS UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
III CONVENIO BIPARTITO PARA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE 16 COLEGIOS
FISCALES DEL CANTON GUAYAQUIL 91660000.0000.373572 GUAYAS 5.944,26
2015 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL OTROS UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION DE LAS EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD
DE GUAYAQUIL 91660000.0000.377024 GUAYAS 1.917.352,74
2015 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL OTROS UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
PLAN DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE 11 COLEGIOS FISCALES O FISCOMISIONALES Y O
MUNICIPALES DE LA CIUDAD D 91660000.0000.375404 GUAYAS 14.199,72
2015 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL OTROS UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL PROYECTO DE COMPENSACION ECONOMICA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE 70 AÑOS Y MAS 91660000.0000.377526 GUAYAS 180.018,16
2015 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL OTROS UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
PROYECTO DE COMPENSACION ECONOMICA POR JUBILACION DE LOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DE
LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQU 91660000.0000.377525 GUAYAS 1.538.909,29
2015 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL OTROS UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
PROYECTO DE COMPENSACION ECONOMICA POR JUBILACION O RETIRO OBLIGATORIO DEL PERSONAL
DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD DE 91660000.0000.377528 GUAYAS 851.306,37
2015 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL OTROS UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
PROYECTO DE COMPENSACION ECONOMICA POR JUBILACION VOLUNTARIA DEL PERSONAL DOCENTE DE LA
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 91660000.0000.377527 GUAYAS 8.367.383,85
2015 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL OTROS UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
PROYECTO DE COMPENSACION ECONOMICA POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE LOS TRABAJADORES DE LA
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 91660000.0000.377524 GUAYAS 702.792,18
2015 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL OTROS UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
PROYECTO DE COMPENSACION ECONOMICA POR RENUNCIAS VOLUNTARIAS DE LOS SERVIDORES
ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 91660000.0000.373718 GUAYAS 668.314,55
2015 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL OTROS UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AULAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 91660000.1604.7417 GUAYAS 45.425,88
2015 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL OTROS UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
PROYECTO DE PROGRAMA DE REMEDIACION DE LAS PISCINAS Y DERRAME EN LA LINEA DE FLUJO DE LA
ZONA CONTAMINADA ATACAPI 2 91660000.724.7171 GUAYAS 16.811,20
2015 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL OTROS UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION 091590000.0000.372746 AZUAY 181.701,26
2015 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL OTROS UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION 091590000.0000.372746 BOLIVAR 31.901,24
2015 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL OTROS UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION 091590000.0000.372746 CAÑAR 32.902,18
2015 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL OTROS UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION 091590000.0000.372746 CARCHI 41.183,76
2015 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL OTROS UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION 091590000.0000.372746 CHIMBORAZO 113.718,45
2015 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL OTROS UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION 091590000.0000.372746 COTOPAXI 82.392,87
2015 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL OTROS UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION 091590000.0000.372746 EL ORO 87.076,34
2015 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL OTROS UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION 091590000.0000.372746 ESMERALDAS 30.900,70
2015 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL OTROS UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION 091590000.0000.372746 GALAPAGOS 3.565,35
2015 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL OTROS UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION 091590000.0000.372746 GUAYAS 1.218.586,53
2015 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL OTROS UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION 091590000.0000.372746 IMBABURA 97.467,34
2015 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL OTROS UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION 091590000.0000.372746 LOJA 128.464,23
2015 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL OTROS UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION 091590000.0000.372746 LOS RIOS 160.058,58
2015 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL OTROS UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION 091590000.0000.372746 MANABI 64.944,12
2015 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL OTROS UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION 091590000.0000.372746 MORONA SANTIAGO 13.100,98
2015 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL OTROS UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION 091590000.0000.372746 NAPO 14.052,10
2015 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL OTROS UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION 091590000.0000.372746 ORELLANA 8.345,41
2015 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL OTROS UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION 091590000.0000.372746 PASTAZA 14.856,78
2015 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL OTROS UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION 091590000.0000.372746 PICHINCHA 846.563,21
2015 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL OTROS UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION 091590000.0000.372746 SANTA ELENA 46.790,35
2015
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL OTROS UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION 091590000.0000.372746
SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS 36.885,83
2015 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL OTROS UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION 091590000.0000.372746 SUCUMBIOS 11.377,11
2015 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL OTROS UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION 091590000.0000.372746 TUNGURAHUA 125.141,91
2015 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL OTROS UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION 091590000.0000.372746 ZAMORA CHINCHIPE 9.400,13
2015
UNIVERSIDAD DE INVESTIGACION DE TECNOLOGIA
EXPERIMENTAL YACHAY OTROS
UNIVERSIDAD DE INVESTIGACION DE TECNOLOGIA
EXPERIMENTAL YACHAY PROYECTO CIUDAD DEL CONOCIMIENTO 30400000.680.6990 IMBABURA 382.391,82
2015 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES OTROS UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL UNIVERSIDAD DE LAS ARTES DEL ECUADOR 91500000.0000.373119 GUAYAS 3.769.359,06
2015 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA OTROS UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADEMICAS 91850000.680.6457 PASTAZA 106.888,71
2015 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA OTROS UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA CENTRO DE DOCUMENTACION E INFORMACION  -BIBLIOTECA - 91850000.607.3472 PASTAZA 66.600,80
2015 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA OTROS UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA 91850000.0000.373979 PASTAZA 2.397.578,10
2015 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA OTROS UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA CONVENIOS INTERNACIONALES 91850000.0000.377607 PASTAZA 9.859,98
2015 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA OTROS UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA PLAN DE INVESTIGACION UEA 91850000.0000.377604 PASTAZA 202.819,54
2015 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA OTROS UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA
SERVICIO DE NIVELACION POR CARRERA Y GENERAL PARA LOS ESTUDIANTES QUE SE ENCUENTRAN
DENTRO DEL SN0 EN LA CIUDAD 91850000.0000.375462 PASTAZA 213.970,43
2015 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA OTROS UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA TERMINACION AUDITORIO ANEXO AL BLOQUE 1 91850000.680.6464 PASTAZA 10.864,00
2015 UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR OTROS UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR ADECENTAMIENTO PRODUCCION DE SEMILLAS FACULTAD CIENCIAS AGROPECUARIAS 91620000.0000.376242 BOLIVAR 128.500,87
2015 UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR OTROS UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR CANCHAS GRADERIA Y VISERA AREA DEPORTIVA SECTOR ALPACHACA MATRIZ 91620000.651.5387 BOLIVAR 105.396,06
2015 UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR OTROS UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR CERRAMIENTO SUR PREDIOS DE LA MATRIZ 91620000.0000.377989 BOLIVAR 91.516,44
2015 UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR OTROS UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR CLINICA VETERINARIA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS ETAPA FINAL 91620000.0000.376185 BOLIVAR 328.104,23
2015 UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR OTROS UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR
CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL COMPLEJO DE PLANTAS DE PROCESAMIENTO SECTOR EL
AGUACOTO 91620000.0000.374732 BOLIVAR 918.099,59
2015 UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR OTROS UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR EDIFICIO CORPORATIVO E INVESTIGACION PRIMERA ETAPA  (AULAS) MATRIZ 91620000.0000.374897 BOLIVAR 261.618,27
2015 UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR OTROS UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR EQUIPAMIENTO COMEDOR UNIVERSITARIO III ETAPA 91620000.0000.377406 BOLIVAR 139.222,96
2015 UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR OTROS UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR ESTUDIOS DE INGENIERIAS COMPLEMENTARIAS 91620000.0000.375739 BOLIVAR 109.955,63
2015 UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR OTROS UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS 91620000.0000.377404 BOLIVAR 437.226,72
2015 UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR OTROS UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR INSTALACION DE ASCENSORES EN LOS EDIFICIOS DE LA UEB 91620000.0000.375645 BOLIVAR 23.777,44
2015 UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR OTROS UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR
INSTALACION DE CESPED SINTETICO EN LA CANCHA Y TRAABAJOS VARIOS EN EL SECTOR DE CANACHAS DE
LA UNIVERSIDAD ALPAC 91620000.0000.379291 BOLIVAR 98.768,57
2015 UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR OTROS UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR JUBILACION Y RETIRO VOLUNTARIO FUNCIONARIO DE LA IES 2015 91620000.0000.377953 BOLIVAR 625.556,69
2015 UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR OTROS UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR
PRESTACION DE SERVICIOS DE CAPACITACION PARA POSGRADO  ESCUELA DE CONDUCCCION  AUXILIARES
DE ENFERMERIA 91620000.0000.379544 BOLIVAR 24.702,72
2015 UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR OTROS UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR REMODELACION CANCHA  GIMNASIO  COLISEO SEGUNDA ETAPA SECTOR ALPACHACA 91620000.0000.374735 BOLIVAR 2.358,72
2015 UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR OTROS UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR SERVICIOS DE CAPACITACION EN EL SISTEMA DE NIVELACION Y ADMISION 91620000.0000.377385 BOLIVAR 167.056,15
2015 UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR OTROS UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR TERCERA FASE BIOFABRICA 91620000.0000.373534 BOLIVAR 514.347,68
2015 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO OTROS UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE CUATRO PLANTAS PARA AREA DE IDIOMAS 91810000.0000.374527 GUAYAS 1.597.085,72
2015 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO OTROS UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO CONSTRUCCIÓN GIMNASIO DE LA UNEMI 91810000.0000.373669 GUAYAS 220.296,11
2015 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO OTROS UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION SUPERIOR EN LA UNIVERSIDAD
ESTATAL DE MILAGRO 91810000.0000.379514 GUAYAS 1.578.399,17
2015 UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI OTROS UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI DESVINCULACION LABORAL DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 2015 91820000.0000.379626 MANABI 1.185.654,72
2015 UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI OTROS UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI
PAGO DE VALORES POR ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS PARA EL DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES ACADEMICAS 91820000.0000.380214 MANABI 89.197,94
2015 UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI OTROS UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI
PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PLURIANUAL DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE
MANABI 91820000.0000.379886 MANABI 166.068,43
2015
UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA
ELENA OTROS
UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA -
PLANTA CENTRAL
ADAPTACION  SELECCION Y DIFUSION DE CLONES DE CAFE ROBUSTA -COFFEA CANEPHORA P.- DE ALTA
PRODUCTIVIDAD   EN LA P 91870000.0000.374030 SANTA ELENA 14.021,91
2015
UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA
ELENA OTROS
UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA -
PLANTA CENTRAL ADAPTACION DE VARIEDADES DE VID (VITIS VINIFERA L.) EN LA PENINSULA DE SANTA ELENA 91870000.0000.379454 SANTA ELENA 2.646,67
2015
UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA
ELENA OTROS
UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA -
PLANTA CENTRAL
ADAPTACION SELECCION Y DIFUSION DE CLONES PRODUCTIVOS DE CACAO  -THEOBROMA CACAO - TIPO
NACIONAL EN LA PROVINCIA 91870000.0000.374031 SANTA ELENA 5.529,96
2015
UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA
ELENA OTROS
UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA -
PLANTA CENTRAL
ALTERNATIVAS TECNOLOGICAS PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LA SANDIA EN EL TROPICO SECO DEL
LITORAL ECUATORIANO 2012 91870000.0000.374718 SANTA ELENA 3.171,84
2015
UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA
ELENA OTROS
UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA -
PLANTA CENTRAL AMPLIACIÓN SECTOR BIBLIOTECA (BAR) 91870000.0000.376742 SANTA ELENA 25.387,21
2015
UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA
ELENA OTROS
UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA -
PLANTA CENTRAL
APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS BIOLOGICOS MARINOS Y COSTEROS DE LA PROVINCIA
DE SANTA ELENA 91870000.0000.374737 SANTA ELENA 6.772,42
2015
UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA
ELENA OTROS
UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA -
PLANTA CENTRAL COMEDOR UNIVERSITARIO SEGUNDA FASE 91870000.0000.379445 SANTA ELENA 165.453,85
2015
UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA
ELENA OTROS
UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA -
PLANTA CENTRAL
COMPORTAMIENTO AGRONOMICO DE CULTIVOS HORTICOLAS BAJO RIEGO DEFICITARIO EN EL TROPICO
SECO DE LA PENINSULA DE SA 91870000.0000.374715 SANTA ELENA 5.377,61
2015
UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA
ELENA OTROS
UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA -
PLANTA CENTRAL COSTOS DISENOS DE VARIAS OBRAS ESTRUCTURALES ELECTRICOS CLIMATIZACION REDES 91870000.0000.379448 SANTA ELENA 49.000,00
2015
UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA
ELENA OTROS
UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA -
PLANTA CENTRAL
DESVINCULACION DE LAS Y LOS SERVIDORES PUBLICOS POR JUBILACION OBLIGATORIA-LOSEP-LOES-
REGLAMENTO DE CARRERA Y ES 91870000.0000.376925 SANTA ELENA 107.262,00
2015
UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA
ELENA OTROS
UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA -
PLANTA CENTRAL
EFECTO DEL MAIZ HIDROPONICO EN EL COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE CABRAS CRIOLLAS EN LA
PENINSULA DE SANTA ELENA 91870000.0000.377544 SANTA ELENA 6.726,63
2015
UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA
ELENA OTROS
UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA -
PLANTA CENTRAL
ELABORACION DE HORMIGONES EMPLEADOS EN LA CONSTRUCCION QUE MINIMICEN EL IMPACTO AL
AMBIENTE EMPLEANDO NEUMATICOS 91870000.0000.377466 SANTA ELENA 44.059,44
2015
UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA
ELENA OTROS
UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA -
PLANTA CENTRAL
ESTUDIO DE CALIDAD AMBIENTAL Y CIRCULACION MARINA CON TRAZADORES LAGRANGIANOS EN EL AREA
SUR DE LA BAHIA DE SANT 91870000.0000.379453 SANTA ELENA 14.204,00
2015
UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA
ELENA OTROS
UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA -
PLANTA CENTRAL
ESTUDIO Y SELECCION DE HIBRIDOS Y VARIEDADES DE TOMATE -LYCOPERSICON ESCULENTUM
MILL.TOLERANTES AL ESTRES HIDRIC 91870000.0000.376330 SANTA ELENA 12.856,82
2015
UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA
ELENA OTROS
UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA -
PLANTA CENTRAL
FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A LA INFORMACION CIENTIFICA INTERNACIONAL EN APOYO A LAS
ACTIVIDADES ACADEMICAS Y DE 91870000.0000.378704 SANTA ELENA 18.726,40
2015
UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA
ELENA OTROS
UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA -
PLANTA CENTRAL
GENERACION DE LA DIVERSIFICACION DE LA ACUICULTURA NACIONAL DESARROLLO DEL CULTIVO
EXPERIMENTAL DE LA OSTRA STRI 91870000.0000.379452 SANTA ELENA 49.314,78
2015
UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA
ELENA OTROS
UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA -
PLANTA CENTRAL
INVESTIGACION ARQUEOLOGICA CONSERVACION PATRIMONIAL Y PUESTA EN VALOR TURISTICO DEL EX
HOTEL SAMARINA 91870000.0000.374370 SANTA ELENA 22.789,31
2015
UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA
ELENA OTROS
UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA -
PLANTA CENTRAL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA AGRICOLA 91870000.0000.379449 SANTA ELENA 223.382,43
2015
UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA
ELENA OTROS
UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA -
PLANTA CENTRAL
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS HORMIGON Y ASFALTO DE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
INGENIERIA FASE II 91870000.0000.379284 SANTA ELENA 30.433,29
2015
UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA
ELENA OTROS
UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA -
PLANTA CENTRAL LABORATORIO DE REDES Y ELECTRONICA 91870000.0000.379450 SANTA ELENA 223.948,83
2015
UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA
ELENA OTROS
UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA -
PLANTA CENTRAL
MEJORAMIENTO DE LOS ASPECTOS SANITARIOS(FIEBRE AFTOSA) DE LA GANADERIA BOVINA DE LA
PROVINCIA DE SANTA ELENA 91870000.0000.376445 SANTA ELENA 12.266,08
2015
UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA
ELENA OTROS
UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA -
PLANTA CENTRAL
PRESTACION DE SERVICIOS DE NIVELACION POR CARRERA Y GENERAL PARA ESTUDIANTES QUE SE
ENCUENTRAN DENTRO DEL SISTEM 91870000.0000.375482 SANTA ELENA 301.246,11
2015
UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA
ELENA OTROS
UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA -
PLANTA CENTRAL PUPITRES UNIPERSONALES - IMPLEMENTACION 91870000.0000.379447 SANTA ELENA 81.738,32
2015
UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA
ELENA OTROS
UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA -
PLANTA CENTRAL
READECUACION DE LABORATORIO DE ELECTRICIDAD PARA EL LABORATORIO DE EFICIENCIA ENERGETICA
EN LINEA DE CALIDAD 91870000.0000.379484 SANTA ELENA 49.399,92
2015
UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA
ELENA OTROS
UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA -
PLANTA CENTRAL RENOVACION DEL PARQUE AUTOMOTOR 2015 91870000.0000.379229 SANTA ELENA 132.423,78
2015 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI OTROS
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI -
PLANTA CENTRAL
ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO BIOLOGICO PARA EFLUENTES RESULTANTES DEL PROCESAMIENTO DE
PESCADO EN LA CIUDAD DE MA 91740000.0000.375393 MANABI 39.170,95
2015 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI OTROS
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI -
PLANTA CENTRAL
ANALISIS DE LA CALIDAD DEL AGUA EN UN CONTEXTO ECOTOXICOLOGICO: LA RESPUESTA DE FUGA -
FUGAGUATOX- 91740000.0000.377799 MANABI 1.968,00
2015 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI OTROS
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI -
PLANTA CENTRAL
ANALISIS DE LOS ECOSISTEMAS DE LOS FONDOS ROCOSOS DE LA REGION COSTERA DEL ECUADOR
PROVINCIA DE MANABI 91740000.0000.375395 MANABI 30.264,46
2015 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI OTROS
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI -
PLANTA CENTRAL
APLICACIONES DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION GEOGRAFICA A LOS ESTUDIOS DE VIDA SILVESTRE
Y EN AREAS DE INTERES 91740000.0000.377795 MANABI 7.056,00
2015 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI OTROS
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI -
PLANTA CENTRAL
ASPECTOS ECOLOGICOS Y DENSIDAD POBLACIONAL DE LA GUANTA C. PACA EN AREA PROTEGIDA DE
PACOCHE Y NO PROTEGIDA CAN 91740000.0000.376972 MANABI 740,88
2015 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI OTROS
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI -
PLANTA CENTRAL
BIODIVERSIDAD Y ESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD DE PARASITOS METAZOARIOS EN PECES MARINOS DE
IMPORTANCIA ECONOMICA EN 91740000.0000.377806 MANABI 21.827,54
2015 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI OTROS
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI -
PLANTA CENTRAL BIOLOGIA REPRODUCTIVA DE LOS ELASMOBRANQUIOS DEL PACIFICO ECUATORIANO 91740000.0000.376420 MANABI 666,00
2015 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI OTROS
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI -
PLANTA CENTRAL
CARACTERIZACION ECOLOGICA DE LA FAUNA MEDIANA Y GRANDE EN AREAS PROTEGIDAS Y
FRAGMENTADAS DE LA PROVINCIA DE MAN 91740000.0000.376978 MANABI 90.707,05
2015 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI OTROS
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI -
PLANTA CENTRAL COMPETITIVIDAD ECONOMICA   SOCIAL   AMBIENTAL - ECOLOGICA DE LA PROVINCIA DE MANABI 91740000.0000.376729 MANABI 4.181,33
2015 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI OTROS
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI -
PLANTA CENTRAL
CONSTRUCCION Y ADECUACION DE BUTACAS PARA AUDITORIOS DE LAS FACULTADES DE TRABAJO SOCIAL
ESPECIALIDADES AREAS DE 91740000.0000.376647 MANABI 12.596,64
2015 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI OTROS
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI -
PLANTA CENTRAL DIVERSIDAD Y ASPECTOS BIOLOGICOS DE LOS BATOIDEOS CAPTURADOS EN EL PACIFICO ECUATORIANO. 91740000.0000.377802 MANABI 11.327,93
2015 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI OTROS
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI -
PLANTA CENTRAL ECOLOGIA FUNCIONAL DE LOS FONDOS ROCOSOS DE LA COSTA ECUATORIANA 91740000.0000.377801 MANABI 16.633,22
2015 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI OTROS
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI -
PLANTA CENTRAL ECOLOGIA TROFICA DE LOS PELAGICOS MAYORES DEL PACIFICO ECUATORIANO 91740000.0000.376985 MANABI 117.419,21
2015 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI OTROS
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI -
PLANTA CENTRAL EDAD Y CRECIMIENTO DE BATOIDEOS EN EL PACIFICO ECUATORIANO 91740000.0000.376986 MANABI 65.263,10
2015 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI OTROS
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI -
PLANTA CENTRAL
EFECTO DE LA DESCARGA DE EFLUENTES SOBRE LA BIOMASA FITOPLANCTONICA EN ZONA COSTERA DE
MANTA ECUADOR 91740000.0000.377816 MANABI 17.738,24
2015 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI OTROS
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI -
PLANTA CENTRAL
EFICIENCIA DE REACTORES BIOLOGICOS ROTATIVOS DE CONTACTO  -RBC - DURANTE EL TRATAMIENTO DE
EFLUENTES RESULTANTES 91740000.0000.376973 MANABI 59.763,20
2015 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI OTROS
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI -
PLANTA CENTRAL
EL SECTOR ENERGETICO DEL ECUADOR Y LA DIVERSIFICACION DE LA MATRIZ ENERGETICA: EL CASO DE
MANTA 91740000.0000.376896 MANABI 3.852,00
2015 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI OTROS
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI -
PLANTA CENTRAL
ESTRATEGIAS DE CONSERVACION Y MANEJO DEL RECURSO PESQUERO LANGOSTA PANULIRUS GRACILIS
STREETS 1871 EN MANTA Y JA 91740000.0000.375139 MANABI 1.660,96
2015 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI OTROS
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI -
PLANTA CENTRAL
ESTUDIO ECOTOXICOLOGICO DE LAS COMUNIDADES DE PECES DE INTERES COMERCIAL DE LA COSTAS DEL
ECUADOR 91740000.0000.375397 MANABI 32.878,20
2015 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI OTROS
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI -
PLANTA CENTRAL EVALUACION BIOLOGICA   ECOTOXICOLOGICA Y SOCIAL DEL RECURSO LANGOSTA PANULIRUS GRACILIS 91740000.0000.376990 MANABI 7.230,65
2015 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI OTROS
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI -
PLANTA CENTRAL
EVALUACION DEL ESTADO DE CONSERVACION DE LOS VERTEBRADOS TERRESTRES MAYORES EN AREAS
NATURALES PROTEGIDAS DE LA 91740000.0000.377809 MANABI 31.893,85
2015 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI OTROS
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI -
PLANTA CENTRAL
EXTRACCION CARACTERIZACION Y CUANTIFICACION DE ACEITES ESENCIALES DE PLANTAS Y FRUTAS
CULTIVADAS EN LA PROVINCIA 91740000.0000.376892 MANABI 126.297,92
2015 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI OTROS
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI -
PLANTA CENTRAL
EXTRACCION DE COMPUESTOS DE VALOR AGREGADO A PARTIR DE SUBPRODUCTOS DE LA AGROINDUSTRIA
DE LA NARANJA Y EL MARAC 91740000.0000.377808 MANABI 26.506,66
2015 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI OTROS
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI -
PLANTA CENTRAL
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE INVESTIGACION Y LAS ACTIVIDADES DOCENTES A TRAVES DE
LA ESTRUCTURACION DE 91740000.0000.376988 MANABI 31.817,58
2015 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI OTROS
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI -
PLANTA CENTRAL INFLUENCIA DE LOS CONTAMINANTES SOBRE LA DISPERSION DE LOS ORGANISMOS ACUATICOS 91740000.0000.376967 MANABI 233,80
2015 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI OTROS
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI -
PLANTA CENTRAL
INPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL DE INVESTIGACIÓN-
ULEAM. 91740000.0000.376944 MANABI 87.162,00
2015 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI OTROS
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI -
PLANTA CENTRAL
JUBILACION Y RETIRO VOLUNTARIO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY
ALFARO DE MANABI 91740000.0000.378544 MANABI 1.742.717,81
2015 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI OTROS
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI -
PLANTA CENTRAL LA EQUINOCCIALIDAD COMO RASGO IDENTIFICATORIO DE LA LITERATURA Y CULTURA ECUATORIANA 91740000.0000.376894 MANABI 13.555,74
2015 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI OTROS
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI -
PLANTA CENTRAL
MANEJO INTEGRAL DE UN PAISAJE ANTROPOGENICO PARA LA CONSERVACION DE BIODIVERSIDAD EL
BIOCONOCIMIENTO Y LA RESTAU 91740000.0000.377803 MANABI 22.674,73
2015 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI OTROS
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI -
PLANTA CENTRAL OCURRENCIA DE COPEPODOS PARASITOS EN PECES MARINOS DE IMPORTANCIA ECONOMICA EN ECUADOR 91740000.0000.376407 MANABI 33.558,87
2015 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI OTROS
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI -
PLANTA CENTRAL PANORAMA LITERARIO Y CULTURAL MANABITA 91740000.0000.376895 MANABI 19.709,15
2015 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI OTROS
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI -
PLANTA CENTRAL PRODUCTIVIDAD DE LA ECONOMIA ECUATORIANA  CASOS ESTUDIO  PROV. MANANBI- 2001-2013 91740000.0000.378405 MANABI 17.252,11
2015 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI OTROS
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI -
PLANTA CENTRAL REPAVIMENTACION FASE II 91740000.0000.376646 MANABI 69.546,34
2015 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI OTROS
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI -
PLANTA CENTRAL
SOSTENIBILIDAD DE LA CACERIA Y OTROS ASPECTOS ECOLOGICOS DE LA GUANTA -CUNICULUS PACA- Y DE
OTRAS ESPECIES CINEG 91740000.0000.376435 MANABI 128.379,35
2015 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI OTROS
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI -
PLANTA CENTRAL
TRANSFORMACION MICROBIOLOGICA DE SUBPRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA SU APLICACION EN LA
AGRICULTURA Y LA GANADERIA 91740000.0000.376728 MANABI 28.276,50
2015 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI OTROS
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI -
PLANTA CENTRAL ULEAM-CAMPUS UNIVERSITARIO -OBRAS EXTERNAS- 91740000.0000.373138 MANABI 31.800,78
2015 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI OTROS
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI -
PLANTA CENTRAL ULEAM-EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS UNIDADES ACADEMICAS 91740000.0000.372498 MANABI 596.992,90
2015 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI OTROS
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI -
PLANTA CENTRAL ULEAM-EXTENSION CHONE OBRAS EXTERIORES 91740000.395.3242 MANABI 79.540,29
2015 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI OTROS
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI -
PLANTA CENTRAL ULEAM-INGENIERIA INDUSTRIAL -AMPLIACION- 91740000.0000.373117 MANABI 68.735,84
2015 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI OTROS
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI -
PLANTA CENTRAL ULEAM ADQUISICION Y REMOCION DE EQUIPOS INFORMATICOS EN LAS UNIDADES ACADEMICAS 91740000.0000.372493 MANABI 231.721,39
2015 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI OTROS
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI -
PLANTA CENTRAL ULEAM EDIFICIO EXTENSION EL CARMEN  -AMPLIACION - 91740000.395.3547 MANABI 92.797,36
2015 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI OTROS
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI -
PLANTA CENTRAL ULEAM EXTENSION BAHIA DE CARAQUEZ CURSO PEDERNALES  -OBRAS EXTERNAS - 91740000.0000.373128 MANABI 66.128,26
2015 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI OTROS
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI -
PLANTA CENTRAL ULEAM FACULTAD DE EDUCACION FISICA ADQUISICION TERRENO PARA POLIDEPORTIVO 91740000.0000.373122 MANABI 215.205,26
2015 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI OTROS
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI -
PLANTA CENTRAL
USO DE RECUBRIMIENTOS COMESTIBLES A BASE DE BIOPOLIMEROS Y EXTRACTOS ANTIMICROBIANOS
NATURALES PARA LA CONSERVAC 91740000.0000.376418 MANABI 69.063,83
2015 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI OTROS
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI -
PLANTA CENTRAL
VARIACION ESPACIO TEMPORAL DE LA BIOLOGIA REPRODUCTIVA Y BIOACUMULACION DE METALES EN
PANULIRUS GRACILIS EN LA C 91740000.0000.377794 MANABI 18.666,65
2015 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO OTROS UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO ACREDITACION INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO 91800000.1214.7354 CHIMBORAZO 949.426,95
2015 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO OTROS UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
ATENCION LEGAL Y ADMINISTRATIVA PARA EL IMPULSO DE GESTION DE LAS JUNTAS PARROQUIALES DE LA
PROVINCIA DE CHIMBORAZO 91800000.921.3774 CHIMBORAZO 21.655,24
2015 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO OTROS UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO BECAS CUARTO NIVEL PHD 91800000.727.7353 CHIMBORAZO 548.777,51
2015 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO OTROS UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO CAPACITACION AL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADORES Y SERVIDORES PUBLICOS DE LA UNACH 91800000.148.7356 CHIMBORAZO 182.933,77
2015 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO OTROS UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS HIDRICAS PARA LA ADAPTACION AL CAMBIO
CLIMATICO CONSIDERANDO EL 91800000.0000.374326 CHIMBORAZO 288.522,91
2015 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO OTROS UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO CHIMBORAZO CON LEY DESARROLLO Y COMUNICACION 91800000.0000.378336 CHIMBORAZO 2.772,00
2015 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO OTROS UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CAPACITACION   LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR - COMEDOR
SALUDABLE 91800000.746.3105 CHIMBORAZO 1.581.873,09
2015 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO OTROS UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
CONSTRUCCION E INSTALACION DE 5 ASCENSORES EN EL CAMPUS NORTE Y 3 ASCENSORES EN EL CAMPUS
CENTRAL. 91800000.746.3056 CHIMBORAZO 137.119,75
2015 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO OTROS UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO CONSTRUCCION EDIFICIO CENTRO DE TECNOLOGIA EDUCATIVA DEL CAMPUS NORTE 91800000.746.2720 CHIMBORAZO 71.954,69
2015 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO OTROS UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS - CANCHAS USO MULTIPLE 91800000.0000.377349 CHIMBORAZO 64.352,45
2015 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO OTROS UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
DETERMINACION DE COSTOS DIRECTOS Y PRESUPUESTO INVERTIDO EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN LA
CIUDAD DE RIOBAMBA EN 91800000.0000.379644 CHIMBORAZO 4.780,16
2015 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO OTROS UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO EQUIPAMIENTO TECNICO PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO 91800000.1222.7357 CHIMBORAZO 205.728,32
2015 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO OTROS UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO FOMENTO DE LA SALUD INTEGRAL 91800000.0000.378310 CHIMBORAZO 3.010,40
2015 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO OTROS UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO FOMENTO DEL DESARROLLO INTEGRAL EN SECTORES SOCIALES 91800000.0000.378273 CHIMBORAZO 619,39
2015 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO OTROS UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO FORTALECIMIENTO DEL TURISMO EN EL CORREDOR TURISTICO AMAZONICO ATILLO 91800000.0000.378312 CHIMBORAZO 732,52
2015 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO OTROS UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PAGO DE ESTIMULOS POR JUBILACIONES   PAGO POR RENUNCIAS
VOLUNTARIAS   INDEMNIZACIO 91800000.0000.373857 CHIMBORAZO 342.329,83
2015 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO OTROS UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
GENERACION DE SABERES LOCALES-IMAGEN INTEGRADORA Y DINAMICA DE LA RIQUEZA PATRIMONIAL DE
LA PROVINCIA 91800000.0000.375709 CHIMBORAZO 11.605,42
2015 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO OTROS UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO GENERACION DE SABERES LOCALES-RECUPERACION DEL ARCHIVO HISTORICO DE LA PROVINCIA 91800000.0000.376392 CHIMBORAZO 5.020,00
2015 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO OTROS UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO GENERACION DE SABERES LOCALES-SISTEMA DE GESTION DE CONOCIMIENTO DE LA PROVINCIA 91800000.0000.375706 CHIMBORAZO 15.759,50
2015 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO OTROS UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
IDENTIFICACION SOCIOECONOMICA Y GEOREFERENCIADA DE LAS VICTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
Y LA APLICACION DE PO 91800000.0000.377345 CHIMBORAZO 2.075,52
2015 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO OTROS UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
IDENTIFICACION Y GEOREFERENCIACION DE LAS VICTIMAS DE TRATA DE PERSONAS EN LA PROVINCIA DE
CHIMBORAZO   EN EL PE 91800000.0000.377346 CHIMBORAZO 6.960,99
2015 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO OTROS UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
NORMALIZACION DEL ESTUDIO Y CARACTERIZACION DE LA CALIDAD DE LA CANAL Y DE LA CARNE DE CUY -
CAVIA PORCELLUS- 91800000.0000.377287 CHIMBORAZO 4.640,89
2015 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO OTROS UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO PLAN DE CONTINGENCIA 091590000.0000.373960 CHIMBORAZO 336.346,91
2015 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO OTROS UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
PRESENCIA DE CALOSTRO Y SU IMPACTO SOBRE LA CALIDAD DE LA LECHE Y EL QUESO Y  RECUPERACION
EN LA HIGIENIZACION 91800000.0000.379646 CHIMBORAZO 1.764,86
2015 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO OTROS UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
PROPUESTA TECNICA DE MANEJO DE SUBCUENCAS HIDRICAS Y CARACTERIZACION TERRITORIAL
AMBIENTAL   CONSIDERANDO EL PAISA 91800000.1162.5202 CHIMBORAZO 99.680,00
2015 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE OTROS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE -
PLANTA CENTRAL CREACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION EN AZOGUEZ CANAR 91400000.0000.372691 CAÑAR 4.696.585,84
2015 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA OTROS UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA BECAS ESTUDIANTILES 91700000.682.6680 LOJA 240.750,00
2015
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA OTROS UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LOJA QUE PERMITA LA SUPERACION Y FORMACION ACADEMICA DE LOJA Y LA REGION SUR DEL PAIS 91700000.682.3327 LOJA 492.304,63
2015 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA OTROS UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
CREACION DE LA ORQUESTA FILARMONICA JUVENIL UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
LOJA 91700000.0000.373031 LOJA 202.272,28
2015 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA OTROS UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA EN TELECOMUNICACIONES DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE LOJA 91700000.0000.374677 LOJA 469.603,68
2015 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA OTROS UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
EQUIPAMIENTO DE LAS CARRERAS DE CADA AAA AMOBLADO LABORATORIOS MEJORAMIENTO DE AULAS Y
ANEXOS 91700000.682.6679 LOJA 239.654,47
2015 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA OTROS UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE LAS UNIDADES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL   QUE COADYUVEN AL
DESEMPENO EFICIENTE DE 91700000.0000.377834 LOJA 46.275,62
2015 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA OTROS UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ESTUDIOS   EQUIPAMIENTO   READECUACION Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL AREA DE LA
EDUCACION   EL ARTE Y LA 91700000.682.7375 LOJA 125.217,70
2015 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA OTROS UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA FORMACION DE DOCTORES E INVESTIGADORES EN DISTINTOS AMBITOS DEL CONOCIMIENTO 91700000.683.4028 LOJA 60.020,11
2015 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA OTROS UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  PLAN DE JUBILACION
PERSONAL DOCENTE 91700000.0000.378311 LOJA 652.010,76
2015 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA OTROS UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA RETIROS POR JUBILACION Y
RENUNCIAS VOLUNTARIAS 91700000.0000.379289 LOJA 387.584,30
2015 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA OTROS UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL OPTIMIZACION DEL TALENTO HUMANO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LOJA 91700000.0000.378944 LOJA 668.315,00
2015 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA OTROS UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
GENERACION DE CONOCIMIENTOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS Y POTENCIACION DE CONOCIMIENTOS
ANCESTRALES PARA COADYUVAR A 91700000.683.6682 LOJA 378.766,93
2015 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA OTROS UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE BIBLIOTECAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
LOJA 91700000.682.2815 LOJA 6.985,40
2015 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA OTROS UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA PLAN DE CONTINGENCIA 091590000.0000.373960 LOJA 1.141.967,94
2015 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA OTROS UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA DE LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 91700000.682.4040 LOJA 334.606,28
2015 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA OTROS UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA PROGRAMA UNL DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD 91700000.0000.377836 LOJA 53.166,64
2015 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA OTROS UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA GFE 91700000.681.4167 LOJA 931.472,94
2015 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA OTROS UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 LOJA 39.119,85
2015 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA OTROS UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION 091590000.0000.372746 LOJA 291.458,03
2015 UNIVERSIDAD POLITECNICA ESTATAL DEL CARCHI OTROS UNIVERSIDAD POLITECNICA ESTATAL DEL CARCHI BECAS ESTUDIANTILES Y DOCENTES DE LA UPEC 92330000.0000.373224 CARCHI 139.114,32
2015 UNIVERSIDAD POLITECNICA ESTATAL DEL CARCHI OTROS UNIVERSIDAD POLITECNICA ESTATAL DEL CARCHI CONSTRUCCION CAMPUS UNIVERSITARIO UPEC 92330000.617.3925 CARCHI 663.063,38
2015 UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA IKIAM OTROS
UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA IKIAM - PLANTA
CENTRAL CREACION DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA - IKIAM 090890000.0000.373634 NAPO 4.940.791,24
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO OTROS CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA - CENI
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN CIENCIA-TECNOLOGIA-INVESTIGACION E INNOVACION DE LAS
INSTITUCIONES DE EDU 091590000.0000.375766 TUNGURAHUA 925.484,74
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO OTROS CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA - CENI PROYECTOS DE INVESTIGACION CON FINANCIAMIENTO INTERNO 91760000.844.3274 TUNGURAHUA 617.650,50
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO OTROS COLEGIO UNIVERSITARIO JUAN MONTALVO
JUBILACION DEL SERVIDOR PUBLICO UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO   ADMINISTRATIVOS Y
TRABAJDORES 91760000.0000.378241 TUNGURAHUA 36.691,67
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO OTROS
UNIDAD CENTRALIZADA DE PRESTACION DE
SERVICIOS
CAMPUS DE INVESTIGACION E INNOVACION PARA LA SOBERANIA ALIMENTARIA NUTRICION Y SALUD
PUBLICA 91760000.0000.378232 TUNGURAHUA 37.093,36
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO OTROS
UNIDAD CENTRALIZADA DE PRESTACION DE
SERVICIOS NETWORKING CON EL CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA 91760000.0000.377347 TUNGURAHUA 24.810,55
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO OTROS
UNIDAD CENTRALIZADA DE PRESTACION DE
SERVICIOS PRESTACION DE SERVICIOS 91760000.0000.377164 TUNGURAHUA 578.250,96
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO OTROS
UNIDAD CENTRALIZADA DE PRESTACION DE
SERVICIOS PROYECTO EDUCATIVO CURSO DE NIVELACION Y ADMISION DE LA UTA 91760000.0000.377005 TUNGURAHUA 346.007,38
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO OTROS
UNIDAD CENTRALIZADA DE TRANSFERENCIA Y
DESARROLLO DE TECNOLOGIAS EDUCACION CONTINUA DESARROLLO PRODUCCION Y TRANSFERENCIAS DE TECNOLOGIA DE LA UTA 91760000.0000.377386 TUNGURAHUA 24.077,33
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO OTROS
UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO - PLANTA
CENTRAL BECAS EN LA UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO 91760000.0000.374696 TUNGURAHUA 870.448,05
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO OTROS
UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO - PLANTA
CENTRAL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 91760000.617.6622 TUNGURAHUA 1.957.761,40
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO OTROS
UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO - PLANTA
CENTRAL CAMPUS DE INVESTIGACION E INNOVACION ECONOMICA SOCIAL Y PRODUCTIVA 91760000.0000.378235 TUNGURAHUA 182.379,58
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO OTROS
UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO - PLANTA
CENTRAL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO 91760000.0000.376432 TUNGURAHUA 409.880,93
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO OTROS
UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO - PLANTA
CENTRAL CONSTRUCCION DE AULAS Y LABORATORIOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIA E INGENIERIA EN ALIMENTOS 91760000.617.6611 TUNGURAHUA 453,62
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO OTROS
UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO - PLANTA
CENTRAL ESTUDIOS PAR EL CAMPUS DE INVESTIGACION E INNOVACION ECONOMICA SOCIAL Y PRODUCTIVA 91760000.0000.378233 TUNGURAHUA 9.112,32
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO OTROS
UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO - PLANTA
CENTRAL JUBILACION DEL SERVIDOR PUBLICO UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO 91760000.0000.373738 TUNGURAHUA 110.816,75
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO OTROS
UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO - PLANTA
CENTRAL
JUBILACION DEL SERVIDOR PUBLICO UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO   ADMINISTRATIVOS Y
TRABAJDORES 91760000.0000.378241 TUNGURAHUA 1.086.042,50
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO OTROS
UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO - PLANTA
CENTRAL LABORATORIOS PARA LA FACULTAD DE INGENIERIA AGRONOMICA Y VETERINARIA 91760000.0000.372722 TUNGURAHUA 377.890,77
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO OTROS
UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO - PLANTA
CENTRAL LABORATORIOS PARA LA UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO 91760000.0000.377144 TUNGURAHUA 1.008.894,62
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO OTROS
UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO - PLANTA
CENTRAL PLAN DE CONTINGENCIA 091590000.0000.373960 TUNGURAHUA 141.594,14
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO OTROS
UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO - PLANTA
CENTRAL PLANTA PILOTO FICIAL PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS 91760000.0000.372719 TUNGURAHUA 470.132,76
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO OTROS
UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO - PLANTA
CENTRAL POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO 91760000.617.6620 TUNGURAHUA 872.490,55
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO OTROS
UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO - PLANTA
CENTRAL PROGRAMA DE FORMACION DE PROFESIONALES UTA TERCER NIVEL 91760000.0000.375507 TUNGURAHUA 2.171.914,78
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO OTROS
UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO - PLANTA
CENTRAL PROGRAMA DE FORMACION DEL TALENTO HUMANO DE LA UTA DE CUARTO NIVEL 91760000.0000.374334 TUNGURAHUA 309.073,06
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO OTROS
UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO - PLANTA
CENTRAL PROGRAMAS DE POSGRADO Y PREGRADO DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO 91760000.0000.373808 TUNGURAHUA 1.108.187,15
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO OTROS
UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO - PLANTA
CENTRAL PROVISION DE ESPACIOS PARA DOCENTES UNIVERSITARIOS DE LA UTA 91760000.0000.372513 TUNGURAHUA 59.340,62
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO OTROS UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO SISTEMA DE NIVELACION Y ADMISION 091590000.0000.372746 LOS RIOS 371.030,88
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI OTROS UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI APLICACION DE NUEVAS TECNOLOGIAS EN ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE SALUD PUBLICA 91790000.0000.375513 COTOPAXI 19.310,75
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI OTROS UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI
CARACTERIZACION DE LA CADENA DE PRODUCCION E INDUSTRALIZACION DE CANA DE AZUCAR EN LA
PROVINCIA DE COTOPAXI 91790000.0000.378017 COTOPAXI 13.268,00
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI OTROS UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI
CARACTERIZACION MORFOLOGICA Y BIOQUIMICA ADAPTACION A MODELOS DE PRODUCCION INTENSIVA
DE JICAMA EN LA PARROQUIA 91790000.0000.377939 COTOPAXI 12.783,28
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI OTROS UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI
CONSTRUCCION BLOQUE DE AULAS EN EL CENTRO EXPERIMENTAL Y DE PRODUCCION SALACHE Y CEYPSA
TERCERA ETAPA 91790000.954.5933 COTOPAXI 532.585,42
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI OTROS UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI
CONSTRUCCION DEL BLOQUE ACADEMICO A LABORATORIO BOTANICO DIAMANTE DE LUZ TEATRO Y
AUDITORIOS   CAMPUS UNIVERSITARIO 91790000.954.3996 COTOPAXI 914.577,70
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI OTROS UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO DEL BLOQUE ACADEMICO B EN LA EXTENSION LA MANA 91790000.0000.377271 COTOPAXI 88.976,48
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI OTROS UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI
CONSTRUCCION DEL UN BLOQUE DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS PARA LA UNIDAD ACADEMICA DE
CAREN 91790000.0000.377267 COTOPAXI 320.738,06
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI OTROS UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI DESARROLLO INSTITUCIONAL 91790000.0000.379724 COTOPAXI 1.981.260,66
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI OTROS UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI
DETERMINACION DE LOS CONTAMINANTES PRODUCIDOS POR LA COMBUSTION DEL PARQUE AUTOMOTOR A
GASOLINA EN EL CASCO URBA 91790000.0000.376398 COTOPAXI 27.103,32
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI OTROS UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI DISENO DE UN SISTEMA DE GESTION DEL CENTRO HISTORICO DE LATACUNGA 91790000.0000.376404 COTOPAXI 19.334,16
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI OTROS UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI
DISENO E IMPLEMENTACION DE UNA METODOLOGIA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS DE GESTION
DE RECONOCIMIENTO NACI 91790000.0000.376400 COTOPAXI 31.393,34
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI OTROS UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI FOMENTO DEL DEPORTE Y RECREACION 91790000.0000.379704 COTOPAXI 136.986,15
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI OTROS UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI FORTALECIMIENTO ACADEMICO 91790000.0000.379684 COTOPAXI 754.641,59
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI OTROS UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS EN COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI A
TRAVES DE LA GENERACION 91790000.0000.378075 COTOPAXI 67.044,98
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI OTROS UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI
IDENTIFICACION Y CARACTERIZACION FISICA Y QUIMICA DE AGAVES CON FINES AGROINDUSTRIALES EN
EL CANTON LATACUNGA 91790000.0000.376403 COTOPAXI 17.732,09
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI OTROS UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI
IMPLEMEMTACION DE SOFTWARES ESPECIALIZADOS EN LAS CARRERAS DE LA UNIDAD ACADEMICA DE
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y 91790000.0000.379685 COTOPAXI 57.387,20
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI OTROS UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS BASICOS EN LA UNIDAD ACADEMICA CAREN 91790000.0000.377269 COTOPAXI 146.331,30
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI OTROS UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI
IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS PARA EL MEJORAMENTO DEL APRENDIZAJE DE LOS IDIOMAS EN EL
CENTRO CULTURAL DE IDIOM 91790000.0000.379687 COTOPAXI 65.673,65
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI OTROS UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI
IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS PARA LA UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA Y
APLICADAS 91790000.0000.375519 COTOPAXI 370.391,53
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI OTROS UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI JUBILACION DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO 91790000.0000.379824 COTOPAXI 141.717,25
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI OTROS UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI
LA DEFORESTACION Y SUS EFECTOS SOBRE LA COMPOSICION DE LA ENTOMOFAUNA DE LA ZONA DE LA
ESPERANZA LA MANA 91790000.0000.378073 COTOPAXI 24.964,97
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI OTROS UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS EN EL CEYPSA (ALCANTARILLADO) 91790000.0000.377268 COTOPAXI 81.715,45
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI OTROS UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI PROYECTO DE CONECTIVIDAD 91790000.0000.379784 COTOPAXI 200.000,00
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI OTROS UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI
RECUPERACION DE GERMO PLASMA DE ESPECIES VEGETALES DE LA ZONA NOR OCCIDENTE DE LA
PROVINCIA DE COTOPAXI 91790000.954.6212 COTOPAXI 6.507,20
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA OTROS UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA CONSTRUCCION DEL COMEDOR UNIVERSITARIO PARA LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 91640000.0000.375402 EL ORO 497.962,84
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA OTROS UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED INFORMATICA PARA LA UTMACH 91640000.1186.5223 EL ORO 35.551,04
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA OTROS UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DE FITOFARMACOS SEGUROS Y EFICACES A PARTIR DE PLANTAS
MEDICINALES EN LA FACU 91640000.0000.375840 EL ORO 10.467,37
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA OTROS UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL COLISEO CUBIERTO DE DEPORTES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE
MACHALA 91640000.0000.373207 EL ORO 99.947,61
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA OTROS UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA EMPACADORA DE LA HACIENDA PAGUA CON FINES DE
CUMPLIR CON LAS NORMAS DE 91640000.0000.379689 EL ORO 80.014,11
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA OTROS UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
PINTADA E IMPERMEABILIZACION DE LOS BLOQUES ADMINISTRATIVOS DE LAS UNIDADES ACADEMICAS DE
LA UNIVERSIDAD TECNICA 91640000.0000.379686 EL ORO 267.914,98
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA OTROS UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA PLAN DE CONTINGENCIA 091590000.0000.373960 EL ORO 166.896,81
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA OTROS UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
PROYECTO I+D+I COMPRA DE LICENCIA DE ACCESO REMOTO A BASES DE DATOS CIENTIFICAS
CONTRATADAS POR LA SENESCYT 91640000.0000.379488 EL ORO 39.131,48
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA OTROS UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
REDISENO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA CON FINES DE MEJORAR LA
CATEGORIZACION INSTITUCIONAL 91640000.0000.379485 EL ORO 677.700,72
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA OTROS UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
REDISEÑO MEJORAMIENTO DE AULAS Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD
TECNICA DE MACHALA CON FINES 91640000.0000.377124 EL ORO 613.461,33
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI OTROS UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI
CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE USO MULTIPLE BAR Y CISTERNA PARA LA ESCUELA DE ACUICULTURA
EN LA EXTENSION BAHIA D 91730000.0000.378366 MANABI 141.357,47
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI OTROS UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI
DESENROLAMIENTO DE PERSONAL-SERVICIO CIVIL-CODIGO DE TRABAJO-REGIEMEN ESPECIALY
BENEFICIOS POR JUBILACION-SUPRES 91730000.0000.378365 MANABI 1.260.631,66
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI OTROS UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI
DISTRIBUCION Y ABUNDACIA DE MEIOBENTOS EN ESTANQUES DE CAMARON LITOPENAEUS VANNAMEI
DURANTE UN CICLO DE CULTIVO 91730000.0000.375723 MANABI 16.972,18
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI OTROS UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI
EDIFICIO DE AULAS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANISTICAS DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE
MANABI 91730000.0000.378684 MANABI 557.004,75
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI OTROS UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI
EDIFICIO DE LABORATORIOS, ESPACIOS DOCENTES-BIBLIOTECA Y SALA DE COMPUTO PARA LA ESCUELA DE
INGENIERIA EN ACUICU 91730000.0000.378744 MANABI 453.348,88
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI OTROS UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI EDIFICIO PARA DOCENTES A TIEMPO COMPLETO III DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI 91730000.0000.378647 MANABI 1.152.221,24
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI OTROS UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI ESTACIONAMIENTO VEHICULAR PARA EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI 91730000.0000.378369 MANABI 864.797,98
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI OTROS UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI PROYECTOS SEMILLA DE INVESTIGACION 91770000.0000.373813 MANABI 9.000,00
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO OTROS UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO
ADECUACION DEL TALLER DE CARNICOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS PECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD
TECNICA ESTATAL DE QUEV 91720000.0000.372700 LOS RIOS 66.418,88
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO OTROS UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO
CONSTRUCCION DE LA RED DE INSTALACIONES SUBTERRANEAS DEL CAMPUS MANUEL HAZ ALVAREZ DE LA
UTEQ. 91720000.0000.379884 LOS RIOS 611.780,89
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO OTROS UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO
IMPLEMENTACION DEL ESPACIO FISICO Y EQUIPAMIENTO DE LAS FACULTADES DE CIENCIAS PECUARIAS
AGRARIAS Y AMBIENTALES 91720000.0000.375415 LOS RIOS 1.439.155,07
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO OTROS UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO JUBILACION DE SERVIDORES 91720000.0000.372869 LOS RIOS 868.806,33
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO OTROS UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO RENOVACION DE BIENES DE ACTIVOS FIJOS DE LA UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO 91720000.0000.378267 LOS RIOS 516.343,28
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE OTROS
UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE - PLANTA
CENTRAL ADECUACION DE AULAS EN LOS ALTOS DEL COMPLEJO ACUATICO DE LA UTN 91690000.0000.379293 IMBABURA 146.019,55
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE OTROS
UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE - PLANTA
CENTRAL
ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL EDIFICIO NO.2 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
SALUD ANTIGUO HOSPITA 91690000.0000.379086 IMBABURA 567.384,30
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE OTROS
UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE - PLANTA
CENTRAL
ADECUACION DE OFICINAS EN LAS TERRAZAS DEL EDIFICIO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA G 91690000.0000.379504 IMBABURA 275.453,54
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE OTROS
UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE - PLANTA
CENTRAL
CAMBIO DE PISOS EN LAS FACULTADES DE CIENCIAS DE LA SALUD ING. EN CIENCIAS APLICADAS
INGENIERIA EN CIENCIAS AGRO 91690000.0000.379506 IMBABURA 458.677,85
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE OTROS
UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE - PLANTA
CENTRAL
FORTALECER EL PROCESO ACADEMICO MEDIANTE LA ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA AULAS
OFICINAS LABORATORIOS 91690000.0000.377445 IMBABURA 655.579,02
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE OTROS
UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE - PLANTA
CENTRAL
FORTALECER EL PROCESO ACADEMICO MEDIANTE LA ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
CANCHA SINTETICA DE FULBITO 91690000.0000.379088 IMBABURA 315.428,62
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE OTROS
UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE - PLANTA
CENTRAL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE 91690000.0000.379505 IMBABURA 1.040.008,76
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE OTROS
UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE - PLANTA
CENTRAL
FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE EDUCOMUNICACION UNIVERSITARIA A TRAVES DEL
EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO E IMPLEME 91690000.0000.376825 IMBABURA 65.168,32
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE OTROS
UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE - PLANTA
CENTRAL
IMPLEMENTACION DE ASCENSORES EN LAS EDIFICACIONES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE
PARA MEJORAR LOS SERVICI 91690000.0000.376806 IMBABURA 1.381.515,06
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE OTROS
UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE - PLANTA
CENTRAL
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA HIDRAULICO DE LOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE
PARA EL SERVICIO ACADEM 91690000.0000.379226 IMBABURA 80.881,92
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE OTROS
UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE - PLANTA
CENTRAL PLAN DE CONTINGENCIA 091590000.0000.373960 IMBABURA 899.647,06
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE OTROS
UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE - PLANTA
CENTRAL
PROPUESTA 2015 DE COMPRA DE RENUNCIAS Y JUBILACION DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO
DE LA UTN 91690000.0000.378297 IMBABURA 608.230,68
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE OTROS
UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE - PLANTA
CENTRAL SOLUCION UNIFICADA DE CONECTIVIDAD PARA LA UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE 91690000.0000.378724 IMBABURA 361.001,41
2015
UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE
ESMERALDAS OTROS
UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE
ESMERALDAS
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA Y REGENERACION EN EL CAMPUS
UNIVERSITARIO DE NUEVOS HORIZONTES 91650000.0000.375218 ESMERALDAS 504.940,77
2015
UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE
ESMERALDAS OTROS
UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE
ESMERALDAS
MEJORA DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES A TRAVES DE LA JUBILACION DE SERVIDORES DE LA
UTELVT Y RENOVACION DE LA 91650000.0000.373950 ESMERALDAS 1.060.990,00
2015
UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE
ESMERALDAS OTROS
UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE
ESMERALDAS TERMINACION DE 4 PRIMERAS PLANTAS DE BLOQUES DE AULAS EN LOS PREDIOS DE LA UTELVT 91650000.0000.375449 ESMERALDAS 344.346,22
511.466.962,74
108.626.000.000FUENTE: Esigef, Ministerio de Finanzas. Fecha de Corte: 31-DIC 2015.
ELABORACIÓN: SENPLADES - Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo.
NOTA: Incluye todas las fuentes de financiamiento, excluye el capital no atado a proyecto.  Datos provinciales estimados.
             Última revisión de la información provincial, MAR 2016.
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EJERCICIO UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA  CONSEJO SECTORIAL ENTIDAD PROYECTO CUP PROVINCIA EJECUTADO
2015 ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO OTROS CARRERA DE INGENIERIA AGROPECUARIA IASA 1
INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA -ADQUISICION DE MAQUINAS EQUIPOS SOFTWARE- MOBILIARIO -
2014 91890000.0000.376190 PICHINCHA 29.926,40
2015 ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO OTROS
CENTRO DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO
TECNOLOGICO ESPE - CECAI PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA CTT-ESPE-CECAI 91890000.0000.375644 IMBABURA 111.939,39
2015 ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO OTROS
CENTRO DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO
TECNOLOGICO ESPE - CECAI PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA CTT-ESPE-CECAI 91890000.0000.375644 MANABI 213.995,32
2015 ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO OTROS
CENTRO DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO
TECNOLOGICO ESPE - CECAI PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA CTT-ESPE-CECAI 91890000.0000.375644 PICHINCHA 165.757,23
2015
ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO OTROS UNIDAD ACADEMICA EXTERNA IASA II ACTUALIZACION Y RENOVACION DE EQUIPOS DE LABORATORIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA ESPE 91890000.0000.374945
SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS 14.575,50
2015
ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO OTROS UNIDAD ACADEMICA EXTERNA IASA II PROYECTO DE INVESTIGACION EN EL MARCO DEL REGIMEN DE DESARROLLO NACIONAL-2015 91890000.0000.378207
SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS 28.324,76
2015
ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO OTROS UNIDAD ACADEMICA EXTERNA IASA II PROYECTOS DE INICIACION CIENTIFICA ESPEL-IASA II- 2015 91890000.0000.378219
SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS 13.036,53
2015
ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO OTROS UNIDAD ACADEMICA EXTERNA IASA II PROYECTOS DE INVESTIGACION EN EL MARCO DEL REGIMEN DE DESARROLLO NACIONAL 2014 91890000.0000.376202
SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS 11.845,79
2015 ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO OTROS
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE -
EXTENSION LATACUNGA ACTUALIZACION Y RENOVACION DE EQUIPOS DE LABORATORIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA ESPE 91890000.0000.374945 COTOPAXI 431.378,33
2015 ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO OTROS
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE -
EXTENSION LATACUNGA
INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA -ADQUISICION DE MAQUINAS EQUIPOS SOFTWARE- MOBILIARIO -
2014 91890000.0000.376190 COTOPAXI 183.059,99
2015 ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO OTROS
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE -
EXTENSION LATACUNGA PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE INICIACION CIENTIFICA - 2013 91890000.0000.374987 COTOPAXI 19.907,14
2015 ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO OTROS
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE -
EXTENSION LATACUNGA PROGRAMAS DE CUARTO NIVEL-2014 91890000.0000.376206 COTOPAXI 23.429,99
2015 ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO OTROS
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE -
EXTENSION LATACUNGA PROYECTO DE INVESTIGACION EN EL MARCO DEL REGIMEN DE DESARROLLO NACIONAL-2015 91890000.0000.378207 COTOPAXI 74.203,00
2015 ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO OTROS
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE -
EXTENSION LATACUNGA PROYECTOS DE INICIACION CIENTIFICA ESPEL-IASA II- 2015 91890000.0000.378219 COTOPAXI 7.468,63
2015 ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO OTROS
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE -
EXTENSION LATACUNGA PROYECTOS DE INVESTIGACION EN EL MARCO DEL REGIMEN DE DESARROLLO NACIONAL 2014 91890000.0000.376202 COTOPAXI 9.337,14
2015 ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO OTROS
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE -
PLANTA CENTRAL ACTUALIZACION Y RENOVACION DE EQUIPOS DE LABORATORIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA ESPE 91890000.0000.374945 PICHINCHA 1.835.307,66
2015 ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO OTROS
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE -
PLANTA CENTRAL AUTOMATIZACION DEL LANZADOR MULTIPLE TATRA 91890000.1060.5175 PICHINCHA 146.371,94
2015 ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO OTROS
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE -
PLANTA CENTRAL BECAS CUARTO NIVEL PARA FORMACION EN PHD EN AREAS NO CUBIERTAS POR LA SENESCYT 2014 91890000.0000.376193 PICHINCHA 836.531,45
2015 ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO OTROS
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE -
PLANTA CENTRAL BECAS DE CUARTO NIVEL PARA FORMACION DE PHD EN AREAS NO CUBIERTAS POR LA SENESCYT-2015 91890000.0000.378200 PICHINCHA 298.602,19
2015 ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO OTROS
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE -
PLANTA CENTRAL CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y POSGRADOS 91890000.0000.376969 PICHINCHA 682.658,80
2015 ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO OTROS
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE -
PLANTA CENTRAL
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN CIENCIA-TECNOLOGIA-INVESTIGACION E INNOVACION DE
LAS INSTITUCIONES DE EDU 091590000.0000.375766 PICHINCHA 1.539.609,13
2015 ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO OTROS
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE -
PLANTA CENTRAL FORTALECIMIENTO Y PROMOCION DE LA INVESTIGACION 91890000.0000.379806 PICHINCHA 6.160,00
2015 ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO OTROS
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE -
PLANTA CENTRAL
INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA -ADQUISICION DE MAQUINAS EQUIPOS SOFTWARE- MOBILIARIO -
2014 91890000.0000.376190 PICHINCHA 1.609.667,64
2015 ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO OTROS
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE -
PLANTA CENTRAL MOVILIDAD ACADEMICA PARA LA INVESTIGACION 91890000.0000.379807 PICHINCHA 371.637,39
2015 ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO OTROS
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE -
PLANTA CENTRAL PORTAFOLIO DE PROGRAMAS DE CUARTO NIVEL-2012 91890000.0000.373164 PICHINCHA 143.644,28
2015 ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO OTROS
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE -
PLANTA CENTRAL PORTAFOLIO DE PROGRAMAS DE INVESTIGACION - 2011 91890000.1060.6637 PICHINCHA 1.078,32
2015 ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO OTROS
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE -
PLANTA CENTRAL PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE INICIACION CIENTIFICA - 2013 91890000.0000.374987 PICHINCHA 223,70
2015 ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO OTROS
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE -
PLANTA CENTRAL PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION - 2012 91890000.0000.372854 PICHINCHA 22.969,40
2015 ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO OTROS
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE -
PLANTA CENTRAL PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION - 2013 91890000.0000.374973 PICHINCHA 145.800,50
SECRETARÍA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO - SENPLADES
SUBSECRETARÌA DE INVERSIÓN
PLAN ANUAL DE INVERSIONES -SERIES HISTÓRICAS - AÑO: 2015
BASE DE INFORMACION
2015 ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO OTROS
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE -
PLANTA CENTRAL PROGRAMAS DE CUARTO NIVEL-2014 91890000.0000.376206 PICHINCHA 854.351,47
2015 ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO OTROS
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE -
PLANTA CENTRAL PROGRAMAS DE CUARTO NIVEL 2015 91890000.0000.378250 PICHINCHA 209.401,77
2015 ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO OTROS
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE -
PLANTA CENTRAL PROYECTO DE INVESTIGACION EN EL MARCO DEL REGIMEN DE DESARROLLO NACIONAL-2015 91890000.0000.378207 PICHINCHA 233.389,43
2015 ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO OTROS
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE -
PLANTA CENTRAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 PICHINCHA 70.297,81
2015 ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO OTROS
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE -
PLANTA CENTRAL PROYECTOS DE INICIACION CIENTIFICA - EJECUTADOS POR LOS DEPARTAMENTOS - 2014 91890000.0000.376204 PICHINCHA 58.145,53
2015 ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO OTROS
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE -
PLANTA CENTRAL PROYECTOS DE INICIACION EN VINCULACION - EJECUTADOS POR LOS DEPARTAMENTOS-2015 91890000.0000.378215 PICHINCHA 47.871,11
2015 ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO OTROS
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE -
PLANTA CENTRAL PROYECTOS DE INICIACION EN VINCULACION (EJECUTADOS POR LOS DEPARTAMENTOS) - 2014 91890000.0000.376220 PICHINCHA 6.591,36
2015 ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO OTROS
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE -
PLANTA CENTRAL PROYECTOS DE INVESTIGACION EN EL MARCO DEL REGIMEN DE DESARROLLO NACIONAL 2014 91890000.0000.376202 PICHINCHA 253.425,69
2015 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL OTROS ESCUELA POLITECNICA NACIONAL - PLANTA CENTRAL EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 91770000.0000.376439 PICHINCHA 6.177,29
2015 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL OTROS ESCUELA POLITECNICA NACIONAL - PLANTA CENTRAL EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS DOCENTES DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 91770000.0000.374566 PICHINCHA 5.552.045,74
2015 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL OTROS ESCUELA POLITECNICA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
FOTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN CIENCIA - TECNOLOGIA E INNOVACION DE LA INSTITUCIONES
DE EDUCACION SUPERIO 091590000.0000.375766 PICHINCHA 58.189,60
2015 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL OTROS ESCUELA POLITECNICA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
GENERACION DE CAPACIDADES PARA LA DIFUSION DE ALERTAS TEMPRANAS Y PARA EL DESARROLLO DE
INSTRUMENTOS DE DECISION 91770000.0000.375094 PICHINCHA 719.746,42
2015 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL OTROS ESCUELA POLITECNICA NACIONAL - PLANTA CENTRAL PLATAFORMA TECNOLOGICA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 91770000.0000.376440 PICHINCHA 649.011,82
2015 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL OTROS ESCUELA POLITECNICA NACIONAL - PLANTA CENTRAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 PICHINCHA 23.524,10
2015 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL OTROS ESCUELA POLITECNICA NACIONAL - PLANTA CENTRAL PROYECTOS SEMILLA DE INVESTIGACION 91770000.0000.373813 PICHINCHA 340.358,33
2015 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL OTROS INSTITUTO GEOFISICO
GENERACION DE CAPACIDADES PARA LA DIFUSION DE ALERTAS TEMPRANAS Y PARA EL DESARROLLO DE
INSTRUMENTOS DE DECISION 91770000.0000.375094 PICHINCHA 1.167.961,13
2015 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL OTROS INSTITUTO GEOFISICO
SEGUNDA FASE FORTALECIMIENTO DEL INSTITUTO GEOFISICO: AMPLIACION Y MODERNIZACION DEL
SERVICIO NACIONAL DE SISMOL 91770000.0000.379904 PICHINCHA 1.561.927,56
2015
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE
MANABI MANUEL FELIX LOPEZ OTROS
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE
MANABI MANUEL FELIX LOPEZ APLICACIÓN MÓVIL DE LECTURA DEL LENGUAJE DE SEÑAS ECUATORIANO 91880000.0000.378457 MANABI 4.508,76
2015
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE
MANABI MANUEL FELIX LOPEZ OTROS
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE
MANABI MANUEL FELIX LOPEZ
BIOPREPARADO A BASE DE MICROORGANISMOS AUTOCTONOS PARA LAGUNAS DE ESTABILIZACION DE
ESTACION DEPURADORA DE AGUAS 91880000.0000.376012 MANABI 11.414,50
2015
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE
MANABI MANUEL FELIX LOPEZ OTROS
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE
MANABI MANUEL FELIX LOPEZ BIOTECNOLOGÍAS REPRODUCTIVAS PARA LA PRODUCCIÓN DE EMBRIONES BOVINOS 91880000.0000.378453 MANABI 72.943,27
2015
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE
MANABI MANUEL FELIX LOPEZ OTROS
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE
MANABI MANUEL FELIX LOPEZ
CARACTERIZACION DE SUELOS SEGUN SU CAPACIDAD DE USO AGRICOLA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL
SISTEMA CARRIZAL-CHONE 91880000.0000.373730 MANABI 8.009,12
2015
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE
MANABI MANUEL FELIX LOPEZ OTROS
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE
MANABI MANUEL FELIX LOPEZ
CONTRIBUCION AL DESARROLLO DE UNA PRODUCCION AGROPECUARIA EFICIENTE Y SOSTENIBLE EN
ECUADOR CON EL USO DE BIOPRO 91880000.0000.373758 MANABI 5.844,67
2015
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE
MANABI MANUEL FELIX LOPEZ OTROS
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE
MANABI MANUEL FELIX LOPEZ DIAGNOSTICO DE LA CALIDAD DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CARRIZAL-CHONE 91880000.0000.378459 MANABI 300,00
2015
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE
MANABI MANUEL FELIX LOPEZ OTROS
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE
MANABI MANUEL FELIX LOPEZ
DIAGNOSTICO DE LOS FACTORES DE RIESGO DEL AMBIENTE LABORAL EN LAS AREAS DE INVESTIGACION
Y VINCULACION DE PECUAR 91880000.0000.378460 MANABI 663,00
2015
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE
MANABI MANUEL FELIX LOPEZ OTROS
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE
MANABI MANUEL FELIX LOPEZ ESTUDIO DE GERMOPLASMA AUTOCTONO DE PAPAYA EN MANABI 91880000.0000.376019 MANABI 2.298,82
2015
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE
MANABI MANUEL FELIX LOPEZ OTROS
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE
MANABI MANUEL FELIX LOPEZ
EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LACTOBACILLUS EN EL DESARROLLO EMBRIONARIO Y CRECIMIENTO
DE POLLOS EN LA INCUBADORA 91880000.0000.378461 MANABI 795,28
2015
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE
MANABI MANUEL FELIX LOPEZ OTROS
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE
MANABI MANUEL FELIX LOPEZ
EVALUACION DE LACTOBACILLUS SPP Y LEVADURA DE CERVEZA HIDROLIZADA Y SU MEZCLA EN LA
PRODUCCION DE CERDOS 91880000.0000.376018 MANABI 5.555,71
2015
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE
MANABI MANUEL FELIX LOPEZ OTROS
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE
MANABI MANUEL FELIX LOPEZ
EVALUACION DE LOS NIVELES DE CONTAMINACION POR METALES PESADOS EN LA MICROCUENCA DEL RIO
CARRIZAL 91880000.0000.376015 MANABI 9.642,75
2015
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE
MANABI MANUEL FELIX LOPEZ OTROS
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE
MANABI MANUEL FELIX LOPEZ
MEJORA DEL RENDIMIENTO Y SABOR DEL FILETE DE TILAPIA ROJA (OREOCHROMIS SPP) A PARTIR DE LA
APLICACIÓN DE  EN BOK 91880000.0000.379567 MANABI 5.226,89
2015
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE
MANABI MANUEL FELIX LOPEZ OTROS
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE
MANABI MANUEL FELIX LOPEZ
OBTENCIÓN DE CULTIVOS MICROBIANOS CON ACTIVIDAD PREBIÓTICA Y DE SUSTANCIAS PREBIÓTICAS
PARA ANIMALES DE INTERÉS 91880000.0000.375511 MANABI 7.443,46
2015
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE
MANABI MANUEL FELIX LOPEZ OTROS
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE
MANABI MANUEL FELIX LOPEZ
PLANIFICACION PARTICIPATIVA PARA LA GESTION INTEGRADA DEL SISTEMA HIDROGRAFICO CARRIZAL
CHONE QUE PROMUEVA LA SE 91880000.0000.373812 MANABI 7.313,19
2015
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE
MANABI MANUEL FELIX LOPEZ OTROS
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE
MANABI MANUEL FELIX LOPEZ
PRODUCCIÓN DE PLANCTON NATIVO VITRO CULTIVO DE PECES Y CRUSTÁCEOS DE AGUA DULCE PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE DE 91880000.0000.373910 MANABI 2.545,62
2015
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE
MANABI MANUEL FELIX LOPEZ OTROS
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE
MANABI MANUEL FELIX LOPEZ SISTEMA DE INDICADORES DE EQUIDAD DE GÉNERO PARA PROYECTOS I+D+I DE ESPAM MFL 91880000.0000.378452 MANABI 2.956,00
2015
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE
MANABI MANUEL FELIX LOPEZ OTROS
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE
MANABI MANUEL FELIX LOPEZ
SUBPRODUCTOS AGROPECUARIOS EN LA ALIMENTACION DEL CERDO Y SU IMPACTO EN LA CADENA
PRODUCTIVA 91880000.0000.376010 MANABI 19.318,60
2015
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE
MANABI MANUEL FELIX LOPEZ OTROS
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE
MANABI MANUEL FELIX LOPEZ
SUSTENTABILIDAD DEL CARBONO EN EL SUELO DETECTADO A TRAVÉS IMÁGENES ESPECTRALES PARA EL
USO DE SERVICIOS AMBIENT 91880000.0000.378448 MANABI 4.671,00
2015
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE
MANABI MANUEL FELIX LOPEZ OTROS
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE
MANABI MANUEL FELIX LOPEZ
UTILIZACIÓN DEL JACINTO DE AGUA (EICHHORNIA CRASSIPES SOLMS) EN LA PRODUCCIÓN DE BIOABONO
LÍQUIDO POR MEDIO DE P 91880000.0000.379285 MANABI 8.244,92
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO OTROS
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO -
PLANTA CENTRAL
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN CIENCIA TECNOLOGIA INVESTIGACION E INNOVACION DE
LAS INSTITUCIONES DE EDU 091590000.0000.375766 AZUAY 145.536,96
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO OTROS
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO -
PLANTA CENTRAL
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN CIENCIA TECNOLOGIA INVESTIGACION E INNOVACION DE
LAS INSTITUCIONES DE EDU 091590000.0000.375766 CHIMBORAZO 145.536,96
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO OTROS
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO -
PLANTA CENTRAL
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN CIENCIA TECNOLOGIA INVESTIGACION E INNOVACION DE
LAS INSTITUCIONES DE EDU 091590000.0000.375766 GUAYAS 145.536,96
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO OTROS
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO -
PLANTA CENTRAL
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN CIENCIA TECNOLOGIA INVESTIGACION E INNOVACION DE
LAS INSTITUCIONES DE EDU 091590000.0000.375766 PICHINCHA 436.610,89
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO OTROS
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO -
PLANTA CENTRAL
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN CIENCIA TECNOLOGIA INVESTIGACION E INNOVACION DE
LAS INSTITUCIONES DE EDU 091590000.0000.375766 TUNGURAHUA 145.536,96
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO OTROS
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO -
PLANTA CENTRAL IMPULSO DEL DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO DE LA ESPOCH 91630000.1858.7486 CHIMBORAZO 698.527,94
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL OTROS ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL FORMACION DEL TALENTO HUMANO AVANZADO -THA- PARA POTENCIAR LA VIDA ACADEMICA DE LA ESPOL 91670000.1305.5712 GUAYAS 839.474,26
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL OTROS ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN CIENCIA TECNOLOGIA INVESTIGACION E INNOVACION DE
LAS INSTITUCIONES DE EDU 091590000.0000.375766 AZUAY 168.113,03
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL OTROS ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN CIENCIA TECNOLOGIA INVESTIGACION E INNOVACION DE
LAS INSTITUCIONES DE EDU 091590000.0000.375766 CHIMBORAZO 168.113,03
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL OTROS ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN CIENCIA TECNOLOGIA INVESTIGACION E INNOVACION DE
LAS INSTITUCIONES DE EDU 091590000.0000.375766 GUAYAS 168.113,03
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL OTROS ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN CIENCIA TECNOLOGIA INVESTIGACION E INNOVACION DE
LAS INSTITUCIONES DE EDU 091590000.0000.375766 PICHINCHA 504.339,08
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL OTROS ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN CIENCIA TECNOLOGIA INVESTIGACION E INNOVACION DE
LAS INSTITUCIONES DE EDU 091590000.0000.375766 TUNGURAHUA 168.113,03
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL OTROS ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
PROGRAMA DE COOPERACION CIENTIFICA BILATERAL ENTRE FLANDERS FWO Y ECUADOR PARA
PROYECTOS DE INVESTIGACION 91510000.1236.5339 GUAYAS 21.280,00
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL OTROS ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 AZUAY 938,60
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL OTROS ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 BOLIVAR 171,05
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL OTROS ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 CAÑAR 258,77
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL OTROS ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 CARCHI 258,77
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL OTROS ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 CHIMBORAZO 780,71
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL OTROS ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 COTOPAXI 635,97
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL OTROS ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 EL ORO 508,78
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL OTROS ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 ESMERALDAS 179,83
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL OTROS ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 GALAPAGOS 4,39
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL OTROS ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 GUAYAS 2.206,16
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL OTROS ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 IMBABURA 399,13
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL OTROS ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 LOJA 807,02
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL OTROS ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 LOS RIOS 425,44
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL OTROS ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 MANABI 881,59
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL OTROS ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 MORONA SANTIAGO 30,70
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL OTROS ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 NAPO 61,40
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL OTROS ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 ORELLANA 4,39
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL OTROS ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 PASTAZA 61,40
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL OTROS ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 PICHINCHA 5.478,11
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL OTROS ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 SANTA ELENA 21,93
2015
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL OTROS ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234
SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS 179,83
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL OTROS ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 SUCUMBIOS 21,93
2015 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL OTROS ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 TUNGURAHUA 684,22






TALENTO HUMANO INSTITUTO ANTARTICO ECUATORIANO TERMINACION DEL MODULO CIENTIFICO CONSTRUIDO EN LA XIV EXPEDICION ANTARTICA 60770000.126.3278 GUAYAS 255.057,64






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
FORTALECIMIENTO Y ACREDITACION DEL LABORATORIO NACIONAL DE CALIDAD DEL AGUA Y
SEDIMENTOS LANCAS EN EL INAMHI 144220000.0000.18605398 AZUAY 25.514,59






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
FORTALECIMIENTO Y ACREDITACION DEL LABORATORIO NACIONAL DE CALIDAD DEL AGUA Y
SEDIMENTOS LANCAS EN EL INAMHI 144220000.0000.18605398 BOLIVAR 6.534,22






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
FORTALECIMIENTO Y ACREDITACION DEL LABORATORIO NACIONAL DE CALIDAD DEL AGUA Y
SEDIMENTOS LANCAS EN EL INAMHI 144220000.0000.18605398 CAÑAR 8.038,13






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
FORTALECIMIENTO Y ACREDITACION DEL LABORATORIO NACIONAL DE CALIDAD DEL AGUA Y
SEDIMENTOS LANCAS EN EL INAMHI 144220000.0000.18605398 CARCHI 5.860,06






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
FORTALECIMIENTO Y ACREDITACION DEL LABORATORIO NACIONAL DE CALIDAD DEL AGUA Y
SEDIMENTOS LANCAS EN EL INAMHI 144220000.0000.18605398 CHIMBORAZO 16.439,28






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
FORTALECIMIENTO Y ACREDITACION DEL LABORATORIO NACIONAL DE CALIDAD DEL AGUA Y
SEDIMENTOS LANCAS EN EL INAMHI 144220000.0000.18605398 COTOPAXI 14.624,22






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
FORTALECIMIENTO Y ACREDITACION DEL LABORATORIO NACIONAL DE CALIDAD DEL AGUA Y
SEDIMENTOS LANCAS EN EL INAMHI 144220000.0000.18605398 EL ORO 21.573,31






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
FORTALECIMIENTO Y ACREDITACION DEL LABORATORIO NACIONAL DE CALIDAD DEL AGUA Y
SEDIMENTOS LANCAS EN EL INAMHI 144220000.0000.18605398 ESMERALDAS 19.187,80






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
FORTALECIMIENTO Y ACREDITACION DEL LABORATORIO NACIONAL DE CALIDAD DEL AGUA Y
SEDIMENTOS LANCAS EN EL INAMHI 144220000.0000.18605398 GALAPAGOS 933,46






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
FORTALECIMIENTO Y ACREDITACION DEL LABORATORIO NACIONAL DE CALIDAD DEL AGUA Y
SEDIMENTOS LANCAS EN EL INAMHI 144220000.0000.18605398 GUAYAS 130.736,34






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
FORTALECIMIENTO Y ACREDITACION DEL LABORATORIO NACIONAL DE CALIDAD DEL AGUA Y
SEDIMENTOS LANCAS EN EL INAMHI 144220000.0000.18605398 IMBABURA 30.652,92






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
FORTALECIMIENTO Y ACREDITACION DEL LABORATORIO NACIONAL DE CALIDAD DEL AGUA Y
SEDIMENTOS LANCAS EN EL INAMHI 144220000.0000.18605398 LOJA 17.010,51






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
FORTALECIMIENTO Y ACREDITACION DEL LABORATORIO NACIONAL DE CALIDAD DEL AGUA Y
SEDIMENTOS LANCAS EN EL INAMHI 144220000.0000.18605398 LOS RIOS 27.856,59






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
FORTALECIMIENTO Y ACREDITACION DEL LABORATORIO NACIONAL DE CALIDAD DEL AGUA Y
SEDIMENTOS LANCAS EN EL INAMHI 144220000.0000.18605398 MANABI 46.851,28






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
FORTALECIMIENTO Y ACREDITACION DEL LABORATORIO NACIONAL DE CALIDAD DEL AGUA Y
SEDIMENTOS LANCAS EN EL INAMHI 144220000.0000.18605398 MORONA SANTIAGO 5.670,17






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
FORTALECIMIENTO Y ACREDITACION DEL LABORATORIO NACIONAL DE CALIDAD DEL AGUA Y
SEDIMENTOS LANCAS EN EL INAMHI 144220000.0000.18605398 NAPO 3.908,56






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
FORTALECIMIENTO Y ACREDITACION DEL LABORATORIO NACIONAL DE CALIDAD DEL AGUA Y
SEDIMENTOS LANCAS EN EL INAMHI 144220000.0000.18605398 ORELLANA 5.174,72






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
FORTALECIMIENTO Y ACREDITACION DEL LABORATORIO NACIONAL DE CALIDAD DEL AGUA Y
SEDIMENTOS LANCAS EN EL INAMHI 144220000.0000.18605398 PASTAZA 3.137,86






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
FORTALECIMIENTO Y ACREDITACION DEL LABORATORIO NACIONAL DE CALIDAD DEL AGUA Y
SEDIMENTOS LANCAS EN EL INAMHI 144220000.0000.18605398 PICHINCHA 87.933,25






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
FORTALECIMIENTO Y ACREDITACION DEL LABORATORIO NACIONAL DE CALIDAD DEL AGUA Y
SEDIMENTOS LANCAS EN EL INAMHI 144220000.0000.18605398 SANTA ELENA 11.670,64






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
FORTALECIMIENTO Y ACREDITACION DEL LABORATORIO NACIONAL DE CALIDAD DEL AGUA Y
SEDIMENTOS LANCAS EN EL INAMHI 144220000.0000.18605398
SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS 13.982,75






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
FORTALECIMIENTO Y ACREDITACION DEL LABORATORIO NACIONAL DE CALIDAD DEL AGUA Y
SEDIMENTOS LANCAS EN EL INAMHI 144220000.0000.18605398 SUCUMBIOS 6.716,12






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
FORTALECIMIENTO Y ACREDITACION DEL LABORATORIO NACIONAL DE CALIDAD DEL AGUA Y
SEDIMENTOS LANCAS EN EL INAMHI 144220000.0000.18605398 TUNGURAHUA 19.157,47






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
FORTALECIMIENTO Y ACREDITACION DEL LABORATORIO NACIONAL DE CALIDAD DEL AGUA Y
SEDIMENTOS LANCAS EN EL INAMHI 144220000.0000.18605398 ZAMORA CHINCHIPE 3.523,21






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA RED BASICA DE ESTACIONES
METEOROLOGICAS E HIDROLOGICAS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 144220000.1298.5422 AZUAY 2.611,04






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA RED BASICA DE ESTACIONES
METEOROLOGICAS E HIDROLOGICAS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 144220000.1298.5422 BOLIVAR 824,96






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA RED BASICA DE ESTACIONES
METEOROLOGICAS E HIDROLOGICAS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 144220000.1298.5422 CAÑAR 1.014,84






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA RED BASICA DE ESTACIONES
METEOROLOGICAS E HIDROLOGICAS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 144220000.1298.5422 CARCHI 739,85






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA RED BASICA DE ESTACIONES
METEOROLOGICAS E HIDROLOGICAS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 144220000.1298.5422 CHIMBORAZO 2.075,51






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA RED BASICA DE ESTACIONES
METEOROLOGICAS E HIDROLOGICAS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 144220000.1298.5422 COTOPAXI 1.846,35






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA RED BASICA DE ESTACIONES
METEOROLOGICAS E HIDROLOGICAS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 144220000.1298.5422 EL ORO 2.723,70






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA RED BASICA DE ESTACIONES
METEOROLOGICAS E HIDROLOGICAS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 144220000.1298.5422 ESMERALDAS 2.422,52






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA RED BASICA DE ESTACIONES
METEOROLOGICAS E HIDROLOGICAS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 144220000.1298.5422 GALAPAGOS 117,85






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA RED BASICA DE ESTACIONES
METEOROLOGICAS E HIDROLOGICAS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 144220000.1298.5422 GUAYAS 15.734,52






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA RED BASICA DE ESTACIONES
METEOROLOGICAS E HIDROLOGICAS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 144220000.1298.5422 IMBABURA 1.800,52






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA RED BASICA DE ESTACIONES
METEOROLOGICAS E HIDROLOGICAS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 144220000.1298.5422 LOJA 2.023,13






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA RED BASICA DE ESTACIONES
METEOROLOGICAS E HIDROLOGICAS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 144220000.1298.5422 LOS RIOS 3.515,92






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA RED BASICA DE ESTACIONES
METEOROLOGICAS E HIDROLOGICAS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 144220000.1298.5422 MANABI 5.570,44






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA RED BASICA DE ESTACIONES
METEOROLOGICAS E HIDROLOGICAS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 144220000.1298.5422 MORONA SANTIAGO 674,38






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA RED BASICA DE ESTACIONES
METEOROLOGICAS E HIDROLOGICAS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 144220000.1298.5422 NAPO 464,86






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA RED BASICA DE ESTACIONES
METEOROLOGICAS E HIDROLOGICAS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 144220000.1298.5422 ORELLANA 615,45






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA RED BASICA DE ESTACIONES
METEOROLOGICAS E HIDROLOGICAS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 144220000.1298.5422 PASTAZA 373,20






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA RED BASICA DE ESTACIONES
METEOROLOGICAS E HIDROLOGICAS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 144220000.1298.5422 PICHINCHA 11.336,15






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA RED BASICA DE ESTACIONES
METEOROLOGICAS E HIDROLOGICAS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 144220000.1298.5422 SANTA ELENA 1.388,04






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA RED BASICA DE ESTACIONES
METEOROLOGICAS E HIDROLOGICAS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 144220000.1298.5422
SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS 1.663,03






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA RED BASICA DE ESTACIONES
METEOROLOGICAS E HIDROLOGICAS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 144220000.1298.5422 SUCUMBIOS 798,78






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA RED BASICA DE ESTACIONES
METEOROLOGICAS E HIDROLOGICAS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 144220000.1298.5422 TUNGURAHUA 2.278,48






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA RED BASICA DE ESTACIONES
METEOROLOGICAS E HIDROLOGICAS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 144220000.1298.5422 ZAMORA CHINCHIPE 419,03






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA RED BASICA DE ESTACIONES
METEOROLOGICAS E HIDROLOGICAS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR
144220000.1298.5422 AZUAY 109.254,40






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA RED BASICA DE ESTACIONES
METEOROLOGICAS E HIDROLOGICAS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR
144220000.1298.5422 BOLIVAR 34.519,25






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA RED BASICA DE ESTACIONES
METEOROLOGICAS E HIDROLOGICAS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR
144220000.1298.5422 CAÑAR 42.464,14






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA RED BASICA DE ESTACIONES
METEOROLOGICAS E HIDROLOGICAS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR
144220000.1298.5422 CARCHI 30.957,73






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA RED BASICA DE ESTACIONES
METEOROLOGICAS E HIDROLOGICAS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR
144220000.1298.5422 CHIMBORAZO 86.846,11






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA RED BASICA DE ESTACIONES
METEOROLOGICAS E HIDROLOGICAS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR
144220000.1298.5422 COTOPAXI 77.257,39






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA RED BASICA DE ESTACIONES
METEOROLOGICAS E HIDROLOGICAS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR
144220000.1298.5422 EL ORO 113.968,45






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA RED BASICA DE ESTACIONES
METEOROLOGICAS E HIDROLOGICAS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR
144220000.1298.5422 ESMERALDAS 101.366,19






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA RED BASICA DE ESTACIONES
METEOROLOGICAS E HIDROLOGICAS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR
144220000.1298.5422 GALAPAGOS 4.931,36






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA RED BASICA DE ESTACIONES
METEOROLOGICAS E HIDROLOGICAS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR
144220000.1298.5422 GUAYAS 658.384,21






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA RED BASICA DE ESTACIONES
METEOROLOGICAS E HIDROLOGICAS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR
144220000.1298.5422 IMBABURA 75.339,69






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA RED BASICA DE ESTACIONES
METEOROLOGICAS E HIDROLOGICAS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR
144220000.1298.5422 LOJA 84.654,42






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA RED BASICA DE ESTACIONES
METEOROLOGICAS E HIDROLOGICAS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR
144220000.1298.5422 LOS RIOS 147.117,86






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA RED BASICA DE ESTACIONES
METEOROLOGICAS E HIDROLOGICAS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR
144220000.1298.5422 MANABI 233.085,43






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA RED BASICA DE ESTACIONES
METEOROLOGICAS E HIDROLOGICAS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR
144220000.1298.5422 MORONA SANTIAGO 28.218,18






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA RED BASICA DE ESTACIONES
METEOROLOGICAS E HIDROLOGICAS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR
144220000.1298.5422 NAPO 19.451,31






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA RED BASICA DE ESTACIONES
METEOROLOGICAS E HIDROLOGICAS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR
144220000.1298.5422 ORELLANA 25.752,50






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA RED BASICA DE ESTACIONES
METEOROLOGICAS E HIDROLOGICAS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR
144220000.1298.5422 PASTAZA 15.615,92






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA RED BASICA DE ESTACIONES
METEOROLOGICAS E HIDROLOGICAS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR
144220000.1298.5422 PICHINCHA 474.341,85






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA RED BASICA DE ESTACIONES
METEOROLOGICAS E HIDROLOGICAS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR
144220000.1298.5422 SANTA ELENA 58.080,07






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA RED BASICA DE ESTACIONES
METEOROLOGICAS E HIDROLOGICAS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR
144220000.1298.5422
SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS 69.586,48






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA RED BASICA DE ESTACIONES
METEOROLOGICAS E HIDROLOGICAS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR
144220000.1298.5422 SUCUMBIOS 33.423,41






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA RED BASICA DE ESTACIONES
METEOROLOGICAS E HIDROLOGICAS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR
144220000.1298.5422 TUNGURAHUA 95.338,99






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA RED BASICA DE ESTACIONES
METEOROLOGICAS E HIDROLOGICAS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR
144220000.1298.5422 ZAMORA CHINCHIPE 17.533,62






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 AZUAY 19.856,50






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 BOLIVAR 3.618,71






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 CAÑAR 5.474,46






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 CARCHI 5.474,46






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 CHIMBORAZO 16.516,16






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 COTOPAXI 13.454,17






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 EL ORO 10.763,34






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 ESMERALDAS 3.804,28






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 GALAPAGOS 92,79






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 GUAYAS 46.672,06






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 IMBABURA 8.443,65






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 LOJA 17.072,88






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 LOS RIOS 9.000,38






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 MANABI 18.650,27






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 MORONA SANTIAGO 649,51






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 NAPO 1.299,02






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 ORELLANA 92,79






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 PASTAZA 1.299,02






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 PICHINCHA 115.891,47






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 SANTA ELENA 463,94






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234
SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS 3.804,28






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 SUCUMBIOS 463,94






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 TUNGURAHUA 14.474,84






INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E






TALENTO HUMANO INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE PROYECCION LASER DOMO COMPLETO Y DE UNA SALA






TALENTO HUMANO INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
OBTENCION DE CARTOGRAFIA ESCALA 1:5.000 Y GENERACION DE CARTOGRAFIA BASICA OFICIAL ESCALA






TALENTO HUMANO INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
OBTENCION DE CARTOGRAFIA ESCALA 1:5.000 Y GENERACION DE CARTOGRAFIA BASICA OFICIAL ESCALA
1:25.000 A NIVEL NACIONA
60720000.1364.5832 PICHINCHA 154.094,29
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES




TALENTO HUMANO INIAP ESTACION EXPERIMENTAL BOLICHE
PRODUCCION DE SEMILLA CATEGORIA CERTIFICADA PARA EL PROYECTO NACIONAL DE SEMILLAS DE
AGROCADENAS ESTRATEGICAS D 133900000.0000.376320 GUAYAS 1.750.739,52
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES




TALENTO HUMANO INIAP ESTACION EXPERIMENTAL BOLICHE
PROYECTO DE INVESTIGACION AGRICOLA PARA LOS CULTIVOS ENFOCADOS A LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA 133900000.0000.376338 GUAYAS 97.234,41
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES




TALENTO HUMANO INIAP ESTACION EXPERIMENTAL BOLICHE PROYECTO DE INVESTIGACION AGROPECUARIA PARA EL CAMBIO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA 133900000.0000.376288 GUAYAS 282.902,23
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES




TALENTO HUMANO INIAP ESTACION EXPERIMENTAL BOLICHE PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 GUAYAS 16.189,65
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES




TALENTO HUMANO INIAP ESTACION EXPERIMENTAL CHUQUIPATA
PRODUCCION DE SEMILLA CATEGORIA CERTIFICADA PARA EL PROYECTO NACIONAL DE SEMILLAS DE
AGROCADENAS ESTRATEGICAS D 133900000.0000.376320 CAÑAR 49.502,46
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES




TALENTO HUMANO INIAP ESTACION EXPERIMENTAL CHUQUIPATA
PROYECTO DE INVESTIGACION AGRICOLA PARA LOS CULTIVOS ENFOCADOS A LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA 133900000.0000.376338 CAÑAR 191.948,30
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES




TALENTO HUMANO INIAP ESTACION EXPERIMENTAL CHUQUIPATA PROYECTO DE INVESTIGACION AGROPECUARIA PARA EL CAMBIO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA 133900000.0000.376288 CAÑAR 159.431,40
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES




TALENTO HUMANO INIAP ESTACION EXPERIMENTAL NAPO
PROYECTO DE INVESTIGACION AGRICOLA PARA LOS CULTIVOS ENFOCADOS A LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA 133900000.0000.376338 AZUAY 11.197,64
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES




TALENTO HUMANO INIAP ESTACION EXPERIMENTAL NAPO
PROYECTO DE INVESTIGACION AGRICOLA PARA LOS CULTIVOS ENFOCADOS A LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA 133900000.0000.376338 GUAYAS 4.080,11
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES




TALENTO HUMANO INIAP ESTACION EXPERIMENTAL NAPO
PROYECTO DE INVESTIGACION AGRICOLA PARA LOS CULTIVOS ENFOCADOS A LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA 133900000.0000.376338 LOJA 9.429,59
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES




TALENTO HUMANO INIAP ESTACION EXPERIMENTAL NAPO
PROYECTO DE INVESTIGACION AGRICOLA PARA LOS CULTIVOS ENFOCADOS A LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA 133900000.0000.376338 LOS RIOS 1.677,38
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES




TALENTO HUMANO INIAP ESTACION EXPERIMENTAL NAPO
PROYECTO DE INVESTIGACION AGRICOLA PARA LOS CULTIVOS ENFOCADOS A LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA 133900000.0000.376338 MANABI 3.400,09
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES




TALENTO HUMANO INIAP ESTACION EXPERIMENTAL NAPO
PROYECTO DE INVESTIGACION AGRICOLA PARA LOS CULTIVOS ENFOCADOS A LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA 133900000.0000.376338 MORONA SANTIAGO 3.173,42
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES




TALENTO HUMANO INIAP ESTACION EXPERIMENTAL NAPO
PROYECTO DE INVESTIGACION AGRICOLA PARA LOS CULTIVOS ENFOCADOS A LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA 133900000.0000.376338 ORELLANA 816,02
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES




TALENTO HUMANO INIAP ESTACION EXPERIMENTAL NAPO
PROYECTO DE INVESTIGACION AGRICOLA PARA LOS CULTIVOS ENFOCADOS A LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA 133900000.0000.376338 PICHINCHA 73.623,38
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES




TALENTO HUMANO INIAP ESTACION EXPERIMENTAL NAPO
PROYECTO DE INVESTIGACION AGRICOLA PARA LOS CULTIVOS ENFOCADOS A LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA 133900000.0000.376338
SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS 3.400,09
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES




TALENTO HUMANO INIAP ESTACION EXPERIMENTAL NAPO PROYECTO DE INVESTIGACION AGROPECUARIA PARA EL CAMBIO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA 133900000.0000.376288 AZUAY 15.151,48
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES




TALENTO HUMANO INIAP ESTACION EXPERIMENTAL NAPO PROYECTO DE INVESTIGACION AGROPECUARIA PARA EL CAMBIO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA 133900000.0000.376288 GUAYAS 67.410,07
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES




TALENTO HUMANO INIAP ESTACION EXPERIMENTAL NAPO PROYECTO DE INVESTIGACION AGROPECUARIA PARA EL CAMBIO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA 133900000.0000.376288 LOJA 3.507,29
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES




TALENTO HUMANO INIAP ESTACION EXPERIMENTAL NAPO PROYECTO DE INVESTIGACION AGROPECUARIA PARA EL CAMBIO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA 133900000.0000.376288 LOS RIOS 23.989,85
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES




TALENTO HUMANO INIAP ESTACION EXPERIMENTAL NAPO PROYECTO DE INVESTIGACION AGROPECUARIA PARA EL CAMBIO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA 133900000.0000.376288 MANABI 104.447,03
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES




TALENTO HUMANO INIAP ESTACION EXPERIMENTAL NAPO PROYECTO DE INVESTIGACION AGROPECUARIA PARA EL CAMBIO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA 133900000.0000.376288 MORONA SANTIAGO 21.534,75
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES




TALENTO HUMANO INIAP ESTACION EXPERIMENTAL NAPO PROYECTO DE INVESTIGACION AGROPECUARIA PARA EL CAMBIO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA 133900000.0000.376288 ORELLANA 19.430,38
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES




TALENTO HUMANO INIAP ESTACION EXPERIMENTAL NAPO PROYECTO DE INVESTIGACION AGROPECUARIA PARA EL CAMBIO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA 133900000.0000.376288 PICHINCHA 32.547,63
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES




TALENTO HUMANO INIAP ESTACION EXPERIMENTAL NAPO PROYECTO DE INVESTIGACION AGROPECUARIA PARA EL CAMBIO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA 133900000.0000.376288
SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS 7.014,58
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES




TALENTO HUMANO INIAP ESTACION EXPERIMENTAL PORTOVIEJO
PRODUCCION DE SEMILLA CATEGORIA CERTIFICADA PARA EL PROYECTO NACIONAL DE SEMILLAS DE
AGROCADENAS ESTRATEGICAS D 133900000.0000.376320 MANABI 227.121,72
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES




TALENTO HUMANO INIAP ESTACION EXPERIMENTAL PORTOVIEJO
PROYECTO DE INVESTIGACION AGRICOLA PARA LOS CULTIVOS ENFOCADOS A LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA 133900000.0000.376338 MANABI 64.478,34
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES




TALENTO HUMANO INIAP ESTACION EXPERIMENTAL PORTOVIEJO PROYECTO DE INVESTIGACION AGROPECUARIA PARA EL CAMBIO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA 133900000.0000.376288 MANABI 314.359,99
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES




TALENTO HUMANO INIAP ESTACION EXPERIMENTAL PORTOVIEJO PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 MANABI 8.090,32
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES




TALENTO HUMANO INIAP ESTACION EXPERIMENTAL SANTA CATALINA
PRODUCCION DE SEMILLA CATEGORIA CERTIFICADA PARA EL PROYECTO NACIONAL DE SEMILLAS DE
AGROCADENAS ESTRATEGICAS D 133900000.0000.376320 PICHINCHA 387.063,45
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES




TALENTO HUMANO INIAP ESTACION EXPERIMENTAL SANTA CATALINA
PROYECTO DE INVESTIGACION AGRICOLA PARA LOS CULTIVOS ENFOCADOS A LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA 133900000.0000.376338 PICHINCHA 869.849,95
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES




TALENTO HUMANO INIAP ESTACION EXPERIMENTAL SANTA CATALINA PROYECTO DE INVESTIGACION AGROPECUARIA PARA EL CAMBIO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA 133900000.0000.376288 PICHINCHA 743.134,87
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES




TALENTO HUMANO INIAP ESTACION EXPERIMENTAL SANTA CATALINA PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 PICHINCHA 68.679,86
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES




TALENTO HUMANO INIAP ESTACION EXPERIMENTAL SANTO DOMINGO
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS -INIAP- 00101158
SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS 318.554,46
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES




TALENTO HUMANO INIAP ESTACION EXPERIMENTAL SANTO DOMINGO
PROYECTO DE INVESTIGACION AGRICOLA PARA LOS CULTIVOS ENFOCADOS A LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA 133900000.0000.376338
SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS 43.643,61
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES




TALENTO HUMANO INIAP ESTACION EXPERIMENTAL SANTO DOMINGO PROYECTO DE INVESTIGACION AGROPECUARIA PARA EL CAMBIO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA 133900000.0000.376288
SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS 263.833,37
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES





INIAP ESTACION EXPERIMENTAL TROPICAL
PICHILINGUE
PRODUCCION DE SEMILLA CATEGORIA CERTIFICADA PARA EL PROYECTO NACIONAL DE SEMILLAS DE
AGROCADENAS ESTRATEGICAS D 133900000.0000.376320 LOS RIOS 2.409.752,45
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES





INIAP ESTACION EXPERIMENTAL TROPICAL
PICHILINGUE
PROYECTO DE INVESTIGACION AGRICOLA PARA LOS CULTIVOS ENFOCADOS A LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA 133900000.0000.376338 LOS RIOS 68.863,84
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES





INIAP ESTACION EXPERIMENTAL TROPICAL
PICHILINGUE PROYECTO DE INVESTIGACION AGROPECUARIA PARA EL CAMBIO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA 133900000.0000.376288 LOS RIOS 585.314,59
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES





INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS  -  I.N.I.A.P. - PLANTA CENTRAL
PRODUCCION DE SEMILLA CATEGORIA CERTIFICADA PARA EL PROYECTO NACIONAL DE SEMILLAS DE
AGROCADENAS ESTRATEGICAS D 133900000.0000.376320 AZUAY 394,10
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES





INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS  -  I.N.I.A.P. - PLANTA CENTRAL
PRODUCCION DE SEMILLA CATEGORIA CERTIFICADA PARA EL PROYECTO NACIONAL DE SEMILLAS DE
AGROCADENAS ESTRATEGICAS D 133900000.0000.376320 BOLIVAR 530,04
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES





INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS  -  I.N.I.A.P. - PLANTA CENTRAL
PRODUCCION DE SEMILLA CATEGORIA CERTIFICADA PARA EL PROYECTO NACIONAL DE SEMILLAS DE
AGROCADENAS ESTRATEGICAS D 133900000.0000.376320 CAÑAR 36,75
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES





INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS  -  I.N.I.A.P. - PLANTA CENTRAL
PRODUCCION DE SEMILLA CATEGORIA CERTIFICADA PARA EL PROYECTO NACIONAL DE SEMILLAS DE
AGROCADENAS ESTRATEGICAS D 133900000.0000.376320 CARCHI 197,05
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES





INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS  -  I.N.I.A.P. - PLANTA CENTRAL
PRODUCCION DE SEMILLA CATEGORIA CERTIFICADA PARA EL PROYECTO NACIONAL DE SEMILLAS DE
AGROCADENAS ESTRATEGICAS D 133900000.0000.376320 CHIMBORAZO 2.051,86
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES





INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS  -  I.N.I.A.P. - PLANTA CENTRAL
PRODUCCION DE SEMILLA CATEGORIA CERTIFICADA PARA EL PROYECTO NACIONAL DE SEMILLAS DE
AGROCADENAS ESTRATEGICAS D 133900000.0000.376320 COTOPAXI 1.101,02
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES





INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS  -  I.N.I.A.P. - PLANTA CENTRAL
PRODUCCION DE SEMILLA CATEGORIA CERTIFICADA PARA EL PROYECTO NACIONAL DE SEMILLAS DE
AGROCADENAS ESTRATEGICAS D 133900000.0000.376320 GUAYAS 36.080,10
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES





INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS  -  I.N.I.A.P. - PLANTA CENTRAL
PRODUCCION DE SEMILLA CATEGORIA CERTIFICADA PARA EL PROYECTO NACIONAL DE SEMILLAS DE
AGROCADENAS ESTRATEGICAS D 133900000.0000.376320 IMBABURA 743,92
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES





INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS  -  I.N.I.A.P. - PLANTA CENTRAL
PRODUCCION DE SEMILLA CATEGORIA CERTIFICADA PARA EL PROYECTO NACIONAL DE SEMILLAS DE
AGROCADENAS ESTRATEGICAS D 133900000.0000.376320 LOJA 3.545,57
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES





INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS  -  I.N.I.A.P. - PLANTA CENTRAL
PRODUCCION DE SEMILLA CATEGORIA CERTIFICADA PARA EL PROYECTO NACIONAL DE SEMILLAS DE
AGROCADENAS ESTRATEGICAS D 133900000.0000.376320 LOS RIOS 25.390,52
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES





INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS  -  I.N.I.A.P. - PLANTA CENTRAL
PRODUCCION DE SEMILLA CATEGORIA CERTIFICADA PARA EL PROYECTO NACIONAL DE SEMILLAS DE
AGROCADENAS ESTRATEGICAS D 133900000.0000.376320 MANABI 17.463,84
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES





INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS  -  I.N.I.A.P. - PLANTA CENTRAL
PRODUCCION DE SEMILLA CATEGORIA CERTIFICADA PARA EL PROYECTO NACIONAL DE SEMILLAS DE
AGROCADENAS ESTRATEGICAS D 133900000.0000.376320 PICHINCHA 769,10
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES





INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS  -  I.N.I.A.P. - PLANTA CENTRAL
PRODUCCION DE SEMILLA CATEGORIA CERTIFICADA PARA EL PROYECTO NACIONAL DE SEMILLAS DE
AGROCADENAS ESTRATEGICAS D 133900000.0000.376320 SANTA ELENA 393,21
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES





INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS  -  I.N.I.A.P. - PLANTA CENTRAL
PRODUCCION DE SEMILLA CATEGORIA CERTIFICADA PARA EL PROYECTO NACIONAL DE SEMILLAS DE
AGROCADENAS ESTRATEGICAS D 133900000.0000.376320
SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS 1.500,51
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES





INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS  -  I.N.I.A.P. - PLANTA CENTRAL
PRODUCCION DE SEMILLA CATEGORIA CERTIFICADA PARA EL PROYECTO NACIONAL DE SEMILLAS DE
AGROCADENAS ESTRATEGICAS D 133900000.0000.376320 TUNGURAHUA 780,28
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES





INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS  -  I.N.I.A.P. - PLANTA CENTRAL
PROYECTO DE INVESTIGACION AGRICOLA PARA LOS CULTIVOS ENFOCADOS A LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA 133900000.0000.376338 AZUAY 28.613,05
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES





INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS  -  I.N.I.A.P. - PLANTA CENTRAL
PROYECTO DE INVESTIGACION AGRICOLA PARA LOS CULTIVOS ENFOCADOS A LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA 133900000.0000.376338 GUAYAS 10.425,81
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES





INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS  -  I.N.I.A.P. - PLANTA CENTRAL
PROYECTO DE INVESTIGACION AGRICOLA PARA LOS CULTIVOS ENFOCADOS A LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA 133900000.0000.376338 LOJA 24.095,20
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES





INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS  -  I.N.I.A.P. - PLANTA CENTRAL
PROYECTO DE INVESTIGACION AGRICOLA PARA LOS CULTIVOS ENFOCADOS A LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA 133900000.0000.376338 LOS RIOS 4.286,17
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES





INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS  -  I.N.I.A.P. - PLANTA CENTRAL
PROYECTO DE INVESTIGACION AGRICOLA PARA LOS CULTIVOS ENFOCADOS A LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA 133900000.0000.376338 MANABI 8.688,17
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES





INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS  -  I.N.I.A.P. - PLANTA CENTRAL
PROYECTO DE INVESTIGACION AGRICOLA PARA LOS CULTIVOS ENFOCADOS A LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA 133900000.0000.376338 MORONA SANTIAGO 8.108,96
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES





INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS  -  I.N.I.A.P. - PLANTA CENTRAL
PROYECTO DE INVESTIGACION AGRICOLA PARA LOS CULTIVOS ENFOCADOS A LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA 133900000.0000.376338 ORELLANA 2.085,16
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES





INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS  -  I.N.I.A.P. - PLANTA CENTRAL
PROYECTO DE INVESTIGACION AGRICOLA PARA LOS CULTIVOS ENFOCADOS A LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA 133900000.0000.376338 PICHINCHA 188.127,91
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES





INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS  -  I.N.I.A.P. - PLANTA CENTRAL
PROYECTO DE INVESTIGACION AGRICOLA PARA LOS CULTIVOS ENFOCADOS A LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA 133900000.0000.376338
SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS 8.688,17
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES





INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS  -  I.N.I.A.P. - PLANTA CENTRAL PROYECTO DE INVESTIGACION AGROPECUARIA PARA EL CAMBIO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA 133900000.0000.376288 AZUAY 43.787,42
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES





INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS  -  I.N.I.A.P. - PLANTA CENTRAL PROYECTO DE INVESTIGACION AGROPECUARIA PARA EL CAMBIO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA 133900000.0000.376288 GUAYAS 194.813,46
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES





INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS  -  I.N.I.A.P. - PLANTA CENTRAL PROYECTO DE INVESTIGACION AGROPECUARIA PARA EL CAMBIO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA 133900000.0000.376288 LOJA 10.135,98
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES





INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS  -  I.N.I.A.P. - PLANTA CENTRAL PROYECTO DE INVESTIGACION AGROPECUARIA PARA EL CAMBIO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA 133900000.0000.376288 LOS RIOS 69.330,07
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES





INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS  -  I.N.I.A.P. - PLANTA CENTRAL PROYECTO DE INVESTIGACION AGROPECUARIA PARA EL CAMBIO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA 133900000.0000.376288 MANABI 301.849,36
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES





INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS  -  I.N.I.A.P. - PLANTA CENTRAL PROYECTO DE INVESTIGACION AGROPECUARIA PARA EL CAMBIO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA 133900000.0000.376288 MORONA SANTIAGO 62.234,89
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES





INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS  -  I.N.I.A.P. - PLANTA CENTRAL PROYECTO DE INVESTIGACION AGROPECUARIA PARA EL CAMBIO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA 133900000.0000.376288 ORELLANA 56.153,31
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES





INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS  -  I.N.I.A.P. - PLANTA CENTRAL PROYECTO DE INVESTIGACION AGROPECUARIA PARA EL CAMBIO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA 133900000.0000.376288 PICHINCHA 94.061,86
2015 INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES





INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS  -  I.N.I.A.P. - PLANTA CENTRAL PROYECTO DE INVESTIGACION AGROPECUARIA PARA EL CAMBIO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA 133900000.0000.376288
SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS 20.271,95
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL CONTROL Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 123200000.616.2388 AZUAY 10.928,01
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL CONTROL Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 123200000.616.2388 BOLIVAR 2.767,33
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL CONTROL Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 123200000.616.2388 CAÑAR 3.493,82
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL CONTROL Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 123200000.616.2388 CARCHI 2.472,75
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL CONTROL Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 123200000.616.2388 CHIMBORAZO 6.883,09
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL CONTROL Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 123200000.616.2388 COTOPAXI 6.220,26
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL CONTROL Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 123200000.616.2388 EL ORO 9.145,67
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL CONTROL Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 123200000.616.2388 ESMERALDAS 8.132,43
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL CONTROL Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 123200000.616.2388 GALAPAGOS 391,92
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL CONTROL Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 123200000.616.2388 GUAYAS 55.477,88
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL CONTROL Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 123200000.616.2388 IMBABURA 6.054,33
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL CONTROL Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 123200000.616.2388 LOJA 6.781,98
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL CONTROL Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 123200000.616.2388 LOS RIOS 11.782,25
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL CONTROL Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 123200000.616.2388 MANABI 20.535,23
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL CONTROL Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 123200000.616.2388 MORONA SANTIAGO 2.328,34
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL CONTROL Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 123200000.616.2388 NAPO 1.606,93
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL CONTROL Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 123200000.616.2388 ORELLANA 2.044,38
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL CONTROL Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 123200000.616.2388 PASTAZA 1.320,94
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL CONTROL Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 123200000.616.2388 PICHINCHA 39.686,86
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL CONTROL Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 123200000.616.2388 SANTA ELENA 5.310,89
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL CONTROL Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 123200000.616.2388
SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS 5.641,69
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL CONTROL Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 123200000.616.2388 SUCUMBIOS 2.740,05
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL CONTROL Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 123200000.616.2388 TUNGURAHUA 7.615,65
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL CONTROL Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 123200000.616.2388 ZAMORA CHINCHIPE 1.437,27
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL
FORTALECIMIENTO TEGNOLOGICO Y DE INFRAESTRUCTURA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INS 123200000.0000.374424 AZUAY 56.305,84
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL
FORTALECIMIENTO TEGNOLOGICO Y DE INFRAESTRUCTURA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INS 123200000.0000.374424 BOLIVAR 95,92
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL
FORTALECIMIENTO TEGNOLOGICO Y DE INFRAESTRUCTURA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INS 123200000.0000.374424 CAÑAR 48.013,03
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL
FORTALECIMIENTO TEGNOLOGICO Y DE INFRAESTRUCTURA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INS 123200000.0000.374424 CARCHI 35.079,29
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL
FORTALECIMIENTO TEGNOLOGICO Y DE INFRAESTRUCTURA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INS 123200000.0000.374424 CHIMBORAZO 20.736,59
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL
FORTALECIMIENTO TEGNOLOGICO Y DE INFRAESTRUCTURA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INS 123200000.0000.374424 COTOPAXI 87.249,36
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL
FORTALECIMIENTO TEGNOLOGICO Y DE INFRAESTRUCTURA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INS 123200000.0000.374424 EL ORO 51.030,01
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL
FORTALECIMIENTO TEGNOLOGICO Y DE INFRAESTRUCTURA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INS 123200000.0000.374424 ESMERALDAS 113.877,42
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL
FORTALECIMIENTO TEGNOLOGICO Y DE INFRAESTRUCTURA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INS 123200000.0000.374424 GALAPAGOS 5.356,86
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL
FORTALECIMIENTO TEGNOLOGICO Y DE INFRAESTRUCTURA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INS 123200000.0000.374424 GUAYAS 51.030,01
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL
FORTALECIMIENTO TEGNOLOGICO Y DE INFRAESTRUCTURA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INS 123200000.0000.374424 IMBABURA 7.871,73
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL
FORTALECIMIENTO TEGNOLOGICO Y DE INFRAESTRUCTURA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INS 123200000.0000.374424 LOJA 95.727,12
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL
FORTALECIMIENTO TEGNOLOGICO Y DE INFRAESTRUCTURA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INS 123200000.0000.374424 LOS RIOS 11.826,02
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL
FORTALECIMIENTO TEGNOLOGICO Y DE INFRAESTRUCTURA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INS 123200000.0000.374424 MANABI 60.938,37
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL
FORTALECIMIENTO TEGNOLOGICO Y DE INFRAESTRUCTURA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INS 123200000.0000.374424 MORONA SANTIAGO 31.543,30
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL
FORTALECIMIENTO TEGNOLOGICO Y DE INFRAESTRUCTURA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INS 123200000.0000.374424 NAPO 22.109,95
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL
FORTALECIMIENTO TEGNOLOGICO Y DE INFRAESTRUCTURA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INS 123200000.0000.374424 ORELLANA 29.081,93
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL
FORTALECIMIENTO TEGNOLOGICO Y DE INFRAESTRUCTURA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INS 123200000.0000.374424 PASTAZA 17.895,93
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL
FORTALECIMIENTO TEGNOLOGICO Y DE INFRAESTRUCTURA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INS 123200000.0000.374424 PICHINCHA 534.759,13
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL
FORTALECIMIENTO TEGNOLOGICO Y DE INFRAESTRUCTURA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INS 123200000.0000.374424 SANTA ELENA 65.818,55
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL
FORTALECIMIENTO TEGNOLOGICO Y DE INFRAESTRUCTURA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INS 123200000.0000.374424
SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS 78.466,58
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL
FORTALECIMIENTO TEGNOLOGICO Y DE INFRAESTRUCTURA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INS 123200000.0000.374424 SUCUMBIOS 34.545,18
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL
FORTALECIMIENTO TEGNOLOGICO Y DE INFRAESTRUCTURA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INS 123200000.0000.374424 TUNGURAHUA 107.585,58
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL
FORTALECIMIENTO TEGNOLOGICO Y DE INFRAESTRUCTURA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INS 123200000.0000.374424 ZAMORA CHINCHIPE 19.482,90
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL HACIA EL CONTROL DE LA TB EN ECUADOR 123200000.616.7346 AZUAY 10.504,91
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL HACIA EL CONTROL DE LA TB EN ECUADOR 123200000.616.7346 BOLIVAR 6.240,55
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL HACIA EL CONTROL DE LA TB EN ECUADOR 123200000.616.7346 CAÑAR 6.344,56
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL HACIA EL CONTROL DE LA TB EN ECUADOR 123200000.616.7346 CARCHI 1.144,10
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL HACIA EL CONTROL DE LA TB EN ECUADOR 123200000.616.7346 CHIMBORAZO 10.088,88
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL HACIA EL CONTROL DE LA TB EN ECUADOR 123200000.616.7346 COTOPAXI 5.928,52
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL HACIA EL CONTROL DE LA TB EN ECUADOR 123200000.616.7346 EL ORO 33.802,97
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL HACIA EL CONTROL DE LA TB EN ECUADOR 123200000.616.7346 ESMERALDAS 23.922,09
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL HACIA EL CONTROL DE LA TB EN ECUADOR 123200000.616.7346 GALAPAGOS 832,07
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL HACIA EL CONTROL DE LA TB EN ECUADOR 123200000.616.7346 GUAYAS 330.228,97
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL HACIA EL CONTROL DE LA TB EN ECUADOR 123200000.616.7346 IMBABURA 7.280,64
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL HACIA EL CONTROL DE LA TB EN ECUADOR 123200000.616.7346 LOJA 5.824,51
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL HACIA EL CONTROL DE LA TB EN ECUADOR 123200000.616.7346 LOS RIOS 41.187,62
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL HACIA EL CONTROL DE LA TB EN ECUADOR 123200000.616.7346 MANABI 22.465,97
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL HACIA EL CONTROL DE LA TB EN ECUADOR 123200000.616.7346 MORONA SANTIAGO 624,05
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL HACIA EL CONTROL DE LA TB EN ECUADOR 123200000.616.7346 NAPO 3.640,33
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL HACIA EL CONTROL DE LA TB EN ECUADOR 123200000.616.7346 ORELLANA 7.696,67
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL HACIA EL CONTROL DE LA TB EN ECUADOR 123200000.616.7346 PASTAZA 4.160,37
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL HACIA EL CONTROL DE LA TB EN ECUADOR 123200000.616.7346 PICHINCHA 35.467,11
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL HACIA EL CONTROL DE LA TB EN ECUADOR 123200000.616.7346 SANTA ELENA 10.296,90
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL HACIA EL CONTROL DE LA TB EN ECUADOR 123200000.616.7346
SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS 18.305,61
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL HACIA EL CONTROL DE LA TB EN ECUADOR 123200000.616.7346 SUCUMBIOS 6.968,61
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL HACIA EL CONTROL DE LA TB EN ECUADOR 123200000.616.7346 TUNGURAHUA 5.824,52
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL HACIA EL CONTROL DE LA TB EN ECUADOR 123200000.616.7346 ZAMORA CHINCHIPE 1.456,12
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 AZUAY 111.438,47
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 BOLIVAR 20.308,88
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 CAÑAR 30.723,69
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 CARCHI 30.723,69
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 CHIMBORAZO 92.691,81
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 COTOPAXI 75.507,38
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 EL ORO 60.405,90
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 ESMERALDAS 21.350,36
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 GALAPAGOS 520,74
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 GUAYAS 261.932,49
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 IMBABURA 47.387,39
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 LOJA 95.816,26
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 LOS RIOS 50.511,83
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 MANABI 104.668,85
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 MORONA SANTIAGO 3.645,18
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 NAPO 7.290,37
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 ORELLANA 520,74
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 PASTAZA 7.290,37
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 PICHINCHA 650.404,92
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 SANTA ELENA 2.603,70
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234
SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS 21.350,36
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 SUCUMBIOS 2.603,70
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 TUNGURAHUA 81.235,52
2015 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD




INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI - PLANTA CENTRAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 ZAMORA CHINCHIPE 3.124,44






INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION GEOLOGICO
MINERO  METALURGICO
INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL
TERRITORIO ECUATORIANO 144270000.0000.375789 AZUAY 389.083,57






INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION GEOLOGICO
MINERO  METALURGICO
INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL
TERRITORIO ECUATORIANO 144270000.0000.375789 BOLIVAR 53.400,71






INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION GEOLOGICO
MINERO  METALURGICO
INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL
TERRITORIO ECUATORIANO 144270000.0000.375789 CAÑAR 65.480,94






INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION GEOLOGICO
MINERO  METALURGICO
INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL
TERRITORIO ECUATORIANO 144270000.0000.375789 CARCHI 47.841,70






INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION GEOLOGICO
MINERO  METALURGICO
INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL
TERRITORIO ECUATORIANO 144270000.0000.375789 CHIMBORAZO 133.350,12






INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION GEOLOGICO
MINERO  METALURGICO
INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL
TERRITORIO ECUATORIANO 144270000.0000.375789 COTOPAXI 118.992,14






INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION GEOLOGICO
MINERO  METALURGICO
INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL
TERRITORIO ECUATORIANO 144270000.0000.375789 EL ORO 174.664,78






INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION GEOLOGICO
MINERO  METALURGICO
INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL
TERRITORIO ECUATORIANO 144270000.0000.375789 ESMERALDAS 155.307,86






INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION GEOLOGICO
MINERO  METALURGICO
INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL
TERRITORIO ECUATORIANO 144270000.0000.375789 GALAPAGOS 7.305,77






INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION GEOLOGICO
MINERO  METALURGICO
INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL
TERRITORIO ECUATORIANO 144270000.0000.375789 GUAYAS 571.168,46






INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION GEOLOGICO
MINERO  METALURGICO
INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL
TERRITORIO ECUATORIANO 144270000.0000.375789 IMBABURA 115.804,81






INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION GEOLOGICO
MINERO  METALURGICO
INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL
TERRITORIO ECUATORIANO 144270000.0000.375789 LOJA 130.554,19






INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION GEOLOGICO
MINERO  METALURGICO
INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL
TERRITORIO ECUATORIANO 144270000.0000.375789 LOS RIOS 226.266,96






INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION GEOLOGICO
MINERO  METALURGICO
INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL
TERRITORIO ECUATORIANO 144270000.0000.375789 MANABI 398.316,39






INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION GEOLOGICO
MINERO  METALURGICO
INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL
TERRITORIO ECUATORIANO 144270000.0000.375789 MORONA SANTIAGO 43.019,26






INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION GEOLOGICO
MINERO  METALURGICO
INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL
TERRITORIO ECUATORIANO 144270000.0000.375789 NAPO 30.153,90






INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION GEOLOGICO
MINERO  METALURGICO
INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL
TERRITORIO ECUATORIANO 144270000.0000.375789 ORELLANA 39.662,40






INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION GEOLOGICO
MINERO  METALURGICO
INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL
TERRITORIO ECUATORIANO 144270000.0000.375789 PASTAZA 24.406,76






INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION GEOLOGICO
MINERO  METALURGICO
INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL
TERRITORIO ECUATORIANO 144270000.0000.375789 PICHINCHA 397.412,24






INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION GEOLOGICO
MINERO  METALURGICO
INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL
TERRITORIO ECUATORIANO 144270000.0000.375789 SANTA ELENA 89.764,40






INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION GEOLOGICO
MINERO  METALURGICO
INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL
TERRITORIO ECUATORIANO 144270000.0000.375789
SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS 107.013,98






INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION GEOLOGICO
MINERO  METALURGICO
INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL
TERRITORIO ECUATORIANO 144270000.0000.375789 SUCUMBIOS 60.732,94






INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION GEOLOGICO
MINERO  METALURGICO
INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL
TERRITORIO ECUATORIANO 144270000.0000.375789 TUNGURAHUA 146.726,98






INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION GEOLOGICO
MINERO  METALURGICO
INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE RECURSOS MINERALES EN EL
TERRITORIO ECUATORIANO 144270000.0000.375789 ZAMORA CHINCHIPE 355.888,03
2015




SECCION NACIONAL DEL ECUADOR DEL INSTITUTO
PANAMERICANO DE GEOGRAFIA E HISTORIA ESTUDIO INTEGRADO CON EL SISTEMA DE IMPULSOS LASER LIDAR EN EL CANTON PEDERNALES 60750000.0000.377861 MANABI 9.557,80






SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL BECAS PROMETEO 091590000.0000.375757 AZUAY 1.659.066,84






SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL BECAS PROMETEO 091590000.0000.375757 CHIMBORAZO 1.164.257,43






SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL BECAS PROMETEO 091590000.0000.375757 COTOPAXI 116.425,74






SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL BECAS PROMETEO 091590000.0000.375757 EL ORO 960.512,38






SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL BECAS PROMETEO 091590000.0000.375757 GALAPAGOS 174.638,61






SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL BECAS PROMETEO 091590000.0000.375757 GUAYAS 2.415.834,17






SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL BECAS PROMETEO 091590000.0000.375757 IMBABURA 1.164.257,43






SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL BECAS PROMETEO 091590000.0000.375757 LOJA 989.618,82






SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL BECAS PROMETEO 091590000.0000.375757 LOS RIOS 291.064,36






SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL BECAS PROMETEO 091590000.0000.375757 MANABI 844.086,64






SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL BECAS PROMETEO 091590000.0000.375757 PASTAZA 261.957,92






SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL BECAS PROMETEO 091590000.0000.375757 PICHINCHA 7.393.034,69






SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL BECAS PROMETEO 091590000.0000.375757 SANTA ELENA 174.638,61






SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL BECAS PROMETEO 091590000.0000.375757
SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS 145.532,18






SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL BECAS PROMETEO 091590000.0000.375757 TUNGURAHUA 436.596,54






SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PROMETEO 091590000.0000.372804 AZUAY 2.052,20






SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PROMETEO 091590000.0000.372804 GALAPAGOS 684,07






SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PROMETEO 091590000.0000.372804 GUAYAS 2.052,20






SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PROMETEO 091590000.0000.372804 LOJA 2.052,20






SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PROMETEO 091590000.0000.372804 LOS RIOS 684,07






SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PROMETEO 091590000.0000.372804 PICHINCHA 8.419,34






SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PROMETEO 091590000.0000.372804
SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS 1.368,13






SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PROYECTO DE EXCELENCIA 091590000.0000.376139 AZUAY 51.110,28






SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PROYECTO DE EXCELENCIA 091590000.0000.376139 CHIMBORAZO 51.110,28






SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PROYECTO DE EXCELENCIA 091590000.0000.376139 GUAYAS 51.110,28






SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PROYECTO DE EXCELENCIA 091590000.0000.376139 PICHINCHA 153.330,84






SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PROYECTO DE EXCELENCIA 091590000.0000.376139 TUNGURAHUA 51.110,28






SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 AZUAY 397.800,86






SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 BOLIVAR 72.496,42






SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 CAÑAR 109.674,07






SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 CARCHI 109.674,07






SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 CHIMBORAZO 330.881,09






SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 COTOPAXI 269.537,97






SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 EL ORO 215.630,38






SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 ESMERALDAS 76.214,18






SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 GALAPAGOS 1.858,88






SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 GUAYAS 935.017,92






SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 IMBABURA 169.158,31






SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 LOJA 342.034,39






SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 LOS RIOS 180.311,61






SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 MANABI 373.635,39






SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 MORONA SANTIAGO 13.012,18






SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 NAPO 26.024,36






SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 ORELLANA 1.858,88






SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 PASTAZA 26.024,36






SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 PICHINCHA 2.321.744,30






SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 SANTA ELENA 9.294,41






SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234
SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS 76.214,18






SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 SUCUMBIOS 9.294,41






SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 TUNGURAHUA 289.985,68






SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 ZAMORA CHINCHIPE 11.153,30






SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION
PROFESIONAL -SECAP-PLANTA CENTRAL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL RELATIVO A LA PROTECCION DE LA CAPA DE OZONO. 154700000.0000.377228 AZUAY 343,27






SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION
PROFESIONAL -SECAP-PLANTA CENTRAL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL RELATIVO A LA PROTECCION DE LA CAPA DE OZONO. 154700000.0000.377228 ESMERALDAS 240,29






SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION
PROFESIONAL -SECAP-PLANTA CENTRAL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL RELATIVO A LA PROTECCION DE LA CAPA DE OZONO. 154700000.0000.377228 GUAYAS 755,60






SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION
PROFESIONAL -SECAP-PLANTA CENTRAL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL RELATIVO A LA PROTECCION DE LA CAPA DE OZONO. 154700000.0000.377228 MANABI 343,27






SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION
PROFESIONAL -SECAP-PLANTA CENTRAL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL RELATIVO A LA PROTECCION DE LA CAPA DE OZONO. 154700000.0000.377228 ORELLANA 240,29






SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION
PROFESIONAL -SECAP-PLANTA CENTRAL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL RELATIVO A LA PROTECCION DE LA CAPA DE OZONO. 154700000.0000.377228 PICHINCHA 807,28
2015 UNIVERSIDAD  ESTATAL  DE CUENCA OTROS UNIVERSIDAD  ESTATAL  DE CUENCA
CENTRO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO BALZA DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA: EQUIPAMIENTO PARA EL
CENTRO DE ENERGIA 91610000.0000.378187 AZUAY 439.833,36
2015 UNIVERSIDAD  ESTATAL  DE CUENCA OTROS UNIVERSIDAD  ESTATAL  DE CUENCA
CERTIFICACION DE LA CERAMICA PLANA QUE SE COMERCIALICE EN EL ECUADOR POR PARTE DEL CENTRO
DE SERVICIOS Y ANALISIS D 91610000.608.6489 AZUAY 6.980,81
2015 UNIVERSIDAD  ESTATAL  DE CUENCA OTROS UNIVERSIDAD  ESTATAL  DE CUENCA FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO 91610000.608.3676 AZUAY 1.689.147,44
2015 UNIVERSIDAD  ESTATAL  DE CUENCA OTROS UNIVERSIDAD  ESTATAL  DE CUENCA
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN CIENCIA, TECNOLOGIA, INVESTIGACION E INNOVACION DE
LAS INSTITUCIONES DE E 091590000.0000.375766 AZUAY 1.441.136,48
2015
UNIVERSIDAD  ESTATAL  DE CUENCA OTROS UNIVERSIDAD  ESTATAL  DE CUENCA
IMPLEMENTACION DEL NODO DE CIENCIA   TECNOLOGIA E INNOVACION DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA
91610000.0000.376324 AZUAY 4.297.564,34
2015 UNIVERSIDAD  ESTATAL  DE CUENCA OTROS UNIVERSIDAD  ESTATAL  DE CUENCA IRQUIS - CENTRO DE EXCELENCIA AGROPECUARIA -PLANIFICACION Y EJECUCION FASE I- 91610000.807.3697 AZUAY 197.221,83
2015 UNIVERSIDAD  ESTATAL  DE CUENCA OTROS UNIVERSIDAD  ESTATAL  DE CUENCA NUEVO EDIFICIO DE TECNOLOGIA MEDICA 91610000.0000.373820 AZUAY 413.571,86
2015 UNIVERSIDAD  ESTATAL  DE CUENCA OTROS UNIVERSIDAD  ESTATAL  DE CUENCA PROGRAMA PARA EL MANEJO DEL AGUA Y DEL SUELO PROMAS UNIVERSIDAD DE CUENCA 91610000.608.4316 AZUAY 3.069.270,86
2015 UNIVERSIDAD  ESTATAL  DE CUENCA OTROS UNIVERSIDAD  ESTATAL  DE CUENCA PROYECTOS DE I+D+I CONVOCATORIA SENACYT 2010 91510000.1484.6234 AZUAY 145.992,95
2015 UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR OTROS UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR
ADECUACION E IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS EN DOS EDIFICIOS ADQUIRIDOS PARA LA
FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA 91680000.0000.376130 GUAYAS 127.403,51
2015 UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR OTROS UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR CONSTRUCCION LABORATORIO TIPO PRE BALZAR 91680000.0000.376046 GUAYAS 166.937,52
2015 UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR OTROS UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR CONSTRUCCION LABORATORIO TIPO PRE PALENQUE 91680000.0000.375472 GUAYAS 146.431,89
2015 UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR OTROS UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR CONSTRUCCION LABORATORIO TIPO PRE PALESTINA 91680000.0000.375473 GUAYAS 74.820,41
2015 UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR OTROS UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR
DISEÑO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO DE INGENIERIA AGRICOLA MENCION
AGROINDUSTRIAL CUM 91680000.0000.376520 GUAYAS 680.574,72
2015 UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR OTROS UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR INVESTIGACION Y DESARROLLO UNIVERSITARIO 91680000.0000.379984 GUAYAS 128.976,23
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y POSGRADO
AISLAMIENTO  IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LAS ESPECIES DE ACAROS ALERGENICOS EN EL
ECUADOR Y FACTORES DE RI 91750000.0000.377770 PICHINCHA 24.663,14
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y POSGRADO
AISLAMIENTO Y TIPIFICACION DE BRUCELLA SPP EN RESERVORIOS ANIMALES SACRIFICADOS EN SEIS
CAMALES DE LA SIERRA NOR 91750000.0000.374919 PICHINCHA 24.605,16
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y POSGRADO
ALTERACIONES INFLAMATORIAS INMUNES DEL SINDROME METABOLICO / DIABETES MELLITUS TIPO 2 Y
SU RELACION CON LAS ENFE 91750000.0000.377815 PICHINCHA 134.632,78
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y POSGRADO
ANALISIS DE CUATRO CEPAS DE MACROMYCETOS NATIVOS CON PROPIEDADES BIODEGRADADORAS DE
HIDROCARBUROS PROVENIENTES D 91750000.0000.374496 PICHINCHA 25.867,61
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y POSGRADO
APLICACIONES DE LOS SISTEMAS COMPLEJOS A LA GESTION Y ANALISIS DEL PATRIMONIO CULTURAL
ECUATORIANO. 91750000.0000.377817 PICHINCHA 24.738,96
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y POSGRADO
ARTROPODOS VECTORES SILVESTRES Y RESERVORIOS DOMESTICOS COMO INDICADORES DE
VULNERABILIDAD A ENFERMEDADES RE-EME 91750000.0000.377773 PICHINCHA 60.951,64
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y POSGRADO
ASOCIACION ENTRE EXPOSICION CRONICA A CONTAMINANTES DEL AIRE Y PROBLEMAS
CARDIORESPIRATORIOS EN FAMILIAS QUITEÑA 91750000.0000.377820 PICHINCHA 70.999,50
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y POSGRADO
BALANCE CRITICO DEL GOBIERNO DE RAFAEL CORREA FORMA DE ESTADO REGIMEN POLITICO
DESEMPENO ECONOMICO Y SUMAK KAWSA 91750000.0000.374608 PICHINCHA 2.404,00
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y POSGRADO
CADENAS CORTAS DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROECOLOGICOS EN QUITO. CONSTRUCCION
DE ALTERNATIVAS A LA INTER 91750000.0000.377785 PICHINCHA 14.627,29
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y POSGRADO
DAÑOS CROMOSOMICOS A TRAVES DEL ANALISIS DE ABERRACIONES CROMOSOMICAS Y MICRONUCLEOS
EN PERSONAS EXPUESTAS A LA 91750000.0000.377754 PICHINCHA 24.508,73
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y POSGRADO
DESARROLLO DE UN MODELO MATEMATICO ESTADISTICO PARA USO EN EL ANALISIS SEMICUANTITATIVO
DE CONTAMINANTES PETROLE 91750000.0000.374579 PICHINCHA 33.548,57
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y POSGRADO
DETERMINACION DEL MATERIAL CEMENTAJE Y PRUEBAS DE REHABILITACION EN CANGAHUA DEL
CALLEJON INTERANDINO 91750000.0000.374391 PICHINCHA 23.284,80
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y POSGRADO
DIDACTICA DE LA ENSEÑANZA MUSICAL PARA LA EDUCACION INICIAL APLICANDO EL METRODO IV .
(INTEGRAL  VIVENCIAL Y MUL 91750000.0000.377757 PICHINCHA 46.715,33
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y POSGRADO
EFECTO DE LA SUPLEMENTACION CON MULTI-VITAMINAS Y MINERALES EN LA INCIDENCIA DE
INFECCIONES RESPIRATORIAS EN ADU 91750000.0000.374680 PICHINCHA 50.426,02
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y POSGRADO
EL COMPORTAMIENTO Y COMPETENCIAS MEDIATICAS EN ENTORNOS DIGITALES DE ESTUDIANTES
SECUNDARIOS Y UNIVERSITARIOS  U 91750000.0000.377753 PICHINCHA 9.989,94
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y POSGRADO
ELITES DE PODER GRUPOS ECONOMICOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS MULTILATERALES EN EL
PROCESO SOCIAL CONTEMPORANEO 91750000.0000.374923 PICHINCHA 24.498,68
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y POSGRADO
EPIDEMIOLOGIA DE LA LEISHMANIASIS CUTANEA EN EL NOROCCIDENTE DE LAS PROVINCIAS DE
PICHINCHA Y SANTO DOMINGO DE L 91750000.0000.377764 PICHINCHA 50.599,70
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y POSGRADO
EPIDEMIOLOGIA MOLECULAR DE PARASITOS Y MICROORGANISMOS DE INTERES ZOONOSICO
GUSANOBARRENADOR DEL 91750000.0000.374548 PICHINCHA 64.234,46
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y POSGRADO
EPIMEDIOLOGIA CLINICA Y TAXONOMIA DE LA INFECCION POR EL PARASITO TREMATODO AMPHIMERUS
EN ECUADOR 91750000.0000.374072 PICHINCHA 22.068,04
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y POSGRADO
ESTRATEGIAS ACTUALES DE GENERACION DE TRABAJO  REPRODUCCION DE LA VIDA Y FERTILIDAD DEL
SUELO IMPLEMENTADAS POR 91750000.0000.377751 PICHINCHA 21.594,26
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y POSGRADO
ESTUDIO COMPARATIVO DE LA CALIDAD DEL AGUA DE 4 MICROCUENCAS DE LA CUENCA DEL RÍO OGLÁN
EN FUNCIÓN DE LA CARGA F 91750000.0000.375221 PICHINCHA 50.283,00
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y POSGRADO
ESTUDIO DE COLORANTES NATURALES Y DESARROLLO DE FORMAS ESTABLES CON APLICACIONES EN LA
INDUSTRIA ALIMENTICIA Y C 91750000.0000.377810 PICHINCHA 72.923,25
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y POSGRADO
ESTUDIO DE PREVALENCIA DE SINDROME METABOLICO Y FACTORES PREDISPONENTES ASOCIADOS EN
ESTUDIANTES DE MEDICINA 91750000.0000.374041 PICHINCHA 12.583,66
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y POSGRADO
ESTUDIO DE PREVALENCIA Y RESISTENCIA A LOS ANTIBACTERIANOS DE CAMPYLOBACTERS. P.
ESCHERICHIACOLIBLEE Y SALMONELL 91750000.0000.377771 PICHINCHA 70.122,55
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y POSGRADO
ESTUDIO EPIDEMIOLOGICO LABORATORIAL DE LAS HELMINTOSIS (ESTRONGILOIDOSIS) EN POBLACION
GENERAL E INMUNOSUPRIMIDO 91750000.0000.374909 PICHINCHA 29.661,93
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y POSGRADO
ESTUDIO Y DISENO DE NANOSISTEMAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA LIBERACION CONTROLADA DE
FARMACOS 91750000.0000.374479 PICHINCHA 15.714,81
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y POSGRADO ETNOMATEMATICA 91750000.0000.377775 PICHINCHA 29.997,27
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y POSGRADO
HOUSEHOLD FOOD INSECURITY IN LOW-INCOME QUITO CHILDREN AND THEIR MOTHERS: DIETARY
QUALITY  NUTRITIONAL STATUS  H 91750000.0000.377822 PICHINCHA 10.895,35
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y POSGRADO
IDENTIFICACION DE LA CARGA PARASITARIA DE PRIMATES NO HUMANOS Y HUMANOS DE LA AMAZONIA
DEL ECUADOR 91750000.0000.375216 PICHINCHA 32.696,40
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y POSGRADO IMPLICACIONES DE LA FOSFORILIZACION DE LA HISTONA H2A EN LA ESTABILIDAD GENOMICA 91750000.0000.375239 PICHINCHA 72.973,59
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y POSGRADO
INCIDENCIA DE LA EDUCACION CONTINUA Y LA INVESTIGACION TEATRAL EN LA CONFORMACION DE LA
COMPAÑIA EXPERIMENTAL DE 91750000.0000.377752 PICHINCHA 19.407,88
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y POSGRADO
INSTRUMENTO DE IDENTIFICACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE CENTRALIDADES TERRITORIALES EN
EL DISTRITO METROPOLITAN 91750000.0000.374674 PICHINCHA 16.851,78
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y POSGRADO
INVESTIGACION SOBRE PROCESOS DE APLICACION DE INSTRUMENTOS LUDICOSPARA EL DESARROLLO DE
LA MOTRICIDAD FINA EN NI 91750000.0000.374926 PICHINCHA 23.516,38
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y POSGRADO
LA REVOLUCION DE LOS SUPERMERCADOS. TRANSFORMACIONES ECONÓMICAS  SOCIALES Y ECOLÓGICAS
EN EL SISTEMA AGROALIMENT 91750000.0000.377789 PICHINCHA 15.456,00
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y POSGRADO
LEY DE DESCENSO TENDENCIAL DE LA TASA DE GANANCIA: ANALISIS EMPIRICO PARA LA ECONOMIA
ECUATORIANA  PERIODO 1980- 91750000.0000.377796 PICHINCHA 2.191,29
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y POSGRADO
MACROHONGOS COMESTIBLES Y MEDICINALES PARA REPRODUCCION BIOTECNOLOGIA PARA EL
DESARROLLO COMUNITARIO EN LA ESTAC 91750000.0000.377818 PICHINCHA 119.171,80
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y POSGRADO
OBSERVATORIO DE SITUACION Y POLITICA LABORAL ¿ PERSPECTIVAS TRANSDISCIPLINARIAS Y
CONDICIONES (TRANS) NACIONALES 91750000.0000.377790 PICHINCHA 4.768,70
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y POSGRADO PATRON DE REPRODUCCION DE CAPITAL Y RECOMPOSICION DE LA FUERZA DE TRABAJO. 91750000.0000.377805 PICHINCHA 6.720,45
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y POSGRADO
PREVALENCIA DE INFECCION POR TRIPANOSOMA CRUZI EN RESERVORIOS DOMESTICOS E INSECTOS
VECTORES DE AREAS ENDEMICAS 91750000.0000.374043 PICHINCHA 53.424,55
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y POSGRADO
PREVALENCIA DE LA INTOXICACION PLUMBICA EN NINOS QUE VIVEN ALREDEDOR DE LA REFINERIA
ESTATAL DE ESMERALDAS Y SU 91750000.0000.374531 PICHINCHA 16.043,50
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y POSGRADO
PRODUCCION DE ELECTRICIDAD A PARTIR DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES UTILIZANDO CELDAS
ELETROQUIMICAS MICROBIANA 91750000.0000.377763 PICHINCHA 32.325,89
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y POSGRADO
REDUCCION DE CARIES EN NIÑOS DE 6 A 7 AÑOS DE LA RED EDUCATIVA METROPOLITANA DE QUITO
MEDIANTE LA ADMINISTRACION 91750000.0000.377807 PICHINCHA 2.251,20
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y POSGRADO
REGENERACION IN VITRO DE PLANTAS DE NARANJILLA (SOLANUM QUITO ENSE VAR. QUITO ENSE) A
PARTIR DE TEJIDOS SOMATICO 91750000.0000.377774 PICHINCHA 65.779,20
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y POSGRADO SÍNTESIS DE BIODIESEL A PARTIR DE ACEITE PRODUCIDO POR ALGAS ANTARTICAS 91750000.0000.374555 PICHINCHA 54.367,15
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y POSGRADO
SISTESIS DE BASES DE SCHIFF DE 4 AMINO-ANTIPIRINA Y EVALUACION DE SU ACTIVIDAD
ANTIMICROBIANA Y ANTIOXIDANTE. 91750000.0000.377784 PICHINCHA 20.973,91
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y POSGRADO
USO DE LA INULINA EXTRAIDA DE MATERIA PRIMA AUTOCTONA COMO INMUNOMODULADOR FRENTE A
ESTRENGILOIDOSOIS EXPERIMENT 91750000.0000.377838 PICHINCHA 62.221,12
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y POSGRADO
UTILIZACION DE BIOLOGIA MOLECULAR PARA LA IDENTIFICACION DE ENFERMEDADES EN VECTORES DE
LA AMAZONIA ECUATORIANA 91750000.0000.374044 PICHINCHA 33.768,10
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS ENTORNO ACADEMICO MODERNIZACION DE LABORATORIOS Y ACREDITACION 91750000.0000.378120 PICHINCHA 17.544,07
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN CIENCIA-TECNOLOGIA-INVESTIGACION E INNOVACION DE
LAS INSTITUCIONES DE EDU 091590000.0000.375766 PICHINCHA 824.331,18
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS FACULTAD DE COMUNICACION SOCIAL ENTORNO ACADEMICO MODERNIZACION DE LABORATORIOS Y ACREDITACION 91750000.0000.378120 PICHINCHA 39.829,12
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS
FACULTAD DE INGENIERIA EN GEOLOGIA MINAS
PETROLEO Y AMBIENTAL ENTORNO ACADEMICO MODERNIZACION DE LABORATORIOS Y ACREDITACION 91750000.0000.378120 PICHINCHA 8.043,47
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS
FACULTAD DE INGENIERIA EN GEOLOGIA MINAS
PETROLEO Y AMBIENTAL
PROYECTO DE MODERNIZACION E INFRAESTRUCTURA LABORATORIOS Y ESPACIOS ACADEMICOS DE
FIGEMPA 91750000.0000.378126 PICHINCHA 274.926,02
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS FACULTAD DE INGENIERIA FISICA Y MATEMATICA ENTORNO ACADEMICO MODERNIZACION DE LABORATORIOS Y ACREDITACION 91750000.0000.378120 PICHINCHA 351.635,48
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS FACULTAD DE INGENIERIA FISICA Y MATEMATICA
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN CIENCIA-TECNOLOGIA-INVESTIGACION E INNOVACION DE
LAS INSTITUCIONES DE EDU 091590000.0000.375766 PICHINCHA 284.999,85
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA ENTORNO ACADEMICO MODERNIZACION DE LABORATORIOS Y ACREDITACION 91750000.0000.378120 PICHINCHA 108.125,26
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN CIENCIA-TECNOLOGIA-INVESTIGACION E INNOVACION DE
LAS INSTITUCIONES DE EDU 091590000.0000.375766 PICHINCHA 260.172,64
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS FACULTAD DE JURISPRUDENCIA ENTORNO ACADEMICO MODERNIZACION DE LABORATORIOS Y ACREDITACION 91750000.0000.378120 PICHINCHA 104.162,67
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA ENTORNO ACADEMICO MODERNIZACION DE LABORATORIOS Y ACREDITACION 91750000.0000.378120 PICHINCHA 47.138,04
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS SERVICIO MEDICO UNIVERSITARIO - HOSPITAL DEL DIA ENTORNO ACADEMICO MODERNIZACION DE LABORATORIOS Y ACREDITACION 91750000.0000.378120 PICHINCHA 7.188,46
2015 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR OTROS
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR - PLANTA
CENTRAL PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 PICHINCHA 151.377,42
2015 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL OTROS UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
PROYECTO DE PROGRAMA DE REMEDIACION DE LAS PISCINAS Y DERRAME EN LA LINEA DE FLUJO DE LA
ZONA CONTAMINADA ATACAPI 2 91660000.724.7171 GUAYAS 16.811,20
2015
UNIVERSIDAD DE INVESTIGACION DE TECNOLOGIA
EXPERIMENTAL YACHAY OTROS
UNIVERSIDAD DE INVESTIGACION DE TECNOLOGIA
EXPERIMENTAL YACHAY UNIVERSIDAD DE INVESTIGACION DE TECNOLOGIA EXPERIMENTAL YACHAY 30400000.680.6990 IMBABURA 382.391,82
2015 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES OTROS UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL UNIVERSIDAD DE LAS ARTES DEL ECUADOR 91500000.0000.373119 GUAYAS 3.769.359,06
2015 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA OTROS UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA CONVENIOS INTERNACIONALES 91850000.0000.377607 PASTAZA 9.859,98
2015 UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA OTROS UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA PLAN DE INVESTIGACION UEA 91850000.0000.377604 PASTAZA 202.819,54
2015 UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR OTROS UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR
CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL COMPLEJO DE PLANTAS DE PROCESAMIENTO SECTOR EL
AGUACOTO 91620000.0000.374732 BOLIVAR 918.099,59
2015 UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR OTROS UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR EDIFICIO CORPORATIVO E INVESTIGACION PRIMERA ETAPA  (AULAS) MATRIZ 91620000.0000.374897 BOLIVAR 261.618,27
2015 UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR OTROS UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR EQUIPAMIENTO COMEDOR UNIVERSITARIO III ETAPA 91620000.0000.377406 BOLIVAR 139.222,96
2015 UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR OTROS UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR ESTUDIOS DE INGENIERIAS COMPLEMENTARIAS 91620000.0000.375739 BOLIVAR 109.955,63
2015 UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR OTROS UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS 91620000.0000.377404 BOLIVAR 437.226,72
2015 UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR OTROS UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR TERCERA FASE BIOFABRICA 91620000.0000.373534 BOLIVAR 514.347,68
2015 UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA OTROS
UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA -
PLANTA CENTRAL
ADAPTACION  SELECCION Y DIFUSION DE CLONES DE CAFE ROBUSTA -COFFEA CANEPHORA P.- DE ALTA
PRODUCTIVIDAD   EN LA P 91870000.0000.374030 SANTA ELENA 14.021,91
2015 UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA OTROS
UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA -
PLANTA CENTRAL ADAPTACION DE VARIEDADES DE VID (VITIS VINIFERA L.) EN LA PENINSULA DE SANTA ELENA 91870000.0000.379454 SANTA ELENA 2.646,67
2015 UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA OTROS
UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA -
PLANTA CENTRAL
ADAPTACION SELECCION Y DIFUSION DE CLONES PRODUCTIVOS DE CACAO  -THEOBROMA CACAO - TIPO
NACIONAL EN LA PROVINCIA 91870000.0000.374031 SANTA ELENA 5.529,96
2015 UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA OTROS
UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA -
PLANTA CENTRAL
ALTERNATIVAS TECNOLOGICAS PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LA SANDIA EN EL TROPICO SECO DEL
LITORAL ECUATORIANO 2012 91870000.0000.374718 SANTA ELENA 3.171,84
2015 UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA OTROS
UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA -
PLANTA CENTRAL
APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS BIOLOGICOS MARINOS Y COSTEROS DE LA
PROVINCIA DE SANTA ELENA 91870000.0000.374737 SANTA ELENA 6.772,42
2015 UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA OTROS
UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA -
PLANTA CENTRAL
COMPORTAMIENTO AGRONOMICO DE CULTIVOS HORTICOLAS BAJO RIEGO DEFICITARIO EN EL TROPICO
SECO DE LA PENINSULA DE SA 91870000.0000.374715 SANTA ELENA 5.377,61
2015 UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA OTROS
UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA -
PLANTA CENTRAL
EFECTO DEL MAIZ HIDROPONICO EN EL COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE CABRAS CRIOLLAS EN LA
PENINSULA DE SANTA ELENA 91870000.0000.377544 SANTA ELENA 6.726,63
2015 UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA OTROS
UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA -
PLANTA CENTRAL
ELABORACION DE HORMIGONES EMPLEADOS EN LA CONSTRUCCION QUE MINIMICEN EL IMPACTO AL
AMBIENTE EMPLEANDO NEUMATICOS 91870000.0000.377466 SANTA ELENA 44.059,44
2015 UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA OTROS
UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA -
PLANTA CENTRAL
ESTUDIO DE CALIDAD AMBIENTAL Y CIRCULACION MARINA CON TRAZADORES LAGRANGIANOS EN EL
AREA SUR DE LA BAHIA DE SANT 91870000.0000.379453 SANTA ELENA 14.204,00
2015 UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA OTROS
UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA -
PLANTA CENTRAL
ESTUDIO Y SELECCION DE HIBRIDOS Y VARIEDADES DE TOMATE -LYCOPERSICON ESCULENTUM
MILL.TOLERANTES AL ESTRES HIDRIC 91870000.0000.376330 SANTA ELENA 12.856,82
2015 UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA OTROS
UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA -
PLANTA CENTRAL
FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A LA INFORMACION CIENTIFICA INTERNACIONAL EN APOYO A LAS
ACTIVIDADES ACADEMICAS Y DE 91870000.0000.378704 SANTA ELENA 18.726,40
2015 UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA OTROS
UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA -
PLANTA CENTRAL
GENERACION DE LA DIVERSIFICACION DE LA ACUICULTURA NACIONAL DESARROLLO DEL CULTIVO
EXPERIMENTAL DE LA OSTRA STRI 91870000.0000.379452 SANTA ELENA 49.314,78
2015 UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA OTROS
UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA -
PLANTA CENTRAL
INVESTIGACION ARQUEOLOGICA CONSERVACION PATRIMONIAL Y PUESTA EN VALOR TURISTICO DEL EX
HOTEL SAMARINA 91870000.0000.374370 SANTA ELENA 22.789,31
2015 UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA OTROS
UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA -
PLANTA CENTRAL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA AGRICOLA 91870000.0000.379449 SANTA ELENA 223.382,43
2015 UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA OTROS
UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA -
PLANTA CENTRAL
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS HORMIGON Y ASFALTO DE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
INGENIERIA FASE II 91870000.0000.379284 SANTA ELENA 30.433,29
2015 UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA OTROS
UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA -
PLANTA CENTRAL LABORATORIO DE REDES Y ELECTRONICA 91870000.0000.379450 SANTA ELENA 223.948,83
2015 UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA OTROS
UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA -
PLANTA CENTRAL
MEJORAMIENTO DE LOS ASPECTOS SANITARIOS(FIEBRE AFTOSA) DE LA GANADERIA BOVINA DE LA
PROVINCIA DE SANTA ELENA 91870000.0000.376445 SANTA ELENA 12.266,08
2015 UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA OTROS
UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA -
PLANTA CENTRAL
PRESTACION DE SERVICIOS DE NIVELACION POR CARRERA Y GENERAL PARA ESTUDIANTES QUE SE
ENCUENTRAN DENTRO DEL SISTEM 91870000.0000.375482 SANTA ELENA 301.246,11
2015 UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA OTROS
UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA -
PLANTA CENTRAL
READECUACION DE LABORATORIO DE ELECTRICIDAD PARA EL LABORATORIO DE EFICIENCIA ENERGETICA
EN LINEA DE CALIDAD 91870000.0000.379484 SANTA ELENA 49.399,92
2015 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI OTROS
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI -
PLANTA CENTRAL
ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO BIOLOGICO PARA EFLUENTES RESULTANTES DEL PROCESAMIENTO DE
PESCADO EN LA CIUDAD DE MA 91740000.0000.375393 MANABI 39.170,95
2015 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI OTROS
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI -
PLANTA CENTRAL
ANALISIS DE LA CALIDAD DEL AGUA EN UN CONTEXTO ECOTOXICOLOGICO: LA RESPUESTA DE FUGA -
FUGAGUATOX- 91740000.0000.377799 MANABI 1.968,00
2015 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI OTROS
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI -
PLANTA CENTRAL
ANALISIS DE LOS ECOSISTEMAS DE LOS FONDOS ROCOSOS DE LA REGION COSTERA DEL ECUADOR
PROVINCIA DE MANABI 91740000.0000.375395 MANABI 30.264,46
2015 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI OTROS
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI -
PLANTA CENTRAL
APLICACIONES DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION GEOGRAFICA A LOS ESTUDIOS DE VIDA
SILVESTRE Y EN AREAS DE INTERES 91740000.0000.377795 MANABI 7.056,00
2015 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI OTROS
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI -
PLANTA CENTRAL
ASPECTOS ECOLOGICOS Y DENSIDAD POBLACIONAL DE LA GUANTA C. PACA EN AREA PROTEGIDA DE
PACOCHE Y NO PROTEGIDA CAN 91740000.0000.376972 MANABI 740,88
2015 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI OTROS
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI -
PLANTA CENTRAL
BIODIVERSIDAD Y ESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD DE PARASITOS METAZOARIOS EN PECES MARINOS DE
IMPORTANCIA ECONOMICA EN 91740000.0000.377806 MANABI 21.827,54
2015 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI OTROS
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI -
PLANTA CENTRAL BIOLOGIA REPRODUCTIVA DE LOS ELASMOBRANQUIOS DEL PACIFICO ECUATORIANO 91740000.0000.376420 MANABI 666,00
2015 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI OTROS
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI -
PLANTA CENTRAL
CARACTERIZACION ECOLOGICA DE LA FAUNA MEDIANA Y GRANDE EN AREAS PROTEGIDAS Y
FRAGMENTADAS DE LA PROVINCIA DE MAN 91740000.0000.376978 MANABI 90.707,05
2015 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI OTROS
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI -
PLANTA CENTRAL COMPETITIVIDAD ECONOMICA   SOCIAL   AMBIENTAL - ECOLOGICA DE LA PROVINCIA DE MANABI 91740000.0000.376729 MANABI 4.181,33
2015 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI OTROS
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI -
PLANTA CENTRAL
CONSTRUCCION Y ADECUACION DE BUTACAS PARA AUDITORIOS DE LAS FACULTADES DE TRABAJO
SOCIAL ESPECIALIDADES AREAS DE 91740000.0000.376647 MANABI 12.596,64
2015 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI OTROS
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI -
PLANTA CENTRAL DIVERSIDAD Y ASPECTOS BIOLOGICOS DE LOS BATOIDEOS CAPTURADOS EN EL PACIFICO ECUATORIANO. 91740000.0000.377802 MANABI 11.327,93
2015 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI OTROS
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI -
PLANTA CENTRAL ECOLOGIA FUNCIONAL DE LOS FONDOS ROCOSOS DE LA COSTA ECUATORIANA 91740000.0000.377801 MANABI 16.633,22
2015 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI OTROS
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI -
PLANTA CENTRAL ECOLOGIA TROFICA DE LOS PELAGICOS MAYORES DEL PACIFICO ECUATORIANO 91740000.0000.376985 MANABI 117.419,21
2015 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI OTROS
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI -
PLANTA CENTRAL EDAD Y CRECIMIENTO DE BATOIDEOS EN EL PACIFICO ECUATORIANO 91740000.0000.376986 MANABI 65.263,10
2015 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI OTROS
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI -
PLANTA CENTRAL
EFECTO DE LA DESCARGA DE EFLUENTES SOBRE LA BIOMASA FITOPLANCTONICA EN ZONA COSTERA DE
MANTA ECUADOR 91740000.0000.377816 MANABI 17.738,24
2015 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI OTROS
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI -
PLANTA CENTRAL
EFICIENCIA DE REACTORES BIOLOGICOS ROTATIVOS DE CONTACTO  -RBC - DURANTE EL TRATAMIENTO
DE EFLUENTES RESULTANTES 91740000.0000.376973 MANABI 59.763,20
2015 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI OTROS
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI -
PLANTA CENTRAL
EL SECTOR ENERGETICO DEL ECUADOR Y LA DIVERSIFICACION DE LA MATRIZ ENERGETICA: EL CASO DE
MANTA 91740000.0000.376896 MANABI 3.852,00
2015 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI OTROS
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI -
PLANTA CENTRAL
ESTRATEGIAS DE CONSERVACION Y MANEJO DEL RECURSO PESQUERO LANGOSTA PANULIRUS GRACILIS
STREETS 1871 EN MANTA Y JA 91740000.0000.375139 MANABI 1.660,96
2015 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI OTROS
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI -
PLANTA CENTRAL
ESTUDIO ECOTOXICOLOGICO DE LAS COMUNIDADES DE PECES DE INTERES COMERCIAL DE LA COSTAS
DEL ECUADOR 91740000.0000.375397 MANABI 32.878,20
2015 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI OTROS
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI -
PLANTA CENTRAL EVALUACION BIOLOGICA   ECOTOXICOLOGICA Y SOCIAL DEL RECURSO LANGOSTA PANULIRUS GRACILIS 91740000.0000.376990 MANABI 7.230,65
2015 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI OTROS
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI -
PLANTA CENTRAL
EVALUACION DEL ESTADO DE CONSERVACION DE LOS VERTEBRADOS TERRESTRES MAYORES EN AREAS
NATURALES PROTEGIDAS DE LA 91740000.0000.377809 MANABI 31.893,85
2015 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI OTROS
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI -
PLANTA CENTRAL
EXTRACCION CARACTERIZACION Y CUANTIFICACION DE ACEITES ESENCIALES DE PLANTAS Y FRUTAS
CULTIVADAS EN LA PROVINCIA 91740000.0000.376892 MANABI 126.297,92
2015 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI OTROS
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI -
PLANTA CENTRAL
EXTRACCION DE COMPUESTOS DE VALOR AGREGADO A PARTIR DE SUBPRODUCTOS DE LA
AGROINDUSTRIA DE LA NARANJA Y EL MARAC 91740000.0000.377808 MANABI 26.506,66
2015 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI OTROS
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI -
PLANTA CENTRAL
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE INVESTIGACION Y LAS ACTIVIDADES DOCENTES A TRAVES
DE LA ESTRUCTURACION DE 91740000.0000.376988 MANABI 31.817,58
2015 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI OTROS
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI -
PLANTA CENTRAL INFLUENCIA DE LOS CONTAMINANTES SOBRE LA DISPERSION DE LOS ORGANISMOS ACUATICOS 91740000.0000.376967 MANABI 233,80
2015 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI OTROS
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI -
PLANTA CENTRAL
INPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL DE
INVESTIGACIÓN-ULEAM. 91740000.0000.376944 MANABI 87.162,00
2015 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI OTROS
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI -
PLANTA CENTRAL
JUBILACION Y RETIRO VOLUNTARIO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY
ALFARO DE MANABI 91740000.0000.378544 MANABI 1.742.717,81
2015 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI OTROS
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI -
PLANTA CENTRAL LA EQUINOCCIALIDAD COMO RASGO IDENTIFICATORIO DE LA LITERATURA Y CULTURA ECUATORIANA 91740000.0000.376894 MANABI 13.555,74
2015 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI OTROS
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI -
PLANTA CENTRAL
MANEJO INTEGRAL DE UN PAISAJE ANTROPOGENICO PARA LA CONSERVACION DE BIODIVERSIDAD EL
BIOCONOCIMIENTO Y LA RESTAU 91740000.0000.377803 MANABI 22.674,73
2015 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI OTROS
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI -
PLANTA CENTRAL OCURRENCIA DE COPEPODOS PARASITOS EN PECES MARINOS DE IMPORTANCIA ECONOMICA EN ECUADOR 91740000.0000.376407 MANABI 33.558,87
2015 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI OTROS
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI -
PLANTA CENTRAL
SOSTENIBILIDAD DE LA CACERIA Y OTROS ASPECTOS ECOLOGICOS DE LA GUANTA -CUNICULUS PACA- Y
DE OTRAS ESPECIES CINEG 91740000.0000.376435 MANABI 128.379,35
2015 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI OTROS
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI -
PLANTA CENTRAL
TRANSFORMACION MICROBIOLOGICA DE SUBPRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA SU APLICACION EN LA
AGRICULTURA Y LA GANADERIA 91740000.0000.376728 MANABI 28.276,50
2015 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI OTROS
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI -
PLANTA CENTRAL ULEAM-EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS UNIDADES ACADEMICAS 91740000.0000.372498 MANABI 596.992,90
2015 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI OTROS
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI -
PLANTA CENTRAL
USO DE RECUBRIMIENTOS COMESTIBLES A BASE DE BIOPOLIMEROS Y EXTRACTOS ANTIMICROBIANOS
NATURALES PARA LA CONSERVAC 91740000.0000.376418 MANABI 69.063,83
2015 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI OTROS
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI -
PLANTA CENTRAL
VARIACION ESPACIO TEMPORAL DE LA BIOLOGIA REPRODUCTIVA Y BIOACUMULACION DE METALES EN
PANULIRUS GRACILIS EN LA C 91740000.0000.377794 MANABI 18.666,65
2015 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO OTROS UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO BECAS CUARTO NIVEL PHD 91800000.727.7353 CHIMBORAZO 548.777,51
2015 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO OTROS UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS HIDRICAS PARA LA ADAPTACION AL CAMBIO
CLIMATICO CONSIDERANDO EL 91800000.0000.374326 CHIMBORAZO 288.522,91
2015 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO OTROS UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO EQUIPAMIENTO TECNICO PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO 91800000.1222.7357 CHIMBORAZO 205.728,32
2015 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO OTROS UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
NORMALIZACION DEL ESTUDIO Y CARACTERIZACION DE LA CALIDAD DE LA CANAL Y DE LA CARNE DE CUY
-CAVIA PORCELLUS- 91800000.0000.377287 CHIMBORAZO 4.640,89
2015 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO OTROS UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
PRESENCIA DE CALOSTRO Y SU IMPACTO SOBRE LA CALIDAD DE LA LECHE Y EL QUESO Y  RECUPERACION
EN LA HIGIENIZACION 91800000.0000.379646 CHIMBORAZO 1.764,86
2015 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO OTROS UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
PROPUESTA TECNICA DE MANEJO DE SUBCUENCAS HIDRICAS Y CARACTERIZACION TERRITORIAL
AMBIENTAL   CONSIDERANDO EL PAISA 91800000.1162.5202 CHIMBORAZO 99.680,00
2015 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA OTROS UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA FORMACION DE DOCTORES E INVESTIGADORES EN DISTINTOS AMBITOS DEL CONOCIMIENTO 91700000.683.4028 LOJA 60.020,11
2015 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA OTROS UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
GENERACION DE CONOCIMIENTOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS Y POTENCIACION DE CONOCIMIENTOS
ANCESTRALES PARA COADYUVAR A 91700000.683.6682 LOJA 378.766,93
2015 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA OTROS UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA PROYECTOS DE I+D+I 91510000.1484.6234 LOJA 39.119,85
2015 UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA IKIAM OTROS
UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA IKIAM - PLANTA
CENTRAL CREACION DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA - IKIAM 090890000.0000.373634 NAPO 4.940.791,24
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO OTROS CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA - CENI
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN CIENCIA-TECNOLOGIA-INVESTIGACION E INNOVACION DE
LAS INSTITUCIONES DE EDU 091590000.0000.375766 TUNGURAHUA 925.484,74
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO OTROS CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA - CENI PROYECTOS DE INVESTIGACION CON FINANCIAMIENTO INTERNO 91760000.844.3274 TUNGURAHUA 617.650,50
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO OTROS UNIDAD CENTRALIZADA DE PRESTACION DE SERVICIOS
CAMPUS DE INVESTIGACION E INNOVACION PARA LA SOBERANIA ALIMENTARIA NUTRICION Y SALUD
PUBLICA 91760000.0000.378232 TUNGURAHUA 37.093,36
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO OTROS UNIDAD CENTRALIZADA DE PRESTACION DE SERVICIOS NETWORKING CON EL CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA 91760000.0000.377347 TUNGURAHUA 24.810,55
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO OTROS UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO - PLANTA CENTRAL LABORATORIOS PARA LA FACULTAD DE INGENIERIA AGRONOMICA Y VETERINARIA 91760000.0000.372722 TUNGURAHUA 377.890,77
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO OTROS UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO - PLANTA CENTRAL LABORATORIOS PARA LA UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO 91760000.0000.377144 TUNGURAHUA 1.008.894,62
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO OTROS UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO - PLANTA CENTRAL PROGRAMA DE FORMACION DEL TALENTO HUMANO DE LA UTA DE CUARTO NIVEL 91760000.0000.374334 TUNGURAHUA 309.073,06
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO OTROS UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO - PLANTA CENTRAL PROGRAMAS DE POSGRADO Y PREGRADO DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO 91760000.0000.373808 TUNGURAHUA 1.108.187,15
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI OTROS UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI APLICACION DE NUEVAS TECNOLOGIAS EN ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE SALUD PUBLICA 91790000.0000.375513 COTOPAXI 19.310,75
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI OTROS UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI
CARACTERIZACION DE LA CADENA DE PRODUCCION E INDUSTRALIZACION DE CANA DE AZUCAR EN LA
PROVINCIA DE COTOPAXI 91790000.0000.378017 COTOPAXI 13.268,00
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI OTROS UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI
CARACTERIZACION MORFOLOGICA Y BIOQUIMICA ADAPTACION A MODELOS DE PRODUCCION INTENSIVA
DE JICAMA EN LA PARROQUIA 91790000.0000.377939 COTOPAXI 12.783,28
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI OTROS UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI
CONSTRUCCION BLOQUE DE AULAS EN EL CENTRO EXPERIMENTAL Y DE PRODUCCION SALACHE Y CEYPSA
TERCERA ETAPA 91790000.954.5933 COTOPAXI 532.585,42
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI OTROS UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI
CONSTRUCCION DEL BLOQUE ACADEMICO A LABORATORIO BOTANICO DIAMANTE DE LUZ TEATRO Y
AUDITORIOS   CAMPUS UNIVERSITARIO 91790000.954.3996 COTOPAXI 914.577,70
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI OTROS UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO DEL BLOQUE ACADEMICO B EN LA EXTENSION LA MANA 91790000.0000.377271 COTOPAXI 88.976,48
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI OTROS UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI
CONSTRUCCION DEL UN BLOQUE DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS PARA LA UNIDAD ACADEMICA DE
CAREN 91790000.0000.377267 COTOPAXI 320.738,06
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI OTROS UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI
DETERMINACION DE LOS CONTAMINANTES PRODUCIDOS POR LA COMBUSTION DEL PARQUE AUTOMOTOR
A GASOLINA EN EL CASCO URBA 91790000.0000.376398 COTOPAXI 27.103,32
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI OTROS UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI DISENO DE UN SISTEMA DE GESTION DEL CENTRO HISTORICO DE LATACUNGA 91790000.0000.376404 COTOPAXI 19.334,16
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI OTROS UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI
DISENO E IMPLEMENTACION DE UNA METODOLOGIA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS DE
GESTION DE RECONOCIMIENTO NACI 91790000.0000.376400 COTOPAXI 31.393,34
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI OTROS UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI
IDENTIFICACION Y CARACTERIZACION FISICA Y QUIMICA DE AGAVES CON FINES AGROINDUSTRIALES EN
EL CANTON LATACUNGA 91790000.0000.376403 COTOPAXI 17.732,09
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI OTROS UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI
IMPLEMEMTACION DE SOFTWARES ESPECIALIZADOS EN LAS CARRERAS DE LA UNIDAD ACADEMICA DE
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y 91790000.0000.379685 COTOPAXI 57.387,20
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI OTROS UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS BASICOS EN LA UNIDAD ACADEMICA CAREN 91790000.0000.377269 COTOPAXI 146.331,30
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI OTROS UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI
IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS PARA EL MEJORAMENTO DEL APRENDIZAJE DE LOS IDIOMAS EN EL
CENTRO CULTURAL DE IDIOM 91790000.0000.379687 COTOPAXI 65.673,65
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI OTROS UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI
IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS PARA LA UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA Y
APLICADAS 91790000.0000.375519 COTOPAXI 370.391,53
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI OTROS UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI
LA DEFORESTACION Y SUS EFECTOS SOBRE LA COMPOSICION DE LA ENTOMOFAUNA DE LA ZONA DE LA
ESPERANZA LA MANA 91790000.0000.378073 COTOPAXI 24.964,97
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA OTROS UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DE FITOFARMACOS SEGUROS Y EFICACES A PARTIR DE PLANTAS
MEDICINALES EN LA FACU 91640000.0000.375840 EL ORO 10.467,37
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA OTROS UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL COLISEO CUBIERTO DE DEPORTES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE
MACHALA 91640000.0000.373207 EL ORO 99.947,61
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA OTROS UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA EMPACADORA DE LA HACIENDA PAGUA CON FINES DE
CUMPLIR CON LAS NORMAS DE 91640000.0000.379689 EL ORO 80.014,11
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA OTROS UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
PINTADA E IMPERMEABILIZACION DE LOS BLOQUES ADMINISTRATIVOS DE LAS UNIDADES ACADEMICAS
DE LA UNIVERSIDAD TECNICA 91640000.0000.379686 EL ORO 267.914,98
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA OTROS UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
PROYECTO I+D+I COMPRA DE LICENCIA DE ACCESO REMOTO A BASES DE DATOS CIENTIFICAS
CONTRATADAS POR LA SENESCYT 91640000.0000.379488 EL ORO 39.131,48
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA OTROS UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
REDISEÑO MEJORAMIENTO DE AULAS Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD
TECNICA DE MACHALA CON FINES 91640000.0000.377124 EL ORO 613.461,33
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI OTROS UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI
CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE USO MULTIPLE BAR Y CISTERNA PARA LA ESCUELA DE ACUICULTURA
EN LA EXTENSION BAHIA D 91730000.0000.378366 MANABI 141.357,47
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI OTROS UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI
DESENROLAMIENTO DE PERSONAL-SERVICIO CIVIL-CODIGO DE TRABAJO-REGIEMEN ESPECIALY
BENEFICIOS POR JUBILACION-SUPRES 91730000.0000.378365 MANABI 1.260.631,66
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI OTROS UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI
DISTRIBUCION Y ABUNDACIA DE MEIOBENTOS EN ESTANQUES DE CAMARON LITOPENAEUS VANNAMEI
DURANTE UN CICLO DE CULTIVO 91730000.0000.375723 MANABI 16.972,18
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI OTROS UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI
EDIFICIO DE AULAS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANISTICAS DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE
MANABI 91730000.0000.378684 MANABI 557.004,75
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI OTROS UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI
EDIFICIO DE LABORATORIOS, ESPACIOS DOCENTES-BIBLIOTECA Y SALA DE COMPUTO PARA LA ESCUELA
DE INGENIERIA EN ACUICU 91730000.0000.378744 MANABI 453.348,88
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI OTROS UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI EDIFICIO PARA DOCENTES A TIEMPO COMPLETO III DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI 91730000.0000.378647 MANABI 1.152.221,24
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI OTROS UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI ESTACIONAMIENTO VEHICULAR PARA EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI 91730000.0000.378369 MANABI 864.797,98
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI OTROS UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI PROYECTOS SEMILLA DE INVESTIGACION 91770000.0000.373813 MANABI 9.000,00
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO OTROS UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO
ADECUACION DEL TALLER DE CARNICOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS PECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD
TECNICA ESTATAL DE QUEV 91720000.0000.372700 LOS RIOS 66.418,88
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO OTROS UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO
CONSTRUCCION DE LA RED DE INSTALACIONES SUBTERRANEAS DEL CAMPUS MANUEL HAZ ALVAREZ DE LA
UTEQ. 91720000.0000.379884 LOS RIOS 611.780,89
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO OTROS UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO
IMPLEMENTACION DEL ESPACIO FISICO Y EQUIPAMIENTO DE LAS FACULTADES DE CIENCIAS PECUARIAS
AGRARIAS Y AMBIENTALES 91720000.0000.375415 LOS RIOS 1.439.155,07
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO OTROS UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO JUBILACION DE SERVIDORES 91720000.0000.372869 LOS RIOS 868.806,33
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO OTROS UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO RENOVACION DE BIENES DE ACTIVOS FIJOS DE LA UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO 91720000.0000.378267 LOS RIOS 516.343,28
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE OTROS UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE - PLANTA CENTRAL ADECUACION DE AULAS EN LOS ALTOS DEL COMPLEJO ACUATICO DE LA UTN 91690000.0000.379293 IMBABURA 146.019,55
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE OTROS UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE - PLANTA CENTRAL
ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL EDIFICIO NO.2 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
SALUD ANTIGUO HOSPITA 91690000.0000.379086 IMBABURA 567.384,30
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE OTROS UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE - PLANTA CENTRAL
ADECUACION DE OFICINAS EN LAS TERRAZAS DEL EDIFICIO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA G 91690000.0000.379504 IMBABURA 275.453,54
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE OTROS UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE - PLANTA CENTRAL
CAMBIO DE PISOS EN LAS FACULTADES DE CIENCIAS DE LA SALUD ING. EN CIENCIAS APLICADAS
INGENIERIA EN CIENCIAS AGRO 91690000.0000.379506 IMBABURA 458.677,85
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE OTROS UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE - PLANTA CENTRAL
FORTALECER EL PROCESO ACADEMICO MEDIANTE LA ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
AULAS OFICINAS LABORATORIOS 91690000.0000.377445 IMBABURA 655.579,02
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE OTROS UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE - PLANTA CENTRAL
FORTALECER EL PROCESO ACADEMICO MEDIANTE LA ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
CANCHA SINTETICA DE FULBITO 91690000.0000.379088 IMBABURA 315.428,62
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE OTROS UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE - PLANTA CENTRAL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE 91690000.0000.379505 IMBABURA 1.040.008,76
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE OTROS UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE - PLANTA CENTRAL
FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE EDUCOMUNICACION UNIVERSITARIA A TRAVES DEL
EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO E IMPLEME 91690000.0000.376825 IMBABURA 65.168,32
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE OTROS UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE - PLANTA CENTRAL
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA HIDRAULICO DE LOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE
PARA EL SERVICIO ACADEM 91690000.0000.379226 IMBABURA 80.881,92
2015 UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE OTROS UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE - PLANTA CENTRAL
PROPUESTA 2015 DE COMPRA DE RENUNCIAS Y JUBILACION DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO
DE LA UTN 91690000.0000.378297 IMBABURA 608.230,68
2015
UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE
ESMERALDAS OTROS
UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE
ESMERALDAS
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA Y REGENERACION EN EL CAMPUS
UNIVERSITARIO DE NUEVOS HORIZONTES 91650000.0000.375218 ESMERALDAS 504.940,77
132.783.202,19
FUENTE: Esigef, Ministerio de Finanzas. Fecha de Corte: 31-DIC 2015.
ELABORACIÓN: SENPLADES - Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo.
NOTA: Incluye todas las fuentes de financiamiento, excluye el capital no atado a proyecto.  Datos provinciales estimados.
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Espacio
Ciencia de materiales y na…
Biodiversidad y Biología











































¿Qué pregunta de ciencia te gustaría que un vídeo responda?
que fue primero el huevo o la gallina (5)
Como se creó el mundo (2)
Análisis de los productos consumidos en el  (2)
Temas que traten nuevos métodos anticonceptivos para las mujeres
De que está hecho el univ o?
Como curar el Cancer
¿Por qué el espacio es tan grande?
¿Por qué la cerveza es tan rica?
¿Por qué en el espacio no hay gravedad?
¿qué es la biorremediación y qué ejemplos hay de biorremediación? ¿Cómo hacer que un viñedo funcione
en condiciones climatológicas adversas?
¿Qué es más fácil contraer la distancia o alcanzar la velocidad de la luz?
Preguntas de ganaderia, relacion entre medio ambiente y produccion
cómo se da la degradación de materiales, orgánicos y no organicos
Como ayudará la ciencia a la calidad de vida en el futuro?
qué existe detrás de un agujero negro
Como la ev ecta al comportamiento humano
En qué forma se relacionan las matemáticas con informática de alto nivel (I.A, Big Data)
Vida en otros planetas
La física y aerodinámica en el fútbol
La existencia del Universo
¿Por qué suceden los terremotos?
La existencia de Dios
¿Se podría hacer un viaje al centro de la tierra?
Como se creó la vida
Que fue primero el huevo o la gallina?
Como se hacen los diamantes
Por que se crean los volcanes
Que es materia oscura
e porcina
Como funcionan las bioprotesis?
Procesos naturales
Como nacio la vida en la tierra
Depende del tema
Que fue primero el huevo o la gallina
Que efectos tiene la cerveza en el cuerpo?
Viajes de tiempo
Como se dan las interacciones subatomicas
¿Cómo se elaboran los productos fármacos?
La crecion de marihuana
Qué fue primero el huevo o la gallina?
Por que existe la ciencia
Porque somos el tercer planeta?
¿porque se cree que no hay vida en marte?
Como se creo la vida en el planeta
De donde venimlos
Software libre
Hasta que punto la ciencia puede avanzar exponencialmente como lo ha hecho, pero sin riesgo humano?
Cerveza
Cuáles son los compuestos químicos de las drogas :P







Tecnología verde acorde con el medioambiente
Como funcionan las conexiones neuronales?
Fluidos no newtoneanos
Metodos anticonceptivos
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hay nanotecnología en ecuador
Como empezo la vida
Grafeno que es?
cual es la maquina mas pequeña del mundo
Dios
Yisus craist vs. Ciencia
El origen de la vida y universo
Cuantos tipos de dinosaurios existieron?
Cómo se usa la biotecnología de los alimentos
Los procesos de las placas tectónicas
posibles impactos de la eugenesia
La teoría de las cuerdas
¿Cuáles son los últimos descubrimientos realizados en el Ecuador?
